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L P A N O L E S E N 
Almuerzo c«!ébrado en los Jardines de la Academia Española pw^j festejar 
•1 triunfo de los artistas pensionados españo les y al que asistieron los pensióna-
los franceses. 
Nuestro redactor ar t í s t ico , Mariano Miguel fué el único invitado a esta fiesta. 
L E E R O S 
Dígole adiós a la crít ica. Me can-
sé de catar vinos ajenos; me a b u r r í 
de segar naieses ex t r añas . Ahora 
gniero •volver a m i rincón, recoger-
me en el silencio y guardar mis opi-
niones, como si fueran cuentas de 
cristal y pudieran enhilarse en un 
rosario. 
Esta es hora de balance. Debo 
hacer m i confesión: siempre he des-
confiado de la Es té t i ca y aborrecido 
a los críticos. Anatolio France opi-
na que la crí t ica es la conversación 
de un hombre honrado acerca de las 
obras del espír i tu. E l hombre hon-
rado que hable de estas obras, debe 
tener sentimiento; es preciso t ambién 
que tenga gusto. Comprender es 
igualar, y para comprender a los ar-
tistas, hace fal ta ser artista. Así 
van unificándose el literato y el crí-
ico. Catulle Mendos, Paul Bourget, 
Jules Lemaitre, Vemon Lee, Juan 
Valera, A z o r í n . . . y muchos otros, 
sompesan obras ajenas y dan a som-
pesar las obras propias. Yo he "con-
versado" sobre un gran número de l i -
aros: ¿o j i ic fecon hoiTEaclez y lealtad. 
Pero aun asir~rn« quedan-resquemo-
res de que no haya acertado en m i la-
bor, porque una vez me dijo un dra-
maturgo, a quien pronost iqué malas 
andancias: 
—Es que no vemos n i sentimos las 
cosas del mismo modo. 
El dramaturgo sembró, y no reco-
gió cosecha. Pero su observación 
parece lógica. He censurado a mu-
chos escritores: ahora que hago m i 
balance, les reconozco el derecho de 
suponer que no los entendí . Yo v i 
siempre las cosas a m i modo, y ellos 
las vieron al suyo. Alguna vez, ha-
blando de los libros, hice hileras de 
alabanzas, y casi nadie me las tuvo 
en cuenta. Se rumiaron mis censu-
ras, se pregonaron y se agigantaron; 
pero de mis alabanzas casi nadie ha 
quedado agradecido. Hoy compren-
do la razón : debí de ser injusto al 
censurar y hay que lamentarse de 
ello. En cambio, al alabar he sido 
justo; casi todos los autores opina-
ban en esto como yo. 
Una vez, t r a t ó Brisson—un crítico 
de Par ís—de la obra de un drama-
turgo. La encomió con entusiasmo 
y la llevó a una altura extraordina-
ria. Pero al f inal le puso un repa-
rillo, y el autor se enojó sinceramen-
te. Brisson quiso justificarse; le ex-
puso, los encomios, que eran grandes; 
le recordó las flores, que eran mu-
chas. E l dramaturgo respondióle 
así: 
—Cuando nos sirven un vaso de 
leche, por buena y dulce que sea, si 
hay una mosca en el vaso, lo prime-
ro que vemos es l a mosca. . . 
Yo sé que algunas veces puse mos-
cas en los vasos de m i crí t ica. 
it Y bien: quiero acabar esta faena 
'conversando" sobre un libro donde 
bay melancolías de crepúsculo. Se 
titula "Canciones de la tarde." E l 
autor es José Flores, un poeta meji-
cano. E l libro dice cosas del amor, 
del alma de los paisajes y del alma 
del poeta. E l padre Hugo escribir ía 
aquí:—La poesía es todo lo que hay 
de íntimo en todo. 
Se ha dicho que én la poesía des-
criptiva era donde se encontraba la 
Jnenor cantidad posible de sustancia 
poética. La podemos comparar con 
la Cenicientilla de los versos: es la 
cr̂ e hace los labores de la casa. Los 
Jiue pasan junto a ella, la ven mus-
j^a, en un rincón, pegada al lar, y 
Uena de tiznazos. Pero es porque 
son príncipes: es porque no la han 
v3sto transformada; es porque no se 
enteraron de que una hada madrina 
ja protege, y la cubrp de brillantes, 
^ viste de sedas, le calza unos za-
Patitos que no tapan un pétalo de 
rosa, y ia lleva a los bailes de pa-
'acio. 
Los poetas son as í : ven las cosas 
.Principes de cuento: la poesía 
padrina también tiene una vari ta 
?f9"a transfigurar las cenicientas. De 




^.ista don Manuel Fernández y O -
^aIez, que todo lo ma lgas tó : el i
^ r o , el tiempo y el .  
-z, en un café parecióle que un sir-
epi no se portaba con una damí-
^a como a él se le antojaba que 
^aa^sto. E l poeta se irguió. Y g r i -
V-T^'^71 este café todos son unos co-•jarriesT 
dê V f ^ é se convirtió en un campo 
inoV na- Y cuando salió el poeta, 
umno, molido, torvo, díiole a un 
amigo suyo con una seriedad abru-
madora. 
— ¿ T ú no crees que aquella mujer 
era una marquesa? 
De esto, sabía también aquel alto 
poeta—pobre y loco—Villiers de 1' 
Isle Adam. Verlaine—otro poeta lo-
co y pobre—lo encontró una noche 
recitando versos ante una ventana 
cerrada. Verlaine se lo llevó. Ví-
Uierss le di jo: 
— ¿ Y qué te parec ió? No te ha 
gustado ? 
—¿ Quién ? 
—Ella. 
—¿ Pero qué ella ? . . . 
—¡La princesa que estaba a la 
ventana!. . . 
As i son estos principes de cuento. 
De cada Cenicienta de cocina saben 
hacer una señora hermosa, prodigio-
samente hermosa. Y si no hay Ce-
nicienta, ellos la crean. En esto se 
distinguen de los vulgos. Los vul -
gos, donde no hay nada, no ven nada; 
y donde hay un sayal, ven un sayal. 
„ Toda la poesía descriptiva «leí l i -
bro de José Flores es tá llena de he-
chizo y de color, porque el autor es 
principe de cuento: sabe encontrar 
"las l ág r imas de las cosas;" sabe po-
ner al fondo del paisaje todas las ar-
monías de su espír i tu . Ha dicho 
Maeterlinck que en realidad, la poe-
sía no tiene m á s objeto que mantener 
abiertos los grandes caminos que 
conducen a lo que se ve y a lo que 
no se ve. Y el verdadero poeta en 
todas partes halla esos caminos. Los 
halla en su sentimiento; los halla en 
el exterior; los halla en su fan tas ía , 
que constituye para él un mundo real; 
y los halla en el "alma" de las cosas, 
que son la prolongación del mundo 
de su fan tas ía . Así se ha sostenido 
algunas veces que el arte no debe 
imi tar a la naturaleza, sino la natu-
raleza a l arte; y así ocurre también 
que estos poetas que aman, con un 
amor de hondas ternuras, el horizon-
te y el mar, el paisaje y el crepúsculo, 
la hermana piedra y el hermano ár-
bol ,siempre esconden adentro, muy 
adentro—un poco de pante í smo. 
José Flores "comprende" los paisa-
jes. Penetra en ellos; los oye: les 
arranca su emoción. Descubre en 
ellos "lo que se ve," que es cosa fá-
cil , propia de los vulgos, y "lo que 
nq se ve," que es cotfa rara, propia 
de poetas. Pinta con trazos sutiles. 
Y habla de la mañana , alegre y sua-
ve; y del valle, que despierta; y del 
ganado que trisca; y del labrador 
que lucha; y de todas estas cosas que 
tocamos y estrujamos y que no nos 
dicen nada; y de pronto, escribe un 
verso que es una l ínea de sol; un 
verso rojo de lumbre; un verso enig-
ma y clave, nube y luz: y "compren-
demos" de pronto el secreto de estas 
cosas, y pensamos que nos miran, 
que nos oyen, que nos quieren, que 
recibieron algo de nosotros, que nos 
dieron algo suyo, que crece en nues-
tro espíritu la vida, y que se inten-
sifica y se propaga hecha delectación, 
paz y belleza. 
Flores también escribe del amor: 
también hace un breviario de recuer-
dos. Las canciones de la tarde seme-
jan una larga despedida: cuando ha-
blan de amor, son melancólicas. Ade-
más , el recuerdo es como un lago en 
donde se reflejan las estrellas. Y 
las estrellas vistas en el lago tienen 
m á s triste la luz; por eso nos parecen 
m á s hermosas. E l recuerdo y la t r is-
teza son también hadas madrinas 
La tristeza de estas canciones de la 
tarde es blanda, apacible, noble: res-
bala sobre todas las estrofas. Se la 
puede hacer v iv i r ; se la puede com-
parar a una mano de mujer, que tie-
ne dos sortijas en un dedo, y que aca-
ricia los versos como si los creyera 
carne y sangre. 
Y no se debe olvidar que el verca 
amado, el único de Floreá, es el v i o 
jo endecasílabo. E l autor se enamo-
ró de su ductilidad y de su fue i -d : 
sabe que es chorro de agua, ore 
fundido, cabellera de mujer, miel (Pe 
abeja, lumbre de iris-; sabe que tic 3 
nervios y perfumes; se le puede ador-
mecer como si fuera un niño peque-
ñuelo; se le puede exasperar, c ^© 
si fuera un cíclope gigante. Es tm 
verso que ruge y que musita; y que 
es bramido y gorgeo: y que es fue-
go de hoguera y luz de astro. DI 
hambre de novedades hizo que los 
poetas de estos tiempos lo echar~n 
¿r. un rincón, como arma rota y mo-
hosa. Los poetas se ahitaron: los 
que padecen hambre todavía, se con-
virtieron en enfermos crónicos: en-
Una sala de la exposición donde s e exhiben las obras de los pensionados e spañoles. En el centro «1 maravilloso gru-
po "Las Parcas" del notable escultor Moisés de Huerta. A la izquierda "La Venus del beso." a la derecha busto de don A l -
fonso X I I I . obras todas que han merecido grandes elogios de la crí t ica. 
Exposición de los trabajos de los pensionados españoles en la Academia e spaño la de Bellas Artes de Roma. 
La Reina madre Margarita, el Embajador de España señor Piña , el señor Chicharro Director de la Academia, el pen-
sionado Huerta y otros. 
formaron de "avantismo," de "futu-
rismo," de "auguraiismo." Los de-
m á s , han vuelto los ojos hacía las co-
sas hermosas que dejaban tras de sí. 
Flores gus tó la cepa de los clásicos. 
Y no ha escogido m á s arma para toda 
su labor, que este viejo endecasílabo, 
que entre sus manos continúa puro, 
vigoroso, leve y ágil , y que parece 
forma necesaria de esta serie de sue-
ños de tristeza, que parecen decir con 
Baudelaire: 
—Los sueños de los locos son más 
bellos que los sueños de los sabios. 
Y he aquí que este mi artículo pa-
rece una prosa de crepúsculo. 
ENEAS. 
: l j j u e q L A 
La guerra es un juego que^para apren-
derlo se necesita estudiar toda la vida 
teórica y sobre todo prác t icamente , y co-
mo resulta que en la historia de las na-
ciones hay veces que la paz dura m á s 
que la vida de un hombre, resulta que si 
no fuera por el nuevo "Juego de la Gue-
rra ," juego de experiencia más que de 
otra cosa, habr ía altos oficiales que no 
sabr ían nada absolutamente de estrategia 
prác t ica a pesar de tener las cabezas blar» 
cas por las nieves de los años y las boca-
mangas llenas de entorchados. 
Los visitantes del "Colegio de Guerra de 
los Estados Unidos" se quedan llenos de 
sorpresa al ver cómo los viejos y sesudos 
altos oficiales de la Marina de Guerra se 
pasan horas enteras jugando sobre _un 
gran tablero cuadriculado con pequeños 
barquitos de juguete como pudieran ha-
cerlo sus nietos. 
Los almirantes Badger, Fletcher, Beat-
ly y Mayo han pasado muchos meses en-
tretenidos jugando a l a guerra. 
L a gran mesa donde se juega es de ma-
dera sólida y tiene veinte pies cuadrados 
que representan un espacio indetermina-
do de mar libre, dividido como un tablero 
de damas en cuadros cada uno de ellos 
igual a doscientas millas cuadradas de 
océano. En este tablero maniobran 
"drearnougts," cruceros, destroyers, sub-
marinos, buques auxiliares y buques mer-
cantes, todos menores de una pulgada. 
Una escuadra es de color azul. (Escua-
dra americana) y la otra de color rojo 
(Escuadra europea o japonesa.) Para me-
dir las distancias los jugadores usan 
unos palos de un metro de largo dividido 
en franjas de color que representan 500 
yardas cada franja. 
Para que el fuego de una armada sea 
efectivo tienen que estar los buques a 
una distancia de 15,000 yardas. Hay ade-
más un jugador que sólo anota las velo-
cidades de los buques y teniendo en cuen-
ta un punto muy importante en este "Jue-
go de la Guerra" y es que cuando un aco-
razado u otro buque cualquiera tiene que 
dar la vuelta hay una gran pérdida de 
m á s de un cincuenta por ciento de tiempo 
y velocidad. 
Y para concluir, en este juego todos los 
problemas navales se pueden plantear y 
no hay que decir cuán beneficioso es pa-
ra los marinos que lo practican. 
MOISES DE H U E R T A 
Laureado artista, que obtuvo un éxito 
extraordinario con su monumental grupo 
"Las Parcas" labor realzada en el últ i-
mo año de su pensión. 
Es probable que en breve venga Huer-
ta a instalar en el cementerio de Colón 
un mausoleo que por encargo de un par-
ticular es tá ejecutando en Roma. 
En la Academia de E s p a ñ a en Roma 
acaba de abrirse con brillantez la Exposi-
ción anual de obras de los pensionados 
del Estado y de las Diputaciones provin-
ciales españolas y las producciones pre-
sentadas prueban que en la Academia, tan 
acertadamente dirigida por el señor Chi-
charro, se estudia con provecho. 
M . de Huerta, es el triunfador de la Es-
posición. Su ensayo "Las Parcas" es dig-
no, por la ejecución y por la idea de gran-
des elogios. 
Las tres mujeres colosales, colocadas 
con alguna indulgencia acadérica, compo-
nen una línea agradable y es tán marcadas 
con sencillez, con amplitud y ocn cuidado. 
Es t án sólidamente construidas y sin em-
bargo tienen una gracia bien femenino a 
propósito para satisfacer al gusto latino. 
E l escultor muestra una facilidad p lás t i -
ca envidiable. Esto es una fuerza, pero 
también es un peligro. Si el artista sabe 
dominar sus instintivas virtudes, podrá 
dar obras de verdadero estilo y de rara 
perfección. 
í h a l o ú m p á ú c © 
—¡Yo no he visto nada máí.- encanta-» 
der! 
Y la señori ta r íe gozosa, recordando las 
hazañas del honorable fiocambole. 
Estamos en la escalera principal del 
Politeama. O en la acera del Maxim. O 
en los portales del Orion. 
Si salimos del Politeama, la señor i ta 
cuya autorizada opinión acabamos de oir 
es m á s bien alta que baja, de medianas 
carnes, aunque ella se cree gruesa, blan-
ca como el coco, con un lindo pelo color 
castaño y una irreprochable elegancia en 
el vestir. Si salimos del cine Maxim la 
señori ta en cuestión es rubia, decidida-
mente gruesa y un tanto afectadilla en su 
elegancia. Si salimos del Orión, es delga-
ducha, muy t r igueña y ataviada con un 
sencillo traje azul oscuro con "vivi tos" 
rosa. Lleva, además, el abanico sujeto con 
una fina cadenita. Y hasta es posible que 
junto al escote un alegre y joven cocu-
yo luzca feliz la esmeralda de sus "ojos." 
Lo mismo esta señori ta que la del Po-
liteama que la del Maxim pone en su 
cara, al comentar admirativamente las 
hazañas del apreciable bandido parisien-
se, una sinceridad indiscutible. Y no cabe 
duda de que su entusiasmo molesta un 
poco al joven que la acompaña, a esto 
joven m á s 0 menos distinguido, m á s o 
menos ingenioso, más o menos apuesto» 
pero que j a m á s ha tenido la arrogante 
audacia de amordazar a nadie n i de po-
nerle a n ingún semejante suyo un puña l 
en el pecho. 
Este joven se siente, al lado de la se-
ñor i ta , un poco humillado, un i»í es no ea 
en ridículo. ¡Caramba, no parecerse él a 
Rocambole.. .! En f i n , con ta l que no se 
le ocurra a ella hacer la c o m p a r a c i ó n . . . ! 
Rocambole, realmente, es admirable. 
jQué talento para evadir la acción de la 
justicia! ¡Qué sangre fr ía para concer-
tar estafas y asesinatos! Se siente uno 
muy poca cosa contemplando la actuación 
del pilluelo parisiense. 
— ¿ P a r a Rocambole, s eño r? Una del 
centro. , 
Y compramos una luneta al revendedor. 
El entusiasmo de los que sal ían del tea-
tro la noche anterior nos ha movido a l 
sacrificio de estas dos amadas pesetas. Yi 
aunque ya conocemos, por haberla leído 
de muchachos, la obra de Terrai l , nos d i -
rigimos a nuestro asiento con una cierta 
curiosidad. 
La sala se ha obscurecido en el instan* 
te mismo de sentarnos. Por instinto, por 
ese instinto que podr íamos llamar cine-
matográf ico, lo primero que hemos he-
cho es inquir ir la clase de vecindad qua 
nos ha tocado en la luneta. Pero no. A 
la derecha un señor calvo. A la izquier-
da, una señora opulenta y anciana. Mi-» 
ramos para el lienzo. 
Y por el lienzo van desfilando las dis* 
tintas escenas donde Rocambole demues-
t r a la facilidad asombrosa con que saba 
apropiarse lo ajeno; su habilidad exqui-
sita para colarse por los balcones, sit 
perfecto dominio del puñal , su arte, real-
mente mágico, para cometer, sin com* 
prometerse, los m á s feos delitos del Có-
digo. Y todas las burlas que hace de la 
ley el audaz bandido son acogidas con 
estruendosas carcajadas por el selecto 
concurso del cine. A l par qy» durante to-
das aquellas escenas donde la audacia del 
ladrón parece en peligro de sufrir a lgún 
contratiempo, un silencio solemne llena la 
sala; un silencio de dolor, de ansiedad, de 
angustia. Yo miro un poco inquieto a un 
lado y a otro y me tiento la cartera. Es-
t á en su sitio. Pero, no obstante, antes 
de volver a f i jar m i atención en el lienzo, 
juzgo prudente cerrarme el saco. 
Cuando un rato después se enciende la 
luz comprendo lo infundado de mi sus-
to. Todas son personas sencillas a mi a l -
rededor. Hay, sí, algunos altos funciona-
rios, algunos hombres de gobierno; pero 
la inmensa mayor ía del público la com-
ponen caballeros bonachones, sensatos, 
"hombres de hogar," que diría Faine. Y 
como muchos de ellos es tán acompañados 
por unas señori tas muy angelicales, por 
unas señori tas tan candorosas como bien 
ataviadas, yo recuerdo que femeninas 
eran, en gran parte, las carcajadas que 
se oían. Y deduzco, un ñoco asombrado, 
que estas señori tas también "integraban** 
el angustioso silencio en aue se desen-
volvían las escenas donde parecí?, peligrar 
la buena estrella del facineroso. 
Decididamente, eso del bien y del mal 
no es una cosa tan clara como parece a 
primera vista. ;. E s t a r á n equivocados los 
sapientes moralistas, los formidables é t i -
cos ? ¿ Podrá una person * ser muy decen-
te, muy honorable, y al mismo tiempo go-
zar viendo que al prójimo -e dejan en ca-
misa? ;. Valdrá tanto la audacia que, aún 
empleada en el asesinato, sei'á cosa digna 
de la estimación v la s impat ía de loa 
hombres? El cror-ir-ta, siempre prudente, 
nr arres'-:', a afirmar nada en concre-
te. T-rn lo rne sí sabe es que al salir 
esa noche del teatro í-entiase un poco 
mohíno, un tanto meláncolico. Recordan-
do 1? actuación de Rocambole veíase m á s 
insignificante que nunca. 
A . G. OTERO, / ] 
1 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 5 DE U TARDE 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
J u n i o 2 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 0 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ^ 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 5 - 2 6 e r> p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 2 7 
L U I S E S a 4 - 2 Í e n p l a t a 
í d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 2 




1 0 0 ^ 
Nueva York, Junio 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
t é s , ) 100.112 
Bonos de los Jistaxios Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.314 a 
4.1(4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., ban-
queros, $4.S5.90. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.80. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
div., 5 raucos 18.5Í8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 á\v., ban-
queros, 95.114 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 ctsí 
Centr í fuga polarización 96, a 2.3|8 cf-
c y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, eu tercerolas, a 
$10.35. 
Londres, Junio 27 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, lOs. 
4 ^ d . 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 3d. 
—-— Consolidados, ex-mterés , 74.15]16 ex-di 
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
| | Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
Par ís , Junio 27 
Renta Francésa , ex-interés, 83 fran-
cos, 55 céntimos. 
VENTA DeTVALORES 
Nueva York, Junio 27. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 58,919 acciones y 
680,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O B t ú L A P ü u ü Z A 
unió 2? 
Azúcares . 
Fracción de alza acusa el precio del azú-
car de remolacha en el mei-cado de Lon-
dres. 
Se cotiza ,a 9s. 3d. para Junio y Ju-
lio y 9s. 4.1 i2d. para Agosto. 
Cierra el mercado; bien impresionado. 
De Nueva York avisan mercado quieto 
pero sostenido a los precios ú l t imamente 
avisados. 
E l refinado cierra sin cambio cotizán-
dose a 4.30 centavos. 
En esta isla los tenedores permanecen 
ret ra ídos y a la espectativa en espera de 
que los compradores mejoren sus ofertas. 
No se ha efectuado hoy operación al-
guna que sepamos. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 rs. (a) 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. 
Del mes 3.555 rs. ABRIL 
I ra . quincena 3.447 rs, 
2da, quincena . . . . . . 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 rs. @ 
Mayo. 
I ra . quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes . . . . . . . . . 4. 10 rs. @ 
JUNIO. 
I ra . quincena 4.329 rs. @. 
Cambios. 
El mercado cierra firme sin que se 
operara hoy, debido a que, como sóbado, 
terminaron sus operaciones a las 12 ñ u , 
tanto los Bancos, y banqueros como el 
comercio importador. 
La plata española rige de alza, buscan-
do la_ paridad del tipo de las letras sobre 
España , y con á lgnna demanda por estar-
se preparando nuevos embarques de dj-
cha moneda para el próximo día 30 del 
actual. 
Cotizamos: 
Acciones y Valodes. 
Con tono sostenido abrió hoy . el merca-
do local de valores. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 442 francos 
por acción. En el mercado local abrieron 
flojas las acciones de dicha insti tución 
bancaria, cotizándose de 91 a 94.7|8 por 
100 al contado, acusando una pequeña me-
jora a la hora del cierre, sin que se hicie-
ra operación alguna en cbVho valor. 
Sostenidas abrieron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, sin 
que tampoco se operara en este papel. 
En la Bolsa no se recibió hoy el cable 
de Londres anunciando el tipo de las coti-
zaciones de las acciones de la anterior em-
presa que radican en aquel mercado. 
Las acciones Preferidas de la Havana 
Electric Railway Língh and Power Com-
pás / han regido inactivas pei-o sostenidas. 
Las aciones Comunes de la misma empre-
sa tuvieron regular demanda, operándose 
en unas 300 acciones a 80.3¡4 al contado. 
Este papel cerró sostenido. 
Continúan cotizándose nominalmente las 
aciones Preferidas de la Cuban Telephone 
Company, y las Comunes, rigieron flojas 
y sin operaciones. 
Sin variación se cotizan las acciones del 
Banco Terr i tor ial de la Isla de Cuba, en 
la Bolsa de P a r í s : Preferidas a 649 fran-
cos por acción y las Beneficiarías a 128 
francos. 
A l i clausurarse la Bolsa a las 12 m. se 
cotizó a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español , de 92 a 94. 
Banco Nacional, de 118 a 126. 
Banco Terr i tor ial , de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 20. 
F. C. Unidos, de 86.1|4 a 87. 
Preferidas H . E. R. Company, de 100 a 
101, 
Comunes H . E. R. Company, de 80.1Í2 
a 81.1|8 . 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 64 a 74.7|S 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 40 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L T 
Valores. Abre. Cierre. 
@. 
(cb 
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Fíambursro, Sdfv. . 
Estados Unidos, 3 i j v 
España, s, plaxaycan-
tidad, 8 drv 2.3^P. 8. P. 
Octo. narjel comerirtal ^ A 10 o. § anual 
M O N E D AS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
gue: 
O reenbacke ________ 10. 10,^ P. 
Plstí» ssBañola 100. ^ 101. P, 
Amal Copper 
A m . Can Comunes. . . 
Atchison 
A m . Smelting 
Lehigh Valley. . . . 
U . S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . , . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas H Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . . 
Keading 
Union Pacific 
Balt T Ohio 
Soutehm Pacific. . . 
U . S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
A m . Sugar Ref. Co. . . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville . 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
West ínghouse Electric. 







































































Arciones vendidas: 59.00. 
9.38 a- m.—Feeling better both here and 
abroad. 
9.38 a. m.—El sentimiento aquí y -n 
el extranjero es mejor. 
9.45 a. m.—Expect advance in Cana-
dian Pac acting w¿ll. 
9.45 a. m.—Canadian Pac. actuando 
bien, esperamos que avance. 
Junio 27 de 1914. 
i 
l a s Cajas í» micstta 33¿»cfea be 
Signribab á prueba bt labram& 
n tuega. protegerán sus txdorc». 
tas (Lunetas Catñatbts m etia 
SristrtucBÍm,, fe forülittnuia ta ta» 
*eta be fecsíTtKnínar nmrpiiAmertíJ 
ftiK- negoaos 
€1 xntevés be toe* par títetáo <tm 
abóname» «n sa Cuente 6c CU)©, 
rtos, aumenicaá snt «coaomía» 
PiTBtamnB toftoB laa amrtrtca 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101. 
Greenbacks contra oro español 
110 a a l l 0 % 
Comp. Ven». 
Fondos Públicos Valor. PÍO 
110 
101 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 




tamiento de la Ha-
bana n o 
Obligaciones segunda 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana n o 
Obligaciones pr imera 
hipoteca F . C. _ de 
Cienfuegos a Vi l la -
clara 
id. id . segunda i d . . . 
Id . primera id . Ferro-
carri l de Caiba-
r ién . . . . . . . . 
Id . primera id. Giba-
ra a Holgu ín . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad de la 
Habana. . . . ; . 





les (perpé tuas) 
solidadas de los F . 





















fñ . Hipotecarias Se-
rie A del Banco Te-
i-ritorial (Circula-
ción) 
Id . Hipotecarias, Se-
rie B del Banco Te-
rr i tor ia l 
Bonos de la Compa-
ñía de Gas cubana. 
Bonos Segunda hipo-
teca de The Matan-
zas Wates Works. 
Id . Hipotecarios Cen-
t ra l azucarero Olim-
po 
Id. id . Central azu-
carero Covadonga. 
Id . Compañía Eléc-
trica de Santiago 
de Cuba 
Obligaciones genera-
les cov^olidades de 
la Compañía de Gas 
v Electricidad de la 
Habana 100 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 99 
Matadero Industr ia l . N 
Obligaciones Fomen-
to Agra r io . garanti-
zadas (en circula-
ción) 





Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 91 94% 
Banco Agrícola de 
Puerto Pr ínc ipe . . 60 sin 
Banco Nacional de 
Cuba. . 100 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la 
Habana y Almace-
nes de Regla L i -
mitada 86% 87 
Compañía Eléct r ica 
de Santiago de Cu-
ba. . . . 25 60 
Compañía del Ferro-
carril del Oeste. . N 
Compañía cubana Cen-
t ra l Railway's L i -
mited Preferidas . N 
I d . id . (Comunes). . N 
Ferrocarril de Gibara 
a Holguín N 
Ca. Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . v N 
Ca. Planta Eléctr ica 
de Sancti Sp í r i tus . N 
Dique de la Haba-
na Preferentes. . N 
Nueva Fábr ica de 
Hielo N 
Lonja del Comercio 
de la Habana (Pre-
feridas) N 




miento de Cuba. . N 
Compañía Havana 
Electric Railway's 
Limited Power Co. 
Preferidas . . . . . 100% 101 
Id. id . Comunes. . . 80% S I 
Compañía Anónima de 
Matanzas N 
Compañía Alf i lerera 
Cubana Ca. Curt i -
dora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a ) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(comunes) N 
Ca. Almacenes y Mue-
lles Los Indios. . . N 
Matadero Industr ia l , N 
Fomento Agrario (en 
circulación) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 100 110 
I d . i d . Beneficiadas . 12 20 
Cárdenas C Water 
Works Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba. 20 40 
Ca. Eléct r ica de Ma-
rianao 70 160 
Ca. Cervecera Indus-
t r i a l Preferidas. . N 
Id. id . Comunes. . . N 
Ca Industrial de Cu-
ba N 
Habana, Junio 27 de de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N -
TES 
O. A . 
Centenes 
Luises 
Peso plata española . 
40 centavos plata i d . 
20 centavos plata i d . 
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B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITALi $ a . O O O a O O O 
DKCJRÜMO DE) L O S B i U K C O S D E L - P A I S 
v^POSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Central: AflMAB, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / ®*,¡anf ,<f#fT,*rrt* ****** fe. 
I tesooaín SO.-Egido St-Paseo d * ülsr t f 1 2 4 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar dad Río. 
Sanotí Spfrítua. 
Caibarl6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonf» da tea 
Baños. 
Victoria de kEsTtaoas 
Morón y 
Santo 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE- A D M I T E D E S D E TDK PKSO E N A D t K L A O T B 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
/ : PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O • 
.Tn.-1 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 




. 2 0 ^ 20 p|0P. 
. 6% 6%p|0P, 
p 0P. 
478 4%p|0P. 
. . . . 4 p|0P. 
.10Í4 9% p|0P. 
Londres, 3 d lv . . . 
Londres, 60 d|v. « 
Par í s , 8 div. , , . 
Par í s , 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. 
Alemania, 60 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
E. Unidos, 60 d|v 
España , 8 d|v pla-
za 8 P. 2 ^ P 
Descuento papel Co- i 
mercial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4^4 rs arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a precio de embarque, 
a 3 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: J.. Bonnet. 
Para Azúcares : Juan A . Ramírez . 
Habana, Junio 27 de de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n , 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
• Jumo 26. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
Para Key West, vapor americano : :Mia-
mi„. 
Para Cayo Mueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette",. 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
lesos 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e r í b t m o s d e p ó s i t o s en esta Se«<áóm 
pagando intereses al 3 p # armal, 




Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". En lastre. 
Para Colón, vapor inglés "ParisrrJna", 
de t ráns i to . 
M A N I F I E S T O S 
Junio 26. 
1893 
Vapor alemán "Koeln", de New 
leans. 
De r t áns i to . 
Or-
1894 
Vapor americano "MiamiM, de Cayo 
Hueso. 
Para !a Habana. 
Armour y cp.: 50 barriles puerco sala-
do y 40 cajas id . ; Morris y cp.: 150.3 man-
teca; Bar raqué , Maciá y cp.: 300 sacos 
harina; F . F. Oetjen: 1 automóvil ; J . H . 
Cayro y hnos.: 18 barriles efectos; Juan 
Castellanos: 200 cajas huevos. 
Día 27 
1895 
Vapor americano "Seguranca", de San-
tiago de Cuba. 
De t r áns i to . 
1 8 0 6 
Vapor americano "Olivette"*, de Tam-
DE T A M P A 
Para la Habana. 
Soutehrn Express y cp.: 4 barriles efec-
tos; E . S a r r á : 46 cajas drogas; Diccker-
hoff y cp.: 6 paquetes medicinas; E. 
Gwin: 2525 melones; Michaan Gross y 
cp.: 2 cajas alimentos; Well Alden Teel-^ 
but: 15 bultos efectos; The San Pedro D. 
y cp.: i d . id . 
D E CAYO HUESO 
Soutehren Express y cp.: 1 caja efec-
tos; J . Fe rnández : 5 barriles pescado; 
Bar raqué Maciá y cp.: 500 sacos t r igo ; 
Armour y cp.: 50 cajas puerco y 800 ter-
cerolas manteca; Galbán y cp.: 250 sacos 
policote; Echemandía y Huguet; 1 caja 
rollos música. 
PAGUE c o n CHEQUES 
Pagando s o s cuentas eos CHEQUES p o d r á rec-
tificar c u a l q u i e r dlterosefa ocer r tda e s e l pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahor ros abosa ef 3 % de in te-
r é s anual sobre las cantidades depositadas cada 
mes. ABIERTO LOS S A B A D O S DE 8 A 8 P. HL 
B A N C O N A C I O N A L D E 
CAPITAL. 
ACTIVO EN C U B A . 
$ e .oo&,ooo~oo 
S 3 9 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
24X2 
i . 6 
E L I R I 
Compañía de Sggans Mítais contra HssiDü. estiftlsulili al aib tó f355. 
VALORRESPOiSTSABLE ^ ^ 60.942.542^ 
SINIESTROS PAGADOS — 
COBRANTE D E 1903 qtta aa reparta — — 
I D E M D E 1910 „ „ „ _ 
I D E M D E 1911 „ m „ 
I D E M D E 1912 qae »a rebaja deí recibo de es-
te año de 1914 
El Pondo de R^arvra r ap r í s^a t a en estafsc i a un v-ilor 13 í - ^ f l j ^ j o , 
propiedades, hipotecas, Roaos do la Replblica de Cubi , Láimnas dei 
miento de la Habana y eteobivo aa C i j a y en Loa Bictcos. 
Habana. Mayo 31 da- tat4. 
Bí. C01>íSEJKR.O DlEtECTOR 
G c t u d e n c i o A v o n c e z y P e r e a í t a -
ti Tu.'1 
2423 
C O B A 
4L. 7 i i -U 
5i.403.rJ 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M ^ £ E R 
c. , i Curac /on r á p i d a y g a r a u t i z a d a c o a i a s -
C A P S U L A S G A R D A W ^ 
J A M A S F A L L A N , S I E M P R E C U R A ^ 
• V M I A Se csPete ^ f a l i b l e m e n t e e n dos O 
S Í " I I I A T E N I F U G O - G A R C ^ 
B J E L A . S C O A I N , 1 1 7 Y B U J E P L A S F A R M A C I A S Y V * 
Ü 7 A K I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
i Comi t iva f ú n e b r e de aeroplanos, 
i P o r las calles de Viena , las t ropas del 
j i m p e r a d o r Francisco J o s é han desfi 
1 lado marciabnente. Siete s a r c ó f a g o s 
i eran custodiados por e l e j é r c i t o . Las 
j gj-mas destructoras, a l a funera la . Los 
i uBÜormes de g r an l u j o . Cinco ban" 
• ¿ a s p o n í a n en el silencio de l a tarde l a 
i tristeza p r o f u n d a de su m ú s i c a . L a 
1 m u l t i t u d , callada, encogida, a s i s t í a a l 
i ^ H o y doloroso desfile. Y sobre l a m u -
' chedumbre, siguiendo el i t i n e r a r i o del 
i cortejo m i l i t a r , a l t r a v é s del laber in to 
i de las calles, poco a poco, en forma-
¡ ción correcta, veinte aviones se d i r r 
' g í an t a m b i é n hacia l a n e c r ó p o l i s . Pe r 
vez p r imera en l a h i s to r i a del hombre, 
una f l o t i l l a a é r e a ha rend ido postumo 
t r ibu to de honor a los oficiales del 
Cuerpo de A v i a c i ó n . Y cuando ya en 
el cementerio formados ante l a tumba, 
la Guardia I m p e r i a l — o r o en los alama-
res, ro jo y azul en los uniformes, des 
tellos de luz v i v a en el acero de las 
bayonetas; cuando los m á s notables 
hombres de l a nac ión—-ves t idos con 
graves levitas, destocada l a cabeza, que 
poco antes mostraba el redondo y so-
lemne sombrero de c o p a — p a r e c í a n i n -
clinarse, como en u n saiudo postrero, 
hacia las siete v í c t i m a s inmoladas a l 
dios del progreso; mient ras tocabao 
l lamada los claros clarines, y los fusiles 
h a c í a n descargas de honor y l a voz 
sonora del c a ñ ó n retumbaba, los vein-
te aeroplanos evolucionando gal larda-
mente, y a d e s c e n d í a n casi a ras de l 
suelo, ora se p e r d í a n valerosos en los 
confines del espacio, 
¡S ímbo los perfectos de l a v i d a h u -
• nana, l lena de i n c r e í b l e s audacias y 
de una suprema f r a g i l i d a d ! 
Horas antes, estos siete oficiales del 
E j é r c i t o a u s t r í a c o , el sepelio de los 
cuales acabamos de describir , r e c o r r í a n 
la inmensidad con l a misma ligereza e 
igua l a r ro jo . Y b a s t ó só lo u n p e q u e ñ o 
error en l a i n t e r p r e t a c i ó n de las seña -
les para que l a g r a n t ragedia se pro-
dujese-
Tres tenientes y dos capitanes p i l o -
taban u n " d i r i g i b l e . " Dos oficiales re-
g í a n u n aeroplano. Dos cuerpos do 
e jé rc i to en l a l l anu ra , h a c í a n evolucio-
nes mili tares- De pron to , u n a s e ñ a l f a l -
samente in te rp re tada p o n í en pe l ig ro 
de violento choque a l globo y a l a v i ó n , 
y Iok t r ipu lan tes de estos buques aé reos 
t ra tan de evi tar l a c a t á s t r o f e . Y a es i m -
posible. E l t remendo encuentro se pro-
duce. U n a ola de fuego pone su v i v a 
nota r o j a en el inmenso azul . Y del l l a -
no se eleva u n g r i t o de h o r r o r . 
Pero s o b r e p o n g á m o n o s a l a t ragedia . 
H a dicho R e n á n que debemos mante-
ner nuestro e s p í r i t u siempre l leno do 
buen humor . P r o c u r é m o s l o , i C ó m o 
consegnirlo? ¿ C ó m o p o d r á ser logrado 
esto, si a l a hecatombe de A u s t r i a suce-
de l a magna matanza de Zacatecas? 
Hemos pasado de E u r o p a a A m é r i c a . 
Ahora hablamos y a de M é j i c o . Zacate-
cas—nombre en exceso f ú n e b r e y que 
subiere de antemano l a idea de l a 
muerte—ha sido, a l f i n , tomada p o r el 
general " P a n c h o " V i l l a , Perecieron en 
esta o p e r a c i ó n m i l i t a r cerca de cinco 
m i l soldados revolucionarios . ¡ O p i m o 
racimo de vidas ofrendadas a l a muer-
te en holocausto de l a C o n s t i t u c i ó n I 
Cinco m i l padres que l l o r a r á n l a p é r d i -
da de los h i jos amados. Cinco m i l h u é r -
fanos, fal tos, p a r a siempre, del hondo 
y santo amor. Cinco m i l esposas y her-
manas, y a en todo t i empo desvalidas-
j Y para q u é ? ¡ U n a urbe de p e q u e ñ a 
impor tancia le ha sido arrebatada a l 
¿ r e s i d e n t e H u e r t a ! J ja , f e l i c idad f u t u -
ra de los hombres, el bienestar del pue-
blo de M é j i c o ¿ e x i g í a n estos sacrificios 
numerosos ? L o dudamos. Y ante l a ho-
r r ib le siega de vidas, nuestras manos 
no pueden a p l a u d i r en loa del t r i u n f a -
dor, que u n sent imiento de angustia 
nos sobrecoge y a l imaginarnos e l 
cruento combate, casi detiene e l cora-
zón sus latidos-
V i l l a ha t r i u n f a d o . Y b r o m e a r á sa-
tisfecho. Carranza debe de estar, en 
cambio, t r i s te . Porque entre el venera-
ble pa t r i c io y e l t e r r i b l e caudi l lo prosi-
guen inalterables los recelos y las des-
confianzas. E l odio, t a l vez, los separa 
ya. H a n hecho ambos protestas de bue-
na amistad. Mas, en competencia de ve-
locidades, las t ropas adictas a l Presi-
dente Prov i s iona l se d i r i g e n presurosas 
hacia l a c iudad de M é j i c o , mient ras el 
hé roe de T o r r e ó n marcha t a m b i é n a l a 
capital de l a R e p ú b l i c a . ¿ Q u i é n e s l a es-
c a l a r á n p r imero? 
Mient ras tanto , en N i á g a r a F a l l s se 
l ian dado p o r f i n iqu i t a s las conferen-
cias de l a paz. F i r m ó s e y a e l protocolo. 
E l convenio es este: que los delegados! 
de H u e r t a y los de Carranza e l i j an u n 
LA MODA DEL ABANICO 
La mujer que en todo el año, lleva 
abanico, para con sus gracias y manejo 
cautivar, ahora en pleno verano, esta 
ftiás obligada, porque la crudeza del ca-
loiS que tanto mortifica, la hace^ esclava 
^ constantemente tiene que abanicarse. 
El abanico Biarr i tz , un precioso mode-
10 recién llegado de Europa, de la playa 
c^yo nombre lleva, se ha impuesto a la 
^oda en los actuales momentos y para 
6er elegante hay que abanicarse con el 
abanico "Biarr i tz ," que er. la ú l t ima pa-
labi-a en belleza, confección y elegancia. 
El abanico "Biarri tz1 ' es tá pintado a 
^ano, su país tiene varios asuntos, pero 
eii todos campea una pareja, que amoro-
sa discurre por l a playa, m á s o menos 
¡^Oana. Ese propio tema del abanico, se 
'eproduce en cuellos y chales de seda, 
P^que l a moda de Biar r i tz es lucir cue-
^ chai y abanico que hagan juego con 
Pinturas. 
En todas las tiendas de moda, sederías 
y casas chinas, se vende el abanico de 
rnoda, el "Biarritz,1' de buen varillaje, 
Perfecto, suave y silencioso» 
Presidente provis iona l . A s í es el acuer-
do. 
Las conferencias han te rminado . Las 
controversias interuacionaies y a no 
p r o s e g u i r á n . Todo ha ten ido buen f i n 
Pero, con el asombro explicable, hemos 
observado que en este protocolo f o r m i -
dable no se habla del incidente de la 
bandera- H u e r t a se n e g ó a hacerle u n 
saludo a l a e n s e ñ a de las barras y de 
las estrellas. W i l s o n o r d e n ó e n t ó n e o s 
l a toma de Veracruz . I n t e r v i n o l a A B 
C. P r i n c i p i a r o n las conferencias de la 
paz. Y ahora t e r m i n a n . Comenzaron 
para que no se der ramara sangre, con 
mot ivo del susodicho negado saludo Y 
t e r m i n a n s in tocar, s iquiera de pasada, 
este inicia^ incidente. Es m u y d i p l o m á -
t ico todo esto. 
Como puede colegir e l lector, va-
mos a c e r c á n d o n o s a los consejos del f i -
lósofo. Estas l í n e a s ú l t i m a s re f le jan ya 
u n poco de buen humor , i Solo que l a se-
mana que hoy t e r m i n a t iene sobrados 
motivos de sobresalto y de tr isteza 1 E n 
Chicago—he a q u í una no ta reciente— 
seis leones de circo h ic i e ron p icad i l lo 
a l domador. Nuest ro buen camarada 
Pubi l lones debe de hacer l e ído l a not i -
cia con sobresalto. D i e t r i c h e n t r ó en la 
j a u l a y e m p e z ó a j u g a r con los fieros 
c a r n í v o r o s . De pronto , seis leones caye-
r o n fur iosa e inesperadamente sobre 
el domador. L o despedazaron. E n u n 
pueblo del nor te de E s p a ñ a , s u c e d i ó al-
go parecido. U n a leona l i b r ó s e de las 
rejas de su c á r c e l . A b a n d o n ó el circo, 
y echó a andar t r anqu i lamente p o r las 
r ú a s . T u v o hambre. Y como en los vie-
jos saltos de l a selva, h u n d i ó sus ga-
r ras en u n b u r r o . Y se l o comió . Poco 
d e s p u é s , como u n p e r r i l l o fa ldero le 
saliera a l camino, l a d r á n d o l e , l a leona 
de u n solo zarpazo le p r o d u j o l a muer-
te. 
Se prestan estos dos sucesos a unas 
ligeras reflexiones. L a e d u c a c i ó n es 
ú t i l . D i s imu la , encubre, domina, po r 
a l g ú n t iempo, los p r i m i t i v o s inst intos . 
Pero l a s a ñ a , e l odio, el m a l v i v i r pe-
rennes dent ro de nosotros, y a l cabo, 
u n d í a , inesperadamente, e l hombre que 
f u é duran te largos a ñ o s honrado, ro -
ba, mata, asesina. E n e l c o r a z ó n de es-
tos leones p a l p i t a n las f ieras audacias 
de l a selva. F u e r o n muchos a ñ o s dóci -
les a l a voz del domador. Ü n p e q u e ñ o 
l á t i g o le s e r v í a a é s t e pa ra hacerles 
evolucionar ante los ojos curiosos de 
i a m u l t i t u d y los aplausos i n g é n u o s de 
los n i ñ o s . Y de p ron to , los ojos fieros 
v i s l u m b r a n l a l e j a n í a del bosque, 
las zarpas se ag i tan con u n an t iguo es-
tremecimiento, el calor de l verano que 
empieza les hace suponer que se ha l l an 
en A f r i c a ; y de u n salto t remebundo 
el domador esderribado a t i e r r a y el 
que f u é su t i r ano , muere. 
Todo es t r á g i c o en esta semana. E l 
banquero Rothschilds es acometido a 
t i ros . Es to o c u r r i ó en P a r í s , l a c iudad 
alegre. Y que, no . obstante su prover-
b i a l regocijo, se ha l la presa de una 
creciente ansiedad- Los edificios t i em-
b l a n ; las calles se hunden . Hablamos 
y a de esto siete d í a s ha. Pero han p ro-
seguido los parciales desplomes. Y ¿co-
mo no recoger esta nota resonante ? To-
do es t r á g i c o . Se anuncia l a f u t u r a t r a -
gedia. E n E s p a ñ a , citemos este hecho, m 
h a n congregado en e l Tea t ro E s p a ñ o l 
de M a d r i d los representamtesde 130,000 
obreros e s p a ñ o l e s . L a f e d e r a c i ó n del 
prole tar iado, fo rmidable en Franc ia , 
I ng l a t e r r a , Bé l g i ca , A l e m a n i a y los Es-
tados Unidos, p r i n c i p i a a ser podero-
sa en l a M a d r e P a t r i a . ¿ N o es esto 
nuncio de una remota pero inevi table 
r e v o l u c i ó n social? 
L a quiebra de l a casa yankee Cía-
fin—asciende a 40,000,000 de pesos— 
nos ha dado p ie a estas reflexiones 
socio lógicas . 
Pasemos a las R e p ú b l i c a s S u d ame-
ricanas. 
E n A m é r i c a e l gobierno venezola-
no es t á encarcelando a cuantos l legan 
a Curazao. ¡ L a sombra de l general C i -
p r i ano Castro proyecta a ú n una man-
cha demasiado tenebrosa I E n H a i t í 
ruge de nuevo, fo rmidable , l a revolu-
c ión . Compra l a A r g e n t i n a acorazados 
en Eu ropa . E n Nicaragua crece l a 
a g i t a c i ó n cont ra los Estados U n i d o r . 
Y en medio del e s p e c t á c u l o bé l ico 
de l a A m é r i c a , de E u r o p a , de Asia , l a 
baronesa Y o n Sut tner , fallece. 
• E r a esta una i lu s t r e escritora aus-
t r í a c a . E l papa L e ó n X I I I l a l l a m ó 
" l a m á s notable del mundo. '* E n 1905 
se le conced ió ©1 p remio Nobel de l a 
Paz. L a baronesa V o n Su t tne r obtuvo 
ese preciado g a l a r d ó n mediante su 
obra eminente, t i t u l a d a : " A b a j o las 
a rmas . " E n V i e n a esta muer te ha si-
do objeto de general dolor . 
E n f i n , digamos pa ra regoci jo de 
nuestros industr ia les , que el T r i b u n a l 
Supremo de los Estados Unidos ha fa-
l lado en favor de l a z ú c a r de Cuba el 
p le i to interpuesto p o r los "hacenda-
d o s " de Lus iana . 
Y recojamos—para i n t r a n q u i l i d a d 
del Nor t e—la nueva no ta d i p l o m á t i c a 
que el J a p ó n acaba de presentar 
M r . B r y a n . ¿ O b j e t o ? Los japoneses 
residentes en C a l i f o r n i a y las ^ a rb i -
t ra r ias leyes de ese Estado, hostiles a i 
Sol Naciente. 
P o r ú l t i m o , el nuevo r e y de A l b a -
n ia , S. M - W f l l i a m de W i e d , ha pedi-
do p r o t e c c i ó n a l A u s t r i a . ¡ L e quieren 
b i r l a r e l t r o n o ! U n cuerpo de e j é r c i t o 
a u s t r í a c o , compuesto de 1,600 solda-
dos voluntar ios , debe de haber llega-
do y a a estas horas a Durazzo. 
¡ L o s Balkanes, e s t á n m u y p r ó x i m o s 
a guerrear de nuevo 1 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I T I R Á A N U N C I O S T A M B I É N L O S 
D O M I N G O S Y D E M Á S D Í A S F E S T I V O S , 
Y P O R L A N O C H E D E 8 A 10. 
Señor Administrador del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy distinguido señor mío : A l señor 
Director de ese gran periódico y a us-
ted, me permito hacer la indicación si-
guiente: ¿por qué no admiten anuncios 
los domingos y días festivos, y de ocho 
a diez por la noche? Sería esta una re-
forma que habr ían de agradecer muchí-
simo las personas que necesitan colocar-
se, las que desean alquilar sus casas, etc., 
etc. 
Anticipándoles las m á s expresivas gra-
cias por la atención que se sirvan pres-
tar a esta indicación mía, quedo de us-
tedes afectísimo y s. s., 
Manuel Beíancour t Alonso, 
SIo Acosta, 97, altos. 
Señor don Manuel Betancourt Alonso. 
Muy distinguido señor mío : En nombre 
del señor Director y en el mío también, 
tengo el placer de manifestarle que ya 
en la actualidad en esta Empresa se ad-
miten anuncios los días y a las horas que 
usted se sirve indicar; pero que, en lo 
sucesivo, atendiendo a su amable indica-
ción, el mencionado servicio se rá atendi-
do convenientemente para que resulte 
perfecto su funcionamiento. 
Así , pues, a par t i r del día l o . del p ró-
ximo mes de Julio, el despacho de anun-
cios e s t a r á también abierto los domingos 
y demás días festivos, y por la noche de 
8 a 10, todos los días . 
La formalización del repetido servicio 
en la forma indicada, demanda un con-
siderable aumento de gastos; pero no por 
esto esta Empresa ha de recargar en lo 
m á s mínimo el costo de los anuncios, 
pues quiere corresponder de este modo 
al constante favor que el público le dis-
pensa. 
Queda usted complacido y mande en 
lo que guste a su afectísimo y s. s.. 
E l Administrador. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Junio 22. 
Mr. Sinclair es un abogado de Califor-
nia que ha ejercido su profesión quince 
años en la capital de Méjico. Se le in -
vi tó a que diese a conocer al Presidente 
Wilson su opinión acerca de los asuntos 
de aquella repúbl ica; como no se pudo 
celebrar la entrevista, Mr . Sinclair ha 
publicado en un diario califomiano—El 
Tribune, de Oakland— lo que hubiera di -
cho al Presidente. 
No espera que por la mediación que 
ahora funciona en N i á g a r a Falls se lle-
gue a una t ransacción satisfactoria. Se-
gún él, las dos causas principales de la 
per turbación actual son: primera, el mo-
nopolio de la t ierra por un número rela-
tivamente corto de grandes propietarioo; 
y segunda—y esta apenas entendida en 
los Estados Unidos—la incapacidad de 
los peones, o labradores, con o sin tie-
rra , para aceptar la autoridad civi l y des-
plegar energ ía industrial. Af i rma . Mr . 
Sinclair que esta clase es tá desmoraliza-
da, y que la otra, la alta o distinguida 
(select) compuesta de terratenientes, de 
capitalistas y de profesionales, carece de 
patriotismo y no se interesa por la re-
forma económica. " E l indio—agrega — 
si no se le ayuda volverá a derrochar su 
herencia; es la fácil presa de sus supe-
riores" (betters.) 
Manifiesta, luego, Mr . Sinclair^ que, 
bajo el gobierno del general Díaz los 
hombres de inteligencia, de cultura y de 
riqueza hubieran podido hacer mucho 
para preparar el advenimiento de un ré -
gimen democrát ico; pero no tenían ni ci-
vismo n i valor moral. L a dictadura con-
venía a sus intereses personales, y les 
tenía sin cuidado la numerosa población 
rural . "Gran e r ro r—añade— será el de 
suponer que el presente gobierno de he-
cho es tá al servicio, n i que ha de estar-
lo el que pronto le sucederá, de los inte-
reses populares. E l remedio a los ma-
les de Méjico consiste en un gobierno per-
manente constructivo; y esto no se pue-
de esperar del pueblo mejicano." 
Entonces ¿quién ha de proveer ese go-
bierno permanente constructivo? Los Es-
tados "Unidos. E l letrado californiano es 
partidario de un protectorado. Según él, 
hay que optar entre esa solución o que 
continúen las rebeliones y la rap iña , pa-
ra tener, finalmente, que habérse las con 
Europa. " ¿ N o se r í a—pregun ta Mr . Sin-
clair—menos costoso y aventurado el ha-
bérse las directamente con Méjico, que 
el verse envueltos en una guerra, aunque 
solo fuese con una potencia europea, a 
la cual se le hubiese agotado la pacien-
cia?" 
Del estudio que Mr . Sinclair ha hecho 
de las clases de aquella república, dedu-
ce que si allí se entendiese la misión de 
los Estados Unidos—que ser ía educar, or-
ganizar, crear, edificar y disciplinar — 
habr ía una resistencia relativamente pe-
queña. "Nuestra t a r ea—añade —no nos 
ag rada r í a , pero es inevitable, y nosotros 
nos la hemos echado encima." 
Estas ú l t imas palabras se refieren a 
la Doctrina de Monroe y al corolario de 
Roosevelt. Sin duda,si la situación lle-
gase a ser en Méjico desesperada, se i m -
pondría la solución aconsejada por Mr . 
Sinclair, bajo la presión del capitalismo 
europeo. Pero hoy por hoy nadie desea, 
aquí, el protectorado; a ciertos intereses 
americanos lo que les convendría sería 
un pretexto para que se ocupase el Nor-
te de Méjico, y quedarse, después, con 
él; y lo que la opinión general ver ía con 
agrado, ser ía un arreglo por el cual se 
restableciese pronto la paz y se retirasen 
de Veracruz las fuerzas americanas. 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
M i querido amigo y compañero el se-
ñor Gómez Cordido, en un bien escrito 
trabajo que reproduce " E l Moderado," de 
Matanzas, se muestra conforme con loa 
que hemos defendido el incuestionable de-
recho de los doctores en pedagogía a ser 
considerados como los m á s aptos para el 
desempeño de las escuelas públ icas ; pues, 
como dice el articulista, quien ha jus t i f i -
cado ante tribunales doctos su dominio 
de tales o cuales,, ramas del saber, es el 
verdaderamente capacitado para t rasmit ir 
a otros las enseñanzas que él ha demos-
trado poseer a conciencia. 
Tal ha sido m i argumento Aquiles en 
este asunto. U n doctor en medicina, por 
ejemplo, no ha de someterse a nuevo exa-
men para servir una plaza de interno en 
un hospital, o es falso el diploma Univer-
sitario que ostenta. U n ingeniero electri-
cista, no necesita de nuevas calificaciones 
para d i r ig i r una instalación eléctrica. U n 
doctor, que lo es en pedagogía , que ha 
aprobado asignaturas de historia, higient» 
infant i l , g ramá t i ca , metodología, etc._ etc., 
en presencia de muchas gentes y teniendo 
por jueces a los Catedrát icos de la Un i -
versidad, parece que debe saber un poco 
m á s que aquellos modestos aspirantes a 
maestros, que han hecho un exámen lige-
ro, durante dos días , resolviendo proble-
mas de una sencillez extrema, en los cen-
tros de exámen de provincias, de que han 
solido ser jueces no pocos ineptos, reco-
mendados por la polít ica o el compadraz-
go; sin que esto signifique que no haya 
maestros improvisados así, verdadera-
mente capaces por su inteligencia y amor 
al estudio. 
Pero Gómez Cordido, que tan justas en-
cuentra las aspiraciones de los doctores en 
pedagogía , y como yo cree que ya no de-
ben sufrir nuevos exámenes , en materias 
que han demostrado dominar, opina en 
cambio que el t í tulo de doctor que sólo 
demuestra capacidad legal, no debe ser 
suficiente para el desempeño de escuelap, 
si no se justifica también la práct ica , ad-
quirida en varios años de ejercicio del 
magisterio. 
Y me permito observar al compañero 
que ese deseo suyo es t a r í a en lo f i rme si 
aquí acos tumbráramos dar las escuelas 
solamente a quienes hayan demostrado su 
prác t ica en la enseñanza. Las Escuelas 
Normales, únicas que llenan ese requisito, 
no funcionan en Cuba, porque nuestro Con-
greso no ha querido dotar a Cuba de esa 
inst i tución que las naciones maestras man-
tienen, para honor del profesorado y ga-
r a n t í a del éxito educativo. 
E l doctor en pedagogía , siquiera ha te-
nido que dar alguna clase prác t ica en la 
Escuela anexa a la Universidad. Nuestros 
nuevos maestros y maestras, algunos, 
muchos, n i siquiera han visto darlas. Una 
academia privada les prepara, con vista 
del Manual editado por Pote. Llegada la 
época, se examinan, y generalmente, se-
pan poco o sepan mucho, son aprobados; 
factores distintos determinan fatalmente 
la aprobación, siendo muy frecuente qut» 
el 50 por 100 de los maestritas no escriban 
con arreglo a la o r togra f ía del idioma. 
Hay vacantes; se han creado aulas nue-
vas; una recomendación; cuatro votos fa-
vorables en la Junta, y propuesta aproba-
da. L a prueba que el distinguido com-
pañero exije, no ha sido rendida en la 
inmensa mayor í a de los casos. 
Y yo me digo: si para un doctor, si pa-
ra uno que conoce la metodología pedagó-
gica, la capacidad legal no basta, porque 
sólo ha dado alguna clase y no ha ejerci-
do durante tres o cuatro años ; estas niñas 
que no han ejercido un solo día ¿cómo es 
que son maestras ? Si a su deficiencia le-
gal, si a su escasa preparac ión mental, se 
une esto ¿con qué derecho exigir íamos del 
doctor una prueba que ellas no rinden? 
C a m a s " S I M M O N S 
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Exuase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD del Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T - X .ZSRO'V, 96, Rne d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
¿ n o es un privilegio para el simple aspi-
rante y una preter ic ión del que ha estu-
diado, pagado mat r í cu las y sometídose a l 
fallo de jueces que deben ser un poco m á s 
doctos que los tribunales •provinciales de 
e x á m e n e s ? Yo creo que sí. 
Y vea Gómez Cordido cómo yo he labo-
rado en vano por una ley, o precepto, de 
la Junta de Superintendentes que impi -
diera el desempeño de escuelas ín ter in el 
pretendiente no demostrara haber, por 
lo menos, asistido como oyente a las aulas, 
mejor, aún , haber sido suplente en su 
Distr i to . De ese modo, nadie se enca rga r í a 
de un aula sin saber o rgan iza r ía . 
Cuando el caprichoso señor Miró e r» 
Superintendente de Pinar del Río, encon-
t r ó vigente una costumbre, que él mismo 
siguió autorizando. En m i Dis t r i to a l me-
nos, las Maestras suplentes as i s t ían co-
mo oyentes a las escuelas donde no hab ían 
de ejercer; de suerte que, cuando susti-
tu í an a otra, la enseñanza no sufr ía al-
teración. Viendo y oyendo, se preparaban 
para enseñar , y en efecto enseñaban . Eso 
era bueno. 
Pero un día, alguien que lleva m i ape-
llido pre tendió lo mismo que venía pernd-
t iéndose a todas las hijas de liberales exa-
minadas en el Dis t r i to . Y dió la maldita 
casualidad de que se recordase un decre-
to, ley o no sé qué, de la Junta de Supera-
intendentes, prohibiendo que las suplentes 
aprendieran de visu a dar clases: que no 
otra cosa es la prohibición. 
Pro tes té , por los niños, por la escuela 
cubana; la pe r sona—pre tex tó no necesita-
ba ejercer. Hice a García Kohly las refle-
xiones del caso, que encont ró atinadas; 
conservo carta suya promet iéndome le-
vantar la absurda prohibición, no para 
Guanajay, para todo Cuba; no por com-
placerme: por bien de la escuela cubana 
y . . . t o d o quedó como estama. 
¿No cree Gómez Cordido que se r ía con-
veniente, út i l , hasta necsario, exigir que 
estas jovencitas que en Julio aprueban. 
Dios sabe cómo, su primer grado, tuvie-
ran la obligación de asistir por a lgún t iem-
po como oyentes a las aulas, y no cree él 
que no debieran ser suplentes sin haber 
demostrado que saben y pueden dar una 
clase, como las maestras a quienes van a 
sustituir ? 
Seguramente el ilustrado amigo con-
vendrá conmigo en la ut i l idad del proce-
dimiento. Y entonces t e n d r á que confe-
sar^ que los doctores siquiera poseen co-
nocimientos teóricos de que las otras ca-
recen, no siendo privilegio concederles es-
cuelas, sin los tres años de p rác t i ca que 
estas n iñas tampoco han tenido. 
Joaquín N . A R A M B U R U 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseos de hacer agua amenudo, es aviso d« 1» naturaleza para que remedie los riñones antes de qua se presenten complicaciones. SI sus orines tienen se--almento. nuvecillas. pus ó sangre, y si experimenta" alficultad al orinar, tome dósis regulares de 
ANTICALCULINA EBREY 
T los ríñones, recobrarín vigor prontamente! da-íeíd' modo-atacará-Ud. el-maí 4-tiempo. En boticas;' 
Desaparecen esas usando e l msnaL 
ti tuible REJUVENOL, ú l t ima crea-; 
ción. No mancha, pues se usa con laa:. 
mismas manos, como cualquier loción,. 
Bri l lantina. Unicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles stt 
color natural e igual que a los demáan 
que no es tén canosos. No es un tínte^j 
es una Loción que devuelve a loa ca-
bellos su color natural, hayan sidek 
rubios, cas taños o negros, sin quat 
pueda conocerse j a m á s que es tán t a -
ñidos . Para prospectos e informesr 
dir í janse a l concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor E . CnTr7:á1(=w>t. 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá . 5* 
Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
l la r y Compañía; en Sagua la Grande,, 
señor Conrado Mar t ínez , en Manzani-
llo, señor doctor José A . Tamayo, en. 
Santiago de Cuba, doctor Eededia» j 
Grimany, Mestre y Espinosa» 
2453 XI 
¡ G A N G A ! 
Por tener qne desalojar e l local p » * 
ra fabricar de nuevo, se venden las 
•vidrieras de calle y todos los 
testes interiores, (con muy poco uso),, 
de la casa de modas sita en San R a -
fael, 11 . I n f o r m a r á n en l a misma. 
8399 29 j . 
F E R N A N D E Z 
IMPORTADORA D i 
6 2 y 7 / 
C 5 Q . ñ 3/iJH R ñ F f i E L 
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'5.Ü5 COMPRA 
P A G I N A C U A T R O 
L A P R E N S A 
Los po l í t i cos de las ciudades h a n si-
do siempre m á s descontentadizos, m á s 
inquietos y levantiscos que los del 
campo. Las quejas, protestas y alhara-
cas han brotado casi siempre de los 
p o l í t i c o s urbanos. S i a l ^ ú n g u a j i r o 
p a c í f i c o y sensato se ha convert ido 
en Ca t i l i na ha sido po r que ha cam 
biado l a v i d a del campo por l a de la 
c i u d a d ; porque se ha urbanizado- Se 
comprende f á c i l m e n t e este f e n ó m e n o . 
Los de l a c iudad son m á s profesional-
mente pediticos que los de l campo, 
Aquel los v iven exclusivamente de la 
po l í t i c a , que es para ellos l o p r i m o r -
d i a l , lo fundamen ta l ; estos t ienen ge-
neralmente su p a n cot idiano en los ne-
gocios del campo y dedican a la p o l í t i -
ca sus ratos de ocio. 
S i n embargo, ahora son los delega-
dos del campo los que empiezan a agi-
tarse en son de guerra contra los de 
las ciudades. 
Dice " E l M u n d o " po r boca de L i b o -
r i o : 
Hablemos, caballeros de E l Mundo 
de algunos aspectos pintorescos de esta 
campaña electoral, mejor dicho, de esta 
campaña "sinecural", como dice, con su 
natural desenfado, el político municipal 
habanero Eugenio Azpiazo. Ya saben us-
tedes que en todas las provincias, se estfi 
Incubando cierto movimiento de rebeldía 
contra la dictadura que, en materia de 
"postulación" para las sinecuras, han ve-
nido ejerciendo y quieren seguir ejercien-
do, las capitales de las mismas provlndaH 
Tenemos, pues, o parece que tendremos a 
los provincianos o "guajiros", a la gente 
del interior, contra la gente política de las 
ciudades de Pinar del Río, Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara, Camagiiey y Orien-
te. ¡Las provincias contra sus capitales! 
E l "guajiro" contra el "urbanismo." j E l 
campo contra la urbe! Aunque, como es 
natural, mis simpat ías están con los pro-
vincianos, se me antoja que éstos serán 
derrotados por la coalición o inteligencia 
formada o en vías de formarse, por los 
políticos guapos y ricos de las capitales 
Todos los guapos t r iunfarán. Los provin-
cianos son valientes, pero no son "gua-
pos." 
Los delegados rurales de l a p r o v i n -
cia de la Habana han acordado reu-
nirse en Santiago de las Vegas para 
protestar del monopolio y exclusivis-
mo de los de l a capi ta l . N o t a r d a r á n 
seguramente en hacer lo mismo los po-
l í t i cos guaj iros de las V i l l a s cont ra los 
de ViUacla ra y Cienfuegos. Y el e jem 
p í o c u n d i r á r á p i d a m e n t e en las d e m á s 
provincias . 
Debemos celebrar esta novedad elec-
t o r a l , que como e n s e ñ a n z a s y pro-
gresos de l a v i d a p o l í t i c a van d i f u n -
d i é n d o s e en los campos. 
Hab la mucho este nuevo aspecto po-
l í t i co en p r o de l a u r b a n i z a c i ó n de las 
costumbres en Cuba. 
Es verdad que las manifestaciones 
de esta u r b a n i z a c i ó n po l í t i c a , comien-
zan por divergencias y discusiones. 
Pero as í han comenzado casi todas 
las conquistas de l a c iv i l izac ión . 
D e s p u é s de lo ocur r ido con los pre 
supuestos s e r í a ton to dudar de que 
Menocal y Zayas se entienden. ¿ Q u i é n 
de los dos es el que recibe indicacio-
nes? ¿ M e n o c a l de Zayas, o Zayas de 
Menocal? i Q u i é n - e s el o r á c u l o y q u i é n 
el sacerdote? ¿ H a y alguna escala de 
s u m i s i ó n en esta intel igencia del Pre 
sidente de l a R e p ú b l i c a y del Presi-
dente del P a r t i d o L ibe ra l ? 
Leemos en " E l T r i u n f o : " 
Un representante a la Cámara , amigo 
del general Menocal, pronunció hace dos 
días en presencia del jefe del Estado y de 
un grupo de amigos, una frase que encie-
rra cruel sarcasmo. 
Se hablaba de la situación política, y el 
representante a que aludimos, conservador 
neto y compañero muy estimado, declar5 
con énfasis que EL. ESTABA A LAS OR-
DENES D E L DOCTOR ZAYAS. 
La frase, como es consiguiente, produ-
jo gran sorpresa y se instó al popular re-
presentante para que la explicara y lo h i -
zo en estos té rminos : 
—Es muy sencillo: yo obedezco, como 
conservador al jefe del Estado, al Presi-
dente de la República por el Partido Con-
servador y como el doctor Zayas está a las 
órdenes del Presidente, yo quiero recibir 
mis órdenes, como hombre disciplinado y 
afecto a la buena observancia y respeto de 
las categorías, por el conducto reglamen-
tario: me parece que ningún edecán más 
adecuado para trasmitirme las órdenes del 
Presidente que su ilustre subordinado el 
señor Zayas. 
QarantlzamoB la autenticidad do la f ra-
se. 
Pero hay que tener en cuenta que a 
frase proviene de u n conservador y 
que es " E l T r i u n f o " el que l a recoge. 
Por q u é e l doctor Zayas no ha de 
poder entenderse con Menocal, s i n que 
p ie rda n i u n á p i c e de su independen-
cia p o l í t i c a dent ro de l a j e f a t u r a de su 
a g r u p a c i ó n ? 
Esa a p r o x i m a c i ó n no s ign i f ica sino 
que Zayas necesita de Menocal y Me-
nocal necesita algunas veces de Zayas. 
Y los dos se s i rven mutuamente . 
• i ' • 
D e l mismo colega " E l T r i u n f o : " 
A las manifestaciones enteramente de-
sinteresadas, hechas por nosotros al Igual 
que E l Comercio, La Discusión y otros co-
legas, deplorando que se haya aplicado una 
pena al Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA por una Información que se pu-
blicó en las columnas del decano, apl icán-
dose al mismo la ley de corresponsabill-
dad que es una afrenta al derecho y una 
espada de dos filos que tienen sobre su 
cabeza todos los directores de periódicos, 
a nuestras excitaciones, porque se resuel-
va satisfactoriamente un pleito entre I03 
del oñcio, replican unos exteriorizando sus 
rencores contra el señor Rlvero, mote ján-
dole porque hizo o dejó de hacer, y otros 
levantando falsos testimonios contra el d i -
rector de " E l Triunfo" cuya ejecutoria 
como periodista amigo leal de sus com-
pañeros, liberales o conservadores es do 
masiado limpia para que se la pueda 
manchar con calumniosas aseveraciones. 
E l colega prueba a c o n t i n u a c i ó n con 
casos elocuentes y positivos, el desinte-
r é s y l a h i d a l g u í a con que su di rec tor , 
el s e ñ o r Modesto Morales D í a z , ha de-
fendido siempre a sus c o m p a ñ e r o á , 
aun a aquellos que m i l i t a b a n en c a m p o á 
contrar ios y el f e rvo r con que se ha 
afanado por l a sol idar idad p e r i o d í s t i c a 
Nosotros no acumularemos datos y he-
chos para responder a los que s e g í n 
" E l T r i u n f o " " e x t e r i o r i z a n sus r en 
cores" contra e l s e ñ o r Rivero-
A pesar de todo cuanto d i j é s e m o s , se-
g u i r í a n d e s a h o g á n d o s e los rencorosos 
Hemos repet ido y a hasta l a saciedad 
que este asunto de l a corresponsabili-
dad, nada tiene que ver con a n t i p a t í a s 
o s i m p a t í a s , con odios o c a r i ñ o s perso 
nales. 
Todo eso es demasiado p e q u e ñ o pa-
r a que se mezcle con l a grandeza, con 
la trascendencia de este problema que 
tampoco ha planteado el Diario de l \ 
Marina, sino " E l M u n d o . " 
L o que haya hecho, o l o que haya de 
jado de hacer este o aquel, no d i smi -
nuye absolutamente nada lo in icuo , lo 
vejaminoso, lo bochornoso de la ley de 
corresponsabilidad. 
N o pasa n i n g ú n a ñ o s in que los pe 
r iód i cos pub l iquen largos y numerosos 
a r t í c u l o s sobre l a necesidad de fomsn 
t a r e l tu r i smo en Cuba y sin que se for-
j e n proyectos m á s o menos bri l lan"; 
pa ra l a e s t a c i ó n i nve rna l . Pero dichos 
a r t í c u l o s pertenecen a l a c a t e g o r í a de 
temas de verano. E n cuanto a los pro-
yectos, s i rven pa ra aumentar los proto-
colos y legajos de los archivos. 
Los excursionistas dan una vue l ta en 
a u t o m ó v i l p o r las calles de l a c iudad y 
salen encantados de sus hondonadas, de 
sus baches, de sus pantanos. E n cuanto 
a diversiones no f a l t a a l g ú n aprovecha-
do cicerone que los Heve a Zazá^ a l Mo-
l i n o Ro jo o a l P a r a í s o . Los cines del 
Pol i teama y del Prado y las C o m p a ñ í a s 
de Payre t son entretenimientos dema-
siado serios-
Con tales esparcimientos y con las 
visi tas a algunas de las m u y numero-
sas y m u y edificantes posadas que son 
solaz y honor de l a ciudad, van los ex-
cursionistas con el decidido p r o p ó s i t o 
de volver todos los a ñ o s a la Habana 
Y es que se quiere fomentar el t u r i s -
mo a retazos, a remiendos, sin n i n g ú n 
p l a n serio y meditado con mezquinda-
des y regateos. 
Y a es hora de que se madure a l g ú n 
proyecto como el que ind ica " E l D í a . " 
I n f o r m a e l colega: 
Trátase nada menos que de construir en 
el corazón de la Habana, a todo lujo, sin 
reparar en gastos, un "Majic City", par i-
sién, o un "Coney Island" neoyorquino 
Proyectó tan magno está respaldado por 
una firma que goza de merecido concepto 
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Las sefioritaa que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane.el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se mamñestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compues to V e g e t a l de l a S r a . Lyd la E. P i n t a 
ea altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
méate usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Iridiaa Inglesas. — " Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á t ravés de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto Vegetal 
fí a f8" ^y™? E- Piñkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda. 
A l acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la, novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las mujeres que suf ren ." -Sra . Rhona McCoy, East End, Gran 
Gayman, Indias Inglesas. 
SI estfi Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades r desea nn 
rrT ' ' - pscnbft confidencialmente A t v d l n V., winkham jP^edi-
f ii\<- < o.. Lynn, ¡ttn.ss., E. IT. de A. Nu enrH serd íble •ííi. I jdn y con- i 
\ una ora y ooufdsi'-wJ.» osfrlt 'íaioenté n/uflden 
Ernest Gaye, distinguidísimo consignatario 
general de la poderosa Compañía Trasa-
tlántica Francesa. 
Mr. Gaye cuenta con la posesión del es-
pléndido terreno que en un tiempo ocupó 
el Cementerio Espada. 
Ese es el lugar elegido—grandioso bal-
cón sobre el Golfo—para construir el "Ma-
Jlc City" habanero. 
Ese gran terreno por sí solo representa 
una fortuna. 
Además, Mr. Gaye ha encargado a gran-
des casas de Par ís el levantar los planos de 
los múltiples departamentos que han de 
constituir ese gran centro de atraccionea 
Los planos a que nos referimos ya Ioj 
ha recibido Mr. Gaye, de París , y los ha 
puesto en manos de nuestro Ejecutivo Mu-
nicipal. Resultan de un bellísimo aspecto 
y una obra maestra, digna de sus afamados 
autores en cuanto a cálculos y distribución 
se refiere. 
F igu ra rán en el "Majic City", teatros, ci-
nes, montañas rusas, lagos artificiales, pe-
queños palacios para toda clase de di -
versiones, restaurants, cafés montados a 
la europea y a precios razonables. 
Entre las diversiones acordadas Insta-
lar en el "Majic City" figura un soberbio 
edificio rodeado de espléndida terraza 
destinado al juego de pelota vizcaíno co-
nocido por "Jai Ala i " , con partidos en 
quinielas, apuestas mutuas y corredores. 
De más está decir que como en el "Ma-
jic City" habanero se va a invertir un mi -
llón de pesos, los m á s conocidos hombres 
de negocios de esta plaza están de acuer-
do con Mr. Gaye, a f in de organizar con 
él la oportuna Compañía. 
Se pensó en un principio realizar esta 
obra con capital francés, con que cuenta 
Mr. Gaye; pero los amigos de éste, perte-
necientes al alto comercio habanero, se 
han apresurado a hacerle frente al pro-
yecto. 
De un momento a otro el señor Alcalde 
enviará a la Cámara Municipal el magno 
proyecto de Mr. Gaye, a f in de que sea 
discutido y estudiado. 
Con u n m i l l ó n de pesos y con l a se-
r i edad y l a solvencia de una Compa-
ñ í a formada po r M r . Gaye y po r 
miembros del al to comercio habanero, 
y a se pueden hacer en p r o de los ex-
cursionistas algo m á s que barracones, 
y garitos de cupletistas y de t a h ú r e s . 
Parece que t o d a v í a no nos hemos 
dado cuenta de que la Habana no es 
n i n g ú n v i l l o r r i o en que a los vecinos y 
a los forasteros se entretiene con tí t i ' 
riteros, sal t imbanquis y afrodi tas del 
a r royo o de los suburbios. 
U n a c iudad de cerca de medio m i -
l lón de habitantes bien merece un 
" M a j i c C i t y " como el proyectado po r 
M r . Gaye. 
San Juan , San P e d r o y San P a b l o 
1 
o para que se 
• lidó a "La Flor 
S r i T-figncl. 
).-.ibc:ic3. cc-.i-.vV.-
DE ORIENTE OCCIDENTE 
Santiago d4 Cuba, 24 de junio de 1914. 
En la mañana del domingo, 21, hubo 
una hermosa fiesta cultural y social en 
el gran edificio del "Colegio de Nuestra 
Señora de los Dolores," fundado y d i r ig i -
do por miembros de la Compañía de Je-
sús. 
La concurrencia al acto, que tuvo por 
objeto principal el reparto de premios a 
los alumnos del plantel, fué numerosa y 
selecta, y estuvo presidida por Monse-
ñor Torres, obispo de Cienfuegos y ac-
tual administrador apostólico de la va-
cante Archidiócesis de Santiago de Cuba. 
El programa musical y literario de la 
fiesta se cumplió plausiblemente. Una 
escogida orquesta, bajo la hábil dirección 
del maestro Planes, acompañó los oficios 
religiosos, consistentes fu un "Te Deum" 
y en una misa, y después ejecutó br i l lan-
temente obras como una selección de la 
ópera " I Lombardi," de Verdi; el "Inter-
mezzo" de "Caval ler ía Rusticana," de 
Mascagni; el "Himno" del Colegio, etc. 
E l P. Alava, director del plantel, leyó 
un bello discurso, alusivo al acto, y Mon-
señor Torres pronunció otro, para darlo 
por terminado. 
Entre los alumnos premiados se dis-
tinguieron también como in té rpre tes del 
programa literario los niños Mariano Do-
mingo, Luis A . Mestre y Juan J. Mes-
tre. 
La fiesta concluyó a las doce del día. 
A las cuatro de la tarde del mismo do-
mingo, 21, se efectuó un acto análogo 
en el "Colegio de Nuestra Señora de la 
Caridad," a cargo de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. 
Concurrió también a esta fieéta Mon-
señor Torres, se inició el programa con 
el Himno Nacional Cubano, escuchado 
respetuosamente por toda la concurren-
cia puesta de pie, y merecieron aplausos 
todos los alumnos que tomaron parte en 
los diversos cer támenes científicos y l i -
terarios, celebrados pa-'-a probar solem-
nemente las aptitudes y los progresos 
de los educandos, y en 1?. ejecución de 
piezas cómicas, coros, e^c. Sobresalieron 
en el acto de prueba los alumnos Ma-
gín Pérez , Enrique Vidal , Alberto Por-
tuondo, Felipe Mart ínez , Moisés Chediak 
y Enrique Costa. 
Regalaron premios para los alumnos 
sobresalientes los señores Rodríguez 
Fuentes, Gobernador pvovincial; Espino-
sa, alcalde municipal de Santiago; doctor 
García Bernal, provisor y vicario gene-
ra l ; José Mar t ínez Badell, Prudencio Bra-
vo, Enrique Schneg, -'.ónsul do Bélgica; 
Guillermo Masón, cónsul de Inglaterra; 
Bril louin, cónsul de Francia; Holaday, 
cónsul de los Estados Unidos, y otras dis-
tinguidas personas. 
Sin sectarismos de ninguna especie ce-
lebremos los legít imos triunfos de la 
cultura intelectual y moral, cuyos efec-
tos P^W.-t <\~ -K^-PV -v-^j, ínrlnrHble-
nioal. 
^ o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a * 
> 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEIy 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
e l tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteja la piel contra los efoctos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos u 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Orienta? de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más ae 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Orienta! de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alma la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir ei 
porte y embalaje. „ „ _ . 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos 7. 103 co-
merciantes que tienen artículos do tocador. 
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PARA ESTERM1NAR CON T O D A S E G U R I D A D LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
basta solamente el - s = = ^ nos, 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A J R . D A . N O 
ESCROFULAS, I N F A R T O S , 
LUPUS O T I N A P E L A D A 
M A N I F E S T A C I O N E S SIFILITICAS. 
BELASCOA1N. NUMERO 117 Y BOTICAS de CREDITO 
^ N I G O - N U T R I T l Y j I C O N Q U I N A J 
E l m e j o r y e l m a s agradab le de los t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s en 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Prlnclpaloe Farmacias . 
JUNIO 28 D E 1914 DIARIO D E LA MARINA PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
S A N J U A 
^ á n t a s feUcitaciones! _ 
1 nrimeras para tres jóvenes damas, 
Api las y tan distinguidas como Juani-
Ouesne de Cabrera, Juana Mar ía 
^ ^ ' D i a z m a r t i n e z y Mar ía Juana 
Ac0STnd °z Dominicis de la Vi l l a . 
\os días de una distinguida dama, 
Antunez de Figueredo, esposa del 
J ^ . r o General de la República. 
TeT0-rii+a Guerrero, la buena y excelen-
.fñora. esposa del querido y popular te -pTSríque Aldabó. 
^Tani ta Spencer, la respetable dama, 
sade un compañero de redacción tan 
eSerid0 de todos como don Tomás De-
l0rf*aiia Navarro viuda de Radelat, Jua-
•Í Roig de Suárez, Juana Mart ínez de 
o C e Jeanne Calderón de López Seña, 
ígn i ta Póo viuda de Lastres, Juana Suá-
Ude Ventura, Juana Mar t ín de Mart ín , 
i^ana Mercier viuda de Ramírez de Es-
r Juana Pérez de Junquera, Juana 
^ cía de Ledón, Juana Serrano de Potts, 
Tana Fernández viuda de Acebal, Jua-
•te López de Castro, Juana Montea v iu-
*f de Torralbas y Juana del Castillo 
Juanita Alfonso, esposa del distinguido 
•rterato Francisco Díaz Silveira, director 
je ia culta revista Universal. 
Juanita Fonseca de Campiña, Juanita 
López de Castro y Juanita Valle de Pe-
z Goñi,' la distinguida esposa esta úl-
tujia del • siempre amable y siempre que-
-yo compañero de E l Comercio. 
Y ya» finalmente, Juanita Eguil ior de 
Mambla, la mer i t í s ima secretaria de la 
j ^ t a Piadosa de Señoras de la Materni-
^Un grupo do señor i tas . 
Juanita de la Torre, Juanita Campos, 
Juanita Porro Primelles Juani ta Acebal, 
juana Ramos Perdomo, Juana Mar ía Ro-
dríguez, Juanita Serrano, Juanita García, 
Juana Rosa de la Cruz Muñoz, Juana 
Ojeda y Jenny Sabourín. 
Juanita del Pino, una vecinita de Gua-
najay, muy gentil y muy graciosa. 
No olvidaré a una señori ta graciosa y 
decidora, la adorable Juanita Betancourt, 
para la que hay siempre en las crónicas 
bu elogio inspirado en su fina belleza. 
Faltan las ausentes'. 
En ese número se cuentan Juanita Ca-
no de Fonts, Juanita Ruiz de González, 
Mme. Arregui y Juanita Culmell. 
Caballeros. 
En primer término, el doctor Juan 
Santos Fernández, presidente de la Aca-
demia de Ciencias, que es uno de los m á s 
altos prestigios de la sociedad del presen-
te tanto por sus t í tulos profesionales co-
mo por sus condiciones caballerosas. 
Los magistrados Juan Gut iérrez Qui-
rós, Juan Revilla, Juan Federico Edel-
mann y Juan Manuel Menocal. 
Juan José de la Maza y Artola , sena-
dor de la República. 
El subsecretario de Gobernación, ami-
go tan querido como Juanillo Montálvo, 
para quien tengo un saludo especial. 
El Director de Sanidad, Dr. Juan Gui-
teras. 
Un grupo de doctores. 
Primeramente, Juan Bautista Landeta, 
el ilustre clínico que acaba de ser objeto 
i de un cariñoso homenaje en celebración 
ida sus bodas de oro como médico. 
I Sigue la relación con los doctores Juan 
[ Guerra Estrada, Juan Ramón O'Farri l l , 
Juan B. Maristany, Juan J. Mignagaray, 
Juan L. Sánchez, Juan Pablo García, 
tJuan B. Nóñez Pérez , Juan B. A lmi ra l l , 
IJuan Alemany y el siempre querido ami-
[ go Juan Antiga, 
E l Secretario General de la Universi-
dad, doctor Juan Gómez de la Maza, y 
los catedrát icos Juan Francisco Albear y 
Juan M . Dihigo, decano este úl t imo de la 
Facultad do Letras. 
U n disting-uido diplomático, Juan Fran-
cisco de Cárdenas , Secretario de la Lega-
ción de España . 
E l Cónsul de Bolivia, doctor Juan Pa-
lacios Ariosa, y el Cónsul de Austr ia-
Hungr ía , señor Juan F. Berndes. 
Juan B. Spotorno, Juan Mencia, Juan 
Fuentes, Juan M . Cabada, Juan Mknuel 
Morejón, Juan Alvarez García, Juan Pa-
rrondo y Juan F . Centellas.. . 
E l distinguido notario Juan A . Ll i t e -
ras, 
Juan Valdés Pagés , Juan E. Bandini, 1 
Juan Pablo Toñarely, Juan Manuel Pla-
nas, Juan Bautista Justiz, Juan Bautista 
Larrieu, Juan B. Gastón y Juan Gonzá-
lez. 
E l ingeniero Juan B. Guerra, 
E l señor Juan G. Pumariega y su hijo 
Juan Antonio, amigos muy estimados, 
que figuran entre el alto personal del 
Banco Español . 
E l acaudalado propietario, jefe de una 
numerosa y estimada familia, don Juan 
Pino. 
E l distinguido doctor Juan Eligió Puig. 
Juan Goicoechea, Juan Manuel Chacón, 
Juan Reyna, Juan Alvarez García, Juan 
Cinca Parceló, Juan Fernández de Cas-
tro, Juan Emiliano Fresno, Juan Il lás y 
el amigo muy querido Juan Poujol. 
Juan Antonio Bravet, Juan Fernández , 
Juan Mi r , Juan Sopo, Juan Delgado y 
Juan Valcárcel. 
y luan Carlos Andreu, Juan Grau, Juan 
Aspuru, Juan León y Aguirre , Juan Go-
ttardi , Juan Ibarra, Juan Rodríguez Ca-
david, Juan Ignacio Piedra, Juan Fran-
cisco de las Cuevas, Juan Bautista Briol , 
Juan P a r t a g á s , Juan Mart ín Pella Rigau 
y dos de casa y muy queridos, Juan J a ú -
regui y Juan Ramón Sardiñas . 
El doctor Juan Alui ja-
Juan Herrera, el respetable caballero, 
padre del administrador de E l Mundo. 
Del Unión Club. 
• Juan Francisco Morales, Juan Antonio 
Lasa y dos de sus socios, Juan Benítez 
Lámar y Juan José Ariosa, para quienes 
no hab rá hoy, re t ra ídos y enfermos, fies-
ta alguna. 
Otro m á s del Club, amigo tan s impát i -
co como Juan Antonio Ramírez , uno de 
los m á s conocidos corredores de la Bol-
sa de la Habana. 
E l señor Juan Monto jo, el distinguido 
caballero, que es huésped de nuestra ciu-
dad. 
Juan Arellano, Juan Gelats, Juan Bau-
tista Giquel, Juan Ruiloba, Juanito Mar-
tínez, Juan Vignau, Juan O'Nagthen, Juan 
Arango, Juanillo Ariosa, Juan Manuel 
Bolívar, Juan Antonio Gobel, Juan Losa-
da, Juan Lar razába l , Juan Montalvo y 
Juanito Saaverio. 
E l gran violinista Juan Torroella. 
Quedan otros más . 
Son los de la Prensa, compañeros , en-
tre otros, tan queridos como Juan Rive-
io, director de la Crónica de Asturias, 
Juanito González, Juan B. Ubago, Juan 
Manuel Morales, Juan de la Puente, Juan 
Corzo, Juan J. Herrera, Juan Dardet y 
Juan M . Caballero, administrador y jefe 
de información de El Día. 
Y un saludo para un ausente. 
Amigo tan querido de todos en esta 
casa como don Juan Bancos Conde, que 
se halla en España , y por cuya ventura 
hago los votos más afectuosos. 
¡Pasen todos un día feliz! 
Unicos i 
x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . = 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase qoe cada zapato tenga la marca interior. 
Sexto escrutinio. 
Se efectuó en la mañana de ayer el 
del certamen de la Gaceta Teatral para 
saber cuál es el niño m á s simpático de 
la Habana. 
Hé aquí los que han obtenido mayor 
número de votos: 
Ernesto de Blanck y Mar t ín 2608 
Panchito Hernández y Recio. . . . 2427 
Rodolfo Herrera y Rodr íguez . . . . 1756 
Norberto Angones y Quintana. . . 1742 
Garlitos Aguirre 1731 
| Alfredito Domíng-uez y Rivero. . . 1523 
Federico Mendizábal . • 1516 
Enriquito Ibáñez 1493 
Nicolasito Rivero y Machado. . . . 1482 
— Máuricio López Aldazábal 1461 
• «mrenzo Arias Alvariño 1458 
| Andrés Hernández y M u r í a s . . . . 1423 
Oscar Arnoldson 
Carlos Felipe Armenteros 
Felipe J a n é . 
Raúl del Monte y Mart ínez Ibor . . 
Adolfo Alamil la 
Gustavo González del Valle 
James Jané 
Adalberto Miranda y García . . . . 
Manuel Angel González del Val le . . 
Gastón de Vélez y D 'Wolf f . . . . 
Ricardito Amuedo y Madan 
Albertico Carrillo 
Francisco Arango y Romero. . . . 
Felipe Romero y F e r r á n 
Esteban A. de Varona 
Rudy Boornsteen y Sicardó 
Enrique Arango y Gómez 
José Ar turo Losa y Somohano. . . 




















E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuiio, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4230 
Mañona, SAN JUAN. El Lunes, SAN PEDRO y SAN PABLO 
Háganos sus encargos de Salvillas y Crocantes 
No olvide que todos nuestros dulces son elaborados con huevos 
del p a í s y Mantequillas de Holanda. 
SALVILLAS DES 








cil io para ban-
q u e t e s y 
reuniones. 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
O 2773 
enlaisladeculia; FERNANDEZ tfALDESyCa., s. .nc., RICLA,5yL-Habana. 
C 2643 al t 14 Ju* 
teama se da rán a conocer en la pantalla 
cinematográfica los retratos de los niños 
que quedaron en los cinco primeros pues-
tos. 
¿Quién será, al f i n , el triunfador? 
* * * 
Alberto Falcón. 
E l gran pianista cubano se queda en-
tre nosotros. 
No vuelve, por ahora, a Francia. 
_ Falcón, según atenta circular que re-
cibo, ha decidido establecerse en esta ca/-
pital haciéndose cargo de un curso de 
piano en el Conservatorio Nacional. 
Da rá también clases particulares. 
A este objeto recibirá órdenes en los 
almacenes de música de Giralt y Ansel-
mo López. 
« • • 
Da temporada. 
Salen hoy, para Arroyo Apolo, dir igién-
dose a la preciosa quinta Santa Amalia, 
donde pasa rán algunas semanas, los jó-
venes y simpáticos esposos Herminia 
Dolz y Gonzalo Alvarado. 
Después i rán a completar su veraneo 
en la Catalina de Güines, en Luz Arango, 
para donde sa ldrá el miércoles su dueño, 
el doctor Eduardo Dolz. 
Allí, rodeado de su distinguida familia, 
Be propone pasar la estación el notable 
periodista y orador. 
Felicidades 1 
* * * 
Retour. 
Rafael María Angulo, rA simpático se-
cretario del Unión Club, que fué a San-
tiago de Cuba para asuntos profesionales, 
está ya de vuelta. 
M i bienvenida. 
i* * « 
Del Certamen de Belleza. 
Practicado el quinto escrutinio en las 
oficinas de Cuba y América quedaron en 
los diez puestos primeros, por el núme-
ro de votos que alcanzaron, las señor i tas 
siguientes; 
Rosario Arango .! . 210 
Julia Sedaño 155 
Nany Castillo Duany . . 124 
Malula Rivero 59 
Rosa F e r r á n 39 
Gloria Veranes * .36 
Tomasita Chabau 36 
Orosia Figueras 34 
Emma Castillo Duany 29 
Carmelina Bernal 23 
Los regalos que viene recibiendo Cuba 
y América para la triunfadora constitui-
rán una sorpresa por su valor, gusto y 
mérito. 
El de )a joyer ía de Campígnon, consis-
tente en un pendantiff, es magnífico. 
Pronto se publicará la lista de todos. 
* * * 
Cartel de] dia. 
En Payret y en el Politeama se verán 
las funciones de la tarde tan favorecidas 
como de costumbre. 
Se can ta rá en Payret la preciosa zar-
zuela -Kl rey que rabió. 
Cuanto a la mat inée del Politeama es 
seguro que ha de verse muy concurrida 
por estar combinado el programa con pe-
lículas de Max Linder y estar invitados 
por la Empresa numerosos niños de la 
Beneficencia y de las Escuelas Municipa-
les. 
El paseo de la tarde. 
Las retretas de la noche, en el Parque 
Mart í , por la Banda Municipal, y en el 
Malecón, por la Banda dal Cuartel Gene-
ral, 
Y Mi r amar, el eterno favorito, con sus 
muchos e inagotables atractivos de los 
domingos. 
E s t a r á hoy animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L X * . 
En ningún caso compre su som-
brero sin visitar la casa 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-383S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * •''•r.' 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
E n e l c o l e g i o " E l A n g e l 
d e l o G u a r d a " 
S A N A N T O N 
1 
(Fotograf ía de Colominas.) 
" M a p c C i t y " 
e n l a H a b a n a 
Ayer, a las nueve y media de la maña-
na, se presentó en el Registro General 
del Municipio un proyecto firmado por 
M . Ernesto Gaye, solicitando una con-
cesión para establecer en esta capital, en 
los terrenos del antiguo Cementerio de 
Espada, un "Majic C i ty" o centro de es-
pectáculos para atraer turistas a la Ha-
bana, al estilo de "Coney Island" y del 
extinguido Palatino. 
E n t r é los espectáculos que se instalan 
como mon tañas rusas, c inematógrafos , la-
gos artificiales, pequeños palacios para 
toda clase, de diversiones lícitas, etc., f i -
gura el conocido deporte vizcaíno deno-
minado Jai-Alai con partidos-quinielaSj 
apuestas mutuas y corredores. 
Se cons t ru i rá un edificio especial pa-
ra el Fron tón . 
Se piensa invert i r en este proyecto un 
millón de pesos. 
E l referido proyecto pasó esta m a ñ a n a 
mismo a informe del Departamento de 
Fomento, para ser remitido m á s tarde a 
la C á m a r a Municipal, 
i i 
amar i l l o collar blanco y que entiende 
por " N i p " se p e r d i ó en el Vedado ay?r 
s á b a d o por l a m a ñ a n a , quien lo devuel-
va s e r á gra t i f icado. R F . Crusellas. Ca-
lle L entre 11 y 13, Vedado. 
8599 2-28 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
La directora del colegio " E l Angel de 
la Guarda" no gusta de ostentaciones ni 
de aparatos. Se contenta con obtener los 
triunfos silenciosos, pero duraderos y efi-
caces, de una educación sólida sobre la ba-
se f i rmís ima de la v i r tud y de la fe, de la 
disciplina mental y moral y de un profe^ 
serado experto y competente. Por eso las 
fiestas del colegio " E l Angel de la Guar-
da" son ín t imas . La directora saborea sus 
frutos en su conciencia y entre sus alura-
nas y las alumnas disfrutan de sus victo-
rias y de sus premios ante su directora y 
ante sus maestros. 
Ayer celebró su fiesta m á s herjnosa: la 
de la distribución de premios. Sin llama-
mientos, sin ruido de cornetas se llenó de 
distinguidas damas y caballeros el salón 
del colegio. 
Presidió el acto el Reverendo Padre 
Arbeloa, de la Compañía de Jesús , y sen-
tá ronse a su derecha e izquierda, respec-
tivamente, la directora del colegio señori-
ta Mariana Lola, el Padre Morán y los 
profesores señores Ar tu ro R. Díaz y 
León Ichaso. 
Con la m á s correcta y esmerada dicción 
pronunció un sentido discurso a'usivo a la 
fiesta la alumna Isabel Pérez , que volvió 
después a conmovernos y deleitarnos con 
la inspirada composición de Gabriel Galán 
" E l Cristo de Veiázquez" . 
E l canto afinadísimo y delicado y la 
recitación limpia, fácil y natural del cua-
dro lírico dramát ico "What shall the har-
nert be?" mereció sinceros y fuertes 
aplausos. 
La alumna Herminia Rodríguez inter-
pre tó donosa y festivamente la graciosísi-
ma composición de Vi t a l Asa " E l cambio 
de aguinaldos". 
Fué encantador y oportunís imo el coro 
"Tiempo feliz", cantado por un grupo de 
ángeles en forma de n i ñ a s . 
Lucieron sus progresos en el piano las 
señor i tas Foyo, Mar ía Antonia Caballero, 
Virg in ia de Castro y Blanca Secades. 
Y llegaron los premios. Recibieron los 
lauros de la graduación con las primeras 
notas las señor i tas Rosa A . Peñas , Zoila 
Quintero y Josefina Vall iciergo. 
Siguieron después los premios de apli-
cación en el orden siguiente: 
A L U M N A S D E L MAGISTERIO 
Mar ía Dolores Fonseca; Ofelia Lanc ís ; 
Isabel Pé rez ; Angela M . Abalo; Inés Ro-
mán ; Herminia Rodr íguez; Aurora Suá-
rez; Juana Navarro; Esther Díaz ; Alber-
tina Bol ívar . 
PREMIOS DE A P L I C A C I O N 
5a. Sección 
Margari ta de Armas; Ernestina Pé rez ; 
Adela Fonseca; Adriana Mar t ínez ; Jose-
fina Avendaño; Hortensia Delgado; V i -
centa Expós i to ; Carmen de Pazos; Emma 
Romeu. 
4a. Sección 
Elv i ra de la Riva; Zoila Bas tón ; Con-
suelo Fe rnández ; Constantina Martínez.; 
Mar ía Julia Moreyra; Mar ía Sánchez 
Quirós; Margari ta Díaz ; Ofelia Alonso; 
Mercedes Hernández ; Josefina Vales; Ma 
r ía Antonia Caballero; Manuela Solana; 
Josefa Sedeño; Sofía Rodr íguez ; Blanca 
Secades; Caridad Izaguirre . 
8a. Sección 
Margari ta López Góbel; Leopoldina 
Fonseca; Concepción C a r a m é s ; Agustina 
Zabala; Concepción Pé rez ; Georgina Le 
Roy; Ramona Avendaño ; Carmen Torres; 
Mercedes Buigas; Raquel Potts; Catalina 
Puentes; Blanca Rodr íguez; Isabel López; 
Angélica Ca t á . 
3 a. inferior 
Silvia Ponce; Gisela Rivas; Dulce Ma-
r ía Milagros; Amparo Sánchez Quirós. 
2a. Sección 
Carmen Baldor; Eugenia González. 
l a . Sección 
Adelaida Inclán; Margar i ta Suárez 
Blanco. 
Cerró la grata fiesta el R . P . Arbeloa 
con una breve pero sustanciosa alocución 
en la que felicitó a la directora del cole-
gio y a las alumnas, a lentándolas a seguir 
en su carrera de triunfos y de v i r t u d . 
También nosotros enviamos nuestra 
afectuosa felicitación al colegio " E l An-
gel de la Guarda", cuyo número de alum-
nas llega casi a.doscientas y cuya compe-
tencia es ga ran t í a de fecundos y hermo-
sos frutos. 
N o t i c i a s m i l i t a r e s 
LICENCIAS 
Se han concedido por el Cuartel General 
del Ejérci to las licencias siguientes: 
Cuatro meses al Capitán, del Ejérci to 
Fernando Capmany. 
Dos meses al teniente Mariano A l g a r r á ; 
y dos meses al Capitán da la Rural W. 
Suawyer. 
COMISION A ORIENTE 
Por el ferrocarril Central salió anoche 
para Orente una Comisión Mi l i t a r com-
puesta de los capitanes Espinosa y Que-
sada, para designar el lugar m á s adecua-
do en la bahía de Santiago, donde hab rá 
de construirse un polvorín para guardar 
los explosivos del gobierno y de los par» 
uculares. 
SUFREN PORQUE QUIEREN 
E l mal del siglo, la enfermedad del 
día, se llama a la neurastenia, enferme-
dad de los nervios, que convierte al pa-
ciente en irascijble, mal genioso, fatuo, y 
hace perder hasta las formas sociales, 
porque entorpecido por el predominio de 
sus desarreglados nervios olvida la buena 
educación y crianza que ha recibido. 
La neurastenia tiene por millares sus 
víct imas y lo doloroso es que los mismos 
enfermos no se dan cuenta de que la pa-
decen y van por el mundo haciendo su-
fr i r , desgastándose, mortiPicando a quie-
nes se ven obligados a tratarlos. 
Si los neuras ténicos tomaran el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre que se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique, se ha r í an felices, y 
har ían la felicidad de todos aquellos a 
quienes enfermos hacen sufrir y recon-
qu i s t a rán el afecto y la s impat ía que van 
Serdiendo por bus impertinencias ^ mejqr erías, 
S A N L U I S , SAN J U A N Y S A N 
PEDRO 
Cuatro simpáticos santos que des-
de la corte correccional, digo celes-
t ia l , bendicen a 'TEl Pa r t enón , " la 
acreditada casa de "Objetos para re-
galos," que en "Obispo 106" hace las 
delicias de los festejados. ¡Y qué 
bonita variedad de objetos ar t ís t icos 
y de utilidad prác t ica encierran aque-
llas hermosas vidrieras y anaqueles. 
Lo mejor y m á s nuevo siempre a 
precios reducidos. Ese es nuestro le-
ma. 
C 2.602 alt 12-11 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158, 
2451 Jn.-1 
C A N O S A A L O S 2 7 A N O S 
Ni UNA SOLA GANA A LOS 35 
Soy una de las muchas personas que a-
testiguan que las canas pueden reco-
I brar su color y belleza naturales 
SUMINISTRO LA PRUEBA, GRATIS 
Permítame enviarle gratis, informes completos; 
con loa que podrá devolver a sus canas el color y 
belleza naturales de la juventud, no impoita que 
edad tenga Ud. o cual sea la 
' lausa de su canosidad Mi 
^preparado no es una tintura. 
Sus efectos se hacen visibles a 
.loa cuatro días de uso. 
\ A los 27 años me quedé 
ücanosa y envejecida, pero un 
migo, hombre de ciencia, 
.|.ne ayudó a hallar un méto-
ildo que devolvió a mi cabello 
color natural de la niñez, 
ue. período de tiempo sor-
/prendentemente corto. De es-
„ ta manera, me he dispuesto a 
' suministrar instrucciones com-
r pletas, absolutamente gratis, a 
Cualquier lector de este periódico 
que desee devolver el matiz natural juvenil a los 
cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin. teñe» 
que usar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas p 
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul« 
tados de éxito, no importa qué otros.preparados s<. 
hayan usado. Se obtendrá éxito completo en 
ambos sexos y en todas las edades. 
Córtese el cupón al pié y envíeme bu nombre y 
dirección (diciendo si es caballero, señora o seno-
rita), acompañando una estampilla de correos de 5 
centavos para la respuesta, y le enviaré informes 
completos con los cuales no volverá a tener canas en 
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman, 
S 1601, N. Grosvenor Bldg., Providence, R.I. E.U.A 
ESTE CUPON GRATIS ^ i ^ t 0 r d e c e s t 
periódico para recibir gratuitamente las 
instrucciones completas de la Sra. Chapman, 
para restituir al cabello canoso el color y 
belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo 
con su carta. Válido solamente si se usa 
enseguida. Envíe una estampilla de correos 
de ñ centavos para la respuesta. Diríjase a 
Sra. Mary K. Chapman, S 1601 N. Gros-
venor Bldg., Providence, R. I - , E. U. A. 
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este 
periódico que no desee tener canas todo el resto de 
su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la 
oferta, generosa anterior. La buena reputación de 
la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta. 
A T R 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave Irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, 1, IVIA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
Se Curan ios Hombres Débi les 
Se curar, los tombres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es un?, medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si íS' 
tá usted doLente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido V i -
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolorea 
de los Ríñones, o alguna enfermedad da 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad dé Concentrar las Ideas, Ti> 
midez e Incapacidad para presentarse na< 
tural como otros hombres, entonces i 
puede curar con NOVO. Esta medicina la 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sanfl 
y Vigoroso, propio para los placeres d8 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO pueda 
hacer 3Eto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 cías por valor $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibe de su nombre y dirección^ 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de corree pura ayudar los gastos del ¿or-
te y embalaje. Sírvase entender que no la 
enviaremos solamente una "nn: ostra," rf* 
no un tratamieato completo de 15 días 
1c que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta sa extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe oscribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas qua 
puedan indicar el contenido. 
N O V O O O M P A T , Dep t , L N . 
> Box 4000, Phlladelphla, Pa, E, g , £» 
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De resultas de m i "Charla" anterior, 
tjue m á s que "Charla" resul tó un jerogl í-
í ico chino, tan jeroglífico que n i el buen 
criterio del lector pudo salvar erratas n i 
me pudo salvar a mí de la rociada de epí-
tetos que se me hab rán prodigado, me he 
sentido indispuesto y he pasado dos días 
sin salir de m i habi tación; porque aunque 
uno procure no molestar a nadie, y no me-
terse con nadie, nunca le fal tan a uno 
personas que le quieran m a l . . . Y yo te-
mía llegar al comedor y que al pedir v i -
no, por ejemplo, saltase el señor Aquilea 
Guión, que es un g ramát ico consumado 
que cuando lee la prensa no busca noti-
das, y sí solamente erratas para desatar-
se diciendo horrores de los periodistas, 
me d i j e r a :—¿Lo quiere usted con " v " de 
corazón o con "b" de burro? 
Ello es que me he quedado en m i habi-
tación, y no han sido bastante los ruegos 
de m i familia para hacerme salir. 
—Vamos, hombre, no seas exagerado— 
me decía m i media na ran ja .—¡Una errata 
no es para llevar a presidio a nadie! 
Pero yo erre que erre: he resuelto no 
salir a la luz pública hasta el lunes, y así 
lo h a r é . 
En la habitación contigua a la mía v i -
ve un matrimonio, que si bien es muy so-
ciable y lo mismo en el comedor, que en 
el baño, que en el paseo, es amable y edu-
cado, en cuanto llega a la habi tación es 
insufrible. 
Yo odio en secreto a dicho matrimonio 
porque de noche, por ejemplo, el marido 
ronca como un lechón y de día la mujer 
goza llevándole la contraria, con lo cual 
se arman discusiones que, a lo mejor, ad-
quieren proporciones alarmantes y le dan 
ganas a uno de intervenir para poner paz. 
De la discusión que tuvieron ayer, ame-
aizando con ella las largas horas de m i 
folxmtario encierro, quiero ocuparme hoy, 
toda vez que de aquél la se deduce una en-
señanza o se plantea un problema cuya 
solución me a t rever ía a brindar al esta-
ü s t a de m á s fuste. 
Con el matrimonio viven en la misma 
habitación dos pá j a ro s : no es tán encerra-
jos en ninguna jaula: son libres, hasta 
cierto punto. 
E l motivo de tener dos pá ja ros sueltos 
el matrimonio, es muy sencillo y habla 
muy alto en favor de los buenos senti-
mientos que le adornan; que se puede ron-
car mucho por la noche, y pelear mucho 
de día con la mujer, y no poder ver una 
desgracia del prójimo sin acudir presto a 
remediarla. Y veamos el motivo. 
En uno de los paseos a que suelen de-
dicarse marido y mujer todas las tardes, 
tropezaron, al pie de un árbol , con un n i -
do: en el nido dos pá ja ros pequeñines 
abr ían desmesuradamente la boca. 
—Tienen hambre—dijo el marido. 
—Es verdad; y t ú , qua lo adivinas, t ie-
nes talento. 
—Gracias. Supongo quu no pasaremos 
de largo. 
•—Hay que hacer algo por estos pobre-
citos huérfanos . Porque, no me cabe du-
da, son huérfanos. 
—Hagamos algo. 
—Llevémonos el nido al balneario. 
—Bien pensado. Lo tendremos en nues-
tra habi tac ión: daremos de comer y de 
beber a los pajaritos y ellos, que por fuer-
za nos t o m a r á n cariño, e s t a r á n en nues-
t ra compañía tan r icamente . . . 
Y el nido con los dos pajaritos fué a pa-
rar a l a habitación contigua a la que ocu-
po yo con m i familia. 
Crecieron los pajaritos: intentaron vo-
lar; y de la mesa a la cama, de la cama 
a una silla y de és ta al suelo, daban sus 
vuelos. 
U n buen día, ayer, el vuelo fué de ta l 
calibre que un pá ja ro fué a parar de la 
ventana al patio. No se las t imó. Recogi-
do car iñosamente fué llevado a la habita-
ción. Y la mujer habló así a su marido: 
—Estos pá ja ros vuelan; estos pá ja ros 
ya saben comer y saben beber sin ayuda 
de nadie. Debemos dejarles abierta la 
ventana para que, si les place, puedan 
largarse. 
— ¿ Y a dónde i r á n ? Lo mejor es enjau-
larlos. 
—Eres' cruel y eres egoísta . Hay que 
dar libertad a los pájaros- Ellos tienen 
alas para volar: que vuelen y que vivan. 
—Pero ¿ qué saben ellos ? ¿ A dónde 
i r á n ? Criados como es tán , no conocen los 
peligros que les aguardan fuera de esta 
habitación y libres de nuestros cuidados. 
Deben estar bajo nuestro amparo; son pe-
queños: cuando sean mayores podremos 
darles libertad; ahora es peligroso. 
—¡Viva la Inquisición! 
—¡Viva la anarqu ía ! digo yo. De mo-
do que dando libertad a dos seres inocen-
tes, que a la media hora de volar sin rum-
bo caerán rendidos, muertos de hambre y 
de sed, hago una buena obra, ¿ n o ? ¿ Y 
esperando que se desarrollen y hagan 
fuertes, teniéndolos sujetos, cuidándolos, 
dándoles la comida que no h a b r á n de bus-
carse, soy un señor inquisidor? ¡No los 
suelto! • 
—¡Los sol taré yo l 
—Lo veremos. 
—¡Lo veremos! . 
—La libertad se ha de otorgar a tiem-
po-
—Nadie puede esclavizarse a nadie. 
Se oyó un ruido como de lucha greco-
romana. Indudablemente el matrimonio 
luchaba a brazo partido. Luchaba por una 
idea. 
¿Qué p a s a r í a ? 
No lo sé. 
Inter in , conservo de todo lo oído la v i -
sión de un problema que si en vez de te-
ner pá ja ros tuviese hombres, o mujeres, 
o niños por factores, podr ía dar que cavi-
lar a cualquier sociólogo. 
Yo, la verdad, no sé a quién dar la ra-
zón: si al marido, que quiere regular la 
libertad, o a la mujer, que la quiere am-
plia, de s o p e t ó n . . . 
También en Santa Marta del Berro se 
puede filosofar. Y como dijo el filósofo: 
"la cuestión es pasar el rato." 
E N R I Q U E COLL. 
L o s v e b í C D l o s s o b r a n t e s 
d e l E s t a d o 
En la m a ñ a n a de ayer se efectuó en la 
Secretar ía de Hacienda la tercera subas-
ta para la venta de los automóviles , co-
ches, una yegua, arreos, etc., que resulta-
ban sobrantes en distintos departamentos 
del Estado. 
Se presentaron seis proposiciones, ha-
biendo sido aceptadas provisionalmente 
las de los señores José M . Otero y A r -
mando Alfaro , quienes hicieron las si-
guientes ofertas: 
José M . Otero. Por el automóvil Pa-
kard, $135.00. 
Armando Alfaro. Por el automóvil 
Studebaker $165.00; por el faetón de 
Instrucción Pública, $42; por el coche 
Boggio de Obras Públicas , $7.00; por 3 
limoneras $16.00; por una yegua de la 
Secretar ía de Sanidad, $34.00. 
En cuanto a los dos automóviles res-
tantes se rechazaron las ofertas presen-
tadas. 
D E E S T A D O 
DESIGNACION 
En lugar del señor Carlos M . de Cés-
pedes ha sido designado como Delegado 
de Cuba en el Instituto Internacional de 
Agricul tura de Roma, el señor Antonio 
Mart ín Rivero, Ministro de esta Repúbli-
ca en I tal ia . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S E N FERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de en fermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
2396 Jn.-1 
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m a 
t S e r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o c i d a s E A 
L o s A n o s V e n i d e r o s , G r a c i a s a 
D . D . D . ? 
No hay mas piel sarnosa, picante, ardl-
fente—no hay más ronchas rojas—no hay 
más marcas feas—las enfermedades do 
la piel desarraigadas. 
Esto es lo que hace D1. D. D.—el fam-
oso especifleo para las enfermedades do 
la piel. 
Millares fueron curados por las Pro-
scripciones D. D, D. Infecciones han 
sido refrenadas. Las enfermedades do 
la piel se eliminan gradualmente. 
El uso de !>. D. D. llega á ser un» 
practica establecida en todo^ los casos 
de enfermedades cutáneas. 
Ninguna persona; qüe sufre, cuya piel 
se encentra en condiciones enfermas— 
picazones ardientes—manchas feas—tu-
morcillos y granos rojos—cutis malo en 
todas formas, podrá existir sin la Pre-
scripción D. D. D. cuando esta es a l 
alcance de todos. 
La primera aplicación detiene la p i -
cazón. En treinta segundos el deseo de 
rascar ha desaparecido. Entonces la 
rojez se va. Si hay costras, se caen. A 
la luz viene la cubierta limpia y suave 
que nos fué dada por Madre Natura, 
JJ. D. D, ya eoza de una fama mundial* 
D , D . D . , e s t á de ven ta en t odas laa D r o g u e r í a s , agentes especiales 
f o s é S a r r á ; doctor M a n u e l Johnson ; doc tor Taquechel . Habana , 
C • 
SEÑORITA: 
£ L P E R F U M E D E L A 
r \ 
AÑADIRA U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . SSÍ 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmaciai 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
La velada que iba a tener efecto hoy, 
domingo, 28, en los salones de esta So-
ciedad con motivo de su apertura, ha te-
nido que ser suspendida debido a la ex-
trema gravedad de la respetable madre 
del señor Jorge Alfredo Belt, quien resi-
de en los altos de la misma, calle de Cu-
ba número 113. 
E n su oportunidad se rá anunciada la fe-
cha en que se ce lebrará dicha velada. 
Baños de mar en 
la caleta de San Lázaro 
E l señor Gustavo Menocal estuvo esta 
m a ñ a n a en el Ayuntamiento, conferen-
ciando con el general Freyre, sobre su 
proyecto para construir casetas de ba-
ños de mar en la caleta de San Lázaro . 
E l Alcalde ha ordenado la publicación 
necesaria para la información pública 
qu© previene la ley sobre dicho proyecto. 
UNA DENUNCIA 
En la Secre tar ía de Gobernación se ha 
recibido una denuncia de que en laa ca-
lles da Aguacate, Muralla y Villegas 
existen va r í a s casas en las que se viene 
ejerciendo descaradamente la prostitu-
ción. 
Dichas denuncias han sido trasladadas 
a la Policía Secreta. 
D E L P E R I C O 
Junio 26. 
N O T A D E D U E L O 
A consecuencia de largo y doloroso pa-
decimiento, después de recibir los auxi-
lios espirituales y rodeada de sus fami-
liares, en t regó su alma al Creador la se-
ñora Marcela Suárez de Campelo, el día 
24 a las tres de la tarde. 
Era la finada buena esposa y aman-
t ís ima madre. 
Per tenec ía a una familia, todo vir tud, 
todo bondad, que en poco m á s de tres 
meses ha soportado dos trances doloro-
sos; la pérd ida para sieríipre de dos se-
res queridos; antes Canda, ahora Marce-
la. ¡Dios bueno y justo las tenga en su 
santa Gloria! 
U n acompañamiento numeroso condujo 
al cadáver hasta el lugar sagrado donde 
reposarán sus restos. 
A todos sus familiares, la expresión de 
mi sincera condolencia. 
£1 CorresponsaL 
El 
y El Gaitero en Londres 
Después de Pa r í s , en Londres ha sido 
donde el famoso "Orfeó Ca ta l á " de Bar-
celona dirigido por el célebre Mil le t ha 
obtenido el éxito mayor oue puede obte-
ner una entidad musical. 
Coincide dicho t r iunfo, con el que acaba 
de obtener en aquella populosa ciudad 
El Gaitero, marca de la ya célebre Sidra 
asturiana que ha alcanzado el Diploma 
de honor en la exposición Londinense de 
productos alimenticios recién inaugurada. 
Gloría al "Orfeó Ca ta l á" gloria "al Gai-
tero." 
UN MENSAJE A LAS PERSONAS 
DELGADAS, ANEMICAS 
Y NERVIOSAS 
Hombres y mujeres delgados, ané -
micos y nerviosos, dicen: "No sé por-
que estoy tan delgado, pues tengo 
buen apetito y me alimento bien." La 
razón es esta: Usted está delgado o 
delgada, a pesar de lo bien que se 
alimenta, porque sus órganos digesti-
vos NO A S I M I L A N propiamente las 
comidas que usted lleva al estómago, 
sino que las permiten salir del cuerpo 
en forma de desperdicios. Sus órga-
nos digestivos carecen de la fuerza pa-
ra extraer y asimilar de los alimen-
tos que usted toma las substancias 
que la sangre y el organismo en ge-
neral necesitan para su reconstitu-
ción. E l cuerpo de una persona del-
gada se asemeja a una esponja se-
ca—hambriento y ansioso de recibir 
las substancias que le son necesarias 
y de las que se ve privado porque 
los órganos digestivos no las extraen 
de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este 
desperdicio de los elementos que pro-
ducen carnes, sangre y fuerzas es to-
mando las pastillas de Sargol, la fuer-
za. regenerativa de reciente invención, 
que tanto recomiendan los médicos 
americanos y europeos. Tome usted 
una pastilla de Sargol con cada co-
mida y a los pocos días notará, que 
sus cachetes se van llenando y que 
los huesos de su cuerpo, especial-
mente en el pecho y región de las cos-
tillas, se notan menos cada día. A l 
concluir el tratamiento, ha ganado us-
ted de 10 a 20 libras de carne sólida 
y permanente, su digestión será inme-
jorable y su estado general m á s satis-
factorio. 
ADVERTENCIA. Sargol ha produ-
cido excelentes resultados en casos de 
dispepsia nerviosa y otras enferme-
dades del estómago, pero loa dispép-
ticos y enfermos del es tómago no de-
ben tomarlo si no desean también au-
mentar bu peso por lo menos 10 l i -
bras. 
De venta ©n las boticas y drofirue» 
ría». 
T r i b u n a l e s 
K n e l S u p r e m o 
RECURSOS R E S Ü E L T O S ^ - L O S «ÍÍA* 
ÑIGOSM D E POGOLOTTI,—SENTEN^ 
CIAS.—OTRAS N O T I C I A S , 
Recursa sin lugar 
E l recurro de pasación por infracción 
ley que estableció J o s é Rico Quintana 
contra sentencia de la Sala Primero de lo 
Criminal l a Audiencia de la Habana 
que lo condenó por wn delito d© rapto, ha 
Sida declarada sin lugar en la tarde aa 
ayei». 
Por ese motivo, eonfirn^ads la. senten-» 
cia apelada, el reo cumpl i rá X añp> 8 rne-
Ses y 21 días de pris ión a que fué conde-
nado oportunamente, 
Sentencia confirinada 
José, Biancjj Alvarez y Manuel Núñez 
[ / ^ G O T O S O S 
S i q u e r é i s e v i t a r que esas cr i s i s se repi tan tomad de u n a r r ^ T ^ ^ 
P I P E R A X I M E - r ^ 
Inofens iva . Oobo veces mas activa que l a L j t h i n a , 
J C l m a y o r disolveuia conocido del Ac ido úr ico . 
M I O V , I I3,Faub> St-Honort,PAIU8y e/t lit rfamíí Farmiclat y Droguerlu. 
C U E L L O S A R R O W r a n u r a A R A N O T C H 
NO hay nada tan elCgante; como un cuello cerrado que no se abra, que no^ 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
reúnen estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha, de moda. 
Teniendo la ranura ' V A R A 
N O T C H " en lugar del ojal que" 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner v 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pida Ud. á su camisero que 
le enseñe estos cuellos con la 
ranura * * ARA-NOTCH'»y verá 
Ud. lo fáciles que son de poner 
y quitan-
C U E L L O S A R R O W 
con ranura 
A R A - N O T C H 
B E L M O N T 23/é P u l g s d e A l t o 
M E D O R A " " « 
C H E S T E R 2 " " « 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
Copyright, WIO 
Olaett, B»bod7 & Co. 
Arcuy condenados por l a Audiencia de es-
t a ciudad a un año y 1 día por el delito 
de atentado, presentaron un recurso de ca-
sación por infracción de Ley, ante el 
Tribunal Supremo, y és te por sentencia 
de ayer ha confirmado la apelada, y por 
tanto conforme con el fallo de la mis-
ma. 
m Con lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de casación, interpuesto 
por Francisco Caballero, Camilo Hernán -
dez, Juan Suárez , Eduardo Iznaga, A m -
brosio González, Ignacio Pita, Marceli-
no López, Carlos Estrada y Federico Pé-
rez, contra sentencia de la Audiencia de 
las Villas que los condenó en causa por 
desobediencia, a 11 años y 1 día de inha-
bilitación. 
Por segunda sentencia dictada, han si-
do absueltos. 
Señalamientos para m a ñ a n a 
No hay. . 
E n l a A u d i e n c i a 
Los " ñ á ñ i g o s " de Pogolotti 
Según conclusiones provisionales que 
ayer formuló el señor Fiscal de esta A u -
diencia, aparece que Fernado Santos Mo-
rales, Leandro Rodr íguez Herrera, A l -
berto Díaz Pérez , Ar tu ro Muñoz Smith, 
Antonio Cabrera Rodríguez, Joaquín Gar-
cía Valladares, Pedro Menéndez Rodr í -
guez, Carlos Pérez Mar t ínez , Juan Me-
dina Morales, Ramón Quiñones Acosta, 
José Ponce Alvarez, Jo sé Sainz y Sansi-
Uena, Roberto Herrera Angulo, Juan 
Manuel Valdés Rodríguez, Jo sé Daniel 
Valdés, Gavino Cas tañeda Valdés , Blas 
de León Brí to , Armando Sobalier, José 
Menéndez Sardinas, Celedonio Maxtínez 
González, Antonio Rodríguez, Manuel 
Milera Nodarse, Tomás P a d r ó n Gómez, 
Carlos Curbelo Valdés, Ignacio H e r n á n -
dez Herrera, Francisco García García, 
Julio Sánchez Larronda, Celestino Se-
guida Padilla, Ar tu ro Domínguez Do-
mínguez, Pérez Baéza Santos, José Ro-
dr íguez Arocha, Julio César Aizpurú y 
Granadino, Doroteo Izquierdo Valdés, 
Manuel Acosta, Abelardo Rodr íguez P é -
rez, Porfirio Crespillo, Lorenzo Pérez 
Buitre, Luis Salvador Vázquez, Herminio 
Izquierdo Chapú, Julio Monel Herrera, 
Francisco Valdés Pozo, procesados en es-
t a causa £e encontraban en la noche del 
19 de Mayo de 1914 en la casa 557 del 
barrio de Pogolotti, partido Judicial de 
Marianao, cuando fueron sorprendidos 
por el Alcalde Municipal señor Baldome-
ro Acosta, quien teniendo conocimiento 
de que en aquel lugar se efectuaban reu-
niones ilícjta.- de la asociación de "ñáñ i -
go V ' dispvso, en unión de varios v i g i -
iantea da po'icia, efectuar una sorpresa, 
logrando detener a todos loa individuos 
antes citanos a excepción de uno nombra-
do Julio Money que logró fugarse, y ocu-
pando distintos objetos, entre ellos, los 
conocidos atributos que emplean los afi-
liados a la asociación mencionada. 
Entiende el Fiscal que los hechos re^ 
litados constituyen el delito de asocia-
ción ilícita, ("ñañiguismo,>) e interesa 
para cada uno de los delincuentes la pena 
de 4 meses y 1 día de arresto mayer^ 
Sentenciafl, 
Se han dictado las siguientes? 
Condenando a José Inés Puente, por 
disparo, a 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión, 
Absolvieaáo a Manuel CMéik en causa 
per hurto. 
Absolviendo a Manuel Acebal en causa 
por lesiones. 
Señalamientos para m a ñ a n a 
Ne hay, 
NOTICIAS 
Tienen notificaciones m a ñ a n a lunes 29 
de Junio l^is personas siguientes, en l a 
Audiencia} 
Letrados 
Q, Bueno, Mariano Caracuel, Jo sé Gay y 
Rodolfo F , Criado. 
Procuradores 
Pereira, Matamoros, Llama, Zayas, 
Toscano, O'Reilly, Francisco Menenses, 
Piedra, Castro, Chíner, Granados, Mon-
-tero, Juan R. Arangoi, R Gorrona y Ist, 
Cárdenas . 
Mandatarios, y partea 
Fél ix Rodr íguez , Manuel Iglesias, 
Amador Fernández , Antoftio M . Benítez, 
F ranc i^o L . Rinvonn, Rafael Vélez, Jo-
sé Carrera, Celestino Veiga, Ernesto T. 
Caumong y Eipiliano Vivo, 
M O R G A N F»AMK: A C A D E M Y 
Escr iban al Admi-
nistrador de este 
p e r i ó d i c o p id ién-
dole su o p i n i ó n 
acerca de nuestra 
escuela. Entonces l lenar el C u -
p ó n , abajo y e n v i á r n o s l o para 
mayor informes. 
C . S. E S T R A D A Habana, 78 Habana. 
F a v o r de darme informes completos: acerca 
de la MorganJMilitary Academy. 
Nombre 
Direr.rJrin 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres desa<-
ber, de buenas maneras y de perso» 
nalidad. Ejercicios militares-de'-
sarrollo moral, físico y mental. Cui* 
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, foU-
hall , baseball, tennis, etc.—HehalK 
hfull Climate—Most accesible.-' 
S ó l o 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARK, tít E. IL A-, 
J D i s o l v e n t e d d ^ A c i d o _ 
P a r a C o m b a t i r l e l R e u m a t í s m o 










































































S 8 N O P E R A C I 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u m . 49- -Cot i su l tas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres: do 5 y media a 6 
" L A E M I N E N C I A " 
EXQUISITOS, ron PICADURA de VUELTA-ABAJOj ELEGANTISIMAS CAJETILLAS. 
í ¡F» idalos e n todas p a r t e s y p r u é b e l o s ^ 
D e p ó s i t o : BELASC0A1N, 4 6 , e n t r e Z o n j í y S. José. 
C 2734 
U DISPEPSIA G0N SUS S I N T O M A S ! LLíWl/f?A, GASES.VOMITOS 
D I A R K E A a M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , BILÍOSIDAP 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E 
G U I A i 
PEP5í / iA 
MCE QUE EL ENFERMA 
J U N I O 2 8 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I I f Á P A G I N A S i E T E 
1 
(tfn artista ruso-parísíense 
L E O N B A K S T 
, eslavo de temperamento bá rba ro 
ndo bebido con los ojos, hasta satu-
alma, la luz intensa del esplendo 
raí Qriente, se hizo a las brumas y a las 
ros» después de realiaar su persona-
Pod artística en los helados bordes del 
^ transplantóse a las verdes orillas 
^Tsena, donde ha echado hondas ra í -
^ en la capital del mundo, volviéndose 
ceS uel ambiente cosmopolita el m á s pa-
se 
piense de los moradores de Lutecia. 
Es cierto que León Bakfct nació y 
tomó en Eusia, pero en Pa r í s fué que 
floreció y rindió abundante cosecha de r i -
^ fruta; y Par í s que da carta de ciuda-
vL'a y hace suyo a todo el que merece 
" lo, lo cubrió con la égida de su pres-
tido'y le fiJó el sel10 (ie su aprobación. 
Allí se le llama car iñosamente "Nues-
ijo" Bakst y el artista, lleno de grat i tud, 
Responde al afecto de la nueva patria 
hospitalaria ofreciéndola obras que col-
L j ! de gozo al público refinado de aque-
nTÁtenas moderno, ávido de belleza, o r i -
lalidad y exotismo. 
Bakst pinto en San Petersburgo, hizo 
«tratos notables si hemos de juzgar por 
j exquisito dibujo lleno de sensibilidad 
del poeta Andrés Bely y que pudimos 
admirar, hace pocos meses, en una gran 
exposición de las obras de Bakst en el 
«Berlín Photographic Company," en New 
York. 
Se dedicó también, como otros eminen-
tes" compatriotas suyos, a inventar admi-
rables decoraciones teatrales, (cuando las 
feeras y los bailes rusos tomaron por 
sorpresa a Par ís ^ y Londres lo ar t ís t ico 
dé la "mise en scéne" se explicó al saber-
se que se ponía a contribución el talento 
delos mejores pintores para ejecutarlas), 
pero era demasiado innovador para gus-
tar en Rusia, donde es tan r íg ida la tra-
dición. 
Aunque tenía sus partidarios, los que 
creían en él, no se impuso. 
Uno de los motivos por qué Pa r í s ea 
hoy la meca intelectual es la amplitud 
de miras de la crítica. Todos los que en-
tran en la arena del arte, de la ciencia, 
de las-letras ambicionan que los juzguen 
allí, seguros de que, si algo valen, .en 
Farís se verá. Cuando el clarividente d i -
rector Diaghilew pidió a Bakst que h i -
ciera el plan de las decoraciones y de loa 
trajes del "Edipo" de Sófocles, tuvo una 
inspiración genial. Y cuando se interpre-
tó según los diseños de Bakst, la "Gleo-
patra" de Arerj.sky en ^1 teatro del 
Chátelet, en 1909, el pintor quedó de-
finitivamente consagrado. 
No es un escenógrafo, sino un dibu-
jante colorista. Bakst, que es pintor le-
gítimo y acabado, cuando se dedica al 
género teatral que tanta fama le ha 
propinado, hace acuarelas de las escenas 
que los escenógrafos procuran reproducir 
p grande escala. Según su idea la esce-
•Mi de un drama es un cuadro donde no 
m han pintado aún los personajes. E l plan 
É sus composiciones suele ser muy sen-
cillo: uno de los m á s hermosos en "Cleo-
patra" representa una vasta sala egip-
cia rodeada de macizas columnas entre 
las cuales se divisa a lo lejos él agua 
azul del Nilo. E l color que domina es 
n naranjo brillante y las grandes pie-
dras qui parecen haber 
absorbido la dorada luz 
que las bañara por tan-
tos sigios, sugieren el 
desierto deslumbrante, 
la arena infinita que es 
polvillo de sol. 
Bakst es un profundo 
estudiante de la historia. 
Compenetrándose tan ín-
timamente con el espí-
ritu de un país y de una 
época, es como ha podi-
do lograr sus sorpren-
dentes resultados. 
Habiendo pintado los 
cuadros sin figuras — 
como llama él las esce-
nas—le pidieron que les 
fregase los personajes 
Para que el conjunto fue-
se completo y harmonio-
80> lo que le llevó a ha-
cer bocetos de vestidos 
Para los intérpretes sin 
"vales de los magníf i -
espectáculos baila-
res rusos. Cuando s« 
^to de ataviar ar t ' s t i -
camente a la maravillosa 
^arlowa, la encantadora 
a-arsavina o el incompa-
rable Nijinskv, Bakst 
sintió que elevaba la ta-
pa al nivel de su genio y 
'0s dibujos que sirvieron 
e base a los costurero» 
nieron verdaderas obras 
partéele alto vuelo. Los 
«e vista y me han entu. 
"'asmado. 
Su obra fué una revela-
Tl ^ nombre se halló 
ideaí f - V ^ bccas- Sus 
da? i á m e n t e ejecuta-
Z L ÍUeron una serie de 
**preSa. y de triunfos; 
f e b S T ^ tiene alS0 
dpJ; r e o emotivo que 
e S f ^ en críticos y 
cegectadoreg laadmiraj : 
la obra estrambólica. 
Pero donde Bakst se moatró superior a 
sí mismo fué en las planchas que sirvie-
ron para las decoraciones y los trajes da 
"Shcherazade," el preludio de "Las M i l 
y Una Noches," que el atrevido pintor 
concibió en una org ía de genios y de co-
lores, y en c% que se reveló en todo la 
fuerza de su alma oriental. 
( Como era natural tan poderosa Influen-
cia tenía que sentirse en el ambiente que 
lo envolvía. Bakst, dictador de la moda, 
dió la nota de las modas femeninas que 
privaron el año pasado, Ioí- intensos co-
lores, el estilo persa, el uso de las gasas 
y de las listas. Las damas del gran mun-
do parisiense aspiraron a ser vestidas 
por Bakst, y él se dignó complacer a 
algunas de ellas, dibujando modelos ún i -
cos y personales, si bien siempre un tan-
to extravagantes para la vida privada. 
Lo singular de este pintor es el géne-
ro en que más ha trabaj¿ido, campo po-
cas veces surcado por un artista de su 
i talla y al que ha dado un relieve casi sin 
precedente. Pero no hay que creer que 
le falta habilidad técnica. A l contrario, 
i dibuja de una manera extraordinaria, fe- , 
| ncmenal; imprime a sus figuras el r i tmo,! 
i el movimiento, pinta el ave al vuelo, la 
bailarina que gira, con una corrección 
que sólo alcanzan las verdaderas emi-
nencias. Ha renovado un arte y hay que 
contarle entre las grandes fuerzas a r t í s -
ticas del día. 
Blanche Z. D E B A R A L T . 
P r a 4 i m i n i í i ( D 
La noche escribe su inmortol poema 
en la cuartilla negra del espacio, 
en el que cada verso es un topacio 
y cada estrofa un luminoso emblema. 
Traaz el Oriente un colosal dilema 
del infinito azul en el palacio: 
la sombra peina su cabello lacio 
o la luz prende su t r iunfal diadema. 
Un tenue albor en lontananza pinta 
la majestd de una plateada cinta 
que disemina su brillante imperio. 
La luna, lenta, su fulgor disuelve 
y con su Ciencia pál ida recubre 
de luz y sombra el eternal m i s t e r i o . . . 
Ramiro Hernández Pór te la . 
" J o s é Y - A r m a n d o f e l i n a . 
' Io 
m Yo quisiera grabar en cada pecho 
tu memoria que siempre me acompaña 
penetrar con m i canto en la cabana 
y en el palacio de dorado tedio. 
Quisiera en llanto el corazón deshecho 
maldecir de la muerte la guadaña, 
que con tan fiera y despiadada saña, 
vacío de tu amor dejó a mi lecho. 
.. .-Mas_ya la mente au vigor escaso 
mira en las sombras del dolor perdido, 
como un sol que declina en el ocaso, 
y está m i pobre espíritu afligido 
esperando partir, ave de paso, 
para posar sus alas en tu nido. 
Ricardo Rodrígruez Các«res. 
Junio 19, 1914. 
t S ^ " ^0see la facul-
t-xtraer la poesía de 
de 
Qe una época, de aislarlí 
^ ae mostrárnosla 
^a sabido cristalizar 
ante nuestros ojos el 
^Piritu de la Grecia bo-
r r i ca en "Helena de 
Imparta," - N a r c i s o , " 
Uafnis v Cloé" v " L a 
l*rde da un Fauno." 
vez de hacer imi ta-
' ?r?s de la estatuaria 
^asica ha bebido en las 
fri tos vivas y su tnten-
imni-osión se ha ma-
w l z a d o en obras alta-
Y-'ito originales. 
mismo ha hecho con 
\a vida de Anam y f f, 
en "E l "Dios Azul, 
la de la I t a l i a me-
W.val en "Pisanella^ y 
^ la de los primeros si-
glos cristianos en el ex-
^ ñ o drama de D'Anun-
^ "San Sebast ián" qu* 
^aa gustó por l a ar t t su-
L a c a p a e s p a ñ o l a a d a p t a d a , c o n g r a n é x i t o , a l a m o d a 
f e m e n i n a . 
c S V Crucifijo 
¿Te acuerdas adorada? Muda y triste 
Tacía la mansión. De fiestas reales 
Por correr tras el ruido y bacanales 
A tu familia entera sin tí, viste 
Abanadonar la paz de tus umbrales. 
Tal vez en mí pensabas. . . en la hora 
De profundo silencio y recogida, 
A l bri l lo de ilusión fascinadora. 
Quimeras te forjabas, m i Señora, 
A que no presta realidad la vida. 
Cuando a tu puerta m i impaciente paso 
Súbito r e s o n ó . . . oigo tu acento 
Responder a mi voz. E l umbral paso 
Contigo, junto a tí, solos, me siento 
T en axnoroso éxtasis me abraso. 
A l cuidado de anciana mercenaria 
Tus negligentes padres te dejaron, 
Y a la luz de tu estancia solitaria 
Sin defensa mis ojos contemplaron 
Una beldad al Cielo necesaria. 
Hab lábamos de amor: no más sabrosa 
Es de Cuba la miel, no más sonoro 
Cruza el raudal por la alameda umbrosa 
Ni el ruiseñor con su pespetuo lloro. 
Ternura tanta en su cantar rebosa. 
Tu beldad, la ocasión, tu amor, el fuego 
Que circula por mí, todo me aloca. 
Un velo mi corazón ofusca y luego 
Clavo, mujer, tras Injurioso ruego, 
Mis abrasados labios en tu boca. 
¡Momento celestial! cuando en mi sei.o 
Con frenética dicha te estrechaba, 
Menos que yo feliz al sol sereno 
La. flor de los nevados desplegaba 
Huiste de m í : la t ímida gacela 
Huye también del cazador ardiente 
Y por la arena del desierto vuela, 
Mientras él con la voz y con la espuela 
Lanzando su bridón no se arrepiente. 
Del lecho maternal la cabecera 
Un Crucifijo humilde poseía. 
Pronto le descolgaste y en la estera 
Caíste de rodillas cual lo hiciera 
La pecadora Magdalena un día. 
Y el ta l ismán divino que en tus brazos 
Consagraba del pecho hasta la frente. 
Pudo romper los detestables lazos 
Que nos guiaba del mal a los ribazos 
Con tu alma virgen y m i amor demente, 
¡Ah! ¡por qué de una anciana mercena-
[ r ia 
A l cuidado tus padres te dejaron 
Y a la luz de tu estancia solitaria 
Sin defensa mis ojos contemplaron 
Una beldad al Cielo necesaria! 
Pudié ramos rodar por el abismo 
Y el abismo profundo; te sorbiera! 
Angel, nunca tornaras a la esfera, 
Mujer de la maldad el idiotismo 
En el lodo del vicio te sumiera. 
Mas el que está al lá arriba te ha salva-
[do, 
T es obra tu virtud del Crucifijo, 
E l es Padre también y te ha escudado, 
Para salvar al mundo dió su hijo 
Para salvalte a tí, la Cruz te ha dado. 
Ijus Alejandro Baralt y Celia, 
¡Pieles u encajes preciosas 
Los encajes ocuparon un primer pues-
to en las "toilettes" de verano; en volan-
tes estrechos y anchosj incrustados o 
sueltosf los veremos, tanto en los vesti-
dos de noche como en Jo» de calle. 
Las faldas de t u l con incrustaciones 
plegadas a máquina h a r á n furor, porque 
afortunadamente, las "estrecheces" van 
dejando de ser elegantes; estas faldas de 
tu l , sobre un viso de distinto tono o 
blanco, resultan preciosas; el cuerpo pa-
ra esta falda es un kimono sin mangas, 
ligeramente escotado, con una guimpe de 
t u l que tiene mangas largas. 
Los plissés, estrechos o anchos, son 
do un efecto indiscutible, y dan a la f i -
gura una gracia que había perdido desde 
que la falda estrecha se hizo reina y se-
ñora de la moda. A l entrar de pleno los 
encajes en el adorno de los vestidos, se 
trata de volver al mi r iñaque algo modi-
ficado, pero con todos sus inconvenien-
tes. 
Si se realiza el ideal de algunos mo-
distos, nos vamos a reir muchís imo en 
los c inematógrafos , porque los m i l inci -
dentes que ocurran serv i rán de asunto có-
mico para las películas. 
F igúrense ustedes a una mujer mo-
derna vestida como nuestras abuelitas, co-
rreteando, subiendo y bajando el t ran-
| vía; no es concebible. E l mi r iñaque exi-
ge una vida tranquila, muy casera, ea 
completa oposición con la que hoy hace-
mos, t 
Los volantes sin armadura debajo es-
calonados a lo largo de la falda, coa 
una pañole ta también de encaje y man-
gas hasta el codo, recordarán aquellas 
horas de elegancia campestre que se unea 
en la memoria con los nombres de Saint 
Cloud y de Compiégne. La sombrilla evo-
cará todavía m á s aquella época, en la cual 
la coquetería llegó al extremo de f i g u -
rar en la historia como una era de lo-
cura de la moda. 
Con los encajes compet i rán las pieles, 
uniéndose para adornar de una manera 
regia los trajes de baile. Una estola de 
armiño rodeada de malinas será tan bo-
nita como un traje de chantilly adornado 
de armiño. Ambas cosas podrán llamarse 
locura de la moda; pero locura ideal, que 
encanta a su feliz poseedora y seduce al 
que la contempla, siempre que no sea 
víctima de un pequeño sertimiento de ce-
Ios. Esas magnificencias de encajes y pie-
les deben contemplarse con el nilsmo es-
píri tu que se contempla una obra de ar-
te o una joya sin ambicionar poseerla, y 
do este modo, el lujo no ser ía perjudiciaL 
Dy Safford. 
TTfesa reuueita. 
U N A FORTUNA E N SOMBREROS 
Lixe Berty es una bella y e legant ís ima 
actriz francesa, que tiene fama también 
de gastar una verdadera fortuna en t ra-
pos y cintas. 
Actualmente se encuentra en Berlín, 
deslumhrando al público, m á s que con su 
arte, con su lujo estrepitoso. 
Un periodista berlinés la ha interro-
gado sobre sus gastos de tocador, y la 
gentil actriz no ha escatimado explica-
ciones. 
Lixe Berty ha declarado que no gasta 
menos de 70,000 francos al año solamen-
te en sombreros. 
Todos ellos son modelos, y ninguno l u -
co sobre su cabeza m á s de dos veces. 
— ¿ C a d a sombrero le cos ta rá a usted 
Un sentido ?—interrumpió el periodista. 
—No lo crea usted—contestó la elegan-
te artista—. Cierto que el m á s barato f i -
gura en la cuenta de mis modistos con 
ur. precio que no baja de 400 francos. 
Cierto también que ni iguno de mis t ra-
jes me cuesta menos de 1.000 francos; pe-
ro por lo mismo que los uso tan poco, los 
liquido fácilmente. Hay muchos pequeños 
industriales que viven de comprar lo? 
desechos para volver a venderlos. Co-i 
esa operación recupero por f ío meaos un 
40 por 100 del importe de las facturas. 
De modo que mis 70,000 francos gastados 
en sombreros vienen a quedar reducidos 
a unos 40,000. 
Y yo y los modistos vendedores y 
compradores, tan contentos. 
E L PELO DE L A S CHINAS 
Los periódicos de Londres acogen los 
ecos de la alarma que reina entre las 
mujeres chinas dev Hong-Kong, que ven 
en serio peligro sus cabelleras, codiciadas! 
por la industria peluquera de Europa. 
Se trata, según parece, de un verdade-
ro complot, dirigido por los fabricantes 
de pelucas de Europa y aun de A m é -
rica. Los peluqueros del pa ís qué hacea 
el tocado de las damas vierten en sus 
cabellos una mixtura, compuesta de esen-
cias para ellos secretas, cuya v i r tud con-
siste en hacer que se caiga ráp idamente el 
pelo, que los taimados peluqueros recogen 
para venderlo después a los comisionis-
tas. 
Las mujeres no advierten el emplea de 
dichas esencias. Sólo ven con la pena con-
siguiente que pierden su cabellera. 
Lo m á s curioso es que esa secreta lo -
ción, que tales efectos destructores cau-
sa, es enviada a los peluqueaos chinea 
por los propios comerciantes, que luego 
les compran el pelo para confeccionar pe-
lucas. 
E l envío de este producto anticapilaf 
se hacía a Hong-Hong, que es donde, co-
mo queda expresado, se ha descubierto el 
complot. 
BODA DE VEGETARIANOS 
En Londres se ha verificado con ex«. 
traordinaria pompa la boda de una bellií 
señori ta vegetariana con un distinguida 
joven, también enemigo de la alimenta-
ción carnívora. 
L a e legant ís ima toale-
ta de la novia cstentabat 
combinadas con la sim*\ 
bélica flor de azahar, 
frutas diversas, especial-
mente cerezas. 
Huelga decir que los 
invitados a la ceremonia i 
eran todos vegetarianos. ! 
Después de recibida la 
bendición nupcial, novios, 
e invitados se traslada-» 
ron a un jardín , donde se \ 
sirvió una espléndida co-
mida, en la que, natu- ( 
ra ímente , estaban pros-
criptas las carnes, los 
vinos, etc-
En cambio, se sirvieron 
frutas i as m á s ricas del 
país y de las Indias. 
Para no quebrantar en 
nada las reglas vegeta-
rianas, se buscó un pas-
tor que practicase tam-
bién ese género de a l i -
mentación, a f i n de que 
no hubiese que servirle 
una comida diferente a , 
la de los invitados. 
DE COCINA 
Souffie de plátanos.—« 
Pélense tres p lá tanos 
maduros, r á spense l ige-
ramente después de pe-
lados y pásese toda l a 
carne per un colador o 
tamiz muy fino. Echen-
ye dos onzas de manteca 
fresca en una cacerola y, 
añadása un poco de ha-> 
riña. Revuélvase bien y 
añádase poco a poco 
una taza de leche, pre-
viamente cocida, y ua 
poco de vainilla. Man-
téngase al fuego, agi-
tando continuamente y 
sepárese cuando queden 
limpios los bordes de la 
cacerola. Separada la ca-
cerola del fuego, añá-
danse las yemas de cua-j 
tro huevos, una después 
de otra, y después la 
pulpa de los p lá tanos , 
una onza de azúcar mo-i 
lida y Jas claras de los, 
huevos muy bien batidas.) 
P ó n g a l e todo e'lo en 
una cacerola de porcela-
na, previamente untada( 
de manteca, y llévese a, 
cocer al horno durante 
veinte o veinticinco mi-> 
ñutos . Sírvase caliente. 
Jud ía s bien vuisadas.—< 
Deben dejarse en Bemo-* 
Jo la noche antes; des-» 
pués se ponen a coceí 
con agua fría, mudánden 
sela por otra lo misma 
cuando han cocido ua^ 
rato y agregando enton-^ 
ees unas gotas de aceita 
crudo. Antes de te rmina» 
su coacción se las q u i t * 
casi toda el agua y se l e í 
echa aceite, en el que a 
han f r i to unos ajoa 
coitmjostura». 
• 
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TEATROS Y ARTISTAS 
OPEE A E S P A Ñ O L A . — E n Madrid el 
jurado encargado de fallar en el concur-
so de óperas de la Exposición nacional 
de Bellas Artes de 1913, ha otorgado el 
premio de 5.000 pesetas a la ópera "He-
chizo Eomancesco", de que es autor el 
inspirado compositor D. Facundo de la 
Viña . E l poema es de D. Carlos G. Ex-
presatL 
L a ópera premiada so pondrá en es-
cena, conforme a las condiciones del con-
curso, en la temporada de 1915 a 1916 del 
Teatro Peal. 
CAPPICHOS D E ARTISTAS. — A 
propósi to del capricho de la artista ruma-
na D'Arghos de pasar por las calles de 
P a r í s acompañada de una pantera, re-
cuerda un diario parisino los caprichos 
de algunas notables artistas. 
L a señori ta Mistinguett^ notable mími-
ca, siente verdadera pasión por un pe-
queño mono que lleva siempre consigo al 
teatro. 
L a señori ta Colette, admirable danzari-
na, siente afición a amaestrar culebras. 
Esta pas ión lo es también de la famosa 
Claudina Polaire. 
Margar i ta Carré , la bella cantante de 
l a Opera Cómica; Juana Cesclos, artis-
ta t ambién de teatro, y Mme. Timmy, se 
hacen traer pumas de América ' del 
Sin?. 
L a naturaleza de estos animales no se 
aclimata a l a penosa existencia en las 
habitaciones de las casas de Pa r í s . V i -
ven poco en aquoíllas latitudes parisi-
nas; pero sus adoradoi-as no se resignan 
a v i v i r sin l a compañía de esos anima-
litos, y se hacen traer otros, que corren 
la misma desgraciada existencia. 
P A R S I F A L E N PAPIS.—La compa-
ñ í a alemana que trabaja en el teatro de 
los Campos El íseos ha representado Par-
s i fa l ; pero con ello n i la empresa n i los 
artistas r e p o r t a r á n gloria alguna. L a in -
te rpre tac ión resul tó muy -desigual, y de-
plorable la presentac ión escénica. E l de-
corado y los trajes son de mal gusto, 
por lo que el público demostró m á s de 
una vez que aquello no era admisible en 
obra de importancia tan grande como 
la que se representaba. E l trabajo de la 
orquesta fué lo único digno de aplau-
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYPET.—Por la tarde a las dos: 
^ 1 Pey que rab ió ." 
Noche., tandas: » 
^ pollo Tejada." 
"Las musas latinas". 
•"Corpus ChristL" 
POLITEAMA.—Santos y Ar t igas Ue-
traran esta tarde de niños, el gran Tea-
tro Politeama, tanto por l a excelencia 
del programa formado con películas de 
Max Linder, cuanto porque han sido i n -
vitados m á s de cuatrocientos niños de la 
Beneficencia y de las Escuelas Municipa-
les. 
Será l a de hoy una de las m á s s impá-
ticas fiestas infantiles de las que so ce-
lebren en el Politeama, 
Por l a noche se es t r ena rá l a hermosa 
película " L a Carrera del abismo." 
M a ñ a n a lunes: "Sonámbula , " pel ícula 
de muy interesante argumento. :• 
Se prepara para el próximo miércoles 
blanco un programa a base de "películas 
líordisTc", que tanto gustan siempre en 
la Habana, será una gran velada de ga-
la a no dudar, porque ya los "miérco-
les'" son tradicionales en todas las tem-
poradas de Santos y Art igas . 
Hay muchos deseos de ver la película 
'TSTerón y Agripina ," de la que con tan-
tos e rg ios se ocupa la prensa europea. 
P íen ne pent etre comparé a cette i n i -
maginable reconstitución de la Kome I m -
periale, "nada puede ser comparado a 
esta increíble reconsti tucción de la Po-
ma Imperiale." Así dice "Le Journal." 
M A R T I . — " E l tango argentino" se es-
trenó anoche en la segunda tanda. La 
obra es muy graciosa y muy movida. 
_Los artistas de Mar t í estuvieron muy 
bien en sus respectivos papeles. Sobresa-
lieron la señora Torregrosa y la señori ta 
Torón. 
Galián Arozamena y Palacio, estuvieron 
a la altura de su reputación ar t í s t ica . 
Muy bien también el señor Calle. 
En la mat inée de hoy se pondrán en es-
cena "Doloretes" y " E l tango argentino". 
Por la noche "La mazorca roja", " E l 
tango argentino" y "Las musas latinas". 
AZCUE (antes CASINO).—Anoche se 
repit ió el éxito alcanzado por las herma-
nas Naney el día del debut. 
Las bellas artistas bailaron, a petición 
del público, la rumba. Y la bailaron bien, 
sin ademanes de mal gusto, n i descocos. 
La rumba que bailan las Naney merece ser 
vista. 
En las tres tandas de que se compone 
la función de esta noche toman parte las 
bellas artistas. 
Además se exhibirán varias originales 
películas. 
Por la tarde hab rá mat inée . Y en la ma-
tinée se proyec ta rán graciosas pelíciilas 
y e jecutarán diversos y originales bailes 
las hermanas Naney. 
HEREDIA.—Ayer se inició en el tea-
tro Heredia una temporada ar t í s t ica que 
promete ser interesante. 
La compañía de zarzuela española que 
actuó anoche ha sido acogida^ con verda-
dero entusiasmo por el público. 
Los artistas que figuran en el elenco 
son ya ventajosamente conocidos del pú-
blico habanera. Loli ta Pastor, que ha al-
canzado tantos triunfos en el escenario 
del teatro Ensebio Azcue, l a . señora R i -
co, que ha sido muy aplaudida en diver-
sos escenarios, la señori ta Herrero, el se-
ñor Duval y el señor García que reúnen 
notables aptitudes para el género que cul-
tivan. 
Púsose en escena " E l Barbero de Se-
vi l la , " en primera tanda. Los espectado-
res premiaron con nutridos aplausos la 
bondad del conjunto y la adecuada pre-
sentación. 
En segunda tanda, se renresen tó Car-
celeras. Las señoras Rico, Pastor y Du-
val se distinguieron y los señores Gar-
cía Rueda, Herrero y Guzmán encarna-
ron de modo acertado sus papelea. 
Hoy domingo , hab rá mat inée . 
Y por la noche una gran función. 
Heredia i ra ahora de tr iunfo en t r iun-
fo. 
ALHAMBRA.—Dos excelentes funcio-
nes anuncian los programas de hoy. 
En la función diurna, se rán puestas en 
escena "La guerra universal" y " E l amo 
del barrio." 
Por la noche, a las ocho, i r án "Tango-
manía , " "La guerra universal" y "Heren-
cia a tiempo." 
U n programa atractivo y selecto. 
Mañana , lunes, se e s t r e n a r á "La Zona 
infecta," obra de gran mér i to . 
CINE P O Y A L . — Infanta y San Ra-
fael. La función de gala celebrada en es-
te salón el viernes úl t imo, fué una demos-
tración palmaria de que la veleidosa for-
tuna, no abandona a Tos que como los 
empresarios del Poyal, se sacrifican por 
proporcionar a sus espectadores espec-
táculos ar t í s t icos muy de acuerdo con los 
gustos y aficiones del público selecto que 
a ellos concurre. ¡Adelan te ! es la frase 
que hoy dedicamos a la amable Empre-
sa. 
Hoy domingo, t end rán lugar dos mag-
níficas funciones: la primera a las tres 
de la tarde, con proyección de superio-
res películas y regalo de juguetes a los 
niños concurrentes; y la segunda a las 
ocho y media de la noche, reflejándose 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de uva 
L A P [ S f t M I C A 
LOS ENFERMOS 
E l enfermo Julio Cotilla existente en 
el Hospital "Las Animas" presentaba 
anoche 37'8 gradoa de temperatura, con 
80 pulsaciones. 
Como se ve, se acentúa el progreso fa-
vorable de su estado. 
Los demás atacados, siguen bu perío-
do de franca convalecencia. 
R E G A T A S E N 
H O Y P O M r N T G C X d e 2 a 6 p . m . 
R E G A T A S A L R E M O D E C A N O A S D E N A T A O l r ^ j 
Y D B B A T E A S 
Y O T R A S M U C H A S D I V E R S I O N E S — S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S C A D A 15 IUIim 
T O S , D E G A M A N O Y Z A N J A , T O D O E L D I A . 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
en la pantalla la interesante cinta poli- ~ . _ 
cial en 10 partes " E l misterio de Jack | n n f ^ n n O f f e m r k K l f b O 
Hi l ton ," y la sentimental película de al-
to cine "Su Majestad la Sangre". Ade-
más dos cintas cómicas como entremés, 
que h a r á n las delicias de la concurren-
cia. No puede darse m á s y mejor. 
TEATRO PRADO.—Hoy, como todos 
los domingos, no cobran a los niños en 
la mat inée que ofrece este siempre con-
curridísimo Cine; el programa que ha es-
cogido la empresa es de una gran co-
micidad, se estrenan las cintas "Corazón 
de muñeca" y "Aviso al bello sexo," tam-
bién i rá la preciosa cinta de P a t h é inter-
pretada por Mr. Prince, t i tulada "La Fa-
mil ia de Bolero;" hay además , espléndi-
dos juguetes para los niños. 
Por la noche tres colosales tandas: en 
primera "Los diamantes de la Duquesa;" 
en segunda "Misterio de una vida" y en 
tercera "La Gitana." 
CINE L A R A . — Dos escogidas mati-
nées ofrece hoy este siempre concurrido 
cinematógrafo, en la primera la chistosísi-
ma película "Ocúpate de Amel ia ;" en se-
gunda la preciosa cinta " L a apestada" y 
"Capuchín veranea," en estas dos mag-
níficas mat inée h a b r á preciosos regalos 
para loa niños. 
Por la noche cuatro escogidísimas tan-
das, en la primera, la gran cinta "De-
sesperación;" en segunda la preciosa co-
media de la genial Ivette Andreyor, t i t u -
lada "Ivette se casa," en tercera " I n t r i -
gas de amor" y en cuarta la fi l igrana de 
la casa Gaumont, t i tulada " E l pájaro he-
rido." 
Para m a ñ a n a lunes se prepara un gran 
estreno, el preciosísimo drama, basado 
en la novela de su mismo nombre, t i tu la-
do "Aventuras de lady Glane." 
E l estreno de la genial Protea y su au-
to infernal se ha fijado para la prime-
ra decena del próximo mes de Julio. 
E L DECANO DE LOS SUSCRITORES 
Bayamo se apresta a ¡ser de nuevo la 
gran ciudad de pasadas épocas. La pre-
sencia del ferrocarr i l ' en su jurisdicción 
y el alto cortés que haco en su ciudad, 
la ha espoleado. Sus hijos y sus residen-
tes son progresistas, noblotes, francos, 
activos. Solamente necesitaban de una 
T H E K E L M A H C O M P A N Y . Sucesores de THE PHILIP CAREY Go. 
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S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si es tá Ud . cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud . lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro , muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la yida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
N o deseamos que Ud . nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud . Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; sí 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas; sí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
L léne lo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO., Sp. 903 — 22 Fi f tb Ave., Chicago, I I I . , U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el L ib ro para los hombres. 
Calle y número 
Estado -
D . LORENZO SOTO Y F E R N A N D E Z 
oportunidad para el desarrollo de todas 
sus energ ías físicas y ciudadanas. La 
oportunidad la han tenido con la presen-
cia del ferrocarri l que ha puesto a Ba-
yamo en diaria comunicación con las mag-
níficas urbes de la República y con los 
barrios de su extenso té rmino, y con el 
mar y con el monte. Y Bayamo será 
también magníf ica urbe. Y el admirable 
y anchuroso río volverá a ser testigo de 
antiguos esplendores. 
—En Bayamo tiene el D I A R I O DE L A 
M A R I N A su suscritor m á s antiguo—me 
informa^ el corresponsal del D I A R I O en 
la his tór ica ciudad, el amable y caba-
lleroso D. Rafael Blasco. 
—Encont rándose , en Bayamo, un re-
dactor del D I A R I O es justo i r a testimo-
niar al veterano de los suscritores la 
m á s profunda consideración. 
Efectivamente, al lá nos fuimos. 
Es de noble y recio continente. Se l la-
ma D. Lorenzo Soto y Fernández . Le in -
terrogamos: 
— E l D I A R I O D E L4l M A R I N A es m i 
desayuno desde el año 1860. A l D I A R I O 
tenemos mucho que agradecerle los es-
pañoles. Y mucho le debe el país . Cuan-
tas situaciones difíciles nos ha salvado; 
cuanto se han expuesto su director y re-
dactores en pro de nobles ideales; cuan-
tas campañas ha librado en bien de to-
dos. 
Le escuchamos con pi'ofunda atención. 
La autoridad de sus 80 años , la seguri-
dad de sus opiniones, la firmeza de su 
palabra, lo vibrante de su acento nos 
halagan a Blasco y a mí. 
Le dirigimos varias preguntas: 
—Los españoles—prosigue — tenemos 
mucho que agradecerle al D I A R I O . Ha 
sido tan noble paladín. Yo nací en Mon-
doñedo, Lugo, y vine a Cuba en 1845. 
He levantado tres capitales. Qué época la 
de la guerra de los diez años. También 
fu i yo perseguido por los míos. Inciden-
cias de aquellos complicados días . Des-
pués mi casa se la ha llamado "la casa 
de los generales." Todos se hospedaban 
aquí. Yo admiro a D. Nicolás Rivero. En 
su campaña por las reformas de Cuba, 
exteriorizó el profundo y efectivo amor 
que siente por el progreso y el engran-
decimiento de este pueblo. Contraje ma-
trimonio en 1866. M i esposa es bayamesa 
y se llama Rita Izquierdo. Llevamos 46 
años de casado y hemos tenidos 7 niñas 
y 2 varones, uno es abogado y notario y 
el otro comerciante. Tengo cuatro mu-
chachas muy bien casadas. Yo acabo de 
hacer un viaje por toda E s p a ñ a , con m i 
esposa. Ya lo ve tengo unos 85 años de 
edad, fu i contemporáneo de Narciso Ló-
pez . . . Tenga usted la seguridad de que 
yo veo con verdadero gusto la visita de 
un redactor del D I A R I O DE L A M A -
R I N A de la Habana en esta su modesta 
casa y exprésele a don Nicolás Rivero m i 
sincera admiración y m i profundo afec-
to. 
Nos retiramos. Habíamos cumplido lo 
que nosotros entendíamos un deber de 
efusión. Estrechamos la diestra del dis-
tinguido anciano que tan grato recibi-
miento nos dispensó y Blasco y yo nos 
dirigimos a conocer una' espléndida ins-
talación industrial que ya le es tá dando 
renombre y provecho a Bayamo y que 
es tá conquistando los mercados por su 
superioridad y delicadeza: nos referimos 
a la fábrica de Pous. Pero esta será 
objeto de otra crónica. 
E l cronista siente veneración por los 
ancianos y se lleva una noble impresión 
de la entrevista. Los buenos , principios 
en que se educaron esos hombres fuer-
tes forman una armadura que ninguna 
arma puede perforar. " L a verdadera re-
ligión, dice Cecilp es la vida, la salud, y 
la educación del alma, y quien la posee 
verdaderamente es t á fortalecido con es-
pecial estímulo para toda palabra y obras 
buenas." 
Carlos M A R T I , 
confraternidad y l a comunión espiritual 
E l D I A R I O festejó sus 60 años de 
vida, hace pocos días . E l D I A R I O se 
enorgullece en hacer votos por la pro-
longación de la existencia de todos aque-
leyendo y que son un testimonio de la 
líos suscritores, que, como D. Lorenzo So-
to y Fernández llevan casi los 60 años 
entre el D I A R I O y sus lectores. 
PARA E L CONGRESO MEDICO.— T I -
TULOS EXPEDIDOS.— DIETAS.— 
P L A N T A S ELECTRICAS.— D E L E -
GADOS A L CONGRESO. 
Concediendo un crédito de $6.000 para 
auxiliar al Tercer Congreso Médico Na-
cional Cubano de 1914, en los gastos que 
en preparac ión y la implantación de sus 
trabajos originen. 
Expidiendo t í tulos de Procuradores pa-
ra ejercer en Santiago de Cuba y la Ha-
bana, a los señores Emil io, Paulino Mon-
talvo y José González de la Vega. 
— Asignando como dieta al Coronel Juan 
A . Lasa y del Río Capi tán José M- Igle-
sias Tourón, del Cuerpo de la Guardia Ru-
ral , la cantidad de siete pesos ($7.00) mo-
neda oficial, a cada uno, para que trasla-
dándose al extranjero y previo el consi-
guiente estudio procediese a adquirir ca-
ballos sementales de raza hispano-anglo-
árabe . 
—Concediendo al señor E . P. Mahony, 
un nuevo plazo de ciento veinte días , para 
terminar las ampliaciones de» la planta 
eléctrica de Jaruco a los poblados de San 
Antonio de Río Blanco, Caraballo y Bai-
noa. 
—Autorizando al señor Vicente Delgado 
para establecer y explotar una planta eléc 
tr ica en San José de los Ramos,^ provin-
cia de Matanzas, y al señor José Miguel 
Artze para establecer y explotar otra en 
Rodrigo, Santa Clara. 
—Aceptando la invitación hecha & la Se 
cre tar ía por el Congreso Clínico de Cirujía 
que h a b r á de celebrarse en Londres del 
27 de Julio al 3 de Agosto del corriente 
año, y designando para que represente a 
los Hospitales de la República en dicho 
Congreso al doctor Rafael Nogueí ra . 
Para el desempeño de esta comisión se 
le asigna por una sola vez al doctor No-
gue í ra la cantidad de m i l quinientos pe-
sos. 
—Designando al Profesor de Clínica 
Quirúrgica de la Universidad Nacional, 
doctor Raimundo Menocal y Menocal para 
que en Comisión del Servicio estudie en los 
Hospitales de Inglaterra y Francia las 
aplicaciones qui rúrg icas al tratamiento de 
los alienados. 
Para el desempeño de esta comisión se 
le asigna por una sola vez al doctor Me-
nocal la cantidad de dos m i l quinientos 
pesos. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.--' Del 
Norte, a Campa y Ca. Del Sur. a los here-
deros de Ana de Medrano y Rodríguez. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, a 
Isabel Ibarra y Cotovra. De Cienfuegos, a 
la sucesión de Juan Puertos. 
La Colonia de Defensa 
Sanilaría Infantil 
Si no es tá cubierto el cupo de los cua-
trocientos niños inscriptos hasta la fecha, 
para disfrutar de los beneficios de la es-
tación veraniega en el Campamento de 
Triscornia, durante los próximos meses 
de Julio y Agosto, deben de fal tar muy 
poco para el completo. 
Sin cesar han acudido y cont inúan acu 
diendo infinidad de padres o encargados 
de innumerables pequeños, comprendidos 
entre los dos y los diez años, marcados 
en el reglamento exterior, a la Jefatura 
Local de Sanidad, desde que se tradujo 
en un hecho positivo el plausible pensa-
miento de la organización de La Defensa 
Sanitaria In fan t i l . 
N i han faltado tampoco solicitudes de 
ingreso de menores de dos años necesi 
tados de la lactamia materna, y que por 
lo tanto, han sido admitidos con sus ma-
dres, las cuales d i s f ru ta rán también gra-
tis, los beneficios que proporc ionará la 
Colonia. 
Ningún niño de los que vayan al Cam-
pamento de Triscornia durante los expre-
sados meses, padecerá enfermedad trans-
misible, como lo acreditan las certificacio-
nes médicas exigidas a todos los aspiran-
tes. 
Para el cuidado y asistencia de esos 
cuatrocientos niños de la colonia infant i l 
de Triscornia, ha destinado la Secretar ía 
de Sanidad doce enfermeras; determina-
ción que ha sido puesta én conocimiento 
del doctor Frank Menocal, jefe del servi-
cio de inmigrac ión . „ . . . 
Cuanto en provecho y desarrollo del n i -
ño se haga en Cuba, donde la mortalidad 
infant i l alcanza una importancia abru-
madora, es digno de las m á s calurosas 
alabanzas. 
En esta cuestión y como una demostra-
ción inconcusa de nuestra imparcialidad, 
no debemos regatearle el aplauso al Se-
cretario de Sanidad, iniciador del estable-
cimiento de la "Colonia de defensa sani-
tar ia In fan t i l . " 
En el pasado mes de Mayo, la mortal i -
dad infant i l alcanzó a la cantidad pavoro-
sa de 93 niños, y sin embargo se obtuvo 
un pequeño beneficio, comparando esa su-
ma con la del mismo mes del pasado año. que llegó a 117. 
La enteritis infant i l , afección que es el 
azote de los niños en el verano, en el mes 
citado del año anterior, produjo 65 vic-
timas, y en este úl t imo mes de Mayo, 58. 
Secretaría de (iobernacidu 
R E Y E R T A 
En Colón sostuvieron una reyerta los 
blancos Serafín Vera Alvarez y Aniceto 
Ortega, presentando ambos lesiones le-
ves. 
HOMICIDIO 
En Limonar fué muerto de un t i ro el 
moreno Eligió Mar t ínez , por el de su cla-
se Celestino Neningerj, quien fué deteni-
do-
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E S T E L I B R O v 
E S G R A T U I T O 
UNA REVELACIÓN DE LOS MISTERIO 
DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETIbíW 
PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotis*} mejor conocidos en el mundo, acaba ae un libro notable sobre el hiP".ot'sm0' eTi¿ netismo personal y el saneanuento „,?vilos» Constituye en mucho el tratado mas f2.1!"̂  y comprensivo del género que ;/?fsj;,tribnif publicado. El Sr. Flinfc ha decidido por un espacio limitado de ti?1"?" sincer5' gratuita a cada persona que se 1™""= £5» mente por estas ciencias "«raviUosas. libro está basado sobre la experiencia ^ por mucho años de un hombre ̂  3 joli notizado a más gente que otra person cualquiera. , «.cretos ^ Ahora Ud. puede aprender lo» «ec 1 ^ ti hipnotismo y el magnetismo person* propio hogar libre de costo. 
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portante y misteriosa, .^-^^ 
Ud. ;Puf e„ vr< 
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Servic ios de l a P r e n s a 
. : A s o c i a d a y L a f f a n 
C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
(jo d ip lomát i co americano f o m e n t ó ra desavenen-
cía entre C a r r a n z a y Pancho Vil la . 
_r[LLA MABCHA A L GOLPE F I N A L . 
^ ^ S d i ^ a ' de varios trenes con crecido 
- W o d s vagones cargados con regi-
n ú 1 0 ^ j e caballería, secciones de a r t i -
^ ' d e montaña y de sitio y varios ba-
' ^ t i í í s de infantería ha salido de Za-
t + ras «1 general ViHa para el comí»n-
H la acción que probablemente se rá 
^ Jotoe decisivo contra Huerta-
& ^ n i a r c b a de Vi l la en veinte trenes 
^diez v ocho mi l hombres es hacia el 
^ de Aguas Calientes, la ciudad Ma-
mis próxima en el camino de cien 
f^L.^ al Sur de Zacatecas y ea la cual 
^federales kál lanse preparados para 
tenaz resistencia. 
r̂ OS DELEGADOS D E C A R R A N Z A 
Magaa» EaDs, 27. 
Po" más que n i los mediadores n i los 
han recibido ninguna comuni-
^¿¿n formal de los constitucionalistas, 
S^egnra de una manera definitiva y 
Sategóríca que don Venustiano Carranza 
lia alterado cu propósi to de enviar su 
¿elegacion a conferenciar con los repre-centantes de Huerta. 
Tíada se sabe acerca de la hora exacta 
«, que l legarán estos emisarios «Je Ca-
rranza, pero se espera tener noticias de 
ellos antes del lunes. ^ 
No se ha determinado todavía ei m-
ggt donde se celebrará esta conferencia-
REGRESO A S A L T I L L O 
Ciudad de Méjico, 27. 
El Gobierno del general Huerta le ha 
dado a Mr. Silliman el permiso para que 
regrese a Saltillo, donde desempeñará 
nuevamente el cargo que tenía de Cónsul 
de los Estados Unidos. 
MAS MUNICIONES 
Galveston, 27. 
Ha salido de este puerto despachada 
para la Habana la goleta "Grampus" con 
un millón de raciones de cápsulas para 
armas cortas. 
Este material de guerra va consignado 
a los insurgentes mejicanos y se desem-
barca rá en Tampico. 
JITASA 1)13 LOS ^ ^ T U ^ O N A L I S -
Washington, 27. 
La Junta revolucionaria contra el gene-
ra l Huerta ha citado para reñi rse en esta 
capital a las tres de la tarde. 
Ignóranse los asuntos de que va a tra-
tar . 
EXPLICACIONES DE U N HECHO PA-
SADO 
Washington, 27. 
La Junta de constitucionalistas en esta 
capital ha explicado los recientes hechos 
que provocaron el desacuerdo entre Ca-
rranza, jefe civil de la revolución mejica-
na y Pancho Vi l l a . 
Esta explicación tiene por base las gra-
vísimas acusaciones que ha dado a la pu-
blicidad Alfredo Breceda; acusaciones que 
son corroboradas por Capmany y otros re 
presentantes carrancistas en Washington. 
Lánzanse gravís imos cargos contra un 
empleado de la Secretar ía de Estado de 
Washington, a quien se acusa de haber 
fomentado la insubordinación de Pancho 
Vi l la . 
_ E l nombre de ese empleado no se men-
ciona en las declaraciones de los constitu-
cionalistas representantes de Carranza; 
pero parece que el caso se refiere a Mr . 
Carrothers, cónsul americano, a quien 
Breceda hace responsable de que mien-
tras ostentaba ese cargo en la Secre tar ía 
de Estado Mr. Carrothers no era m á s que 
un agregado político y consejero de V i -
lla e indujo a éste y a Angeles a que cre-
yeran que ellos podían contar con su sim-
pat ía y apoyo del gobierno de Washing-
ton. 
El informe de la junta establece que la 
culpa de la desavenencia entre Carranza 
y Pancho Vi l la la tiene enteramente A n -
geles, a quien so le hace el cargo de que 
estaba haciendo esfuerzos para lograr 
que lo proclamaran presidente provisio-
nal de Méjico. 
/ $ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 / 
Nueva York, 27. 
Los síndicos del ' Ins t i tu to de Rockefe-
11er" han hecho público que han recibido 
del multimillonario Mr . Rockefeller un do-
nativo de dos millones y quinientos cin-
cuenta y cinco mi l pesos para fundar unos 
grandes laboratorios en los qu^ so estudie 
asíduaiaente las causas de las enfermeda-
des humanas. 
Con el actual donativo son tres millo-
nes de pesos los que Rockefeller ha entre-
gado este año al citado Instituto. 
^ » » » 
R a s d e m a r 
Singapore. 27. 
Un violento ras de mar, que parece or i -
ginado por el terremoto acaecido en Su-
matra, impulsó al vapor "Kintuck" va rán 
dolo en la costa del estrecho de la Son-
da, que separa a Sumatra y Java. 
E ! f e m e n i s m o a v a n z a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
YICENTE F . Y I L L A Y E S D E . 
F. No. 115. entre 21 y 23. 
Teléfono: F - 3 1 T i 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
B E B E D E S O S DE G O M A L E S . 
b Pérez No. 13.—Tlf. 1-1994. 
S K A O M I X E M Í * S U S C R I P C I O N E S . 
De a n a 
NOTAS DE L A ZAFRA.—RESUMEN 
DE LA PRODUCCION. 
Aunque los datos recibidos en la L i -
ga Agraria, relativos a la semana termi-
nadi el día 13, no pueden considerarse 
como definitivos, se laa formado con los 
mismos el siguiente resumen de produc-
ción, que alcanza hasta dicho día 13: 
Provincia de Pinar del Río : Sacos (320 
libras) 356.600; toneladas (2.240 libras) 
50.942. 
Habana: Sacos, 1.950.148; toneladas 
278.592. 
Matanzas: Sacos. 3.727.603; toneladas, 
532.51 3. 
Santa Clara: Sacos, 5.060.633; tone-
ladas, 722.948. 
Camagüey: Sacos, 2.068.909; tonelJkdas, 
295.558. 
. Oriente: Sacos, 8.923.412; toneladas 
560,487. 
n Totales: Sacos, 17.087.300; toneladas, 
2.441.042. 
Posterionnente se han recibido nue-
vos datos relativos a la semana siguien-
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Francisco Arozarena 
y Urdaniz 
H X . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro para 
'^s cuatro p . m . de hoy los que 
suscriben, hermano, hermana 
Política, y sobrinos supl ican a 
lajs personas de su amistad 
fe sirvan asistir a l a indicada 
^ora a l a casa O h r a p í a 73, (ba-
30>) para a c o m p a ñ a r el cada-
al Cementerio de Colón 
favor que a g r a d e c e r á n é t e r -
lamente. 
Habana, 28 de J u n i o de 1914. 
A g u s t í n A r o z a r e n a y 
U r d a n i z . — J o s e f a P e y -
ret v i u d a de A r o z a r e n a . 
•— J v M a y F e m a n d o 
A r o z a r e n a y P e y r e t . 




rica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
H m la-Teléfono A-51Í1 
te, terminada el 20, entre ellos los de 
centrales que figuran entre los mayores 
productores, lo que eleva la producción 
de los mismos en la siguiente forma: 
Chaparra, 539.401. 
Delicias, 416.328. 




Además continúan moMendo, entre 
otros, "Los Caños," de Guantánamo, que 
llegaba a 82.422; " E l Ciego de A v i l a , " 
que alcanzaba a 65.318 y el "Santa Ana," 
de San Luis, Oriente, que t en ía 60.082. 
Agregados estos nuevos datos, y te-
niendo en cuenta otros autént icos que no 
se consignan por ser de menor impor-
tancia, resultan aumentados los totales 
del resumen precedente en 64.222 sacos 
o 9.174 toneladas, por lo que se elevan 
los mismos a 17.151.522 sacos o 2.450.216 
toneladas, cifras que siguen siendo apro-
ximadas y que se rect i f icarán definitiva-
mente tan pronto como se reciban algu-
nos datos que es tán solicitados y j :uyo 
pronto envío se encarece a los señores 
propietarios o administradores de las 
fincas respectivas. 
CENTRALES QUE H A N T E R M I N A D O : 
A los datos relativos a centrales que 
han terminado, recibidos en la Liga Agra-
ria, hay que agregar los que siguen: 
Central ' Senado," Nuevitas, provincia 
de Camagüey, propiedad de "The Sena-
do Sugar Co.," de la que es presidente el 
señor Bernabé Sánchez Adán siendo el 
administrador de la finca el señor Pedro 
Sánchez Adán. 
Este central comenzó sus tareas en 9 
de Diciembre y terminó en 19 del mes 
actual, habiendo elaborado 245.357 sacos, 
entre ellos 652, de azúcar especial para 
el consumo en la ciudad de Camagüey , 
La cifra de producción de esta finca, 
que ha disfrutado de un tiempo favora-
ble sin tener su molienda una sola inte-
rrupción, pudo elevarse a muy cerca de 
800 m i l sacos, pues en sus campos ha 
quedado caña para 50 mi l sacos por fa l -
' ta de cortadores, circunstancia que desde 
un principio se notó. 
Central " E l Lugareño ," termino de 
Nuevitas, de la Sociedad Anónima "Cen-
tra l E l Lugareño ," administrador señor 
Juan Mederos Lorenzo. Comenzó esta 
•finca su molienda en 31 de Diciembre y 
la terminó en 20 del actual, con una 
producción de 140.894 sacos de azúcar de 
guarapo, cifra que excede en 30 m i l sa-
cos de lo calculado en Enero. 
Central "Tinguaro," silo en Perico, 
Matanzas, de "The Tingnaro Sugar Co ," 
administrador señor Juan W. Caldwoll. 
Esta finca comenzó sus tareas en 8 de 
Diciembre últ imo y terminó en 2o del pa-
sado Mayo, con 194.459 sacos que es al-
go menos de lo calculado. 
Central "Trinidad" término de su nom-
bre, provincia de Santa Clara, pertene-
ciente a "The Trinidad Sugar Co.," sien-
do su administrador Mr. Wi l i i am G. Pu-
Uum, comenzó sus tareas en 11 de D i -
ciembre y terminó en 2 de Mayo ante-
r ior obteniendo una producción de 81.617 
sacos, 6'000 m á s de lo calculado. 
Central "Caracas," de Lajas, Santa Cla-
ra, propiedad de -Caracas Sugar W. Rail-
road Co." administrador señor Manuel 
Arenas, comenzó en 15 de Diciembre y 
terminó en 3 de Mayo, elaborando 139.158 
sacos, cifra menor en unos 30 m i l sacos 
a la calculan^, primeraraonto. 
Habana, Junio 26 de 3914, 
Washington, 27. 
Mr. Clark, presidente de la Cámara de 
Representantes, ha pronunciado un elo-
cuente discurso, oído con sumo interés , 
abogando por la causa del sufragio feme-
nino. 
Expuso que lo había visitado una dele-
gación de las sufragistas americanas y 
que le entregaron una solicitud en la que 
se consigna que es urgente que el Congre-
so conceda esa reforma de la manera m á s 
asequible y practicable. 
Mr. Clark declaró, además , que la con-
cesión del sufragio femenino es un hecho 
tan inevitable como el de que mañana sal-
ga el sol. 
E x á m e n e s i l e g a l e s 
E l señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, ha tenido la pere-
grina idea, de obligar a los actuales maes-
tros de Sloyd a sufrir un examen si 
quieren continuar en el desempeño de 
sua cargos. 
Realmente, no sabemos en qué concep-
to legal puede basar esta resolución su-
ya de ú l t ima hora que envuelve un des-
conocimiento completo de los derechos 
adquiridos al amparo de la Ley. 
En efecto: esos profesores no sólo fue-
ron designados legalmente para los car-
gos que actualmente ocupan, sino ra t iñ -
cados m á s tarde con arreglo a precep-
tos que el señor Secretario menos que 
nadie debe desconocer, puesto que forman 
parte de la "Ley Escolar," de que es pa-
dre el actual Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Pero Don Ezequiel, ha ordenado, me-
diante un úkase , esos exámenes de ííiaes-
tros de Sloyd. 
Esos profesores que ahora, a la brava, 
tienen que sufrir examen, han demostra-
do ya, competencia suficiente para la en-
señanza de su especialidad, pues de lo 
contrario no se explica que se les ra t i f i -
case en el desempeño de sus destinos. Si 
esto se hizo fué sencillamente porque 
dentro del período de prueba a que se 
somete a todo maestro, ellos acreditaron 
estar preparados teórica y práct icamen-
te para desempeñar su misión. ¿ P o r qué, 
entonces, se pone ahora en entredicho su 
competencia, sometiéndolos a nuevas 
pruebas, y anulando de hecho la rat i f i -
cación ? 
Por otra pai*te, aquí no se han esta* 
blecido todavía Escuelas Normales de 
Sloyd, y ocurre que las personas que tie-
nen ahora que sufrir examen son preci-
samente las m á s capacitadas en esa ra-
ma de la enseñanza. ¿Quiénes, pues, van 
a formar el Tribunal Examinador y qué 
g a r a n t í a s puede éste ofrecer a los exa-
mnandos ? 
í o q u e d k e D a t o 
EL; PAIUaAMENTO PERMANjEOERA 
ABIERTO 
Madrid, 27. 
El Presidente del Consejo, don Eduar-
do Pato, hablando esta mañana, con 'oa 
periodistas, rei teró su propósito de tener 
abierto el Parlamento todo el tiempo que 
sea preciso para aprobar los proyectos de 
ley que hay pendientes. 
Afirmó el Jefe del Gobierno que no se-
r án suficientes a hacerse cerrar las Cortes, 
los rigores del calor que se 's tán sintien-
do. 
C o n s e | o d e M i n i s t r s o 
F J j PROYECTO D E I jEY SOBRE PAGO 
P E LOS FERROCARRILES 
Madrid, 27. 
Los ministros se reunieron en Consejo 
presididos por el Jefe del Gobierno, señor 
Dato. 
Examinaron la situación pa r lamenta r ía 
del Senado, después de los movidos inci-
dentes desarrollados en la sesión de ayer 
con motivo del proyecto de ley sobre sus-
pensión de pagos de los ferrocarriles. 
Se acordó buscar una fórmula que solu-
cione las dificultades surgidas con motivo 
del proyecto presentado a la Alta Cámara 
por el ministro de Gracia y Justicia, señor 
Marqués del Vadillo, teniendo en cuenta 
que dicho proyecto no tiene carác te r de 
intransigencia, sino que por el contrario 
está abierto a todas aquellas modificacio-
nes que convengan a l interés público. 
L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
U n a d i m i s i ó n 
Madrid, 27. 
E l señor Lastres, presidente de la Comi-
sión encargada de dictaminar acerca del 
proyecto de ley sobre suspensión de pagoa 
de los ferrocarriles, ha presentado la di-
misión de su cargo con carác te r de irrevo-
cable. 
E l dimisionarlo manifestó que su acti-
tud es debida a que se cree desairado des-
pués de las explicaciones dadas por el se-
ñor Bergamín en la sesión del Senado. 
T e m p o r a l e s e n E s p a ñ a 
Madrid, 27. 
Ha descaí-gado una fuerte tormenta en 
esta capital. 
También en varias provincias se desen-
cadenaron furiosos temporles. 
Los daños causados son grandes. 
t a s m i n o r í a s y 
e l g o b i e r n o 
OPOSICION BENEVOLA 
Madrid, 27. 
En vista de la actitud conciliadora asu-
mida por el Gobierno en la sesión cele-
brada esta tarde» en el Senado, las mino-
rías h a r á n una oposición benévola al pro-
yecto de ley sobre suspensión de pagos de 
los ferrocarriles. 
£ í v i a j e d e l a 
I n f a n t a I s a b e l 
LLEGADA A PALACIO 
Palencia, 27. 
Ha llegado a esta capital la Infanta do-
ñ a Isabel. 
En la estación fué recibida por las au-
toridades locales y por numeroso gentío. 
La Infanta está siendo muy agasajada. 
Se preparan en su honor varias fies-
tas. 
B o l s a d e M a d r i d 
VTJELVE L A CALMA A L SENADO 
Madrid, 27. 
Había verdadera curiosidad, entre la 
gente que guste seguir de cerca los acon-
tecimientos políticos, por conocer e\ re-
sultado de la sesión de hoy en la Alta 
Cámara , 
E l in terés hab ía nacido en vista de los 
incidentes desarrollados ayer y de la ret i -
rada, del salón de sesiones, de los liberales 
y demócra tas . 
Por eso no es de ex t raña r que los esca-
ños y las tribunas se vieran llenas de per-
sonas ávidas de conocer el desenlace de 
los acontecimientos surgidos ayer. 
Apenas abierta la sesión, un señor secre-
tario dió lectura a una comunicación del 
ministro de Gracia y Justicia, señor Mar-
qués del Vadillo declarando que el proyec-
to de ley sobre la suspensión de pag^s de 
los ferrocarriles es una reproducción d.̂  
otro proyecto sobre la misma materia 
presentado al Parlamento, en época ante-
rior, por el señor Barroso. 
t^t* la mis™»- comunicación se dice que 
el proyecto ha sido aprobado ya por la 
Junta de Códigos. 
Terminada la lectura hab ló el ministro 
de Instrucción Públ ica , señor Bergamín, 
para declarar que el Gobierno está dis-
puesto a admitir cuantas proposüíiones se 
presenten al proyecto. 
E l señor Dávila, que ayer fué de los que 
m á s combatieron el proyecto al defender 
su proposición sobre este asunto, elogió 
hoy el proceder del Gobierno y las fran-
cas declaraciones hechas por el señor Ber-
gamín, anunciando que quedaba retirada 
su proposición. 
También el exmlnlstro liberal, don Amos 
Salvador, dedicó francos elogios a l Go-
bierno y dijo que los liberales aceptan el 
fondo del proyecto. 
En el mismo seutido se expresó el jefe 
de los demócratas , señor García Prieto. 
E l señor Díaz Cobeña agradeció laa 
explicaciones dadas por el señor Bergamín. 
Refiriéndose al proyecto dijo de él que 
es muy deficiente. 
A l terminar su discurso el señor Día / 
Cobeña se suspendió la discusión y se pro-
cedió a la votación de otros proyectos de 
ley, que fueron aprobados. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 27. 
Antes de empezar la sesión en la Cáma-
ra popular, los señores 3Iontero y Soriano 
pidieron que se contara el número de se-
ñores diputados presentes. 
Así se hizo, resultando que hab ían con-
currido 102, 
En vista de ello se declaró abierta la 
sesión. 
Después de aprobada el acta de la ante-
rior se acordó, por aclamación, que se ins-
criba el nombre de Canalejas en el salón de 
sesiones. 
Después se puso a discusión el tratado 
comercial con Italia. 
E l señor Amado combat ió el tratado. 
Dijo que la provincia de Almería vive de 
la industria de los mármoles y que el tra-
tado la m a t a r á porque con la baratura de 
los fletes y con las nuevas tarifas estable-
cidas en el tratado, vendrá el m á r m o l da 
Italia y será vendido a precios barat ís imos. 
E l ministro do Estado, señor Marqués 
de Lema, negó que el tratado perjudique 
a España . 
E l señor Ferrer Vidal combat ió el tra-
tado, diciendo que con él se quebran ta rá 
la industria española en muchos millones. 
L a s e g u n d a e s c u a d r a 
TRABAJOS D E DATO 
Madrid, 27. 
E l señor Dato ha continuado hoy sus 
gestiones, cerca de las minor ías para con-
seguir que se discuta, antes de cerrar el 
Parlamento, el proyecto de la segunda es-
cuadra, y para que se autorice a l Gobier-
no para poner la quilla a oti'o acorazado. 
E l Presidente del Consejo manifestó que 
tiene gran interés en conseguir esto úl t i -
mo a f i n de evitar el despido de los obre-
ros que trabajan en el Arsenal de El 
Ferrol. 
Los diputados que forman la minoría 
conjuncionista se niegan a acceder a los 
deseos del señor Dato. 
Este, a pesar de la negativa de los con-
'uncionistas lucha rá hasta conseguir lo 
que solicita. 
REUNION E N CARTAGENA 
Cartagena, 27. 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento una 
reunión a la que asistieron representantes 
de todas las fuerzas vivas de la población, 
incluso de las sociedades obreras. 
Se acordó telegrafiar a l Gobierno p i -
diéndole la pronta aprobación de la se-
gunda escuadra. 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
FABRICA DESTRUIDA 
Murcia, 27. 
Se ha declarado un violento incendio en 
una fábrica de juguetes, propiedad del 
señor García. 
El edificio y las existencias quedaron 
totalmente destruidos. 
Las pérdidas sufridas son muy gran-
des. 
Se atribuyen las causas del incendio a 
un cruce de los cables del alumbrado pú-
blico. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
E N BANQUETE 
Madrid, 27. 
La comisión encargada de reahzar Ioí. 
trabajo* preparatorios para la Exposición 
de industrias eléctricas que se ce lebrará en 
Barcelona en 1917, ha obsequiado con un 
banquete al Gobierno y a los Presidente^ 
de ambas Cámaras . 
A l acto asistió el jefe de los radicales, se-
ñor Lerroux, guien pronunció un elocuen-
te discurso poniendo de manifiesto el agra-
decimiento de Barcelona por haber sido 
aprobado, en el Parlamento, un crédito ex-
traordinario con destino a la Exposición. 
Contestó, al señor Lerroux, el señor Da-
to diciendo que el Parlamento, al aprobar 
el crédito, hab ía cumplido un deber, coope-
rando a l desarrollo de la industria nacio-
nal. 
Terminó declarando el Jefe del Gobier» 
no que el rey es uno de los mayores entu« 
siastas de la Exposición de Barcelona. 
Le replicó el señor Lerroux haciendo ex-
tensivo el agradecimiento de Barcelona a 
todas las ciudades españolas que prestaron 
su concurso para el mejor éxito de lá Ex» 
posición. 
L a p r o p a g a n d a 
El doctor Andrés G. Waber, vecino de 
Corrales 1, denunció que le ent regó al 
portero José Real Márquez, la suma de 
$503, para que lo cambiara en moneda 
americana, y que al poco rato regreso 
Real diciéndole que después de haber 
cambiado el dinero, se puso a ver un 
choque que había ocurrido en Muralla 
ly Cuba, en cuyos momentos le limpiaron 
los bolsillos. 
El doctor Weber sospecha que eso es 
un ardid de su portero para apropiarse 
el dinero. 
ROBO 
A Justo Para jón Castañeda, vecino de 
San Rafael 97, le robaron de un escapa-
rate dinero y prendas por valor de pe-
sos 120. 
DETENIDOS POR HURTO 
Los detectives de la Policía Secreta 
Raimundo Aragón y Pompillo Ramos de-
tuvieron a cuatro individuos de naciona-
lidad española, que so dedican desde 
hace tiempo a hurtar bombillas eléctricas 
de los establecimientos y casas particu-
lares. 
Son muchas las personas que han re-
sultado perjudicadas con los procedimien-
tos de estos sujetos, que siempre logra-
ban escapar de la Policía. 
Nómbranse los detenidos Julio Fe rnán -
dez Alvarez (a) "Panoya," de 23 aijps; 
Manuel Mart ínez Rodríguez (á ) "Chan-
cleta," de 18 años ; José Fernández y 
García (a) " L a Asturiana," de 18 años, 
y Angel Graña Vi l l a (a) "Angeli to," de 
18 años y todos sin domicilio ni ocupa-
ción conocida. 
Los mismos detectives ocuparon en el 
rastro establecido en Monserrate núme-
ro 133, propiedad de José Ibáñez, gran 
cantidad de bombillas eléctricas de dis-
tintas marcas, procedentes de los hurtos 
realizades por los acusados. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac. 
ESTAFA DE U N A M A Q U I N A 
E l señor Carlos Wolf Mollares, Vice-
secretario del Club Atlét ico, de Cuba, 
denunció que en el Club se presentó 
ayer un individuo desconocido, pidiendo 
a nombre de la casa de Harris Bros, la 
máquina de escribir que tenían en el 
Club y que necesitaba ser reparada; que 
ent regó la máquina al desconocido el por-
tero del Club, pero como ahora se ha 
enterado que el individuo de referencia 
no es empelado de Harris Bris, y que 
la m á a u i n a no se encuentra en esa casa, 
entiende que la han estafado, por Id que 
se considera perjudicado en la suma de 
ciento diez pesos oro. 
ESTAFA 
R a m ó n García Díaz , vecino de Gloria 
COTIZACIONES 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron las libras a 25.90. 
DOCUMENTO ENERGICO 
E l Comité central de propaganda mau-
rista se ha dirigido a los republicanos y¡ 
socialistas, rechazando las amenazas lan-
zadas contra los propagandistas de la po-
lítica de don Antonio Maura. 
' En el documento que enviaron a los so-
cialistas y republicanos dicen los mauris-
tas que nada Ies de tendrá en la propa-
ganda política; que celebrarán "mee-
tings" y manifestaciones; que publicarán 
numerosos periódicos, y que si en úl t imo 
caso se apelara a la agresión para hacer-
les callar, sabrán defenderse. 
número 101, denunció que contra tó con 
el albañil Antonio Acosta, cuyo domicilio 
ignora, la realización de un trabajo en su 
domicilio, para establecer una lechería, 
y le ent regó a cuenta de los 80 pesos en 
que se ajustó, la suma de 72 pesos. 
Agregó el denunciante , que Acosta 
comenzó el trabajo, pero sin concluirlo se 
marchó, por lo que se considera estafa-
do. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Secundino Pérez , 4 meses, 10 de Oc-
tubre 15, Castro enteritis; Guadalupe Ga-
vy, 78 años, J número 21, Ar ter io escle-
rosis; Rafael Vi la , 3 años , 7 número 200, 
Nefrit is aguda; Francisco Macareño, 3 
meses, San Rafael 268, Atrepsia; Alber-
t ina Suárez, 2 y medio años , Zaldo 25, 
Meningitis: Juan Mart ínez, 50 años , C. 
de Socorr», Enfermedad orgánica del co-
razón ; Evangelina Cuba, 18 meses. L u -
co B, Sarampión. 
Margari ta Torras, 27 años , Benjumeda 
1, Panoftolmia; Francisco Lastra, 7 me-
ses, Soledad 34, Meningitis simple; Mer-
cedes Junco, 11 meses, Puerta Cerrada 
27, Enteri t is ; José Sánchez, 11 meses, 
id. 44, Cólico infant i l ; Dolores Nogue-
ras, 6 años, Adriano 62, Fiebre t i f o i -
dea; Salvador Romero, 3 meses, Cinta 1, 
Ingesta. Hospital Número 1, Mar ía Cu-
ba, 38 años, Adinamia; Ursula Heosa, 80 
años, Ar ter io esclerosis. 
Del Juzgado de Guardia 
HURTO 
A Fernando Pardo Pardo, vecino de 
Zaragoza 31, le hurtaron de la carpeta 
que tiene en su establecimiento, prendas y 
dinero por valor de $127. 
ROBO 
En la casa Prensa 3, domicilio de José 
Salvet Kiteurabert, robaroc aves por va-
lor de $50. 
DETENCION I L E G A L 
En el Juzgado de guardia presentó una 
denuncia anoche Bonifacio González, veci 
no de Vives 125, en la que manifiesta que 
en la m a ñ a n a de ayer tuvo que concurrir 
al Juzgado en calidad de perito y al re-
gresar a su domicilio, donde le esperaban 
varias personas para tratar de asuntos re-
lacionados con el g i i o de pa jarer ía , a que 
se dedica, se le presentó el vigilante 366, 
Antonio Fernández , el que después de 
hacerle varias preguntas le diio oue las 
cotorras que tenía en su establecimiento 
const i tuían una infracción de la Ley de 
Veda, deteniéndolo sin atender a las ex-
plicaciones que él le daba para hacerle 
ver que dichas cotorras no estaban com-
prendidas en la orden del Gobernador. 
Como quiera que el denunciante estima 
que el vigilante ha cometido el delito de 
detención arbi traria y le ha perjudicado 
en sus intereses, presenta la denuncia pa-
ra que se siga causa contra el menciona-
do vigilante. 
ARROLLADO POR U N MOTOR 
Transitando por la calle de Marianao, 
entre las calles de Domínguez y San M ^ -
tín, el ciudadano Juan Iglesias Alvaracro, 
vecino de Santa Catalina 13, fué alcanza-
do por el motor 905; que manejaba el 
motorista Manuel Méndez, catisándole 
múl t ip les lesiones graves en todo el cuer-
po. 
F u é asistido en el Centro de Socorro 
del Segundo Distr i to por el médico de 
guardia. 
E . P . D . 
E l * L I C E N C I A D O 
E d u a r d o d e l a H u e r t a y R o q u e 
C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuat ro y medía de la tarde del d^a 
de hoy, su viuda, hijos, hermanos y d e m á s familiares, ruegan se sirvan 
acompañar su cadáver desde la casa m ortuoria calle 10 número 217 (Ve-
dado), al Cementerio de Colón, por cu yo favor le vivirán eternamente 
agradecidos. 
Vedado, Junio 28 de 1914. 
Sofía Rodríguez, viuda de H u e r t a — S o f í a de la Huerta de Estévez.— 
Ascensión de la Huerla de Alarcóu.— Eduardo de la Huerta y Rodríguez. 
—José Estévez.—Isidoro F- Alarcón.—Rosa de la Huerta, viuda de la To-
rre,—Enrique de la Huerta.—Dr. Carlos, Julio, Ricardo, Gustavo, Berna-
bé y Francisco de la Torre y Huerta.—Dr. Santiago y Armando de la 
Huerta y Ponce de León.—Ledo. Alberto Ponce. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 ~ T e l é f o n o A-5171- Habana 
TAGIÑA I X E E Z D I A R I O D £ U M A R I N A 
d e G u i ñ e s 
DISTING-lirDiA REPRESENTACTOH 
Hemos tenido la satisfacción de recibir 
ja cortés visita de los señores Manuel 
57 Erafia, presidente de la Colonia da 
Güines; don Gumersindo Fernández , pre-
sidente de aquella delegación de la Aso-
ciación de Dependientes, y de don Mar-
celino Suárez, Secretario de aquella de-
legación del Centro Asturiano y valioaa 
corresponsal del D I A R I O D E L A M A R I -
na en la ciudad del Mayábeqae . 
Su vis i ta a esta capital se ré lacian» 
can la construcción del nuevo y espl*a-
dido edificio d« la Colonia Española de 
Güines, cuya fotograf ía ya hemos pTa¡b&-
cado. 
Nos manifes-taron que es tán sunaamen-
te coraplaoidos del éxito de sus gestiones 
y de la acogida que han obtenido do par-
te de los poderosos Centros Regionales 
de esta ciudad. En Güine» reina una con-
frattsxnidad plausible entro los entusiastas 
espafiflúcts y es natural que al t ra tar de 
recabar vecarsos i?.,n'.ra«ritren la mayor sa-
ma de facilidades. 
Ratiftoamos a tes ssñrsr^s Eran a, Fer-
nández y Suárez—querido compañero 
nuestro—ia seguridad de nuestra mayor 
consideración y estima, 
B a n p t e a l l í o . T ó r n e n t e 
en San t i ago de Cuba 
Leemos en el diario E l Cubano Libre de 
Santiago de Cuba: 
"Con motivo de la visita que h a r á en 
los primeros días del mes de .iulio próxi-
mo a esta ciudad, el doctor señor Cosme 
de la Torriente, presidente del partido 
conservador nacional, a iniciativa de los 
señores doctor Ambrosio Grillo Portuondo, 
Eicenciados Eduardo González Manet y 
Porfirio Cardases Acosta, Daniel Fajardo 
Ortiz, Federico Bolívar Es t énge r y Anto-
nio Rodríguez Fuentes, se le ofrecerá un 
banquete homenaje, para el cual han em-
pezado ya a recibirse adhesiones.'* 
M o s s e n J a c i n t o V e r d a g u e r 
I l u s t r e a u t o r d e " L a S t l á n t i d a " 
E N M A Y A R I 
F A L L E C I M I E N T O D E L NOTARIO 
SEÑOR CORDOVA. 
Ha fallecido en su residencia de Mayan, 
a consecuencia de un derrame cerebral, 
nuestro estimado amigo particular el l i -
cenciado señor Ar turo Córdova, notario 
público de aquella ciudad. D . E . P. 
S o c i e d a d d e F o m e n t o 
le A v i l e s 
A L O S A V I L E S I N O S 
L a comis ión que suscribe suplica a 
todos los l i i jos de A v i l é s y de su Conce-
i¡jo, se s i rvau acudi r a los salones del 
Centro As tu r i ano , el lunes 29 del co" 
r r i en te , a las 8 y media de l a noche, 
para t r a t a r de asuntos sobre e l fomen-
t o de A v i l e s s u p l i c á n d o l e s una p u n t u a l 
asistencia. 
Habana, 25 de j u n i o de 1914. 
L A C O M I S I O N . 
V í c t o r EcbeTarr ia . 
J o s é M a r í a Y i d a l . 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Rafael F e r n á n d e z . 
Hby cumple doce años que falleciS el 
autor de los continentes hundidos, el cin-
celador admirable de los "Idil ios Místi-
cos", el lírico robusto. Legó a la l i teratu-
ra patr ia unos 30 volúmenes de alta poe-
sía y dos poemas que son dos obras de 
genial concepción y de inspiración extra-
ordinaria. F u é un Santo. F u é un Genio. 
F u é un león con pecho de paloma, según 
la feliz frase de un escritor italiano. Me-
néndez Pelayo, con su superior autoridad, 
dijo que muchos poetas del gran siglo no 
desdeñar ían f i rmar algunos de sus " I d i -
l ios" y "Cantos míst icos", algunas de sus 
""Flores del Calvario," lozanas y senci-
llas. " E l Pirineo—escribió Menéndez y 
Pelayo—adquiere formas humanas y t i -
tánicas bajo el cincel prodigioso del poe-
ta-sacerdote." Se refer ía a " L a At lán t i -
da," 
Inclinémonos ante la memoria del poe-
ta, del lírico inmortal que hizo poesía ci-
clópea y poesía tierna que ha sido tradu-
cida al castellano, al f rancés , al italiano, 
al a lemán, al inglés, al provenzal; incli-
némonos ante el recuerdo del cantor de 
" C a n i g ó " . . . 
C M . 
C O N F ü R E N C I A 
E l lunes 29, a las 8 de la noche, en la 
"Unión Fraternal," da rá una conferencia 
el señor Enrique Morúa, sobre "Ju l ián 
del Casal." 
Se invi ta a los simpatizadores de la 
"Sociedad de Estudios Científicos y L i -
terarios de la Habana" para este acto. 
Local: Revillagigedo l ' í . 
Han fallecido en la isla: 
En Trinidad, señori ta Mar ía Luisa Her-
nández; en Manzanillo, don Casimiro Le-
ños; en Guantánamo, la n iña Marina 
Ruiz; en Bañes, don Georgiano P e ñ a ; en 
Mayarí , doña Francisca Bassonn de Ro-
dr íguez; en Sagua la Grande, la n iña 
Mir ta Mar ía Alonso Torres; en Cárdenas, , 
don Juan Illá Mart ínez. 
U n m é d i c o s i n t í tu lo 
José Alvarez M a r t í , vecino de Real 39, 
en Managua, denunció que en dicho pue-
blo es tá ejerciendo la profesión de mé-
dico, sin t í tulo legal, el señor Francisco 
Rivera Salvador, y que a pesar de ha-
ber denunciado el hecho a la Secretar ía 
de. Sanidad, dicho señor ha sido nombra-
do médico Municipal de San Felope, don-
de se encuentra ejerciendo. 
A la vez, el denunciante hizo entrega 
de una carta anónima en la que se le 
amenaza con matarlo, sospechando que 
le haya sido remitida por el citado R i -
vera, debido a las denuncias que ha for-
mulado contra él. 
T H E T R U S T COMPANY OF 
A LOS BONISTAS DE LA JUCARO AND 
MORON SUGAR AND LAND COMPANY. 
De acuerdo con instrucciones de la J ú c a r c and Morón Sugar and Land Companv v 
cido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de DCW tvtVt t r !^^}0 e8tabu 
SOS, Oro Americanob de 21 de Julio de 1906, SE N O T I F I C A por este medio a los bonW S 011 PE 
mi t i rán proposiciones en pliego cerrado paras le adquisición de 120 de dichos bonos de a*1 nní?116 Se ad 
minal cada uno, a los tipos más bajos que se ofrezcan, en las oficinas de esta Comnañí» rü!- * VaIor mw 
bana, hasta la una de la tarde del día l o . de Julio próximo. '-"mpama. Obispo 53, ¿ T 
Los Bonos así adquiridos se rán amortizados. 
H a b a n a s 2 S de J u n i o de 1 9 1 4 . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , T r u s t e e 
ROGELIO CARBAJAL, secr , etaric 
C 2750 
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atarés. Teléfono: H033 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
A d v e r t i m o s a l o s c o n s u m i d o r e s d e m o s a i c o s q u e " L A C U B A N A " e s l a ú n i c a f á b r i c a que 
g a r a n t i z a q u e s u s m o s a i c o s n o s e a g r i e t a n . 
E l q u e n e c e s i t e p i s o p a r a s u c a s a , v i s i t e e s t a f á b r i c a y e n c o n t r a r á v a r i e d a d i n m e n s a de 
d i b u j o s y c o l o r i d o n o i g u a l a d o s p o r n i n g u n a o t r a y s e c o n v e n c e r á q u e n o h a c e f a l t a i m p o r t a r mo-
sa icos p a r a t e n e r l o s d e c l a s e s u p e r i o r , 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L . 
Vives, 99. Teléfono: A-2090. Monte, 363. Teléfono: A-3655. Monte, 361 Teléfono: A-76tt 
L o d e l r o b o d e 
l a C a j a d e C o r r e o s 
U N A ^ P R U E B A ~ ~ P E R I C I A L B E N E F I -
CIOSA P A R A E L SEÑOR PARE-
DES. 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Sagua la Grande. 
Junio 27, 4 p . m . 
Acaba de llevarse a cabo la prueba pe-
ricial del proceso referente al robo de la 
Caja de Caudales de la oficina de Correos 
de esta. 
Los peritos señores Gutiérrez, Ortiz 
Medina y Ortiz García, con asistencia del 
Juez de Instrucción, el escribano Quinte-
ro, oficial Angelino y defensor Lazcano, 
han podido comprobar que la Caja puede 
abrirse sin necesidad de violencia, por 
sus distintas combinaciones, sin cambiar 
los discos interiores del mecanismo. 
Esto hace resultar una prueba suma-
mente favorable para el administrador 
de Correos, señor Narciso Paredes, so-
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRE C A T A L A 
Verbena de San Pedro» 
La noche del día 28 se ce lebrará un bai-
le de verbena en los salones de dicha so-
ciedad. 
Promete ser una fiesta s impát ica y muy , 
concurrida, como suelen ser todas cuan-
tas fiestas celebra dicha floreciente so-
ciedad catalana. 
Sabemos que un s innúmero de "noies" 
ado rna rán con su presencia la fiesta y la 
culta juventud catalana se d a r á cita para 
la mayor brillantez del acto. 
Gran número de respetables familias 
de la colonia concurr i rán a la verbena, 
que aunque modesta y seria promete ser 
digna de todas las fiestas que celebra el 
floreciente y culto Centro C a t a l á n . 
SOLIDARIDAD G A L L E G A 
L a "Solidaridad Pontevedresa", asocia-
ción que de tantas s impat ías goza en la 
colonia galiciana por el matiz regional de 
que va presidida toda su labor societaria, 
tomó anoche un transcendental acuerdo, 
acreedor al mayor encomio. 
La Junta directiva, con plausible una-
nimidad, aceptó las bases de la nueva 
orientación de la sociedad, propuestas por 
su dignísimo presidente don J e s ú s Rodrí-
guez Bautista. 
En aras de una causa noble, la inst i tu-
ción de los hijos del J a r d í n de Galicia em-
pieza por sacrificar su t í tu lo ; extiende su 
radio de acción, y traspasando los l ímites 
del provincialismo, la que hasta ahora se 
llama "Solidaridad Pontevedresa", h a b r á 
de denominarse en adelante "Solidaridad 
Gallega", agrupación de la que es creado-
ra y en la cual queda refundida. 
E l programa con que "Solidaridad Pon-
tevedresa" da forma a la organización de 
"Solidaridad Gallega", es colosal. Los 
beneficios que esta asociación ha de repor-
tar a sus afiliados, son innumerables y de 
indiscutible eficacia. No podemos por 
ahora enumerarlos; pero sí adelantar que 
la primera obra que va a acometer es el 
establecimiento de un sanatorio especial 
para mujeres. En él se d a r á asistencia 
sanitaria, no sólo a las hijas de Galicia, 
sino también a las demás españolas y a 
las cubanas que se inscriban en la socie-
dad. 
Mujeres de la emigración: "Solidaridad 
Pontevedresa" dispónese a satisfacero» 
una deuda de humanidad y de ga lan te r í a 
a la que sois acreedoras, y cuya cuenta no 
se os había saldado hasta ahora, por mal 
entendidos motivos cuya justificación no 
hemos llegado todavía a comprender. 
Pero los pontevedreses no quieren ad-
judicarse para sí solos toda la gloria de 
obra tan meri tor ia . Propónense que en 
esta cruzada altruista colaboren con ellos 
todos los gallegos de nobles sentimientos; 
por eso "Solidaridad Pontevedresa" ha-
b r á de titularse "Solidaridad Gallega". 
Lo de l a Cuban 
En el día de ayer se trasladó al Caí-
mito del Guayabal, el Juzgado Especial 
que instruye la causa por incendio en d 
ingenio Habana. 
Ante el Juzgado declararon los tes-
tigos Agus t ín Torres, dueño de la finca 
"Santa Catalina", José Sierra, dueño de 
la bodega, de Bañes , Paulino Delgado y 
Francisco García Baldrich, de Bañes, Do-
mingo Delgado, Francisco Corrales y 
Juan Hernández Rosa, de Caimito, Vic-
toriano de la Rosa Enríquez, Jefe He U 
Policía del Caimito, Quintín Casado Suá-
rez, Eulogio Herrera Cruz, Juan Ruiz 
Landa y Fél ix Allende Palacio, colonos 
del ingenio "Havana;" Serafín Bello He-
rrera y Angelino Pérez Llano, guardias 
rurales que prestan sus servicios en d 
citado ingenio. 
Todos estas testigos, han declarado qu» 
sus creencias son que el fuego ha sidí 
intencionaL 
G O L E T A A P I Q U E 
E n la Secre tar ía de Gobernación se re-
cibió ayer tarde el telegrama siguiente: 
"Manzanillo, 27 de Junio, a las 12 y 41) 
p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Ayer una fuerte manga de viento echo 
a pique la goleta holandesa "Sílfide", no 
habiendo ocurrido desgracias personalei. 
La alarma en la bahía fué general; casi 
todo el pueblo situóse en el litoral al sen-
t i r los pitazos de auxil io. w 
QUE SADA, Agente especial < 
P A R A L O M B R I C E S 
ENNINOSYADUITOS 
TOMEN 
y g R M I F Ü i 
Í A H N E S X O l 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDI 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PITrSBURGH, PA., E. U- O6 ** 
F O L L E T I N 
ona ütanca oe 
POR 
F . Navarro Víüoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía .") 
tü ia del ex; pero como pasa mucho de 
trescientos añoa la delantera que nos han 
tomado para venir al mundo, no nos pa-
rece prudente hacer inútiles y t a rd ías in-
novaciones. 
Anudemos ahora el hilo de nuestra his-
toria. 
—Perdonad, señor—dijo el imperti-
nente pajecillo,—no os había visto. 
—A. mí no me ve —repuso el Conde co-
mo picado—pero se me siente. 
_—Señor— añadió el paje esquivando 
discretamente la cuestión,— aquí ha lle-
gado un mancebo vestido de pardo 
as í conio_ de villano; pero tiene la cara 
de príncipe,, y manda con tal imperio, 
que no he podido menos de hacerle en-
trar . 
—jHasta el z a g u á n ? 
—Hasta aquí. 
—¡Bah!— dijo el Conde sonriéndose.— 
Pues si tú no has podido menos de hacer-
le entrar basta aquí, no es cosa de hace-
ros salir a t í y al príncipe por el balcón, 
i 2M3« qpa pausa adelante, con franqueza co-
mo si eatuviera en su casa. 
El paje salió temblando, después de 
haber hecho al Conde profundas reveren-
cias. 
Aquella sonrisa y aquel tono chance-
ro, tan raros en su señor, le volvieron 
más pálido que la cera. 
Sin embargo, no tenía el buen paje 
por qué asustarse: eran natural efecto 
de uno de los pocos momentos de satis-
facción interior de que gozan hombres 
tan bullicios e inquietos como el conde de 
Lerín. 
Era don Luis de Beaumont tan buen 
guerrero como eminente polí t ico; tan va-
liente, como sagaz; pero tan desalmado, 
como sagaz y valiente. Es una fata l i -
dad que la fama de gran capi tán y de 
consumado repúblico anden tan raras ve-
ces acompañadas de la fama de hombre 
de bien. 
Para pintar de un rasgo a este perso-
naje, dir íamos que habr ía sido el César 
Borja de su época, si César Borja no hu-
biese existido en la época del Condesta-
ble; y por cierto que cinco lustros des-
pués vino a morir a manos de los par t i -
darios del Conde, en el té rmino de esta 
misma vil la de Mendavía, de que vamos 
iblando. Pero ya que no puede apli-
cársele calificíirión semejante, diremos, 
con m á s pi'opiedad y exactitud, que el 
conde de Lerín era el César Borja de Na-
varra. 
Acababa entonces de dar la ú l t ima ma-
no a una carta que había comenzado coi» 
visible a a ü s f a c c i ó a polí t ica y concluida 
con notable satisfacción literaria,_ y en 
este feliz momento en que la ambición y 
el amor propio le sonreían a porfía , vino 
a interrumpirle el paje con su e x t r a ñ a em-
bajada. 
Apenas dirigió al criado las ú l t imas 
palabras, tornó el Conde a saborear, no 
sabemos si sus conceptos o sus planes, 
y pasó los ojos por el pergamino, que 
decía as í : 
" A nuestro muy caro y muy amado, 
y egregio conde de Pallars: 
"La nueva de la muerte del Rey, nues-
tro señor, Carlos el I V (Q. D. H . E. G.,) 
ha afligido nuestro corazón; y mucho 
más sabiendo que su hermana y su ma-
drasta son las que con hierbas ponzoño-
sas han malogrado los grandes pensa-
mientos que el Eeino había formado so-
bre el infeliz Monarca. También tenemos 
que lamentar los inauditos robos, asesi-
natos y t ropel ías que comete en nues-
tras tierras el bandido Sancho de Rota, 
que nos va privando de nuestros m á s 
leales amigos , y cumplidos caballeros. Pe-
ro en medio de tanta calamidad, pode-
mos consolarnos con la seguridad del 
triunfo de nuestra santa causa, en cu-
yo nombre nos hemos apoderado de las 
buenas villas de La Guardia, San Vicen-
te, Los Arcos, Lumbier y Viana, de cuyo 
castillo salió el altivo mosén Pierres de 
Peralta vestido de luto por una puerta, 
mientras en t rábamos por otra cubiertos 
de gloria. 
"Asimismo debemos al Señor la ventu-
ra de tener en poder nuestro a la muy 
ilustre princesa úoih> Blanca, a quien, co-
mo heredera de los derechos y t í tulos 
del rey Carlos, su hermano, debemos pro-
clamar por Reina nuestra y señora natu-
rah 
"Con este objeto tratamos de llamar 
a todos los ricos homes, prelados, t í tulos 
y buenas villas de Navarra, para reu-
nimos en Cortes y alzar sobre el pavés 
a la muy ilustre y magníñea princesa de 
Viana; por lo cual, es preciso que vos 
tornéis desde esas tierras dei Principa-
do de Cata luña a levantar el gri to, para 
ver si alcanzáis m á s fortuna que hace 
cuatro meses; o de no, para distraer las 
fuerzas del Rey don Juan, mientras las 
Cortes hacen su oñcio en el Reino. 
" L a desgraciada princesa doña Blanca, 
que a semejanza de su hermano Carlos, 
y por su mismo delito de heredar la Co-
rona ,es perseguida desde su cuna, nada 
sabe de nuestros justos intentos, y hasta 
ignora la muerte de su hermano. Ocul-
tarle lo primero me ha parecido conve-
niente, por si su timidez y escrúpulos 
ñliales pudiesen oponernos a lgún obstácu-
lo; lo segundo, para mayor seguridad 
de lo primero y . . . para no afligir aún 
m á s su lacerado corazón. 
"Después de haberle sacado de p r i -
siones, no ha querido encerrarse en uno 
de mis castillos, y prefiere v iv i r disfra-
zada de villana con una familia pechera 
y con una libertad que hasta ahora nunca 
había disfrutado. 
" E s t á segura, pues, y a buen recaudo, 
y con el favor de Dios y con el vuestro, 
presto de ja rá el tosco sayal de labrado-
r a para vestir la p ú r p u r a de los Beyes. 
"Avisad de todo a vuestro amigo y 
hermano, que queda rogando a Dios por 
vuestra salud. Dado en m i a lcázar de 
Mendavia a quince días del mes de Oc-
tubre de 1461. 
" E l Condestable." 
Mucho antes de que el autor hubiese 
terminado el repaso de su obra, Jimeno 
estaba en el aposento. 
Sintió el Conde el ruido de sus pisadas; 
pero, sin embargo, no levantó los ojos 
del pergamino hasta enrollarlo con pro-
lijo esmero. 
Esta distracción afectada, o calculada 
descortesía, sirvió de mucho a entram-
bos personajes; al entrante, para repo-
nerse de cierta turbación que le infun-
dió la obscuridad de la sala, el respeto de 
la persona que tenía delante de sí, y un 
súbito rayo de luz que le hizo conocer 
lo arriesgado de su empresa; y al Con-
destable, para lanzar al recién llegado 
una fur t iva mirada de los pies a la ca-
beza. 
—Adelante—dijo al mancebo, que per-
manecía inmóvil cerca del umbra l .—¿Có-
mo diablos has perdido de repente esa 
franqueza que te ha t ra ído hasta las puer-
tas de mí c á m a r a 
—Señor , he podido ser audaz hasta que 
os he visto. 
Semejante respuesta hubiera desarma-
do al Conde aun en sus ratos de mal hu-
mor, que solían ser los m á s de su vida. 
Considérese, pues, cuán buen efecto pro-
ducir ía en los momentos presentes. 
—Vamos, tienes talento y audacia; dos 
cosas que pueden muy bien «star- sepa-
radas—repuso el Conde, a ^ f ^ 
que en sí propio estaban reumcias ^ 
do tan eminente.—-Acércate—an* 
vizando la voz.—¿Quién eres. s3< 
—Soy el hijo del judío Samuel, 
lio de vuestra grandeza. 
— ¿ Q u é pides? Wicia-
—Venganza.. . No, s e"05 ' ¿ "ndav i^ 
— i Vamos, esos honrados inen te ^ 
como son tan buenos cristiano ju. 
b r á n hecho alguna mala pasaos y 
dio! .nn el traje d9 
—Tienes razón, te veo con 
cristiano, y te c r e í a . . . ¿e arf* 
—Señor, dos soldados acaban 
batar a una m u j e r . . . 
—¿Vi l lana , eh? , 
- S í , señor; villana P a ^ o s ! & f9 
—¡Qué travesura!. . . I d i o s a 1°' 
gente no puede Permanecer oci ^ 
día! E s t á visto: tras de a¿a y W.g0;, 
talla, y luego una escaramuza, y r ^ 
Te prometo que no han de gemeja 
mis soldados de entretenerse ? 
tes bromas. ¿Y era hermana 
- ¡ O h ! ¡Más que hermana 
— ¿ T u mujer? cre7^ 
- ¡ S e ñ o r ! - r e S p o n d i ó J f ^ rnont^ 
desplomar sobre el Cor/gigantes. p ^ 
como los dioses sobre -como los dioses s u u ^ " - - ( m e " r : 
vengarse del desprecio ^ ^ S e * 0 * ' ^ 
cibido la nueva del a t e n t a d o . ^ en ca 
mujer es Jimena, la que . 
de For tuño y Aldonza! c l ^ & 
Quedo el mancebo con lOj ver 1* í S9-
en el Condestable, esperan^0 ^ deb^,, 
ble explosión que en su coi 
guir a sus palabras. 
s í O ^ l I d i a r i o d e l a m a r i n a 
L X X X I I 
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A L R E D E D O R D E L A A S A M B L E A D E H O Y L A A M N I S T I A D E L G E N E R A L A S B E R T 
La designación oficial de Candidatos 
Conservadores por la Habana. La 
Asamblea de hoy en San Antonio de 
Jos Baños. La candidatura que vota-
rán los Delegados del Campo. 
LA A C T U A L I D A D POLITICA 
La actualidad política es tá concentrada 
la reunión que celebrará hoy en San 
a1 tonio de los Baños la Asamblea pro-
"ncial Conservadora para postular los 
^ndidatos a Representantes y Consejeros 
por la Habana. Reina inusitada animación entre los nu-
merosos aspirantes a candidatos que lü-
ehan denodadamente por salir tr iunfan-
tes. 
Los ánimos se encuentran tan excita-
dos que nada tendr ía de ex t raño n i de 
anómal0 que la sesión resultara en extre-
jno borrascosa. 
Sin embargo, espérase que prevalecerá 
un espíritu sensato en la reunión. 
Dado el considerable número de perso-
nas de toda la provincia que acudirán hoy 
gan Antonio, el Alcalde de la localidad 
el jefe de la Guardia Rural han toma-
do medidas de precaución para impedir 
cualquier tumulto o al teración del or-
den. 
L A REUNION E N SANTIAGO 
En el Círculo Conservador de Santia-
go de las Vegas se celebró ayer al medio 
día la anunciada reunión de los delegados 
del campo, para designar los siete candi-
datos a Representantes y los tres a Con-
sejeros Provinciales que h a b r á n de vo-
tar en la sesión de postulación oficial 
de la Asamblea ¡Provincial de la Ha-
bana del Partido Conservador que se ve-
rificará hoy en San Antonio de loa Ba-
ños. 
La reunión comenzó después de las do-
ce del día, bajo la presidencia de Rodolfo 
Cancio y con asistencia de 81 delegados. 
El Presidente explica el objeto de la 
reunión y da cuenta de la entrevista ce-
lebrada ayer viernes en Palacio, en la 
que se pidió que el campo cediera un 
puesto de Representante y la Habana 
otro para Gonzalo Freyre y José R , V i -
llaverde. 
El señor Cruz declaró en nombye del 
Presidente de la República que el Gobier-
no no tiene candidatos y que la asam-
blea, por tanto, es tá en libre acción para 
elegir a los que desee. 
Por unanimidad se acuerda que todos 
los delegados del campo quedan compro-
metidos formalmente, bajo palabra de ho-
nor, a votar por los siete Representan-
tes y tres Consejeros "guajiros" con resi-
dencia en el campo, que designe la junta 
por mayor ía , quedando en libertad de 
acción en cuanto a la candidatura que han 
confeccionado los de la Habana. 
Después se procedió a designar por vo-
tación secreta la candidatura del campo, 
que resul tó como sigue: 
Para Representantes: Mar t ín Casuso, 
Luz Hernández , Domingo Lence, Rafael 
Artola , Ramón García Mendoza, Emil io 
Collazo y José Acosta. 
Para Consejeros: Celestino Baizan, 
Guillermo Mart ínez y José Ruiz. 
La anterior candidatura es la que ha-
brán de votar hoy unán imemente en San 
Antonio los delegados del campo. 
Se propuso después, y fué aceptado pop 
la Junta, recomendar al Presidente de la 
República para Secretario de Justicia, 
cuando deje ese cargo el doctor Laguar-
dia, que actualmente lo desempeña, al se-
ñor Rodolfo Cancio, que presidió la asam-
blea. 
El señor Cancio dió las gracias por ese 
acuerdo. 
Como dato curioso consignaremos que 
a nuestro compañero en la prensa s^ íor 
Eduardo Cárdenas, Delegado por Nueva 
Paz y aspirante a Consejero Provincial, 
no se le dejó tomar parte en la junta por 
haber alegado los reunidos que aunque 
era Delegado por un té rmino del campo, 
residía habitualmente en la Habana. 
La reunión terminó a las tres y media 
en medio de indescriptible entusiasmo. 
L H s t e B u b ó n i c a e n O r i e n t e 
E l enfermo Patricio Alvarado ha si-
do declarado pestoso. 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 27. 
E l doctor Recio, clínico experto y envia-
do por la Dirección de Sanidad, ha diag-
nosticado como un caso de peste bubónica, 
aunque en forma benigna, al individuo 
Patricio Alvarado enfermo en la casa de 
salud de la Colonia Española de esta ciu-
dad. 
E l referido facultativo, indicó acto se-
guido la adopción de medidas rigurosas. 
En su consecuencia, por la Jefatura Lo 
cal de Sanidad se ha ordenado en la tarde 
de hoy, la clausura y desinfección de los 
almacenes de víveres de Abascal y So-
brinos, así como las casas colindantes, en 
consideración a haber estado viviendo el 
referido Alvarado en dicho establecimien-
to comercial. 
E l enfermo en cuestión cont inúa sin fie-
bre. 
E l Corresponsal, 
S IN CONFIRMACION 
A las once de la noche de ayer no se 
había recibido en la Jefatura Local de Sa-
nidad de esta capital, noticia alguna ofi-
cial, n i extraoficial, confirmando lo ante-
riormente expuesto por nuestro activo co-
rresponsal. 
DESCONTENTO 
Existe gran descontento entre los dele-
gados por la Habana. 
Muchos del campo se encuentran tam-
bién muy disgustados. 
Pasa a la plana 14 
Z a y a s e n D u r a ñ o n a 
A defender a los liberales. Una frase 
del general Guzmán, 
Ayer, al medio día, se entrevis tó con el 
Presidente de la República el jefe del 
Partido Liberal, doctor Alfredo Zayas. 
Le acompañaban los representantes 
Ibrahim Urquiaga, Celso Cuéllar del Río 
y el general Guzmán. 
Trataron con el general Mario G. Me-
nocal de la aprobación de los presupues-
tos. 
Para cambiar impresiones sobre el mis-
mo asunto se hallaban en la residencia 
veraniega del Primer Magistrado el "lea-
der" de los conservadores en la Cámara , 
general Fernández de Castro, y los re-
presentantes José Mar ía Lasa, Belisario 
Rodríguez y Oscar Soto. 
Se acordó aprobar el proyecto de pre-
supuestos aprobado en el Senado, con una 
enmienda que establece que los emplea-
dos liberales deben ser respetados en sus 
cargos. 
A l salir el doctor Zayas hablamos bre-
ves instantes con él. 
Se mostraba satisfecho y complacido. 
"He venido—nos dijo—a celebrar un 
cambio de impresiones sobre los presu-
puestos; tratamos del proyecto que se de-
be aprobar en la Cámara y he procurado 
defender a los liberales, como siempre." 
E l señor Belisario Rodríguez, que de-
part ió con el general Gtizmán, le invitó, 
al montar en el automóvil del doctor Cué-
llar, a que tomara asiento en el au tomó-
vi l presidencial, que se preparaba para 
conducir a los visitantes a la Habana.^ 
E l general Guzmán declinó la invita-
ción, diciendo: 
"Nosotros los apoyamos a ustedes; pe-
ro desde muy lejos." 
Y la máquina par t ió a gran veloci-
dad . . 
Los asbertistas se entrevistan con el 
Presidente. Gestiones de los Alcaldes 
de Pinar del Río. Dos visitas. La 
segunda vez no fueron recibidos. 
Como anunciamos en nuestra edición de 
ayer, una comisión compuesta por el se-
nador señor García Osuna y los repi-esen-
tantes Valdés Carrero, Caiñas, Barrera, 
Céspedes y Sánchez Fuentes, represen-
tando a los liberales nacionales, visitó 
ayer al general Mario G. Menocal, en su 
residencia de Durañona, para pedirle que 
no presentara obstáculos a la aprobación 
de la amnis t ía del general Ernesto As-
bert. 
Recibió el Jefe del Estado a la Comi-
sión y respondió a la solicitud que le h i -
cieron diciendo que él veía con s impat ía 
las activas gestiones que ellos realizaban 
en favor del ex Gobernador de la Haba-
na y que le parecía que eran provecho-
sas. 
Les aconsejó que siguieran laborando 
con el mismo celo en pro del que fué jefe 
del grupo a que ellos per tenec ían para 
ver si lograban formar un estado de opi-
nión favorable al general Asbert, que per-
mitiera a la Cámara estudiar el asunto de 
la amn i s t í a . 
No expresó el Primer Magistrado lo 
que él ha r í a ; no les dijo si sancionar ía o 
no la ley en el caso de que se aprobase en 
las C á m a r a s . 
LOS A L C A L D E S P I N A R E ñ O S 
Terminada la visita de la comisión as-
bertista, se entrevistaron con el general 
Menocal los alcaldes de Pinar del R ío . 
Hal lábanse presentes el alcalde de San 
Cristóbal, señor Agus t ín Sánchez Añado ; 
el de los Palacios, señor Filiberto Azcuy; 
el de Vinales, señor Justo Coro; el de 
Guanajay, señor Juan Inda; el de Conso-
lación del Sur, doctor Ferrer; el de Ma-
r i el, señor Carlos Soto; el de Mantua, se-
ñor Antonio Pozo. 
Los demás estaban representados. 
E l Alcalde de Viñales representaba al 
de Pinar del Río, doctor Porta; el de 
Guanajay al de Cabañas y al de Ar temi -
sa; el de Mantua al de Guane, doctor Co-
mas. 
Expusieron los alcaldes su deseo de que 
el general Menocal se interesase en favor 
del general Asbert y no se opusiera a las 
A D R O N 
R e v e l a c i o n e s . - L a l e y e n d a d e 
C ó m o o p i n a m o s n o s o t r o s q u e 
l o s p e r r o s e n v e n e n a d o s , 
o c u r r i e r o n l o s s u c e s o s . 
mo, que 
EL C A P I T A N D E L A G U A R D I A R U -
R A L SR. H E R N A N D E Z 
DECLARA E L C A P I T A N D E L A R U -
R A L , SR. H E R N A N D E Z 
En la m a ñ a n a de ayer presentóse a de-
clarar en el Juzgado el capi tán de^la 
Guardia Rural de Guanabacoa, señor 
*nan Hernández . . , 
fi« un hombre pundonoroso y activísi-
ha tomado esta cuest ión con 
verdadero interés . 
Nos enteramos de lo que trataron el 
señor Juez y el capi tán. ^ 
Y sabemos que és te di jo: 
—Ratifico en un todo el informe que 
he presentado. 
Nosotros hemos tenido confidencias que 
consideramos fidedignas acerca de este 
suceso, y que hemos procurado compro-
bar. 
Se nos contó que Zungo y su padre 
se habían puesto de acuerdo para des-
hacerse de la muchacha. 
La causa de esta decisión era "econó-
mica". No quer ían meterse en lío alguno 
que les costase dinero. 
Y para ello, a su juicio, lo mejor era 
quitar del medio a la joven de una vez. 
U n día Zungo le dijo a su padre: 
—Ludovina quiere salirse de la colo-
cación, porque ya es tá muy adelantada 
en su estado. 
Su padre le respondió: 
—Tráe la para acá, y ya veremos lo 
que se hace. 
Y luego, pensándolo bien, determina-
ron darle un veneno en vez de darle un 
abortivo. 
E l señor Juez preguntóle al c a p i t á n . . < 
Ent iéndase que cuando hablamos de es-
te modo, siempre hacemos relación a nues-
tros informes. Nosotros procuramos ave-
riguar lo que en el Juzgado ocurre por 
todos los medios que es tán a nuestro al-
cance. Y se nos dijo que el señor Juez 
preguntóle al cap i tán : 
—¿Cómo supieron ustedes lo del envé-
nenamiento de los perros? 
•—Por confidencia también , digna de 
toda consideración. 
— Y qué objeto pudiera tener, a su 
juicio, el enterramiento de uno de esos 
animales al pie de la fosa de Ludovina? 
A mi juicio, pudo tener por objeto 
el despistar. Porque era fácil que des-
pués de encontrar allí los restos de un 
perro, no se continuara buscando en el 
mismo sitio. 
— ¿ S a b e usted alguna cosa m á s que no 
— ¿ E s cierto que Jacobo maltrataba a 
la muchacha ? 
—¡Oh, no, señor! Si alguien lo dijo, 
miente. E l no la maltrataba nunca. 
— ¿ Y la vió usted con Zungo alguna 
vez ? 
—Sí, señor. Muchas veces. Los veía 
siempre juntos. Zungo iba muchas veces 
a buscarla. 
Y " después que desapareció Ludovina, 
Zungo me llamó una vez para decirme: 
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gestiones que se realizan para que la Cá» 
m a r á y el Senado apruebe la a m n i s t í a . 
Díjoles el Presidente que él encentra» 
ba muy bien su actitud en pro del gene-
ral Asbert; pero que era necesario i r pre-
parando corrientes de opinión que favore-
cieran al general Asbert; que el hecho 
ocurrido en el Prado "había producido 
honda conmoción no sólo aquí sino tam-
bién en los Estados Unidos y que era i n -
dispensable, antes de intentar cualquiera 
otra gestión, laborar con constancia para 
borrar la impresión popular y crear nue-
vo estado de opinión. 
"Ustedes—les dijo a los alcaldes— que 
es tán en contacto con el pueblo—pueden 
hacer mucho en esa obra de prepara-
ción" . 
Por m i par te—añadió—yo pienso per-
manecer neutral ante lo que haga el Po-
der Legislativo como antes permanecí— 
mientras se seguía el proceso—ame el 
Poder Judicial". 
Cuando la situación varíe , yo ha ré cuan-
to pueda—exclamó. 
H A C I A E L A Y U N T A M I E N T O 
Los alcaldes salieron de Durañona ha-
cia el Ayuntamiento de Marianao. 
Poco después volvieron para volver a 
ver al general Menocal. 
Esta segunda visita no pudo efectuar-
se. 
E l Primer Magistrado no los recibió. 
DOS VERSIONES 
Respecto a la nueva visita de los alcal-
des pinareños hubo dos distintas versio-
nes. 
Mientras una de ellas nos afirmó que 
volvían para asegurarle al general Meno-
cal, después de un cambio de impresiones 
celebrado entre ellos—qae en todos loa 
té rminos que representaban había co-
rrientes de opinión favorables a la liber-
tad del general Asbert y que por tanto la 
provincia entera se inclinaba a la aproba-
ción y sanción de la amnis t ía , un funcio-
nario de Gobernación nos manifes tó qua 
él creía, por lo que habían dicho los alcal-
des, que trataban de pedir permiso para 
visitar al general Asbert. 
Los alcaldes estuvieron un rato junto a 
la escalera y luego se marcharon. 
DOS COMISIONES 
Dos comisiones, una de comerciantes e 
industriales y otra compuesta por los l i -
coristas, v i s i ta rán al Presidente para en-
tregarle una instancia—donde figuran 
muchas e importantes f i rmas—interesán-
dose por la libertad del ex Gobernador de 
la Habana. 
U N ESCRITO D E I i DOCTOR ROSADO 
Ayer presentó a la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo el doctor José Ro-
sado, a nombre de su representado el se-
ñor Eugenio Arias, en la causa por loa 
sucesos del Prado, el siguiente escrito: 
"José Rosado, a nombre y en represen-
tación del procesado Eugenio Arias y do 
la Torre, en la causa número 2 de la ra-
dicación de ese Tribunal, del año 1913, 
como mejor proceda, digo: 
Que atendiendo al criterio sustentado 
por la Sala respecto a que contra la sen-
tencia dictada con fecha 3 del actual no 
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Han sido aprobados los p r e s u p u e s t o s 
GRAN TRIUNFO I N F O R M A T I V O D E L " D I A R I O " , UNICO PERIODICO QUE 
ASEGURO A Y E R TODO CUANTO H A PASADO HOY.—LA C A M A R A RA-
TIFICO TODAS Y C A D A U N A D E LAS NOTICIAS, A D E L A N T A D A S 
POR NOSOTROS D E U N A M A N E R A EXCLUSIVA 
figure todavía en sus-informes? 
—Sí, señor. Me he enterado a ú l t ima 
hora de que una vez fué Clemente Fer-
nández, el padre de Zungo, a ver a Jaco-
E L JUEZ. SR. ARTURO V I O N D I E N SU DESPACHO 
bo, y le dijo en su misma finca: 
—Si continúas acusando a m i hijo de 
haber matado a Ludovina, voy a ser yo 
el que te mate a t í . Porque a un gallego 
se le mata lo mismo que a un perro. 
Y dicen que añadió : 
— T ú ya sabes que yo soy hombre de 
influencias. 
E L MORENO QUE SERVIA E N X A 
CASA D E JACOBO 
Es Rufino: el buen Rufino, de quien 
nosotros hablamos anteayer. 
Se le calculan m á s de ochenta años y 
está fuerte como un roble. 
Trabaja en la actualidad en la finca "La 
"Toya," en las afueras de San Miguel del 
Padrón. 
Y desde allí ha venido Rufino a de-
clarar. En el camino le cogió la lluvia. 
Llega todo mojado. Se le advierte. Res-
ponde: 
—Todo esto no importa nada. 
A ñ a d e : 
—Vine "andando a pie". 
^ GUAJ?r»TA í-aw^a n i n a ENCONTRO E L CADAVER D E L U D O V I N A , E l i G U A R D I A HERRADOR DELIO Y E L 
^ B O D E U S j i S ^ S E N El4 ESCLARECIMIENTO D E L 
En nuestro propio elogio. 
Los señores Representantes conserva-
dores que ayer concurrieron a la Cámara , 
fueron informados por los "leaders" del 
Partido, de que era preciso aprobar, sin 
enmiendas, el proyecto de presupuestos 
remitido por el Senado. 
Tal y como lo anunciamos nosotros ayer. 
El señor Baldoquín—Presidente de la 
Comisión de Hacienda—y como nosotros 
ya ayer dijimos, desechó su propio dicta-
men; pidió, en nombre de sus compañeros 
de Comisión, que, abandonando el proyec-
to de presupuestos de la Cámara , se acep-
tara el que remit ió el Senado. 
Cosa que ya ayer hab íamos anunciado 
nosotros. 
E l señor Ferrara combatió el proyecto 
de presupuestos del Senado, como nos-
otros indicamos; el señor Coyula, como 
hubimos de adelantar t ambién nosotros, 
abogó en pro de esos presupuestos con-
feccionados en el Senado; mpntuvo el se-
ñor Díaz Pardo su enmienda, contraria a 
las transferencias de crédito—como i n -
formamos ya nosotros—y fué, como ase-
guramos, unán imemente rechazada por 
los conservadores. 
En f i n , hoy, podr íamos insertar en es-
tas columnas nuestra información de 
ayer sobre los presupuestos nacionales; 
y ella sería un f iel resumen de esta se-
sión, penúl t ima de la del mes de Junio, 
que empezó a las 8 de la tarde y t e m r r ó 
a las nueve de la ñocha. 
Todo cuanto anunciamos, cuanto d i j i -
mos ayer nosotros ha sucedido de la ma-
nera como lo adelantamos; y no ocurrió 
ayer nada nuevo, que pudiera agregarlo 
una sola nota a nuestro amplio informe 
de aVer. 
Cábenos el orgullo de haber sido, en es-
te palpitante asunto de los presupuestos, 
el úunico diario que ha podido servir la 
curiosidad del público, diciendo ayer poi 
la mañana , cuanto iba a ocurrir por la 
tarde; en un esfuerzo de información por 
el que hemos sido celebrados en extre-
mo, ya por cartas, ora por telefonemas. 
Gracias a todos. 
Y puesto que en la m a ñ a n a de ayer, 
ya dijimos cuanto ocurrió en la Cámara , 
durante la tarde, sólo nos resta referir 
sucintamente los pequeños y diversos in-
cidentes del enojoso debate de los presu-
puestos. 
Seis votos en contra. 
Los presupuestos del Senado fueron 
aprobados en su totalidad, por cuarenta y 
ocho votos a favor y seis en contra. Vota-
ron en contra los señores Generoso Cam-
pos Marquetti, José M . Cortina, Alberto 
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SE INDEMNIZARA A LOS 
ACCIONISTAS DEL ORABA00 
Mañana, lunes, se r eun i rán en el Sena-
Rufino, a los ochenta años, recorre ¡ de las comisiones de Hacienda, Justicia 
tranquilamente, en unas horas de lluvia, ! y Obras Públicas para ponerse de acuer-
unos cuatro o cinco ki lómetros "andando I do definitivamente sobre la ponencia del 
a pie". i doctor Gonzalo Pérez y el licenciado Ma-
Rufino declaró por la tarde. Nos re- I "uol María Coronado modificando la del 
firió lo que le había ocurrido: | doctor Bustamante, sobre la cuestión del 
—Me preguntó el señor Juez: — ¿ C u á n - i x ?acl0: 
tos años tiene usted? 
—Muchos. . . ¡Ya no me acuerdo! 
— ¿ U n o s setenta y tres a ñ o s . . . ? 
• — l Qué v á . . . ! i Muchos m á s ! 
—Dígame usted lo que sepa de este 
crimen. 
—Yo estaba empleado en la finca de 
Jacobo, el padre de Ludovina. Eran muy 
buenas pprsrm^g 
La ponencia de los señores Pérez y 
Coronado, que publicamos en la edición de 
la m a ñ a n a de ayer, se rá aprobada por el 
Senado, 
Esa es, al menos, la impresión de la 
mayor ía de los senadores. 
Puede decirse, pues, que es un hecho ya 
que se concede autorización al Ejecuti-
vo para transigir con los bonistas y que 
la Compañía se rá disuelta. 
REORCANIZACIGN DE LA MARINA 
E l instructor de la Marina Nacional, 
capi tán Parker, visitó ayer al Presidente 
acompañado del auditor señor Ortiz, para 




E l coronel Charles Hernández , Director 
de Comunicaciones, después de realizar 
una visita de inspección a la provincia de 
Pinar del Río, ha creído conveniente crear 
estaciones telegráf icas en Luis Lazo, la 
Sierra y Sumidero, para que puedan co-
municarse con la capital. 
ErSEGRETARlblE GOBERNACION 
CON EL PRESIDENTE 
Desde las diez y media de la mañana 
hasta la una y media de la tarde, estuvo 
ayer el señor Secretario de Gobernación 
en Durañona. 
Se entrevistó con el Jefe del Estado; pe-
ro no asistió a la entrevista que cele-
braron los asbertistas y los alcaldes dq 
Pinar del Río con el general Menocal, 
a r A G í N A D O O C Ü I A K I O O JES M I V I A l C i r í A , «JUNIO DE 19!, 
C a n c e l a c i ó n d e S e l l o s d e C o r r e o s 
DESDE E L PRIMERO DE ENERO DEL PROXIMO AÑO Q U E D A R A N FUERA 
DE CURSO LAS EMISIONES A N TERIORES A LOS ACTUALES. 
El señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente Decrato: 
"En atención a que ae encuentran en 
vigor diversos ejemplares de distintas 
emisiones de sellos de correos que se vie-
nen utilizando para el franqueo de la co-
rrespondencia. 
Por cuanto la existencia de esa diver-
sidad de ejemplares se presta ft confusión 
para el público, que sufre considerables 
perjuicios investigando si puede o no u t i -
lizar tales o cuales especies. 
Por cuanto a los empleados de nuestra 
Administración Postal también les resul-
la enojosa la existencia de esta diversi-
dad de modelos, ya que el expendio y ma-
nipulación de los mismos se hace tanto 
m á s difícil, cuanto mayor es el número 
de emisiones en vigor. 
Por cuanto, del mismo modo contribu-
ye a crear una embarazosa confusión pa-
ra los empleados de las oficinas de co-
rreos extranjeras, que, naturalmente, or i -
gina esta falta de uniformidad en nues-
tras especies postales. 
Por cuanto, no obstante haberse retira-
do de la venta los valores postales de 
emisiones anteriores a la recientemente 
puesta en vigor por la Dirección General 
de Comunicaciones, de acuerdo con el De-
creto Presidencial número 515, de 13 d^ 
Mayo de 1913; se viene observando que 
es excesivo el númei*o de corresponden-
cia que aparece franqueada con aquellos 
valores, cosa que obliga a prevenirse con-
tra posibles pei'juicioe al Estado cubano; 
A propuesta del Secretario de Gober-
nación, 
RESUELVO: 
lo .—Fijar la fecha de primero de Julio 
para la cancelación de los sellos de co-
rreos de anteriores emisiones a la úl t ima-
mente puesta en vigor por la Dirección 
General de Comunicaciones, de acuerdo 
con el Decreto número 515, de 13 de Ma-
yo de 1913. 
2o.—Conceder un plazo de seis meses, 
que empezará a contarse desde el citado 
primero de Julio próximo y que vencerá 
en 31 de Diciembre del corriente año, pa-
ra que los poseedores de dichas especies 
timbradas puedan utilizarlas en el fran-
queo de su correspondencia; declarándo-
se por tanto, a part i r del día primero de 
Enero de 1915, fuera de curso y sin valor 
alguno postal, los sellos de correos de 
esas emisiones anteriores, que aun se en-
cuentran en circulación. 
3o.—Autorizar a la Dirección General 
de Comunicaciones para que proceda, en 
la forma correspondiente, a la destruc-
ción de las especies postales por el pre-
sente canceladas que se encuentren en la 
Tesorería General y demás dependencias 
del Estado en la fecha de primei-o de Ju-
lio entrante. 
Quinta "Durañona ," Marianao, 25 de 
Junio de 1914.—M. G. MENOCAT . Pre-
sidente.—Aurelio Hevia, Secretario de 
Gcbernación." 
RECUPERO ELi CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del 
Herpicide Newbro 
Frederick Manuel, Ma¿yland Block, 
Butte, Montana, compró un frasco del 
Herpicide Newbro el 6 de abril del 
99. para usarlo para su calvicie. Pa-
rece que los folículos del cabello no 
estaban muertos, y a los 20 días te-
nía el cuero cabelludo poblado de pe-
lo. E l 2 de jul io escribía: "hoy ten-
go el cabello tan espeso y abundante 
como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Ne-wbro trabaja sobre 
un antiguo Principio—destruid la cau-
sa y elimináis el electo. E l Herpicide 
destruye el gérmon que causa la cas-
pa, la caída del cabello y finalmente 
la calvicie, de modo que con la desa-
parición de la causa ei efecto no pue-
de permanecer. Impide desde luego la 
caída del cabello y otro nuevo empie-
za a crecer. Cura, la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las princi-
pales faxmacias. 
Dos t amaños ; 50 cts. y $1 en mone-
da americana, 
'r % Reunión." E. Sar rá .—Manur t 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agentes es-
peciales. 
NDTIC1AS DE ORIENTE 
E L V I A J E DEL SEÑOR JANE.—DEBUT 
DE U N A COMPAÑIA DE ZARZUE-
L A — U N T R I U N F O JURIDICO D E L 
SR. BRAVO CORREOSO. 
Santiago de Cuba, Junio 27. 
(Por te légiafo) 
Anoche llegó a esta ciudad en viaje de 
carácter oficial, el capi tán del puerto de 
la Habana señor J a n é . Hoy siguió a Gur i 
tánamo. 
Debutó anoche en el toa t ró Heredia, la 
compañía de zarzuela de Noriegá . Maña-
na debu ta rá en el teatro Oriente, el Mago 
Raymond. 
La Audiencia provincial, ha absuelto a' 
Manuel y Delfín Nogueira y Benjamín 
González acusados de asesinato, y para 
quienes el fiscal había pedido la pena de 
muerte. Esta absolución, significa un gran 
triunfo jurídico para el Licenciado, Bravo 
Correoso, defensor de los procesados. 
El Corresponsal. 
c r i m e n 
d e l a b r u j e r í a 
U N NIÑO DE L A RAZA D E COLOR 
ASESINA A U N NIÑO BLANCO PA-
RA CON SU SANGRE CURAR A SU 
PADRE ENFERMO. 
Camagüey, 27. 
Un crimen horx-ible se ha cometido hoy 
en un potrero de la finca "San Agus t ín" , 
del barrio de Minas. 
En él ha interveuido la brujer ía , esa 
práct ica salvaje contra la que no acaba 
de hacerse una campaña radical, enérgi-
ca, despiadada. 
En dicho potrero ha aparecido muerto, 
mutilado bá rba ramen te^ un niño blanco 
do seis años, llamado Manuel Villafaña 
Carmenates. 
E l asesino es otro niño, negro, que se 
llama Justo Pina. 
Lo m a t ó con objeto de extraerle san-
gre, para dársela a beber a su padre en-
fermo. 
El crimen fué preparado y ordenado 
por el enfermo. 
A l niño matador lo encontraron escon-
dido bajo \m vagón de mercancías , del f. -
rrocarril . 
Me dicen que el matador ha confesado 
el delito. 
Estas noticias las han comunicado ve-
cinos venidos d<* Minas. 
Oficialmente se ignora aún el hecho. 
El vecindario de Minas se muestra in-
dignado. 
E L CORRESPONSAL. 
L a L e y d e c a z a 
E l Inspector general de Caza y Fauna, 
señor Juan Federico Centelles, estuvo 
ayer en la Secretar ía de Gobernación pa-
ra gestionar que se exija por la Guardia 
Rural el m á s exacto cumplimiento de Ta 
ley de Caza, pues son repet id ís ímas las 
quejas que se reciben en la Secre tar ía de 
Agricultura, sobre infracciones de la ex-
presada ley. 
A L Q U I L A R u n a 
b u e n a m á q u i n a , 
v a y a a R e i n a , 1 2 
o J e s ú s d e l M o n t e , 
6 7 7 , o l l a m e a l o s 
' T e l é f o n o s A - 3 3 4 6 
o 1 - 2 9 5 0 , r e s p e c t i v a m e n t e , y l e m a n d a r á n u n a p o t e n t e , 
c ó m o d a y b i e n e q u i p a d a , d e l a s c u a t r o q u e t i e n e n 
d e s t i n a d a s a p r e s t a r e s t o s s e r v i c i o s . — S o n d e l a a c r e -
d i t a d a m a r c a " H I S P i L N C N S U I Z i k " 
S e h a c e n C O N T R A T O S p o r m e s e s . 
= P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . = 
C 2761 4t 26 ld-28 
Si Vd. quiere tener su ropa limpia, use 
L e i í a J L I B O R I O 
D E V E N T A e n B O D E G A S a 2 0 c t s . L I T R O . 
Depósito: LONJA, 541.--Tel. A-8995. 
C E N I R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 
Secretaría 
(SUBASTA D E L SERVICIO D E BAR-
BERIA, ETC. E N I¿A QUINTA 
COVADONGA.) 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de ia, Junta Directiva, 
se hace saber que se saca a pública 
subasta el servicio de barber ía y ven-
ta de libros, periódicos, tabacos, c i -
garros, billetes de Loter ía Nacional, 
etc., en la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y mo-
delos de pi-oposlción se encuentran en 
esta Secretar ía a la disposición de 
cuantas personas deseen examinar-
los, todos los días hábiles, en horas 
de oficina. 
La subasta se llevará a cabo el l u -
nes próximo, día veintinueve del co-
rriente mes, en el salón de sesiones y 
ante la Junta Directiva, a las ocho de 
la noche, hora en que se rec ib . ián las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués . 
C 2729 6t-28 
C 2777 3t 27 ld-2S 
La amnistía del 
general Asbert 
Viene de la plana once 
se da recurso de ninguna clase y que, por 
consiguiente, es firme desde el momento 
que se pronunció la liquidación de con-
dena practicada por el Secretario, con res-
pecto a las penas principales, se halla bien 
practicada; pero no debe aprobarse, por-
que se ha omitido hacer la liquidación de 
los accesorios impuestos a los procesados 
Arias y Acaert, o sea, de los de inhabil i-
tación absoluta temporal en toda su ex-
tensión y sujección a la vigilancia de la 
Autoridad, durante el tiempo de la con-
dena y otro tanto m á s que deberá empe-
zar a contarse desde el cumplimiento de 
aquella, cuya liquidación es Indispensable 
a los efectos de conocer la fecha en que 
quedarán extinguidas las penas. 
Por tanto: 
A usted suplico que en atención a las 
razones expresadas se sirva disponer que 
por el Secretario del Tribunal se adicione 
la de las penas accesorias, impuestas a 
la de las penas accesorios, impuestas a 
los procesados." 
Dicho escrito se ha trasladado al Magis-
trado Ponente, señor Avellanal, para que 
lo estudie. 
les, cuya subsanaclón urge, para otorgar 
a la? personas sometidas al procedimien-
to los medica Jurídicos de defensa, que 
todas las legislaciones modernas ofrecen 
a los que se encuentran en estas condicio-
nes. 
El articulo 83, inciso cuarto de La Cons-
titución atribuye al Tribunal Supremo la 
facultad de resolver los recursos de incons-
tltuclonalldad y las leyes Orgánica del 
Poder JJudicil y de 31 de Marzo de 1903 
disponen que seael Tribunal Pleno. 
En esta últ ima ley citada, conocida por 
la ley de constitucionalidad de las leyes, 
se observa que sin una razón científica que 
lo autorice, se priva del recurso de cons-
titucionalidad a los ciudadanos a quienes 
se les aplican disposiciones inconstitucio-
nales, cuando el tribunal que aplica la dis-
posición es el Tribunal Supremo. 
Es contrario a la Constitución esa ley, 
porque de esa interpretación surge necesa-
riamente un medio de derogar preceptos 
de la Constitución, dando facultad el T r i -
bunal Supremo para aplicar exclusivamen-
te disposiciones contrarias a sus precep-
tos. 
Enbuena doctrina la ley inconstitucio-
nal no deja de serlo, por el hecho de que 
el Tribunal Supremo sea quien la apli-
que. 
En resolución dictada en la causa cr i -
minal seguida por homicidio, en un re-
curso de casación ee dictó el siguiente 
proveído: 
"No habiendo sido dictada en úl t ima 
instancia sino en casación, la sentencia a 
que se concrae el anterior escrito, y no 
dándose contra la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo cónforme a lo dis-
puesto en el art ículo 37 de la Orden 92 
de 1899 otro recurso que el de revisión, eu 
su caso, no ha lugar a lo que solicita. 
Con el f in de rechazar un recurso de in-
constitudonalidad contra una sentencia 
del Tribunal Supremo en su sala de lo 
criminal. 
La resolución dictada en la causa nú-
mero 2 del Tribunal Supremo, radicación 
de 1913, que lleva fecha 18 de junio de 
1914, por la que se declara que las dispo 
siciones legales aplicadas por el Tribunal 
Supremo en cualquiera de sus salas de 
Justicia, no pueden discutirse en incons-
titucionalldad. 
Entiende este letrado que esas resolu-
ciones del Tribunal Supremo en su Sala 
de lo Criminal están perfectamente dic-
tadas con arreglo u Uy; pero entiende a^í 
mismo que la ley de constitucionalidad de 
31 de Marzo de 1903 es deficiente, porque 
no autoriza a impugnar todas las leyes 
inconstitucionales, sino solamente aquellas 
que no sean aplicadas por el Tribunal Su-, 
premo. 
POR ESTA RAZON: 
A L CONGRESO DE L A REPUBLICA 
SUPLICA se sirva tenerpor dirigida la pe-
tición de estudio de este gravísimo asun-
to, y teniendo en cuenta que el señor Er-
nesto Asbert y Díaz ha sido sentenciado 
dentro de una absoluta indefención por 
no otorgarle la ley ningún recurso, se de 
a este asunto la preferencia necesaria pa-
ra que dándole el efecto retroactivo a la 
ley que se haga, se admita el recurso de 
inconstitucionalidad y se resuelva en sue 
trámites . 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en el 
mercado por este producto, alcanzaran 
los siguientes precios: de 44 a 45 centavos 
por libra, según cotización de N . York 
Abono do sangre 
E l abono de sangre se detalla por l i -
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arroba,-de 
37.112 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
cu r r ido el citado plazo 
•de las cuotas que les ' ^ el 
que fueso cnicontrado . ^ ^ ^ 
Sm n , ! . - í ' ^ f i q u e haber l a ^ 
T a r i f a aprobaba por * ^QaJa i ' 
Habana, j unáo 25 de 19x4 
Alcalde M u n i ^ C. 2667 ^ ^ c i p a L ^ 
•27, 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8-50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado-
res prjmera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en ess-
ta mercancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
RESUMEN S E M A N A L 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganarlo vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
MUNICIPIO DE I A . , 
Departamento de AhIÜ. . 
ción de I . ^ u e í o " 1 ^ 
A N U N C I O 
Transporte y locomoción 
Acordado el cobro del I m 
grrava l a I n d u s t r i a de T r a n s é ? 1 0 ^ 
comoción, por ed presente se ^ 0 -
ber a los rlnAf.no A * ™ ŝ -
todaj 
d i r a l a S e c r e t a r í a d r i r A ^ w 6 - 9 * 1 1 ' 
c ión M u n i c i p a l . a partir, f r 3 ^ 1 ^ 
clases, e l deber en que están A 
e 1 ^ ^ 
ci  i c i a l ,  a r t i r d e l S 
mero a l 30 del mes p r ó ^ o de ? merhfi a l i o -.v, .t r.- _ ue < 
Regla . . . 
Luyanó . . . 
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P O « - m E S C R C S 5E ^ « ^ ¿ i i n A R V A . A S E S O R l ü S -
Y ¿ j T l L . E S P A R A C ^ B C r T E U - A O Ü R E S a 
r A T A L U ^ C I L U S T R A D O Y U S T A Cs€ 
p - E c u o ^ ^ CyE i r ^ P O K T A í s i ^ i ^ n 
V E M T A J A ^ P E ^ Í T U / A - S F A R A E L C Ü M S ü M t l ^ ü K 
unió 27 
Entradas del dia 26: 
A Mamerto Orbis, de los Arabos, 
ma¿hos. 
A Manuel Perdomo, de Domingo Pablo, 
8 machos. 
A uan Monte de Oca, de Catalina de 
Güines, 6 machos y 6 hembras. 
A José de de Os, de Varios lugares, 19 
machos y 15 hembras. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 8 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 18 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan Ba-
callao, 20 machos. 
Para Bejucal, a Fabio Valdés, 25 ma-
chos. 
Para la Primera Sucursal, a Gancedo y 
Toca, 1 buey. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla $ 109-00 
Idem de Luyanó 764-00 
Idem Industrial 2,552-75 
Total .$3,432-75 
O F I C I A L 
MUNICIPIO S)F LA HABANA 
Departamento de Administra 
ción de Impuestos 
A V I S O 
Im-puesfo sobre e l flote y n a v e g a c i ó n 
y embarcac iones de recreo . 
C o r r e s p a n d i e n t e a l e j erc i c i o de 1914 
1915. 
Se hace saber a los contr ibuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas s in recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este M u n i c i p i o , s i -
tuadas en los bajos de l a casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r ^ 
y Obispo, todos los d í a s h á b i l e s , desie 
el p r i m e r o a l t r e i n t a del p r ó x i m o mes 
de j u l i o , duran te las horas comprendi-
das entre 7 y media a 11 a. m . ; aperci-
bidos de que si, t r anscur r ido el citado 
plazo, no satisfacen sus adeudos, i ncu -
r r i r á n en el recargo de l 10 p o r ciento 
y se c o n t i n u a r á el cobro de las expre" 
sadas cuotas de conformidad con l o 
prevenido e los C a p í t u l o s T i l . y I V del 
t í t u l o I V de l a vigente L e y de Impues-
tos. J 
Habana, j u n i o 25 de 1914. 
( £ ) • F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C. 2765 5 . - 2 7 . 
media a 11 a. m . con el f in de _ • 
los permisos do ci rculac ión v Jh ^ 
m e t á l i c a s que hubiesen ob ten ido?84 
sado a ñ o de 1913 a 1914, en la \ 
gencia de que para obtener los r^* 
documentos es necesario 08 
l o . Presentar el recibo satisfecho^ 
el ejercicio pasado. ^ 
2o. PPresentar asimismo el recibo ñ 
la cuota c o r r e s p o n d i é n t e al actual a? 
económico . ^ 
3 a Devolver los permisos de cir« 
d i l a c i ó n y chapas metá l i cas que huti 
sen obtenido e l pasado año. 
L o que se anuncia para general crv 
nocimiento-
Habana, j u n i o 26 .de 1914. 
'Witman. 
Departaanento de Administracióh 
de Impuestos. 
c- 2763 5.-27 
EXPIilCACIONES DE H E R R E R A SOTO-
IjONGO 
E l activo abogado doctor Pedro Herre-
ra Sotolongo ha dirigido al Senado y a la 
Cámara las siguientes exposiciones: 
" A L SENADO: 
Pedro Herrera Sotolongo, abogado de. 
fensor del Gobernador de la provincia en 
la mejor forma que proceda en derecho, 
expone: 
Que por sentencia del Tribunal Supre-
mo en su Sala de lo Criminal se ha sen-
tenciado al señor Ernesto Asbert y Díaz, 
gobernador de la Habana, a una pena 
aflictiva, habiéndose declarado autor de de-
lito y que en tal virtud procede que por 
el Senado se tome el acuerdo que estatuya 
el ar t ículo 33 de la Dey Orgánica de la 
Provincia: 
Que mientras no se tome ese acuerdo, 
el senado debe de mostrar su autorizada 
opinión de que no pueda ejecutoriarse la 
sentencia, por la m ú t u a oonslderación que 
se deben los Poderes Públicos, toda vez 
que el bien no se encuentra en la ley 
ninguna disposición que impida la eje-
cución de sentencia, en los principios está 
que una autorida.d no puede cumplir una 
sentencia mientras no esté destituida de 
su cargo oficial. 
Por esta razón, al Senado suplica se 
sirva adoptar resolución sobre este part i-
cular con la urgencia del caso. 
A L CONGRESO: 
Pedro Her»era Sotolongo, ciudadano cu-
bano, abogado, mayor de edad y vecino de 
Prado 79, en esta capital, en la mejor for-
ma que proceda, respetuosamente se d i -
rige al Congreso para hacerle la siguien-
te 
EXPOSICION: 
Con motivo del ruidoso proceso segui-
do contra el general Ernesto Asbert y 
Díaz, gobernador provincial de la Habana., 
ae han podido observar deficiencias lega-v 
Ganado vacuno . ^ 186 
Idem de cerda 162 
Idem lanar 68 
416 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo . 
Ternera, a 00 centavos el ki lo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 00 
131 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos, 
a 25, 26 y 27 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





ge detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corralea se de-
talló & los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.1|4 a 6.1¡2 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativamente compa-
rados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
pendios ee paga de 2.112 a 3 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6^!4 a 7.1¡2 centavos. 
MUNICIPIO DE LA HABAÜA 
Departamento de Administra, 
ción de Impuestos 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre las Industr ias dt 
Trmt-sporte y L o c o m o c i ó n corres-
pondiente a l E j e r c i c i o de 1914 o 1915 
Se bace saber a los contribuyentes 
por este concepto expresado, que pae" 
den acudi r a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, s in recargo alguno, a lag 
Oficinas Recaudadoras de este Miíni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 'Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el l o . a l 20 del próximo meg 
de j u l i o , durante las boras comprendi-
das entre 7 y melia a 11 a. m., apercibi 
dos de que si t ranscur r ido el cita-lo 
plazo, no satisfacen sus adeudos, ineu-
r r i r á n en l a penal idad que estatuye 
la \ i gen te L e y de Impuestos, sin per-
ju i c io de proceder a su detencíóa. 
Asimismo se bace presente a los dne- i 
jos de carros que con arreglo a la L?y 
de Impuestos se encuentran éxentoac^ 
pago, l a ob l igac ión de acudir a esta 
A l c a l d í a a bacer sus declaraciones y 
obtener prev io pago de su importe Las 
cbapas m e t á l i c a s de exentos, apercibi-
dos en su defecto de ser detenidos '.oa 
veb ícu los con p é r d i d a del beneficio 
que les concede l a L e y . 
Igualmente se previene a los due-
ños de v e b í c u l o s ,que por carencia de 
cbapas ban sido provistos de volante 
provisionales de c i rcu lac ión , el deber 
en que se encuentran de concurrir a 
eangear diebos volantes por las ehapas 
que les correspondan, apercibidos los 
que no lo bic ieran , de impedírsele la 
c i r cu l ac ión de sus vebícu ios , sin per' 
j u i c io de l a M u l t a a que se hicieren 
acreedores y cuanto m á s bubiere lugar. 
L o que se bace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
Habana, j u n i o 26 de 1914-
( f ) - F e r n a n d o F r e y r e de Andrúde* 
Alca lde M u n i c i p a l 
C. 2764 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públ icas—Jefatura de la Cino^ 
esta 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento d e Administra-
ción de Impuestos 
A V I S O 
I n d u s t r i a s en A m b u l a n c i a . — O c u p a -
c i ó n de t e r r e n a s e n l a v í a p ú b l i c a 
c o n Jcioskos, b a r a t i l l o s y s i l lones d z 
l i m p i e z a de c a l z a d o . — P r i m e r semes-
tre de 1914 a 1915-
Se hace saber a los contr ibuyentes 
por los conceptos expresados, que pue-
den acud i r a satisfacer sus respectivas v 
cuotas, s in recargo alguno, a las O f i c r i de la Habana.—-Anuncio.—Habana, w-i 
ñ a s Recaudadoras de este M x m i c i p U > 28 de I9 i4 . -Has ta las dos p. m. del d i ^ 
— T a q u i l l a s 6 y 7—situadas en los ba-
jos de l a casa de l a A l m i n i s t r a c i ó n M u -
i n c i p a l , p o r Mercaderes, todos los "días 
náb i les , desle e l l o . de p r ó x i m o mes le 
j u n i o a l 30 del mismo, duran te las bo-
ras comprendilas de 7 y media a 11 a. 
m . ; apercibidos de que t r anscu r r ido e l 
c í t a lo plazo, pa ra e l pago de las cuo-
tas que les corresponla, el que fuese 
encontrado ocupando el terreno en la 
v í a p ú b l i c a y ejerciendo l a I n d u s t r i a 
en A m b u l a n c i a s in que ju s t i f i que b a ' 
borlas satisfecho, i n c u r r i r á en las pe-
nas que s e ñ a l a l a T a r i f a aprobada po r 
el A y u n t a m i e n t o . 
Habana, j u n i o 25 de 1914. 
( f ) - F e m a n d o F r e y r e de A n d r a d e ^ 
Alca lde M u n i c i p a L 
C. 2766 5.—27. 
25 de 1914. 
de Junio de 1914, se recibirán 611 
Oficina (antigua Maestranza) P*0?0^ 
nos en pliegos cerrados para el «^TTAg 
de efectos de ferretería, de automóvue* 
ta labar ter ía y la madera que sean nec 
rios durante el año fiscal de 1914n*hljcaf 
y entonces serán abi-rtcs y leídos Pu ^ 
mente. Se íacilitaráru a Los que los b . ^ 
ten informes e impresos. CFdo.) Ciro 
Vega, Ingenisro Jete. ^ 
C 2275 alt- 1—-
MUNICIPIO DE IA HABANA 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
A Y I S O 
A u t o m ó v i l e s y c a r r m j e s p a r t i c u l a r e s * 
caba l los de s i t ta y p e r r o s ^ — E j e r c i c i o 
de 1914 a 1915. 
So hace saber a los: contr ibuyentes 
p o r los conceptos expresados, que pue" 
den acud i r a satisfacer sus respectivas 
cuotas, s in recargo alguno, a las O f i -
cinas Recaudadoras de este M u n i c i p i o , 
—Taqui l l a s 6 y 7—situadas en los ba-
jos de la casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , p o r Mercaderes, todos ígs 
d í a s báb i l e s , desde el lov del p r ó x i m o 
mes de j u l i o a l 30 del mismo^, duran te 
las horas comprendidas de 7 y media 
a 1 1 eu m.; apercibidos k qwa t r a t a r 
M a n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Adim^stra 
ción de impuestos 
A V I S O ^ 
I m p u e s t o sobre e x p e d i c i ó n $ 
les , v i n o s , a g u a r d i e n t e s » 
E J E R C I C I O B E 1 9 t í a 
Se bace saber a los « ^ ^ ^ d e f t 
p o r el concepto expresado, que P ^ 
r e n d i r a satisfacer sus respectrv ^ 
tas, s in penal idad, a las o f ^ 5 - ^ 
dadoras de este Munic ip io , ^ ^ 
res y Obispo, T a q u i l l a numero ^ 
los d í a s h á b i l e s desde el ^ in-
de j u l i o p r ó ^ i n i o ^ e n i d e r ^ ^ ^ 
clusives y durante las boras ^ ^ 
didas entre 7 y media y U ^ ^ 
cibidos de que si t r a n s c u r r í a ^ 
d o plazo, no se satisfacen sus ^ & 
i n c u r r i r á n en ia p e n a ü d a a ^ 
Ole c u o t a , y se w ^ r ^ . c o r d o r ^ 
l a e x p r e s a d a c a n t i d a d , oe Capj'tulf 
ble cuota, y se continuara e 
•antidad, ae 
dad c^n l o p r e s i d o en los ¿i 
tercero y cuar to del i 1 ^ " 
l a vigente L e y de I m p * ^ -
Habana, j u n i o 2d de ^ ^ ^ a f c 
F e m a v x l o F r e i r é ^ 
A l e n d e M w m c i p ^ ^ ; 
c a r i c a t u r a 
e n e l 
e x t r a n j e r o 
X i q u i 6 a c i ó n s e m a n a l 
—Señor general: aquí es tá el impor te de lo ganado por usted esta semana. 
Dos m i l muertos a razón de $100, y tres m i l heridos a razón de $50, con el diez por 
ciento de descuento, suma en junto, 315 mi l pesos. 
— íl.,.íj . ; j . . , (Lustige Blatter, de Berlín.); 
r e p r e v e n i d o . 
— v e r ; venga todo lo que lleve usted encima. u 
—Ahí va el revólver ; es todo lo que llevo. 
( E l Heraldo de Madrid.) 
( B a l a n t e r t a 
-¿Qué profesión tiene usted?. 
-Sepulturero, para servirle. CEI Tmparcial, de Madrid.)^ 
( T c m p e n s a c i o n e s 
V 4 N a í o d * . e n l í t s u e r r a es inalo. \ \ * , ^ 
ICn r e t r a t o p a r e c i d o 
Sai 
V 
—No, señor, no necesita usted volver. 
Ya he fijado sn f isonomía en m i memo* 
i —¡Atención, Medor; no te muevasI 
na . 
— l ? ^ 1 
—En efecto; la semejanza es sorpren?* 
dente. -i 
L A 
D E O R D E N S U P E R I O R . . . 
| i (Jean qoi r i t , de Paas) , 
X C n c a s o i n t e r e s a n t e 
^CJudge, Se Nueva Y o r k J 
Como nunca he tenido vacas en m i 
casa n i en ninguna parte una m a ñ a n a 
me quedé grandemente sorprendido al re-
cibir la siguiente orden de la Sanidad: 
"Señor Francisco Melgares. S e ñ o r . . . 
(Entre pa rén te s i s : cuanto menos "señor" 
Voy siendo de m i hacienda m á s la bu-
rocracia me aprieta con eso del "seño-
r ío.") Señor : se le ordena la ejecución 
de las siguientes obras sanitarias en su 
domicilio: cementar los pisos, cementar 
las paredes, cementar los techos del es-
tablo de vacas; construir caños de de-
sagüe , pintar paisajes verdes en los mu-
ros, incomunicar el depósito del heno, del 
comedor, y colocar pebeteros aromáticos 
debajo de los pesebres. Se le dan cinco 
días de t é rmino para la ejecución jde 
estas obras, etc., etc." 
Después de la sorpresa que menciono 
al principio de esta fidedigna historia me 
quedé l í v i d o . . . A l bienaventurado lec-
tor que no haya andado nunca en da-
res y tomares con la Sanidad encontra-
r á sin duda risible aquella lividez mía 
puesto que nada le pa rece rá m á s fácil 
que demostrar que uno no tiene vacas 
en su casa. ¡Ay! es cierto que eso pa-
rece a primera vista la cosa m á s hace-
dera del mundo; pero resulta frecuente-
mente que las demostraciones m á s claras 
no pueden abrirse camino en las oficinae 
del Estado. 
—¡Ya me cayó qué hacer!, pensé para 
mí plegando melancól icamente la orden 
consabida. Como el mandato era peren-
torio y como de t r á s del mandato aso-
maban la multa y el embargo y la con-
fiscación y el diluvio, con todos sus ho-
rrores, me apresuré a dir igirme a las 
oficinas de donde me venía la pedrada. 
— ¿ E s aquí el negociado de los esta-
blos de vacas ? 
•—No señor : en aquella mesa. 
— ¿ E s a q u í — ? 
—No, señor ; d e t r á s de aquella mam-
para. 
•—¿Es a q u í . . . ? 
—No, señor; siga por ese pasillo; luego 
t ire a la izquierda; luego t i re a la de-
recha; luego t i re de frente; luego t i re 
para a t r á s ; luego dé media vuelta y al 
lado encon t ra rá una mesa. Allí es. 
F u i "t irando" de aquel hilo de Ar iad-
na como quien t i r a de un carro y al 
fin llegué a la mesa. 
— ¿ Es aquí ? . . . 
•—Sí. señor, pero aquí no se admiten 
reclamaciones verbales; es necesario que 
presente usted su reclamación por es-
crito. 
— ¿ Y usted me h a r í a la caridad de de-
cirme en qué forma se hacen esos es-
critos ? 
Muy impertinente debió de parecerle 
mi pregunta a aquel celosísimo servidor 
del Estado, pues sin dignarse siquiera al-
zar los ojos hacia mí se arre l lanó en su 
butaca giratoria, tomó un periódico, me 
volvió la espalda y se olvidó de m í . . . 
Por' fin presen té m i escrito en el que, 
con el debido respeto y con toda la hu-
mildad requerida en estos tiempos de 
fraternidad universal, le pedía al "se-
ñ o r " encargado de resolver esas cosas 
que tuviese la amabilidad de reconside-
rar su orden, puesto que en m i casa, que 
lo era suya, no se ten ía la menor no-
ticia de que existiese en ella ninguna 
vaca. 
Me re t i r é confiado en que siendo el 
error de tanto bulto no ser ía del todo 
imposible el aclararlo; pero me equivo-
qué de medio a medio. Ocho días después 
llegó a m i poder esta otra orden de ca-
rác t e r fulminante: "Señor : examinada 
su solicitud este departamento no hâ  te-
nido a bien el tomarla en consideración y 
por lo tanto se le ordena la ejecución 
de las obras indicadas en la orden an-
terior para lo cual se le da un plazo i m -
prorrogable de tres días , con el aperci-
bimiento de que de no cumplir lo man-
tlado, etc., etc." 
Después de leer este segundo oficio to-
mé una gran taza de t i l a para aplacar 
mis nervios y me dirigí nuevamente a la 
oficina de autos. Pero al entrar en el edi-
ficio oí que alguien me llamaba. 
— ¿ Qué hay, don Pancho ? 
E l que me hablaba era un antiguo co-
nocido mío a quien hab ía tratado yo en 
el Cuabal en una de mis excursiones ci-
negét icas . 
— ¿ T ú por aquí, Catalino? ¿Qué m i -
lagro es ese? 
—No es n ingún milagro, don Pancho. 
Aquí me tiene us té colocao en uno de 
estos departamentos de la Sanidá con un 
sueldo de cien tulipanes como cien soles. 
— ¿ P e r o t ú entiendes algo de sanidad? 
— N i una papa. Yo, como us té sabe, 
estaba empleao de maestro calderero en 
el ingenio Lucumí. En aquel ingenio me 
conoció el senador don Tayuyo; le caí 
bien, me dió algunas comisiones electo-
rales, acer té a servirlo a su gusto y en 
pago de aquellos servicios me consiguió 
esta colocación en la Sanidá. 
—¡Pero un calderero! 
—No se asore, camará , que no soy el 
único calderero que hay empleao en es-
ta casa. 
—Pues mi ra : con caldereros auuí bien 
puedo explicarme ahora lo del error va-
cuno. 
Le conté a Catalino lo que me pasaba 
y, como era natural, le rogué que me ayu-
dase con sus consejos a salir del apuro. 
—Eso va a estar duro de componer, 
camará y no le va a quedar a u s t é m á s 
remedio que cumplimentar la orden. Aquí 
no se anda ahora con paños calientes co-
mo en tiempos de la ominosa. 
—Pero si no es cuestión de paños , Ca-
talino: es cuestión de justicia. En m i ca-
sa no hay establo de vacas n i Cristo que 
lo fundó. 
—Pues mire, don Melgares, si no tiene 
vacas procure tenerlas porque ese es el 
único medio que a us té le queda para 
cumplir la orden de la Sanidá. 
—Déja te de choteos, Catalino. Yo ne-
cesito ver al jefe para desenredar este 
lío. 
—Es inúti l que us t é lo vea. L a misión 
de un jefe burocrát ico puede ser la de 
hacer líos pero no la de deshacerlos. A 
us té es ahora a quien le toca deshacer 
la m a r a ñ a por ser el interesao. 
Muchos días corrí como alma en pena 
de oficina en oficina d e t r á s de m i expe-
diente: suplicando aquí , rogando allá, 
prometiendo a és te , importunando a aquél 
y humil lándome a todos. Por fin una 
tarde, de aquel obscura nublado cayó so-
bre m i techo esta descarga eléctr ica: "Se-
ñ o r : s í rvase usted pasar a la oficina co-
rrespondiente a abonar una multa de 
cincuenta pesos por incumplimiento de la 
orden de la Sanidad que le ha sido comu-/ 
nicada con fecha, etc., etc." 
Acudí a la oficina recaudadora de las 
multas sanitarias dispuesto a pagarla 
con la resignación del musu lmán que se 
doblega ante la f a t a l idad . . . Proberbial 
es la resignación de los musulmanes y 
eso quizás consista en que parece que 
no hay servicios sanitarios entre los sier-
vos del Profeta. 
Muchos condenados a multas estaban 
aguardando su turno para pagarlas, y 
como la desgracia común aproxima a los 
hombres, uno de aquellos desgraciados y 
yo nos pairamos con s impat ía y acabé 
por preguntarle: 
—Usted vendrá a pagar alguna multa 
¿eh amigo? 
—Sí, señor; la multa m á s injusta y 
m á s disparatada del mundo. Yo tengo un 
establo de vacas lecheras y la Sanidad 
me mandó poner una campana en la co-
cina del establo. Allí no hay cocina n i 
tiene para qué haberla porque general-
mente las vacas no se alimentan con so-
pas; pero la Sanidad se empeñó en que 
había de poner la campana. . . 
—Aguarde usted: ¿cuá l es su gracia 
y dispense? 
—Yo me llamo Francisco Melgares pa-
ra servirle. 
— ¡ C a r a m b a ! Yo también me llamo 
a s í . . . i Ahora lo comprendo todo! 
Nos explicamos el lechero y un ser-
vidor y nos convencimos del trastrueque 
de papeles ocurrido en las oficinas de la 
Sanidad. Pero el recaudador de las mul-
tas no se convenció y manejó los me-
nudos con la satisfacción del que ha cum-
plido un deber sagrado. 
— ¿ Y usted, me p regun tó m i doble ho-
mónimo, no piensa reclamar la devolu-
ción de esa multa cuando se aclare el 
l ío? 
— ¡ A y amigo! los líos que se forman en 
las oficinas públicas son hechos con ta l 
perfección y tan a conciencia que para 
deshacerlos se necesita toda la cachaza 
de un San Benito. Yo me siento abru-
mado, vencido, aniquilado. Será necesa-
rio empezar una nueva campaña para que 
me devuelvan la m u l t a . . . Nuevas carre-
ras en pelo, nuevas instancias, nuevas 
súplicas, nuevas humillaciones. . . ¡Lí-
breme Dios! 
—Pues yo no lo dejo as í : l legaré hasta 
el Congreso si fuese necesario. 
— E l Congreso es t á muy afanado aho-
ra con eso del divorcio. 
•—Apelaré a la prensa. . . 
•—Más vale que apele usted al Santo 
Padre que es el único que enseña a so-
portar con resignación cristiana las de-
bilidades y torpezas de nuestros próji-
mos . . . 
Por los Melgares. 
M . Alvarez Marrón. 
—Paso ya de loa sesenta; pero estoy tan fuerte y dispuesto como xm hom-
bre de treinta años . 
-Es muy interesante eso que usted me cuenta, señor. Voy a decírselo a m i 
marido. 
S a t i s f a c o i ó n 
(F^gjrFrou, de París . ) , 
f ó 
—Si, estamos muy contentos de él. Es el primero de su clase. . . en el peso. "~T 
(Le Rire, de Par ís .» 
— ¿ M e quiere usted decir dónde es tá la 
Plaza del Mercado? 
—Como querer, no quiero. Pero pue-
do llevarla a usted a la Plaza del Mer-
cado. 
(Meggendofer Blatter, de Ber l ín ) . 
X o s l e o n e s 5 e l ( T o n o j r e s o 
nuf"•, 
E l guardia.—Como si lo estuviera v i endo. ¡Es tos concluyen mordiéndose la 
.CBlanco x Negro, de Madrid.^ 
¿Me decidiré por perder el tabaco Ot\ 
porque se me salten dos botones del panta-
lón? , | 
(Life , de Nueva York.) 
P E N S A M I E N T O S 
E l talento no es m á s que un conjunta 
de ideas nuevas, que carecen de la ex-
tensión e importancia necesarias para me-
recer el nombre de genio.—Helvatius. 
La^ Naturaleza, que nos ha dado un 
solo órgano para la palabra, nos ha dado 
dos para el oído, a fin de enseñarnos que 
se debe escuchar mucho m á s que hablar. 
Na l i Ef^eudi-
C r i m e n e n S a n t i a g o d e C u b a 
E l S u p r e m o s o l i c i t a d e l G o b i e r n o c l e -
m e n c i a p a r a e l r e o . 
CRIMEN E N SANTIAGO DE CUBA 
Ayer elevó la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo al señor Presidente de 
La República la siguiente interesante ex-
posición: 
" A L GOBIERNO" 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 72 de la Orden Mi l i t a r número 92 
de 1899, tiene el honor de remit i r al Go-
bierno la causa número 256 de 3913 del 
Juzgado de Instrucción de Santiago^ de 
Cuba, seguida por el delito de asesinato 
contra Juan Chacón Pimienta, 
La Audiencia de Oriente, con los votos 
conformes de los cinco Magistrados que 
constituyeron la Sala condenó a dicho pro 
cesado como autor de un delito de asesi-
nato calificado por la alevosía con la cir-
cunstancia agravante de habeirlo ejecuta-
do en la morada de la ofendida, a Ja pena 
de M U E R T E ; y admitido de derecho en 
beneficio del reo recurso de casación fue-
ron elevadas las actuaciones a este T r i -
bunal Supremo que en sentencia de 20 de 
Enero del corriente año declaró sm^ lugar 
dicho Tecurso por no encontrar motivo de 
quebrantamiento de forma ni de infrac-
ción de ley que justificaran la anulación 
del fallo pronunciado por la Audiencia, n i 
estimar procedente los que alegó la defen 
sa del procesado en la oportunidad señala 
da por el art ículo 68 de la Orden Mi l i t a r 
a que ya se ha hecho referencia; si bien 
uno de los siete Magistrados que asistie-
ron a la vista formuló voto particular en 
el sentido de que debía eliminarse la cir-
cunstancia cualificativa de a levosía^ y, 
consiguientemente condenarse al enjuicia-
ciado Juan Chacón Pimienta como autor 
de un delito de homicidio con una circuns-
H a n s ido aprobados 
los p r e s u p u e s t o s 
V i e n e d e l a o n c e 
Barreras, Orestes Ferrara, Rogelio Díaz 
Pardo y Luis Valdés Carrero. 
E l doctor Ferrara pronunció un discur-
so conceptuoso en contra de los presu-
puestos del Senado. Tesis: la defensa de 
la gest ión administrativa de José Miguel 
Gómez. E l elogio de esta adminis t ración 
frente a los despilfarros conservadores. 
"Menocal pide, para gobernar, ocho mil lo-
nes m á s de pesos que aquel gobernante 
a quien los conservadores llamaban ma-
nirroto", dijo, en síntesis, el orador. 
No fué aplaudido en su hermoso dis-
curso el doctor Ferrara. U n sentimiento 
de hostilidad, de animadversión, de antipa 
t ía , parece acoger a su palabra, siempre 
elocuente, y a sus ideas, siempre lumino-
sas. 
Ex t r añados recogemos este detalle. 
Frente al doctor Ferrara—que habló 
por espacio de dos horas y media—y para 
combatirle, hizo uso de la palabra, duran-
te poco más de diez minutos, el señor M i -
guel Coyula, quien, gracias a sus altas 
dotes de orador, pudo salir con bien de 
la grave encomienda. 
Raúl de Cárdenas t r a t ó de justificar la 
labor del presente Ejecutivo. 
tancia agravante a la pena de 17 años , -1 
meses y 1 día de reclusión temporal. 
No contiene la sentencia recurrida da-
tos bastantes para formular un juicio 
exacto para las condiciones morales del 
culpable ni por lo tanto, sobre su temibi l i -
dad puesto que la Audiencia después de 
hacer una expresa declaración sobre los 
hechos que est imó probados concluye con-
signando "que no ha sido posible compro-
bar los motivos que tuviera el procesado 
para realizar el hecho punible"; esto es, 
los móviles que con la necesaria eficacia, 
impulsaron su voluntad a cometer el deli-
to que le ha sido imputado. Falta, pues, 
un elemento de capital importancia para 
apreciar a los efectos de la equidad y de 
la gracia la gravedad relativa de dicho de-
li to ya que se conoce solamente la canti-
dad abstracta pero no la calidad concreta 
de la voluntad que ent ró en su ejecución 
y no hay, en consecuencia, t é rminos há-
biles para afirmar, de manera precisa v 
inequívoca que se esté en presencia de un 
delincuente peligro o, temible por su mal-
dad. 
Por ello, y por no tener el procesado an 
tecedentes penales el Tribunal propone 
al Gobierno contra lo dictaminado por el 
Ministerio Fiscal la no ejecución de la 
sentencia de muerte y la conmutación de 
esa pena en via de gracia por la de cadena 
perpetua, con las accesorias del a r t ícu-
lo 52 del Código Penal cumpliéndose la 
referida sentencia en los demás extremos 
que comprende su parte dispositiva. 
Antonio Govín, Carlos Revilla, José V. 
Tapia, Joaquín Demestre, E. Ferrer y Pi-
cabia, Francisco E. de la Torre, Evaristo 
G. Avellanal, Manuel S. Portil lo. Secreta-
Y Rogelio Díaz Pardo—en una p á g i n a 
parlamentaria de soberana elocuencia— 
hizo la "autopsia de los presupuestos y 
del cadáver político del Partido Conser-
vador". Innecesario será advertir que es-
ta frase no es nuestra: es del señor Ibra-
hín Urquiaga. 
E l señor Díaz Pardo (R.) fué, en la tar-
de de ayer, la única gran f igura de la 
Cámara , por el civismo de sus ataques, 
por su valent ía al descorrer todos los ve-
los de la política, por el caudal dê  ideas 
que expuso y por la grandilocuencia con 
que supo expresar sus estudios acerca de 
los presupuestos y de la labor política del 
Partido Conservador. 
Raúl de Cárdenas le refutó. 
En f i n , ninguna "enmienda" de las pre-
sentadas por Ferrara, por Busto, por 
Díaz Pardo, por Sánchez de Fuentes, fue-
ron aprobadas. 
Se aprobaron los presupuestos oriun-
dos del Senado sin modificación alguna. 
Sólo pudo pasar—como el D I A R I O tam-
bién anunció—la "adición" a los presu-
puestos, que garantiza a los fieles del 
doctor Zayas sus destinos presentes. 
Aludimos a la enmienda favorable a 
los presentes empleados liberales, ya pu-
blicada en el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
La petición del señor Rogelio Díaz Par-
do de que se prohibieran las transferen-
cias de créditos fué, como ya advertimos 
ayer, rechazada. 
En f i n , que al dar las nueve de la no-
TIEMPO LLUVIOSO lo mismo que TIEMPO SECO 
LA VIST REQUIERE SUMA ATENCION. 
SI nos hace V d . una visita y permite le examinemos su 
* vista GRATIS, estamos seguros que se c o n v e r t i r á Vd. 
en uno de nuestros parroquianosque l lenos de satisfac< 
c ión , solo usan nuestros cr is ta les . 
LOS OPTICOS AMERICANOS, O'Reilly, 102, Habana 
' C 2490 alt 4-8 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
: : F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
TortonJa, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacós a | l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
•jopas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 ;¿al6n de 
30 copas. Bisquit G-lacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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G r a n d e s R e g a l o s e n e l 
m 
8ALIAN0, entre San Rafael y San José 
Junto con cada entrada se entregará, diariamente, 
un cupón y las tres personas que mayor número de 
cupones presenten los Viernes, serán obsequiadas con 
los preciosos objetos y prendas de valor que se exhiben 
en el vestíbulo. 
Todos los Viernes, al final de la primera tanda se 
hará el escrutinio. 
EL SALON MAS COMODO Y VENTILADO DE LA HADANA, 
Pantalla de alaBlDio única en so clase, 
¡ V a y a a l C i n e T O S C A ! 
chep los presupuestos del Senado hab ían 
sido aprobados en su totalidad y articu-
lado, sin una sola enmienda. 
E l próximo lunes el Senado a c e p t a r á la 
"adición" de los zayistas, y favorable a 
éstos, y el Ejecutivo hab rá logradot al 
f i n , tener unos presupuestos de cuarenta 
y un millones de pesos para el año fiscal 
de 1915 a 1916. 
Alrededor de la 
Asamblea de hoy 
V i e n e d e l a p l a n a o n c e 
Los primeros porque con el acuerdo to-
mado en la reunión de Santiago de las 
Vegas de dejar en libertad de acción a 
los delegados del campo para votar hoy en 
San Antonio la candidatura de los siete 
Representantes y un Consejero confeccio-
nada por los de la Habana, queda v i r tua l -
mente y de hecho roto el pacto que exis-
t ía para llevar una candidatura mix ta ar-
mónica . 
Los segundos porque se les der ro tó en 
sus aspiraciones en Santiago. 
Con tal motivo la excitación que exis t ía 
se ha recrudecido. 
U N A R E U N I O N 
En la residencia particular del Repre-
sentante señor Pardo Suárez, en el Veda-
do, hubo anoche una reunión de los Dele-
gados por esta capital. 
Se guardó gran reserva aceVca de la 
actitud que se convino adoptar en vista de 
la determianción tomada por los del cam-
po, de romper el pacto acordado. 
No obstante esa reserva y el habérse-
nos manifestado que sólo hubo un cam-
bio de impresiones, sábese con seguridad 
que los delegados descontentos del campo 
se uni rán a, los de la Habana, para votar 
de común acuerdo, hoy en San Antonio de 
los Baños, una candidatura completa en 
la que f igura rán además de las personas 
que ya han sido designadas por este té r -
mino municipal, todos los que fueron de-
rrotados ayer en Santiago de las Vegas. 
Esa candidatura completa, según he-
mos oido asegurar, tiene grandes probabi-
lidades de t r iunfar . 
¿ A L R E T R A I M I E N T O ? 
Se dice que si los candidatos designado? 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a ^ d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A 5 ' 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
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A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega r áp ida de nuestros talleres en la Ha- 11 Fabricantes de Torn i l los , Tuercas. Arande la , 
b a ñ a , movidos por fuerza e l é c t r i c a y de 1 6 0 0 t o - I « r a n o o i a s . 
notadas mensuates de capacidad. Remaches de todas clases do calidad superior 
En/rcga i n m e d i a t a d e V i g a s , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s d e 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y c l a s e s , d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e a c e r o "Carneg/e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
por los Delegados de la Habana salen de-
rrotados hoy en San Antonio de los Ba-
ños, lo que no parece probable, la Asam-
blea Municipal Conservadora de esta ca-
pital se r eun i rá inmediatamente y acorda-
rá i r al retraimiento en cuanto a las elec-
ciones de Representantes y Consejeros, es 
decir, que sólo vo ta rán por los candidatos 
a concejales. 
— — — — ~ — *w ~^ - m f J r * r ^ ^ ¿ a r -̂̂V ^ ^ ^̂ ¿̂  itr Á 
C o l e g i o d e A b o g a d o s 
SESION SOLEMNE.—MEMORIA D E L SECRETARIO.—LOS TRABAJOS PRE-
MIADOS.—HERMOSO DISCURSO DEL D R B U S T A M A N T E 
Con asistencia de una numerosa y dis-
tinguida concurrencia, entre la que figu-
raban bellas señoras y señor i tas , tuvo 
lugar anoche la fiesta solemne, anual, del 
Colegio de Abogados. 
Ocupaban la mesa presidencial el De-
cano del Colegio doctor Sánchez Busta-
mante que ten ía a su lado a los señores 
Secretario de la Presidencia, Subsecreta-
rio de Justicia, Fiscal del Supremo, Ma-
gistrado teñor Tapia y Demestre, los 
doctores Bar raqué , Junco y otros, el Go-
bernador Provincial señor Bustillo y los 
señores que componen la Junta de Go-
bierno y gran número de colegiados. 
A las once comenzó el acto, leyendo el 
secretario la Memoria de los trabajos 
realizados durante el presente año so-
cial, documento bien redactado que me-
reció muchos aplausos. 
Seguidamente se dió lectura al dicta-
men presentado por la comisión designa-
da para el estudio de los trabajos pre-
sentados en el certamen del año úl t imo, 
que fueron los siguientes: 
Estudio sobre José de la Luz Caballe-
ro, lema " A veces, en verdad, parece que 
brota la luz de los hombres," autor Me-
dardo Vit ier . 
La embriaguez considerada como cir-
cunstancia modificativa de la resnonsa-
bilidad criminal—Fernando J. Estenger. 
Concepto de la libertad, la justicia y la 
democracia—Mario Alfonso Coballero. 
E l domicilio y la nacionalidad como ele-
mentos determinantes de la personalidad 
de las leyes—Pericles Seris de la Torre. 
D. Marcelino Menéndez Pe)ayo, sus 
obras, sus doctrinas y su influencia—Ma-
diano Poncela. 
E l ideal es una rel igión—Max E n r í -
quez Ureña . Distintivos caracter ís t icos 
del arte f rancés contemporáneo . 
O 2741, alt 4-24 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
" Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
Be tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del Jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: * 'He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desdo 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fícilesj porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. D e venta en las Boticas. 
Una salva de aplausos saludaba el 
nombre de los autores premiados, alguno 
de los cuales se presentaron a recoger 
los premios. 
Después se leyeron las bases del cer-
tamen del año entrante. Se quemaron los 
sobres conteniendo los nombres de los au-
tores de los trabajos que no merecieron 
recompensa y el doctor Sánchez de Bus-
tamante, pronunció un discurso como to-
dos los suyos, elocuentísimo y lleno de 
profundos conceptos. 
Comenzó saludando a los autores pre-
miados y pidió se concediera también un 
aplauso para los que habiendo realizado 
una labor importante, no habían logra-
do alcanzar el ga lardón aspirado, pero 
que no por ello debía dejarse de recono-
cer su buena voluntad y alteza de miras 
en bien del Colegio de Abogados, que ha-
cía 35 años, venía celebrando los concur-
sos, caso único en Cuba, y que se ha 
mantenido a pesar de las contrariedades y 
difíciles circunstancias por que ha pasa-
do el país . 
Dijo que la tarea del abogado no era 
ahora lo mismo que antes, pues todo ha-
bía variado con el cambio de legislación, 
necesaria consecuencia de todos los cam-
bios de la humanidad. Expuso la necesi-
dad de realizar reformas en nuestras 
principales leyes civiles y penales, pero 
para ello es necesario que el Congreso 
sea auxiliado por el concurso de los 
abogados, contando con el apoyo de la 
opinión pública, y por ello el Colegio ha 
iniciado las conferencias sobre ciertas 
materias y se propone reunir, quizás en 
época no lejana, un Congreso jurídico cu-
bano. Concluye exponiendo que no debe 
desconfiarse del éxito, que todo es em-
pezar, y que no duda que se l legará al re-
sultado deseado. Dedicó un recuerdo al 
doctor Pedro González Llórente . 
E l doctor Bustamante fué calurosamen-
te aplaudido. 
La distinguida concurrencia fué obse-
quiada con helados y dulces. 
No puede negarse que las fiestas anua-
les del Colegio constituyen uno de los ac-
tos m á s importantes de nuestra cultura 
científica y literaria. 
La Banda Municipal amenizó el acto 
tocando escogidas piezas de su reperto-
rio. 
La Unión C o n S c í a í 
de Préstamos 
y Compra y Venía 
Esta asociación celebró junta general, 
en Suárez número 45, bajo la presidencia 
del señor Manuel Cancedo, actuando de 
secretario el señor Francisco Grueiro. En 
la mesa ocupaban puesto además los se-
ñores Benigno Váre la vicepresidente, y 
Gaspar Vi l la r . 
Estaban representan as las casas de Pe-
nabad y Hno., Bahamonde y Hno., Kufino 
Arango y Ca., López y Cancelo Rodríguez 
y Hno.. Pico y Otero, Trigo Kno., Armando 
de Armas, José Puentes, Díaz y Díaz, 
Rouco y Hnos., Cancel») y Hno., Lucge y 
Tinos., Plácido Pena, Zo^t Puente?, Rouco 
Pardo v l ino . , Francisco Quintana. Perna 
y Pernas, Cabarco y Bahamohde, Prieto y 
Galo, Gerardo Villazón, López y Bahamon 
de, Antonio Prieto, Sebast ián Rouco, Se-
gundo Iglesias, Cal Hno.. y Ca., Juan Rey 
y Ca., y Bernardo González. 
Se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
La Directiva informó sobre el nombra-
miento del abogado consultor de la asocia 
ción, Lelo. Cosme de la Torriente el cual 
fué aprobado por unanimidad. 
Después se acordó nombrar un cobrador 
auxiliar. 
También fué acordada la cotización so-
cial para hacer frente a los gastos que se 
presenten. 
Esta se acordó que empezara en Julio 
con la cantidad de dos pesoSj y desde 
Agosto será de un luis. 
Fueron truestos los señores José Puen-
tes, José Díaz, Bernardo González, Fran-
cisco López y Jesús Pena, para integrar 
la Comisión de Propaganda siendo acep-
tarlos ñor la junta. 
So designó una comisiór. para oue vis i -
te al señor Torriente, y le nar t ic ípe e! 
nombramierto recaído en él do Abogado 
Consultor de la nueva Asociación. 
L a Junta te rminó a las diez de la no-
che. 
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V i e n e d e l a o n c e 
Dile a Jacobo que Ludovina anda por 
Luyanó; que no se preocupe por ella. 
-peí-mina así Rufino su relato. Nosotros 
ie hacemos una pregunta más: 
__;_y no advirtió usted nada en la casa 
siguiente de desaparecer la jo-al día? 
ven•• • • 
Vera usted. Yo dormía en San Miguel 
del Padrón. Iba al trabajo muy tempra-
n0 y encontraba a las dos mujeres pre-
paradas para trabajar. Me daban a 
el café, y luego íbamos al campo. 
Aquel día no estaba Ludovina. 
Y yo le pregunté a Daría: 
__Ludovina ¿dónde está? 
Ella me dijo: 
_ S a l i ó . . . 
Luego me fui a trabajar, y no volví a 
preguntar ninguna cosa. 
LOS AMORES D E ZUNGO Y L U D O V I -
NA E R A N U N S E C R E T O A V O C E S 
Así lo manifestaron ayer tarde tres 
: testigos más. 
Luis de Dios Quesada, que vive en la fin 
"Luz Hernández", colindante con la del 
¡padre de Zungo, cuenta que a cada mo-
hiento veía a Clemente con Ludovina Mi-
randa; que casi siempre los encontraba 
en el camino. 
José Brito Redara que él pasaba con 
carro diariamente por aquellos luga-
porque se dedica al despacho de le-
ca 
a cada paso hallaba a los dos 
su 
res, 
' che, y Que 
, jóvenes. 
Y Adolfo Pire, natural de Pravia, Astu-
rias—que trabaja en la finca el Manguito, 
dice así: , 
—Mi capataz me advirtió: 
¿No sabes que Zungo está enamo-
rando a la gallega ? 
Yo no lo quería creer, porque sabía que 
Zungo estaba casado y tenía un hijo. 
Pero luego bajé yo en busca de guaya-
ba a la finca de Clemente Fernández, y 
ví que Zungo llegaba cantando a la fin-
ca de Jacobo, y que Ludovina, en cuanto 
le oía, cogía las latas y se llegaba al arro-
yo. , 
Allí conversaban juntos. 
Esta escena la he visto muchas veces. 
Además, yo conocía a Jacobo y a Daría, 
y a poco de desaparecer Ludovina, Da-
•ría me dijo: 
Tengo la seguridad de que Zungo la 
hizo desaparecer. E l la me contó a mí la 
última noche que él la iba a dar un abor-
tivo. Yo la aconsejé: 
—No lo tomes, h i j a . . . 
Y al ver que ella estaba decidida a obe-
decer a Clemente, le advertí: 
—Mira: yo tengo cinco pesos. Si quie-
res nosotras lo arreglamos todo. 
Pero ella se opuso y se marchó con 
él... 
L A O D I S E A D E ZUNGO 
Cuando Zungo fué llamado al Juzgado 
de Guanabacoa, porque Jacobo le acusa-
ba de haber raptado a Ludovina, fué a 
parar a casa de una tía suya. 
E s preciso reparar en este detalle: 
en una de las conversaciones que sostuvo 
Daría Nogueira con María Antonia Alon-
so, Daría contó: 
—"Yo le dije: — ¿ Y si te sale mal? 
Me respondió ella: —Yo se lo advertí 
a él, pero me dijo que no tuviese cuidado, 
porque si salía mal, él' tenía en Guana-
bacoa una tía llamada Herminia, que es 
partera". 
Ahora bien: Zungo tiene efectivamen-
te una tía en Guanabacoa. Así, pues, es-
te dato no fué invención de Daría. 
Esta tía de Zungo no se llama Hermi-
nia: se llama Matilde. 
Pero tiene una hija que se llama Hermi-
nia. 
Y aunque esta distinguida señorita no 
ejerce la profesión que Zungo le atri-
buyó, todo hace suponer que él habló así 
por alentar a la joven. 
A casa de esta tía suya fué Zungo 
directamente. 
Allí extrañó su presencia, porque era 
día de trabajo. 
—Pero ¿y cómo por aquí? 
—¡Ah, pues si supieran ustedes a lo 
que vengo!... 
L a abuelita se alarmó. Y Zungo dijo así, 
para calmarla: 
—Vengo a sacarme una muela. . . 
Luego, refirió todo lo que le sucedía, de-
clarándose inocente. 
C A R C E L 
de distinción, y 
una comida 
ZUNGO E N L A 
Fué llevado a la sala 
" E l gran Oriente" le se 
especial. 
Zungo hablaba muy poco con los pre-
sos. Una vez dijo que él esperaba verse 
pronto libre, porque su padre contaba 
con grandes influencias entre los políti-
cos. 
Y es cierto: su padre es un buen amigo 
del señor L a Guardia, Secretario de Jus-
ticia, y de otras personalidades de im-
portancia. 
E l señor L a Guardia le ha hablado ya 
por teléfono a la cárcel de Guanabacoa, 
condoliéndose de su situación. 
Nosotros ya dijimos que Clemente Fer-
nández Cabrera era hombre que gozaba 
de grandes consideraciones, por su hon-
radísima historia. 
Zungo, en la cárcel, comía bien. Ganó 
algunas libras de peso. 
Y cuando se enteró de que los padres 
de Ludovina se habían embarcado para 
España, experimentó una gran satisfac-
ción y dijo así: 
—Hoy es sábado; para el martes estoy 
libre. 
Luego se enteró de la aparición del ca-
dáver de Ludovina, y dejó de comer y 
de dormir, tomando sólo café. Sin em-
bargo, decía algunas veces: 
—Mi padre, del Vivac se irá para su 
casa. 
Por desgracia para él, Zungo no fué 
buen profeta. 
LO Q U E P I E N S A D E C I R E L D E -
F E N S O R . . . 
No hemos hablado con el señor Vion-
di. Pero podemos anticipar lo que él Re 
propone decir en la defensa de Zungo. 
Dirá que hace algún '̂empo, la seño.a 
Calderón, dueña de la posesión en que 
trabaja Jacobo, quiso echarle de la finca, 
para arrendársela en mejores condiciones 
al señor Interián. 
Pero no lo consiguió, porque Jacobo se 
amarró a la tierra". 
O come dicen en San Miguel del Pa-
drón, "porque Jacobo le salió un licen-
ciado'1. 
Ocurre el triste suceso de la muerte 
de Ludovina. 
Y Jacobo, sin más ni más, porque sí, 
porque le dió la gana, vende sus bienes 
en quinientos pesos, abandona la finca, 
y se marcha para España. 
Este viaje es extremadamente sospe-
choso: no hay un padre que se vaya de 
esa manera, sin saber si su hija estaba 
muerta o quedaba viva en Cuba, 
E n este viaje existe un gran miste-
rio 
Y el misterio es el siguiente: 
Ludovina Miranda debió de envenenar-
se al comprender la gravedad de la si-
tuación en que se hallaba, y temerosa 
quizás de alguna violencia de Jacobo. 
Este y Daría se encontraron con el ca-
dáver de la joven en su casa. 
Y por salir de él, y por vengarse ade-
más de Zungo y de su padre, a quienes 
culpaban de todo, lo llevaron a la finca 
de Clemente, y lo enterraron a l l í . . . 
Esto dirá el defensor. 
Pero si el defensor va a aquel lugar, co-
mo hemos ido nosotros, y recorre la dis-
tancia que hay entre la casa de Jacobo y 
la de Zungo, y salta las cercas de alambre 
con pinchos, y echa una ojeada a los pe-
rros, caerá en la cuenta de que debe decir 
otras cosas. 
Como seguramente las dirá. 









F O R M A A N T I G U A S I S T E M A M O D E R N O 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la. que tie-
nen los ojos humaaoj. G j 3 I j a t j j da forma antigua 
no se ve con claridad sino lo qua so mira a través dal 
centro ópt ico, pues al desviar la mirada en cualqu-ier 
d irecc ión hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes m/j-
demas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ópt ico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para var 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pega mentó . 
E l reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan c i e n , 
t í f icamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de G O M P O S T E L A 51, podemos haaer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
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L A L E Y E N D A D E L O S P E R R O S 
Comienza a convertirse en humo la le-
yenda de los perros envenenados con es-
tricnina . 
Los perros recogidos fueron tres. 
Descartemos "el tercero", que era "pe-
rra", y que murió hace hoy cinco días. 
Podemos responder de ello: Joaquín So-
sa nos ía mostró hace cinco días, cuando 
acababa de morir. 
Resulta por consiguiente otra leyenda 
la noticia publicada en un periódico de 
que esta perra se había soltado la misma 
noche en que fué desenterrado el cadáver 
de Ludovina; de que había comido algún 
resto olvidado de la joven, y de que se ha-
bía muerto fulminantemente. 
Lo cual no obsta para que la perra hu-
biera muerto envenenada: toda la familia 
lo supone así . 
Los restos de los otros dos perros fue-
ron examinados ayer tarde en el patio del 
cuartel de la Rural. ' 
Los veterinarios particulares señores 
Joaquín Pérez y Juan Cabrera, realizaron 
esta operación. 
A l veterinario municipal se le avisó va-
rias veces; pero no hi¿o caso. 
E l señor Joaquín Pérez revisó los restos 
con mucha detención. Y dijo: 
—Ambos san de perros adultos; chicos, 
pero adultos. 
Así desaparece la posibilidad de que los 
dos perros pertenecieran a la cría de la 
perra últimamente envenenada, cría de la 
que viven tres cachorros... Estos perros, 
cuando ocurrió el suceso, aún no cumplie-
ran un mes. 
E l señor Pérez añadió: 
—Estos perros no murieron a un mismo 
tiempo.. . . Este debe de llevar de dos a 
tres meses de enterrado. Y este otro, de 
cinco a seis meses. 
Llegó luego el señor Cabrera y opinó 
también que los dos perros no habían 
muerto a la vez: que se llevaban algunos 
meses de diferencia. 
No conocemos el informe que presenta-
ron después estos señores veterinarios. 
Pero creemos que con esto queda sufi-
cientemente demostrado que estos "dos" 
perros no fueron envenenados aquella no-
che para probar en ellos la estricnina. 
A lo más, pudo haberlo sido uno. 
Y nosotros seguimos opinando que tam-
poco el uno lo fué . 
Los restos de los perros, y un trozo de 
la pared abdominal de la perra—a la que 
ya no se le encontraron visceras—fueron 
enviados al laboratorio, a ver si hay en 
ellos rastros de estricnina. 
COMO S E D I C E Q U E OCURRIO 
E L S U C E S O 
Según los últimos datos, el suceso ocu-
rrió de esta manera: 
Zungo y su padre buscaron el medio de 
hacer desaparecer a Ludovina. 
Primeramente, pensaron en tenerla es-
condida en alguna parte de su posesión. 
No lo hicieron así, porque temieron que 
al llevarle la comida, alguien los viera y 
diera parte a las autoridades. 
Acordaron entonces envenenarla. L a 
noche señalada para hacerlo, tenían en su 
casa una visita. 
Zungo no desistió, sin embargo. Fué en 
busca de la muchacha, la metió en el gua-
yabal, le dió el veneno... 
Los horribles dolores que sintió la jo-
ven la obligaron a dar gritos. 
E l padre de Zungo, que se encontraba 
atendiendo a la visita, comprendió que a 
ésta los gritos la habían llamado la aten-
ción c 
Entonces se levantó y preguntó: 
—¿Qué pasa ahí? 
Salió con el pretexto de ver lo que ocu-
rría. Dióle a Zungo algunas órdenes y 
volvió a la sala. Dijo: 
—No era nada, al parecer. . . 
Y después que la visita se ausentó, vol-
vió a ayudar a su hijo. 
L a visita, que había sospechado alguna 
cosa, porque conocía las relaciones de 
Zungo con Ludovina, volvió al siguiente 
día a aquellos lugares. 
Buscó. No encontró nada. 
Y creyó que se habrían llevado a la jo-
ven a Luyanó o a Guanabacoa. 
Hasta aquí, "lo que se d ice . . . ." Cree-
mos que en este relato—donde entra lo de 
los perros y lo de la soga, que ya conoce 
el lector—hay muchas cosas fp.'itásticas. 
COMO SUPONEMOS NOSOTROS 
Q U E OCURRIO E L S U C E S O 
Hasta ahora, nosotros no hemos hecho 
hipótesis ninguna acerca de lo que pasó 
en la finca de San Juan de los Pinos en 
la noche del crimen. 
Exponemos ahora nuestra opinión, que 
es aún "provisional": una hipótesis más, 
un poco lógica, sin perros envenenados. 
Zungo buscó un abortivo. Un abortivo 
"verdad". 
Zungo no tenía por qué quererse des-
hacer de Ludovina. L a pobre joven no po-
día costarle menos. Nunca le pedía nada; 
no le estorbaba en nada; le obedecía eií 
todo dócilmente. 
Y además,—no hay que olvidarlo:— 
Zungo estaba enamorado de la joven. Hay 
un gran número de detalles que lo prue-, 
ban. 
Buscó; pues, un abortivo. Debió bus-
carlo con un día o dos de anticipación: la 
última vez que estuvo fuera de su finca. 
No podía llevarlo en el bolsillo, por te-
mor a que su esposa se lo descubriese. 
Y colocó el pomito que lo contenía en 
un lugar donde guardaba él algunos otros 
pomitoa con medicinas,, entre ellos,, uno 
Jn.-1 
que contenía estricnina para los perros 
"jíbaros", o para los animales que les es-
torbasen. 
Llegó la hora de ir a buscar a la mu-
chacha . 
Pudiera ser que en la casa hubiera en-
tonces visita: Zungo no hizo ca»o de ella. 
Esto demuestra que su intención no era 
matar a la joven. 
Zungo tenía que coger su pomo rin que 
su_esposa lo viera: en un momento de des-
cuido de su esposa. 
Así lo cogió con aceleramiento. Y rapi-
dísimamente, para que nadie lo notase, 
guardó en el bolsillo el pomo. 
Enseguida salió. Y se lo dió a la joven 
a beber, creyendo que era el abortivo. 
Ludovina sintió entonces grandes dolo-
res. Gritó. 
Y Zungo echó a correr de un lado a 
otro. No sabía lo que le pasaba: no sabía 
a qué acudir para remediar la situación 
de Ludovina. 
Entonces, llamó a su hermano Santos, 
que estaba enterado de sus relaciones. 
Llegaron al lugar en que se hallaba la 
joven, y la encontraron en la agonía, o 
muerta. 
E l pomo que Zungo había cogido no era 
el del abortivo: era el de la estricnina. 
¿ Qué hacer ? ¿ Cómo evitar que se en-
teraran de todo la esposa de Zungo, su 
padre, y la justicia? 
¿Qué hacer? Enterrar el cadáver. 
Santos debió de ir a la casa en busca 
de unas alfombras. Porque ya está de-
mostrado que lo que envolvía el cuerpo de 
Ludovina no eran unos sacos, sino unas 
alfombras. 
Así se demostró con los pedazos que 
encontraron los guardias anteayer en la 
misma fosa en que fué sepultada Ludovi-
na. 
Estos pedazos de alfombra serán exa-
minados por varias de las personas que 
visitaban la casa de Zungo. 
Envolvieron el cuerpo en las alfombra?, 
y las ataron éstas con una cuerda, a fin 
de evitar así que la tierra tocase el cuer-
po de la pobre muchacha. 
Cavaron enseguida la fosa: para ello, 
buscaron el lugar en que era más fácil 
hacerla: un lugar de tierra blanda. Si 
hubieran pensado antes envenenar a la 
joven, seguramente la hubieran enterrado 
en otro sitio, menos visible, más lejano de 
la casa, y más difícil de cavar. Hubieran 
tenido la fosa hecha de antemano. 
Y hubiera sido una fosa de buena pro-
fundidad . 
Y no hubieran enterrado a Ludovina ca-
si a flor de tierra. 
Esta es nuestra opinión sobre este 
asunto. 
L A NOTA F I N A L 
Ayer tarde llegó a Guanabacoa el guar-
dia Ramón Hernández, de San Miguel del 
Padrón. 
Llevaba en un paquete un cochinito que 
acababa de morirse en la finca de San 
Juan. 
Este cochinito era el mimado de la casa. 
Lo criaban a mano, con mamadera. 
Ayer por la mañana se murió. 
Los veterinarios lo abrieron, lo exami-
naron, y reconocieron que había muerto 
"de muerte natural". 
Aquí acaban los apuntes que recogimos 
ayer. 
Pero no qiieremos terminar la crónica, 
sin hacer un nuevo elogio del policía de la 
secreta, señor Pellicer, que está trabajan-
do infatigablemente en este asunto, y que 
está realizando ahora muy importantes 
gestiones. 
Además, es de justicia que hablemos 
del señor Viondi, juez de instrucción de 
esta causa. 
E l señor Viondi consagra a su estudio 
todas sus energías; labora sin descanso, 
y pone en su labor tanta actividad como 
inteligencia. 
A estas dotes de gran trabajador, de 
gran director y de juez insustituible que 
reúne el señor Viondi, se deben muy prin-
cipalmente los éxitos obtenidos. 
Así lo reconocíamos ayer todos los pe-
riodistas que acudimos a Guanabacoa a 
hacer investigaciones. 
Y por eso nos lamentamos sinceramen-
te de que haya habido un periódico que 
confundiera sus intereses particulares 




señor Viondi porque ponía 
de la justicia ante todo y 
H e r m o s a 
|" N I E V E * H A ZELIN E ' 
(Marca de Fábrica) 
( " ' H A Z E L I N E ' S N O W » TSf) 
Incomparable hermoseador. 
T a r refrescante y calmante. 
Libre de grasa. 
E s o e s 
lo q u e 
y o u s o 
En todas las Farmacias 
B d r r o u g k ^ W b l l c o m r y CÍA. 
I.oNnRES ( I n g l a t e r r a ) 
Buenos Aires : Calle Piedras, 884 
Sp. P. 534 
•miimimimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiii 
La llegada del "Carlos 
Hoy se reunirá a la una p. m. en el Cen-
tro Asturiano, la comisión organizadora 
que se entenderá con los festejos que han 
de celebrarse a la llegada del "Carlos V." 
D E H A C I E N D A 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
E l señor Presidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo que del 
crédito autorizado en el actual presupues-
to para Personal de la Intervención Gene-
ral de la República, se transfiera al de 
Material del propio Centro, la cantidad de 
un mil ochocientos pesos que se estima ne-
cesaria para este último concepto. 
R E D E N C I O N D E U N C E N S O 
Se ha accedido a la redención de un 
censo de 100 pesos que grava la finca m-
bana San Antonio 59, en Guanabacoa, so-
licitada por el señor Marcelino Martínez 
Batalón, en atención a que se han cum-
plido los requisitos exigidos para estos 
casos por la Ley de 29 de Junio de 1910. 
S O B R E U N V I V E R O 
Se ha declarado que no reúne los requi-
sitos legales en vigor la permuta del vi-
vero "Joven Juanita" por "Benito" por nu 
constar la autorización judicial previa pa-
ra verificarla de la menor Manuela Pérez 
Padrón, de la escritura nmero 140 otorga-
da en 29 de Agosto del pasado año, cuya 
copia se remite por el Administrador de 
la Aduana de Batabanó, otorgada por don 
Pedro Pérez y Palenzuela, padre legítimo 
de la misma. 
B O T E - A L G I B E 
E l Jefe de la Marina Nacional ha pro-
puesto a la Secretaría de Hacienda que 
se adjudique al señor Emilio Bayate, la 
construcción del bote-algibe para el servi-
cio de los buques de aquel cuerpo pres-
cindiéndose del requisito de la subasta. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
27 Junio 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwoch. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.58.—Habana, 763.10.—- Ma-
tanzas, 763.15.—Isabela, 762.58.—Songo, 
762.00.—Santiago, 762.80. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26'8, máxima S6'2, 
mínima 23'4.—Habana, del momento 
28'0, máxima 30'5, mínima 25'0.—Matan-
zas, del momento 27'8, máxima 23*0, mí-
nima 22'7.—Isabela, del momento 30'0, 
máxima 33*0, mínima 25'0.—Songo, del 
momento 28'5, máxima 33'0, mínima 22'p. 
Santiago, del momento 27'6, máxima 
31'0, mínima 27'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, N E . 4.0.—Habana, E . 4.5.—Ma-
tanzas, calma.—Isabela, S E . flojo.—Son-
go, S E . id.—Santiago, N E . id. 
Lluvia: Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto.—Habana, parte cubier-
to.—Matanzas, Isabela, Songo y Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Guane, Viñales, Puerto 
Esperanza, Bahía Honda, Cabañas, Quie-
bra Hacha, Guanajay, Mariel, Rincón, 
Bejucal, Jaruco, Santa Cruz del Norte, 
Palos, Nueva Paz, San Nicolás, Güines, 
Madruga, Columbia, Marianao, Arroyo 
Arenas, Punta Brava, Hoyo Colorado, 
Caimito, Carlos Rojas, Bolondrón, Ala-
cranes, Unión, Yaguaramas, Lajas, 
Sancti Spíritus, Zulueta, Salamanca, Re-
medios, Minas, Lugareño, San Gerónimo, 
Florida, Francisco, Sibanicú, Guáimaro, 
Camagüey; toda la zona de Bayamo, T i -
guabos. Songo, Sagua de Tanamo y San 
Luia. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
J U N T A D E L SORTEO N U M E R O 170 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
t i c u l ó l o de la Ley de 7 de Julio de 1909, 
han sido designados para formar parte de 
la Junta que ha de presidir la celebración 
del sorteo número 170, que tendrá efecto 
el martes 30 del actual, los señores si-
guientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, Di-
rector general. 
Vocales: Por la Secretaría de Hacienda, 
el Administrador de la Aduana; por la 
Fiscalía de la Audiencia, Hilario González 
Ruiz; por la Cámara de Comercio, Anto-
nio H . De'Beche; por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, Joaquín Obre-
gón; por el Ayuntamiento de la Habana, 
Pedro Baguer.- en representación de los 
obreros el señor José Salorio, designado 
por el Gremic de Planchadores de la Ha-
bana y come Notario el doctor Enrique 
Roig. 
L a Dirección general espera que los se-
ñores vocales asistan puntualmente a fin 
de que el acto comience a las siete en 
punto a , m., según lo dispone el artículo 
lo. de1 Reglamento de la Renta. 
Habana, 27 de Junio de 1914. 
J O S E BERECSTGUER, 




R A N D E S 
P R E M I O S 
o r o . 
H O C O L A T I 
P r o d u c c i ó n : 
2 5 , 0 0 0 l i b r a s 
d i a r i a s . 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
P O L V O S D I G E S T I V O S 
G A R C I N A R E S 
con tos que obtendrátí. 
una cura «egurá de las Dispepsia*, 
digestiones lentas, acedias, vómitos, 
pesadez 7 dolor de estómago, día* 
rreas. disentería, infla- j 
macionés del estómago 
e iAtestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
U L C E R A D E L ESTOMAGO. 
OE V E N T A E N L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O T O D A S L A S D R O G U E R I A S 





i r A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L H M A R I N A 
J u i c i o r e i v i n d i c a t o r í o 
L a Secretaría de Hacienda, a propuesta 
de la Sección de Consultoría ha dictado 
una resolución declarando que el Ayunta-
miento de Santa María del Rosario, no ha 
justificado el derecho que alega tener a 
la propiedad de la casa calle Real número 
81 y sus solares anexos, de dicho pueblo, 
y que pretende fundar en un testimonio 
de escritura otorgado por el Conde do 
Casa Bayona en 23 de Febrero de 172», 
finca que el Estado se incautó en 1890, 
e inscribió a su nombre la posesión en el 
Registro de la Propiedad por contribucio-
nes pendientes de pago por sus dueños, a 
pesar de lo cual en 18 de Enero»de 1907, 
a título de dueño el repetido Ayuntara'en-
•o no ignorando oquella circunstancia. Jo 
vendió a censo a favor del señor Juan 
Miguel Pons; disponiéndose en consecuen-
cia que se remitan los antecedentes con-
siguientes a l Ministerio Fiscal para esta-
blecer el juicio reivindicatorío correspon-
diente. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 28 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular est4 en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Merced. 
Domingo ( IV después de Pentecostés.) 
•—La natividad de San Juan Bautista.— 
Santos León I I , Paulo I , papas y confeso-
res; Plutarco, Argimiro, Ireneo y Benig-
no, mártires; santas Raída y Juliana, v í r -
genes y mártires; Marcela, mártir. 
L a Natividad de San Juan Bautista. E l 
año 5198 de la creación del mundo, seis 
meses antes de la encarnación del Verbo, 
fué servido el Señor de dar al mundo 
aquel ángel de quien dice el profeta Ma-
laquías que había prometido Dios enviar 
delante de Jesucristo para prepararle el 
camino; aquel profeta, como dice el Sal-
vador, en quien se había de acabar la ley 
y los profetas; aquel santo Precursor, en 
fin, del verdadero Mesías, cuyo nacimiento 
había de llenar de gozo a todo el universo; 
aquel hombre tan extraordinario, hijo de 
Zacarías y de Isabel, más recomendables 
uno y otro por su singular virtud, que por 
su antigua nobleza. 
E l concurso de Maravillas que suce-
dieron en el nacimiento de San Juan, le 
hicieron célebre en toda la Judea. 
Por la inocente y penitente vida que 
hizo nuestro Santo en el desierto, dicen 
San Agustín y San Jerónimo, es tenido 
San Juan por modelo de la vida austera 
y retirada dé los anarcoretas. 
San Gregorio asegura que antes de na-
cer estaba ya dotado del don de profecía. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de las An-
gustias, en San Felipe. 
A v i s o s 
C o n v e n t o d e las 
S i e r v a s d e M a r í a 
E l domingo, día 28, a las 9 de la 
mañana, celebran en la Capilla de 
las Religiosas Siervas de María, mi-
sa cantada en obsequio a su Santo 
Patrón San Juan Bautista. Durante 
la Misa estará expuesto el Santísimo 
Sacramento. 8489 28 j . 
iglesia del Espíritu Santo 
E l domingo, 28, a las 8% de la 
mañana, se celebra la fiesta a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, que anualmente se dedica a «'sta 
Excelente Madre. 
E l sermón estará a cargo del elo-
cuente orador sagrado Rdo. Padre 
Urra y la orquesta estará dirigida 
por el inteligente maestro Pastor. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los fieles y devotos de esta buena 
madre. 
Les ruega su asistencia, 
L A C A M A R E R A . 
8374 28 j . 
Parroquia de Monserrate 
E l domingo, 2 8, tendrá el Glorioso 
San Antonio de Padua, su fiesta, con 
misa de comunión a las 7 y media 
y la solemne a las 8 y media, con or-
questa y escogidas voces. E l sermón 
por el señor Canónigo Lectoral, R. P. 
Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
8392 28 j . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
L a Cofradía del S. S. Niño Jesús de 
Praga, celebrará. Dios mediante, el 
Domingo, 2 8, sus acostumbrados cul-
tos. L a misa de comunión general a 
las 7 Va a. m. A las 3 p. m. ejercicio 
piadoso, plática, procesión, efectuán-
doce después de esta el regalo do dos 
juguetes entre los niños de la Cofra-
día.—La Pesidenta, Camila Chaves Q. 
de Lombillo. E l Director, F r . Juan 
P. del Carmen. 
8464 28-J 
Iglesia de Sante Domingo 
E l 27 del corriente empezó en es-
ta iglesia la devoción de los Quince 
Sábados. "Vienen a ser éstos una pre-
paración para la gran festividad del 
Rosario. 
Los Sumos Pontífices la han enri-
quecido con muchas indulgencias. Se 
Invita a los Asociados del Rosario Per-
petuo a honrar a la Virgen del Ro-
sario, de un modo especial en estos 
Quince Sábados, con misa de comu-
nión a las 7 y media, en la que se 
rezará el Santo Rosario; a continua-
ción se expondrá a S. D. M.; se hará 
el piadoso ejercicio, con plática. Des-
pués de la reserva se cantará la misa 
votiva de la Santísima "Virgen Salve 
Radix. 
8425 30-J 
Parroquia de Monserrate 
E l domingo, 28, tendrá el Glorioso 
San Antonio de Padua, su fiesta, con 
misa de comunión a las 7 y media 
y la solemne a las 8 y media, con or-
questa y escogidas voces. E l sermón 
por el señor Canónigo Lectoral, R. P. 
Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia do sua de-
votos. 
8892 28 ]. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A los Fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la l ia -
ban por carretera y ferrocarril. Tieno 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
2434 ' Jn.-1 
KRROCARRIL DE GIBARA Y 
HOLGUIN 
Segando E m p r é s t i t o Hipotecarlo 
Amortización de obligaciones y pago 
de Cupones del mismo 
AVISO 
E n el sorteo verificado el día 8 del 
que cursa de 10 Obligaciones de este 
Empréstito, resultaron amortizados 
los números 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259 y 260, que serán 
pagadas por los señores Sobrinos de 
Herrera, en su escritorio, San Pedro 
6, desde el día primero de Julio pró-
ximo e igualmente que el Cupón nú-
mero 10 del mismo Empréstito, que 
vence el 80 del que cursa. 
Gibara, 20 de Junio de 1914. 
M. LONGORIA, 
Presidente accidental. 
C 2753 4-26 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido número su-
ficiente el día 14 del corriente, la Di-
rectiva ha acordado se celebren las 
dos juntas generales ordinarias, los 
días 28 del corriente y 5 del entrante 
para leer las memorias de los traba-
jos del último ejercicio, nombrar la 
comisión de exámen y glosa de cuen-
tas y elegir Presidente y Vocales que 
cesan por haber cumplido el tiempo 
reglamentario. 
Con este motivo y en cumplimien-
to de los artículos 41 y 50 del Re-
glamento, se cita a los señores socios, 
rogándoles se sirvan concurrir los ex-
presados días al "Centro Asturiano," 
de 1 a S de la tarde, y honrar el acto 
con su asistencia. 
Habana, 18 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
e Ü o NACIONAL DE COBA 
BONOS DEL'CENTRO GALLEGO' 
CUPON NUM. 18 
Venciendo el 1 de Julio de 1914 el 
Cupón número 17 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional,', se avisa a los se-
ñores Bonistas, por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desdes Julio 1 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
c. 2931 10-23 
C E N T R O A S I U R I A N O 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
(Subasta del servicio de barbería, etc. 
en la Quinta "Covadcaiga.") 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el servicio de barbería y venta 
de libros, periódicos, tabacos, cigarros, 
billetes de Lotería Nacional, etc., en la 
Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en 
esta Secretaría a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles, en horas de ofi-
cina. 
L a subasta se llevará a cabo el lu-
nes próximo, día veintinueve del co-
rriente mes, en el salón de sesiones y 
ante la Junta Directiva, a las ocho de 
la noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 2729 7d-23 
E s c u e l a M a c k e n s i e 
M o n r o e , N . Y . 
Situada en Lake Walton, a 50 mi-
llas de New York, 1,000 pies de ele-
vación, en la parte más alta de la re-
gión de Ramapo, en la famosa Oran-
ge Country, 9 edificios modernos. Ex -
tensos terrenos a propósito para de-
portes por tierra o agua. Asombrosos 
resultados obtenidos en la prepara-
ción de 200 alumnos en los mejores 
Institutos Académicos o de Ingenie-
ría, West Point, Academia militar do 
los Estados Unidos. Curso de Verano, 
Julio 8. Clases regulares o necesa-
ria Instrucción, combinado con re-
creos en la montaña, y campo Lake. 
Casas de campo muy atractivo para 
acomodar un profesor y 6 alumnos. 
Agente en Cuba, T H E B E E R S A G E N -
CY, Cuba, 37, altos. 
C 2637 alt̂  S-14 
P R O F E S O R D E B N G L E S 
Procedimiento especial en la ense-
ñanza de este idioma, garantizándolo 
al alumno que en los dos primeros 
meses podrá hablarlo y escribirlo. Vir-
tudes, 143-13, bajos. 
8396 2- A. 
U n i v e r s i d a d ú e He ide lbe ro 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Sf 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios do sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Oblo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
C O L E G I O * ' C E R V A N T E S " 
ANGLO-mSPANO-FKANOES 
la . y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Dagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en esto Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar do nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas do verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten Internos, medio, tercio 
Internos y externos. 
8428 10-jl 
Academia Preparatoria para ai Bachillerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la obtención del 
título do Bachiller. Virtudes, 143-B, 
bajos. 8396 2 j l . 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a Militar 
Clases especiales do contabilidad. 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
8167 1B-21 
C o l e g i o " E l S a l v a d o r " 
De I r a y 2da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil o Ingeniero 
Mecánico Electricista, respectivamen-
te. 
Preparación completa para los exá-
menes de Ingreso en las Academias 
militares, que se verificarán en el pró-
ximo mes de Septiembre. 
Clases de Matemáticas, Física, Quí-
mica y demás asignaturas del Bachi-
llerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
claustro do profesores titulados, dedi-
cados a la enseñanza durante muchos 
años. 
Se admiten Internos, medio Inter-
nos y externos. Neptuno, 34. Teléfo-
no A-6957. C 2694 15-19 Jn. 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de lilbros, Mecanografía y Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, AI/TOS 
—SPANISH UESSONS— 
7302 30-Jn.-5 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, comprán-
dome una máquina. Avíseme por co-
rreo o llame al A-4940. Galiano, 138; 
pregunte por José Rodríguez Arias, 
Agente de "Singer," dé su dirección y 
pasaré a venderle una máquina, al 
contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. 
E R T E S Y O F I C I O S 
MARIA ROSA, PEIIÍADORA P E -
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilador eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
amiguo, entre Consulado é Iniustria. 
8557 12-jl 
S E O F R E C E UNA B U E N A COS-
turera, muy práctica en vestidos de 
señoras y niñas; va a domicilio y 
también recibe labor en su casa. Te-
jadillo, 11%, altos. 
8590 3 j l . 
J O S E S U A R E Z , BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en mimbres, rejillas y 
tejidos; mata el comején, Obrapía, 67, 
antiguo. 8468 3-jl 
I N O C E N C I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
Z U L U E T A , 3 1 
Z U L U E T A , 31. S E R E C I B E N OR-
denes para toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de caña, para 
virar en basculadores! Se arman puen-
tes y casas de hierro; se tienden ca-
rrileras; se hacen máquinas para 
abrir pozos artesianos, etc. So va a 
cualquier punto del campo. Escriban 
o pregunten por G. Milanés. 
8278 8-23 
V 
A F O R E S 
pe T R A V E S I A 
VIAJE 
Mdeutsclier Lloyd, firemen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos do Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 8,000 tone-
ladas, 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. []|8[CT0 para 
V i p o , C o r a n a , S a n t a n d e r 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magnífleos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
So despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Uínea, recientemente cons-
truidos para la can-era de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera dase para ESPAÑA: 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más Informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TIULMANN & Co. S. en O. 
Saja Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
740, Habana. 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de yJtüO cadstjatcra. 
Próxima salida para España del va-
por " N E C E A R , " de 11,000 toneladas, 
saldrá el SO de Julio. 
C 2003 30-1 My. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
taldrft para ,,,; 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Junio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sua 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 6 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito seráp nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
VAPOR C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
Capitán: C O M E L L A S 
saldrá para 
P U E R T O C A B E L L O 
L A GUAIRA 
CARUPANO 





P O N C E 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O 
LAS PALMAS D E G R A N CANARIA 
.CADIZ Y B A R C E L O N A 
sobre el 2 de Julio, a las cuatro de 
la tarde, llevando correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacíflco y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
salida. 
Laí» pólizas de carga se firmarán 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 1.7. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a c l a s e , desdo . $.148-00 
S e g u n d a c l a s e . . . . . $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . $ 83-00 
T e r c e r a $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e . , . . . $263-50 
. S e g u n d a c l a s e . . . ;. . $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . $146-85 
T e r c e r a . . . . . . . . $ 72-35 
P r e c i e s c o n v e n c i o m t á e g p a r a c a m a 
ro te s d e tajo. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para inforñies dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 Ab. 
m 
5 M e s Via le s de Rec reo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $23 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W YORK. AND CUBAN 
MAEL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
K n la otase desde. 
E n Ŝk clase . 
ü i 3a preferent9_ .„ 
E n So clase 
S 148-00 \ L A 
183-00 „ 
88-00 „ , 
35-00 .. 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para "Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . c l a s e . . . . « . $128 .00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . » 53 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . ... 32 .00 „ 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Sa l idas p a r a N . O r l e a n s 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "JBurdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N B en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, Da Proven-
ce, Ua Savole, Da Ijorraice, Torraina, 
Rochamheau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn . - l 
V 
A F O R E S s ü t 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U N I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién (Yaguajay, Narci-




Los vapores de la ca.Cabotaje 
tiago de Cuba y eso-n. rera de % 
hasta las n a. ^ d e f ^ ^ ^ u f e 
E l de Sagua y Caibavfá06 salida 5 
4 P- m. del día de s a u ^ ' ^ t l \ 
SolamentHe íecfbfrl^ 
<Je la tarde del día háhnhasta la3 R 
de la salida del buque ^ i o r a 
Atraque en Guantá„ 
Los vapores de los d?,t ?mo 
atracarán al muelle de nrt ̂  15 V 2S 
de los 10. 20 y 30 al del D~qUeró«! lo* 
ñera. uei 1>eí:ieo-Caíc! 
Al retorno de Cuba a t ^ 
•o a. = ael « S ^ . 
Los conocimientos para i« 
ques serán dados en la ¿ J i 0 * ei^ar. 
ra y Consignataria a los I t ^ * 1 ^ 
res que lo soliciten, no S ^ 0 " 
se ningún embarque con otr^ltlén(io. 
mientes que no sean precisad COnocl-
facilitados por la Empresa meilte lo8 
E n los conocimientos deberá , 
barcador expresar con todf 1el eili-
y exactitud las marcas, n ú ^ v arida<l 
mero de bultos, clase ae ^6'03' aú-
contenido, país de producción1Smos' 
dencia del receptor, peso b r ^ ' resi-
los y valor de las mercancías V11 k[' 
mitiéndose ningún c o n o S e n t ° a(i-
lo falte cualquiera de est^ ^ 
tos lo mismo que aquellos queT181' 
casilla correspondiente al c o n w > 
sólo se escriban las palabra, ^ao' 
tos," mercancías" o "bebidas -
vez que por las Aduanas se exJ°da 
haga constar la clase del c o n t S lQ 
cada bulto. contenido flQ 
Los señores embarcadores de k « v . 
das sujetas al Impuesto, deberán i51' 
tallar en los conocimientos l ada i6" 
contenido de cada bulto. e y 
^of11/,13, casilla correspondiente 
pa s de producción se escribirá * 5 
quiera de las palabras "País" * "̂ a1' 
tranjero," o las dos si el cont^Tf 
del bulto o bultos reuniesen a^Kd0 
cualidades. mesen ambas 
Hacemos público, para general 
nocimiento, que no será admití 
ningún bulto que, a juicio de l?s d0 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 1*1 
bodegas del buque con la demás cS^ 
ga. 
NOTA, Estas salidas y escalas po-
drán ser modificadas en la forma aua 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a> los señores co 
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglol 
meración en los últimos días, con per-
Juicio de los conductores de carros/y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en 0 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
3 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. lawton Cliiíds y Cía. Li 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giro» 
por el cablé. Abren cuentas corrienteí 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I256—-Cable: Childa. 
J . 6ALGELLS y 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable 7 gira" ^ 
tras a corta y larga vista sobre iNew 
York, Londres, París y sobre todas as 
capitales y pueblos de España e l sias 
Baleares y Canarias. Agentes de w 
Compañía de Segcros contra meen» 
dios " S t Q V A L . " • ^ 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A.1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de ios 
tados Unidos, Inglaterra, Atemam. 
Francia, Italia y Repúblicas de Gen 
y Sud-América y sobre ^das las ciu 
des y pueblos de España. Islas i ^ J 
res y Canarias, así como las prmcipa 
les de esta Isla. -a 
Corresponsales del Banco de Esp 
en la Isla de Cuba. 
Z a l T l í 
CÜBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York Nueva OJeang, 
Veracruz, Méjico, San Jusm ^ LyoIj, 
Rico, Londres, París, Burdeo^, 
Bayona, Hamburgo, R00^' re tella, 
Milán, Génova, Marsella, Hav 'ToloU. 
Nantes, Saint Quintín, Viepv Regina, 
N. Gelats y ComPJí! 
t 0 8 , Aguiar, 108, e9*»"'"^ Ja ble. 
gura. Hacen pagos P°r .d¡4o y 
facilitan cartas de ere 
giran letras a corta 
larga vista. _ ^ letrag » 
Hacen pagos por cable; gja laS c a r 
corta y larga vista sobre toda 
tales y ciudades i m p o ^ ^ o p a , a s í ^ 
tados Unidos. Méjico y . K ^ E s P ; ^ 
mo sobre todos los pueblos c ^ r k . 
Dan cartas de crédito sobre n Franc£ 
Filadelfia. New Orleans, jia 
co, Londres, París,-Hai»0 
diid y Barcelona. 
PROFESIONES 
A b o p a d o y j o t a r i o s 
S Í Í D T F D F Í f f i s 
GASTON ALONSO BETANGOORT 
A B O G A D O S 
gstudio: San Ignacio, n ú m . 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A-7999 
lÓSIE DE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A - 2 8 5 8 
'DOCTOR IUIS ítíNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-123T 
C. 2769 7.—27, 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
ODifipo, n ü m . 53, altos—Telef A-5153 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u í j í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general . S í f i l i s , enferme-
dades del aparato g é n i t o u r i n a r i o . 
Consultas de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos , Nar iz y G a r -
ganta. 
COIÍSUI/TAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina , 28, altos. T e l . A-7756. 
2368 J n . - l 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, AMdrocele, Sí f i l i s tratada por 
la inyecc ión del 606. Telef. A-5443. 
De 10 a S . - ^ s ú a María n ú m . 33 
— M 
t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Par í s en las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos, exclu-
í ivamente . Consultas: de 12 a 8 p. m . 
Prado n ú m e r o 76. E l empleo de l a son-
da no es imprescindible . 
D r . G a l v e z G u i l l a m 
Especial ista en s í f i l i s , hern ias , i m -
potencia y esteri l idad. H a b a n a , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. E s p e -
il para los pobres: de 5 y media a 6 
10 
Cirujano del Hospi ta l N ú m e r o 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a e n general . 
Consultas de 2 a 5. < irat is para los p o -
bres, Empedrado , 59 .—Teléf . A-2558. 
Pie!, S í f i l i s , S a n g r e . 
Curación r á p i d a por s i s t e m a moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : da 1 2 a 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 9 1 
^ T e l é f o n o A - 1 3 3 2 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina genera l . Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 2 9 , altos. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a P ie l , de s e ñ o r a s y 
secretas. Es ter i l idad , impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. H a b a -
na, 158, altos. Consul-
n tas de 1 a 4. 
_ C 2728 30-19 
Doctor H. Alvaroz Artis 
Enfermedades da la Garganta , N a -
i12 7 Oídos. Consultas: de 1 a 3. Consu-
mo, namero 114. 
tor M . A u r e l i o S e r r a 
M é d i c o Cirujano 
Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9» 
Teléfono A.3813 
X 
D r . G . C a s a r i e g o 
h a trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. C i r u -
gía . Espec ia l i s ta en V í a s Urinarias de 
la E s c u e l a de Par í s y del Sanatorio 
"Covadonga". 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M E D I C O D e N I Ñ O S 
Consultas: de 13 a 3. C h a c ó n , 31, ca-
si esquina a Aguacate . Telef. A-2554. 
S A N M I G U E L , 9 4 
C o n s u l t a s : de 1 2 a 3 C a r l o s l í l 8 B 
P i e l , C i r u g í a , V e n é r e o y S í f i l i s 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
Cirug ía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, n ú m . 519. T e l é f o n o A-8715. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta , Nar iz y O í d o s . Espec ia l i s ta 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o 
A-4465. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inarias y síf i l is . L o s t r a -
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el clstoocopio. Separa-
c ión de la orina de cada r lñón . C o n -
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. T e l é f o n o P-1354. 
D r . J . D i a g o 
V í a s ur inarias . S í f i l i s y Enfermedap 
des de S e ñ o r a s . Cirugía . D e 11 a 3, 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
Sanatorio del Oocíor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y CTuación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cia-
se). Cr is t ina , 3 8 . — T e l é f o n o A-1914. 
C a s a P a r t i c u l a r : i r - 3 5 7 4 
Doctor Francisco J. do Velasoo 
Elnfermedades del Corazón , Pulmones , 
Nerviosas, P ie l y Veuéreo- s i f i l í t i cas . 
Consultas: de 12 a 2, los d í a s labora-
bles .—Leal tad n ú m . 111. Telef. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síf i l is y enfer-
medades v e n é r e a s , C u r a c i ó n rápida. 
C O N S U L T A S : D E 1 2 a 3 
Luz, n ú m e r o 40 Telefono A - 1 3 4 0 
Doctor Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S Ü R I N A R I A S 
Consultas: L u z n ú m . 1 5, de 12 a 3 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e Intest inos E x c l u s i v a -
mente. Consu l ta s de 7 ^ a 9 ^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582 
m E, FERRi 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de M e d i c i n a 
Tras ladado a T r o c a d e r o n ú m . 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M é d i c o de la Casa de Benef icen-
cia y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en 
las enfermedades d é l o s n i ñ o ^ , M é d i c a s 
v Quirúrg icas . Consultas de 12 a 2. 
J Agu iar , 1 0 B ^ — T e l é f o n o A-8090. 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 5 5 — T e l é f o n o A-3159 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l 
pecho y m e d i c i n a i n t e r n a . 
Ex- in terno del Sanatorio de N u e v a 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza" . Gabinete de consultas: 
C h a c ó n , 17, de 1 a 3p, m. 
T e l é f o n o s A-2558 e 1-23^2. _ 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, C irujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: d e l a 3 
Consulado, n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a . E s p e c ' a -
l ista en E n f e r m e d a d e s de los O j o s y 
de los Ofdos. G a ü a n o S O . 
Telf. A - 4 0 » 1. De 1 1 a t 2 y de 2 a 4 
D o m i c l ü o : F . n ú m . 1 S , V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 1 7 0 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y m e n 
tales. S e e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r » 
t r a n s p o r t a r a l enfermo.—Barrete 62, 
Guanabacoa. Te lé fono 5111. B e r n a z a 
32, H A B A N A , de 12 a 2. Te leL A-3641 
C I í Ñ í C A T E L E C T R O D E N T A l ES Y M E D I C A l 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
_ , „rr , f eSores para que el publ ico INU 
T c ^ u e n t a n c o n n ú m e r o suficiente de necesarios para rea l i zar las 
T E N G A Q U E E S P E R A R , y c o n ^ ^ ^ ¿ p ^ í c f c n e s , a b s o l u t a m e n t e 




' ' -mistes , desde 
Jrifjcaciones, desde.! 
P U E N T E S : 
— P R E C I O S ' 
" « 14)0 Dientes de espiga, desde $ 4-00 
Coronas de oro, desde _ 4-2^ 
¿ 0 0 Incrustacione;. de oro, desde 5-8 
íoo 
O R O , 
L A B O R A T O R I O 
C l í n i c o - Q u í m i c o del D r . R i c a r d o A l -
baladejo. R E t N A , num. 72, 
entre Campanario y Lea l tad . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aginas, abonos minerales, materias, 
grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á l i s i s de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos ( 2 ) . 
T E L E F O N O 8344. 
001T0R J . A. TREM01S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r -
mos del pecho. M é d i c o de n iños . E l e c -
c ión de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 12 8, entre Virtudes y 
Animas . 7515 30-9 J n . 
Dr. Claudio Basterrecliea 
A l u m n o de l o s H n s p i t a l e s de P a r f s 
y Vierta. G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
Consul tas : de 12 a 2. P a r a pobres, 
lunes y v iernes de 1 a 10. G a l i a a o n ú -
m e r o 12, T e l é f o n o A-8631. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos , Nar iz y Garganta 
C U B A , 52. 
D i s c í p u l o de las Universidades de 
B e r l í n y Viena. 
Consultas de 2 a 4 .—Tel . A-1726. 
8305 J50-23 J n . 
Cura radical y segura de la DIABETES, per el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a S, en Cuba , 87, 
altos, o en Correa , esquina a San I n -
dalecio, J e s ú s del Monte, de 6 a 7. 
T e l é f o n o 1-2090. 
7156 80-2 J n . 
Dentaduras, desde 14-7-
d e s d c S p * - 2 4 p i e z a . 
toaíTaJOS GARANTIZADOS 
***̂ *rM™¿l d í a . l e s t i v o s . d . 8 a 11 p , ^ 
O c u l i s t a s 
DR. A. POKTOCARRERO 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
Cl ín i ca p a r a pobres, de 12 a 2 
San TÍTlcolás, 52. T e l é f o n o A-8627. 
7419 30-7 
Dr. Juan Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y O p e r a c i o n e s de 9 a 11 y 
de l a 3 .—Prado, IOS. 
Doctor S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z — O í d o s . 
O'Reilty 80, altos. T e l é f o n o A - 2 8 6 3 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
D R . N U N E Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o 110 
Especialidad ei 
Poívo» dentrfficos, e l íx ir , cepillo*. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
A V I S O S 
E l martes, 3 0 del corriente, a la 
una de la tarde, se r a m a t a r á n , en los 
almacenes de San José , parte anti-
gua, con I n t e r v e n c i ó n de la Compa-
ñía de Seguro M a r í t i m o , 117 atados 
de cartóri, propio para envases y 
otras manufacturas, es descarga del 
vapor "Times." E M I L I O S I E R R A 
8521 30 j . 
IOS C A R N E A D O 
Calle de Paseo. T e l . F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para A b r i l y Mayo, 3 0 b a ñ o s famil iar, 
$3, y 30 personal, $1. F í j e s e usted en 
que son las mejores aguas por su s i -
t u a c i ó n , s e g ú n certificado de los m é d i -
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. - , : . 
6ni<> 10 My. a 16 Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
D I N E R O E n 
H I P O T E C A S 
PUEDE COLOCAR SU DIPíERO 
Sin gasto alguno, desde el 1 a l 5 
por 100 mensual, en cantidades des-
de $100 a $20,000, en hipotecas y 
otras g a r a n t í a s só l idas . Informes 
gratis, O'Reil ly, 4, departamento 18. 
T e l é f o n o A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 
4- 8514 4- j l 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; m á s bara -
to que se cotiza en plaza, sobre c a -
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. G r a n reserva en las opera-
ciones. Dir í jase con t í t u l o s a la Ofici-
na de V í c t o r A. del Busto, O'Reil ly, 
4, departamento 18, t e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8513 4-j l 
D U V E R O E H I P O T E C A . S E F A -
cilitan cantidades, para negocios, en 
el escritorio del s e ñ o r F . E . V a l d é s , 
Empedrado, 31, de 10 a 11 o de 2 a 
4. 8522 4jl . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S 1 R -
banas, se desea colocar 2, 3, 4, 5, 7 y 
$12 mil a m ó d i c o in terés . Trato direc-
to con R u í z López , Monte, 2 44, d e p ó -
sito de cigarros, d e l l a l y d e 6 a 8 
P- m. 8439 3-j l 
DESDE $100 has ta $90 .000 
se facil itan para hipotecas, sobre c a -
sas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, desde el 6 % por 100. Dir í -
jase con t í t u l o s : Oficina de P r é s t a -
mos, O'Reil ly, 4, departamento, 18, 
A. del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8311 27 J 
B R O S E 
a I M P R E S O 
" E L G A L G U L I S T A ^ 
Manual de Cambios y Descuentos 
R e d u c c i ó n de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata e s p a ñ o l a a oro es-
pañol , y viceversa. Obra conveniente 
y muy út i l para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. U n grueso tomo de 
m á s de 5 00 p á g i n a s , en rús t i ca , vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el i n -
terior. 
L ibrer ía C E R V A N T E S , de R i c a r d o 
Veloso. Galiano, n ú m . 62. A p a r -
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 J n . 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
C A S f l S Y P I S 0 ¿ 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R -
na, Cerrada del Paseo, n ú m . 2 6, a con-
tar desde el d ía primero de Julio, 
pues hasta ese día no la dejan ex-
pedita los que viven para mudarse a 
una propia. E n la misma dan razón . 
Su d u e ñ o : Vil legas ,9 8, esquina a M u -
ral la . 857 5 1 j l . 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila l a casa P r í n c i p e 
Alfonso, 447; gran local. L a 
llave e informes en San M i -
guel, 176, esquina a G e r v a -
sio. 
8587 7 51. 
E n L u z , 97, casi esquina a Eg ido , 
se alquila un z a g u á n , propio para dos 
coches o un a u t o m ó v i l . E n la misma 
hay una h a b i t a c i ó n . Se da barato. I n -
forman en la misma ( interior. ) 
8594 1 JL 
A L C O M E R C I O 
SE A L Q U I L A , con CON-
T R A T O por CINCO añós, 
la casa M U R A L L A 2. In-
forman en la misma. 
8574 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l a 
moderna casa San Lázaro , 101, en 12 
centenes, y los bajos de la misma, con 
entrada independiente. I n f o r m a r á n en 
21 y 8, Vedado. Te l . F-4019. 
8547 5 j l . 
S E A 
los nueyos y frescos bajos Acosta, 
n ú m . 6 4, muy cerca del Colegio de 
B e l é n ; compuestos de sala, con dos 
ventanas, recibidor, cuatro habitacio-
nes, saleta de comer, buena cocina, 
baño de s e ñ o r e s y criados, con agua 
caliente y pisos de m á r m o l y mosai-
cos. Sus d u e ñ o s en los altos. 
8548 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar; la llave en ios 
bajos de la misma. Informan en S u á -
rez, 7. T e l é f o n o A-4592. 
8545 5 j l . 
S E A L Q U I L A 
en S centenes, fijos, un bajo en P a u -
la, 18, sala, comedor; cuatro habita-
ciones grandes, pisos finos, m a m p a -
ras, lavabos, buen patio completa-
mente independiente, una cuadra de 
la Iglesia de la Merced y todos los 
carros. L a llave en la bodega esqui-
n a a Cuba. R a z ó n : Regla, B e r n a b é 
González . T e l é f o n o B-05 n ú m . 8008. 
8567 1 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reil ly , 13, con 
tres puertas a la calle y una gran 
trastienda ¡ a d e m á s tiene un a l m a c é n 
con v. Se alquilan habitaciones con 
vista a l a calle, sin n iños . 
8571 5 j l . 
L O C A L , C O N C O N T R A T O , C A P A Z 
para 25 o 30,000 sacos de frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 5-27 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Bernaza , n ú m . 28. 
I n f o r m a n e n los bajos. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos de l a casa calle de Belas -
coa ín , n ú m . 11, con capacidad para 
snitario e i n s t a l a c i ó n par lumbr -etol 
sanitario e i n s t a l a c i ó n para a l u m b r a -
do de gas y electricidad. L a llave e 
i n f o r m a r á n en la F e r r e t e r í a de B e -
l a s c o a í n , esquina a Animas . 
8593 5 J t 
N E P T U N O , 90, S E A L Q U I L A N A L -
tos y bajos, juntos o separados, a c a -
bados de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios p a r a 
cualquier establecimiento. I n f o r m a n : 
Reina , 72. 8585 9 j l , 
S E A L Q U I L A E L L I N D O P I S O A L -
to de Leal tad , 42, muy fresco, a 2 
cuadras de M a l e c ó n , sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 s a l ó n a l -
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
8584 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D , 
57, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios. Precio: 7 cen-
tenes. L a llave en l a bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8583 9 j l . 
L I N D A C A S A , M O D E R N A , P E G A -
da t r a n v í a , sala, saleta corrida, dos 
cuartos mosaicos. G a n a $21-20, en 
$1,800. L a k e , Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey . T e l é f o n o 
AjSSOO. 8582 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos y bajos de Manrique, 3 1 - E , y el 
tercer piso de Refugio, 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. I n -
forman en Trocadero, 71. T e l é f o n o 
A-5262. 
8581 5-j l 
S E A L Q L T L A E L E G A N T E P I S O 
planta baja, propio p a r a fami l ia de 
gusto, amplio, independiente, c ó m o d o 
y fresco; de l a gran casa C a m p a n a -
rio, 105. Precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
la misma. 8580 7-j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
M a l e c ó n , 8 3, entre Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cuarto de b a ñ o moderno. L l a v e en 
l a misma. Informes en l a misma, de 
3 a 6 o por el t e l é o f o n o F-2112, a to-
das horas. 
8576 5 j l . 
A R R O Y O N A R A N J O . S E A L Q U I -
la l a casa Rea l , 64, frente a l paradero, 
con portal ,gran sala, comedor 4 
cuartos, -cuarto de b a ñ o , patio, t ras -
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la c a -
sa. Comunicaciones con la Habana^ 
cada media hora y por toda clase de 
l o c o m o c i ó n r á p i d a y barata. Precio: 30 
pesos curreney a l mes. Contrato por 
a ñ o . L a l lave a l lado e informes t e l é -
fono F-2500. 
8555 6-31 
S E A L Q U I L A 
L a mejor planta bapa de l a mejor 
esquina de E s c o b a r y Lagunas , pre-
parada p a r a una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por c a -
da calle; tiene a l fondo de esa ú l t i m a 
calle dos m a g n í f i c a s accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los s e ñ o r e s Landeras , Cal le y C a . , a l -
macenistas de v í v e r e s en l a calle de 
Oficios, 14. 
8559 20-j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P O R 5 O 
6 meses, l a casa L í n e a , 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
c ó m o d a ; tiene seis habitaciones, s a -
la, saleta, comedor, cocina, tres c u a r -
tos de criados, b a ñ o s , etc. P o r tener 
que ausentarse l a famil ia , se da en 
precio muy m ó d i c o . T e l é f o n o F - 1 6 91. 
C 3771 F - 2 7 
V E D A D O . U N A C A S I T A E N 29 
pesos oro e s p a ñ o l en l a loma "Quin-
ta Lourdes ," G y 13; tiene sal ita co-
medor, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . 
8589 1 j l . 
E N E L B A R R I O D E A T A R E S , 
cerca de la nueva plaza del merca -
do, hace falta una casa de e m p e ñ o y 
m u e b l e r í a , p a r a esta clase de esta-
blecimiento: . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A G R A N -
de, nueva, con 6 cuartos, sa la y sale-
ta, patio y traspatio. In forman en 
Reina , 33, " A l B o n M a r c h é . " 
8421 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos, de la calle Compostela, 
145, frente a l colegio de B e l é n , pro-
pios para numerosa fami l ia: muy 
ventilado, lujosos, escalera regia, 
m á r m o l y b a l c ó n corrido a 2 calles, 
8512 • 4 j l . 
P o r a ñ o s o temporada 
S E A L Q U I L A 
la grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22 
y 2 4, frente a los b a ñ o s del Progreso. 
8519 6 Jl. 
L I N E A Y D , N ú m . 6 0 
Se alquila, frente a la Iglesia, en el 
Vedado, esta nueva y preciosa casa. 
Al l í informan, a todas horas. 
8517 4 Jl. 
S E A L Q U I L A , E N $58-30, L A C A -
sa calle Salud, n ú m . 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno p a r a 
criados, de moderna c o n s t r u c c i ó n . L a 
llave en l a botica. In forman: O b r a -
pía, IEk 8527 11 j l . 
P E G A D O S A L P R . V D O , S E A L -
quilan los altos de San L á z a r o , 15, 
modernos, con 6 habitaciones y en 
m ó d i c o precio. L a llave en los bajos. 
P a r a tratar: Ldo . M a n r a r a , O'Rei l ly , 
n ú m . 4. 8 525 4 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N 5 C E N T E N E S 
los bajos Corrales , 208, con 3 cuar-
tos, sa la grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. L a llave en l a bo-
8529 6 Jl. 
FREüTE A LA ESTACION CENTRAL 
Se e s t á n terminando de 
reedificar las casas Eg ido , 
n ú m e r o s 85 y 87, se alqui-
la l a planta baja , para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos e s p l é n d i d o s altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de b a ñ o y 
lujosa i n s t a l a c i ó n san i tar ia , 
apropiada para un Hotel . I n -
f o r m a : G A S P A R V I Z O S O , 
L a m p a r i l l a , n ú m . 4. A p a r t a -
do n ú m . 300. 
8532 11 j l , 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L -
tad, 102. Se alqui la p a r a industria, 
depós i to de maquinarla, garage o co-
sa a n á l o g a . 85 34 6 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L 
solar yermo, situado en l a esquina de 
las Calzadas de Concha y L u y a n ó ; 
tiene 580 metros cuadrados; propio 
para una industria o establecimiento. 
I n f o r m a r á Antonio Rosa, Cerro, n ú -
mero 613, altos, de 12 a 1 del d ía y 
de 7 a 8 de la noche. 
8495 4 - j l 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos altos M a l e c ó n , 40, en-
tre Aguida y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto p a r a criados y cuarto de ba-
ñ o . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Campanar io , 164, bajos. 
8498 80Í 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa L u y a n ó , 103, esqui-
na a Luco , propia para un a l m a c é n 
y para familia. L a llave en el n ú m e -
ro 104, "escuela". Informan: C a m p a -
nario, 16 4, bajos. 
8497, 80-J 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, i n -
dependientes, amplios, frescos, c ó -
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
d e m á s servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
mara 8500 4-j l 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 5 cuartos gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; muy frescos y acabados de pin-
tar^ 8508 30-j 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los bajos de Animas , 182, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno de c r i a -
dos. L a llave en los altos. In forman: 
t e l é f o n o A-4673. 
8511 80-J 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y 
fresco "chalet", situado en la calle 
F , esquina a Tercera , en el Vedado, 
compuesto de 10 habitaciones, cua-
tro b a ñ o s y garage. Informan en H a -
bana, 82. 8541 6 JL 
QULMADOS DE MARIANAS 
R e a l , 45, casa nueva con todas las 
comodidades, agua abundante, etc., 
sala, comedor, cinco glandes cuartps, 
patio cementado y portal grande; a 
una cuadra de la iglesia y a dos de los 
t r a n v í a s ; en $31-8 0 oro e s p a ñ o L Su 
d u e ñ o en San Rafae l , 20. 
8453 80-J 
O B I S P O , 5t, E S Q U I N A A C O M -
postela, se alquilan un bonito entre-
suelo y dos hermosos cuartos en el 
piso principal . I m p o n d r á n en los a l -
tos^ 8451 2 9 J. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos de San Miguel, 210-A, compues-
ta de sala, saleta, %, y uno para c r i a -
dos. L l a v e s : v idriera del c a f é "Tacón, ' . 
I n f o r m a r á n : Monserrate, 71, t e l é f o n o 
A-2931. 8447 29-J 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la venti lada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entre V i r t u -
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, b a ñ o , ampl ia 
azotea. L a llave a l lado. Informan en 
calle 3a., num. 270, entre B a ñ o s y D. 
T e l é f o n o F-8546. 
8449 i - j i 
C A S A S M O D E R N A S , F R E S C A S Y 
claras. Desde tres centenes, se alqui-
lan, frente a los t r a n v í a s y a una cua-
dra del nuevo Mercado. Crist ina, 8, 
entre F e r n a n d i n a y Cerrada , infor-
mar^ 8455 3-j i 
S E A L Q U I L A , E N D O C E C E N T E -
nes, el segundo piso de la moderna 
casa L u z , num. 3; compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n sanitaria, piso de mosaicos 
y escalera de m á r m o l . In forman en 
L u z , esquina a Oficios, s a s t r e r í a " L a 
L u z . " 8458 • 1 j l . 
¡ O J O ! M U R A L L A , 119-A, E N T R E 
Cristo y Bernaza , se alquila este pre-
cioso piso, cuatro habitaciones, sala, 
comedor y servico completo. Diez cen-
tenes; no pierda o c a s i ó n . Mural la , 12 3. 
T e l é f o n o 2 573. 
8459 29-J 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E -
lascpa ín , 10 5%, independientes; dan a 
8 calles, capaces para una numerosa 
familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 ba-
ñ o s y d e m á s servicios. In forman: T e -
l é f o n o P-1205, calle 2, n ú m . 12. 
8460 29-j 
R E I N A . 1 0 3 
Se alqui lan dos modernos pisos, a l -
tos, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, terraza, cuarto de b a ñ o completo 
y lavabos en las habitaciones. Y otro 
m á s chico por Campanario. T a m b i é n 
se alquila para hotel o casa de fami-
lia, en conjunto. 8440 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
un departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y d e m á s servicios i n -
dependientes; en Compostela, 113, en-
tre Sol y Mural la , 
8457 29-J 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y fresca 
casa Someruelos, 13, de sala, saleta 
y 6 cuartos, pisos mosaico, dos coci-
nas, dos cuartos b a ñ o , patio, traspa-
tio; i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad y 
buen vecindario; a una cuadra del 
Parqune de la Ind ia y Colón . L a llave 
y su d u e ñ o : Corrales , 26. 
8461 , : _ 8 - J l 
S A N L A Z A R O , 106, A N T I G Ü Ó T S E 
alquilan los altos y bajos, indepen-
dientes. P r ó x i m o a desocuparse los 
bajos. C a s a moderna con todos los 
adelantos. 18 centenes los altos y 12 
los bajos. L a llave Consulado, 62, a n -
tiguo. 8462 4-j l 
M A L E C O N , 31. S E A L Q U I L A N los 
modernos altos, sala, ante sala, come-
dor a l fondo, 6 habitaciones, b a ñ o s , 
luz e l é c t r i c a y gas, cielo raso en toda 
la casa. L a lave Consulado, 6 2, ant i -
güen 8463 3-J1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E -
s ú s Mar ía , num. 7, en 7 % centenes, 
acabados de fabricar. L a llave enfren-
te, en el num. 6, bajos. Obispo, 87, 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o I-1S77. 
8437 8-J1 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Rayo , 31, casi esquina a Reina . 
P a r a verlos de 12 a 4 todos los días . 
Informes: Salud. 47. 
8435 3-J1 
V I B O R A , 630, S E A L Q U I L A ; T T E -
ne portal, sala, saleta, dos gabinetes, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, do-
ble servicio, dos cuartos de criados y 
un gran garage. Informes en la mis-
ma. 8429 29-j 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, s i tua-
da en el mejor punto de l a loma, en-
tre las dos l í n e a s del e l éc tr i co , con 
todas las comodidades, Jardín, m u -
chos á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á n en 
la misma. Cal le 2, n ú m e r o 9, entre 
13 y 15. 8484 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R D E 
ñ a s , num. 81, con sala, comedor y 4 
cuartos, b a ñ o , etc. L a llave en el n ú -
mero 79. I n f o r m a r á , M a c h í n , Inquis i -
dor, num. 21. 
8472 29-J 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
Trocadero, 22, con todos los adelan-
tos modernos, a una cuadra del P r a -
do. Prec io: 11 centenes. L a llave en 
el café . In forman: Concordia, 61. 
8473 29-j 
M 0 f y T E ? 2 1 1 
Se alqui lan los altos, de sa la , 
antesala, seis cuartos, comedor 
y servicios, en 12 centenes. L a 
llave en los bajos. 
ANCHA DELNORTE. 184 
Se alqui lan los bajos de sa la , 
comedor, tres cuartos, etc., pro-
pios p a r a famil ia p e q u e ñ a , en 10 
centenes. L a l lave en l a bodega 
del frente. 
P a r a informes de estas dos ca -
sas ver a l s e ñ o r L ó p e z Oña, O'-
Rei l ly , 102, altos, de 8 a 10 a . m. 
y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
8266 10.-23 
U N A A C C E S O R I A , C O M P U E S T A 
de dos habitaciones, se alquila en l a 
calle de Amistad , n ú m . 13. Prec io j 
tres centellea- E222 6-2^ 
^ 0 2 8 ^ 
EN 8 C E N T E N E S S E ATjQ'urLAN 
los frescos altos Campanario , 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s 
servicios. L a llave en la bodega. I n -
formes: Obispo, 121, 
8401 
E N 12 C E N T E N E S S E A I í Q U I T j A N 
los bajos, do c o n s t r u c c i ó n moderna, 
y sin estrenar, de la casa Maloja, 105, 
con 6 cuartos, recibidor y sala, doblo 
servicio; techos de cielo raso; bien 
decorados. In forman en la misma. 
8485 3 Jl. 
A L T O J A N D O , F R E S C O , C T j A K O , 
bonitos techos y pisos; la mejor cua-
dra de Escobar , el 7 8 entre Neptuno 
y Concordia; $64 platarTSTo sirve para 
famil ia numerosa. In forman en los 
bajos. 8423 3 j l . 
E N E L M E J O R P U N T O D E G A -
liano, se alquila una gran casa do a l -
to, con i n s t a l a c i ó n para gas y elec-
tricidad. Informan en Carlos I I I , es-
quina a M a r q u é s Gonzá lez , n ú m e r o 
165. 8417 2 8 j . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos y hermosos altos de la casa Bayo-
na, num. 2. Informan en Corrales y 
Revillagigedo, bodega. 
8394 2-jl. 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los altos de Inquisidor, 12, con gran 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ba-
ño y d e m á s servicios. P a r a informes 
en los bajos del n ú m . 10. 
8409 2 Jl. 
S E A L Q U I L A C A R M E N , E N T R E 
Campanario y Lealtad, altos, sala, sa-
leta, tres cuartos, etc., acabada de 
construir, en 6 centenes. L a llave en 
la bodega. Teléfono A-1087. 
8383 2-jl. 
Se alquila una espléndida casa. In-
f o r m a r á n . Teléfono F-1634. 
8382 2-.il. 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos y ventilados altos de 
la casa Luz, 8; sala, saleta. 4|4, pisos 
de mosaico y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes al lado en 
la tienda. 
8407 28-.1 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
pia para cualquiera do estos giros: 
puestos de frutas, barber ía , carnice-
ría , sa s t rer ía y l e c h e r í a , en Damas , 
esquina a Acosta. I n f o r m a r á n : Acos-
ta, 21, altos. 8162 8-21 
¡ M O N T E , 4 Í 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de l a casa Re ina , 44. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Figuras , 3 9. T e l é f o n o A-4446. 
8338 1 j l . 
S E A L Q U I L A , E N P R L N C I P E D E 
A t a r é s , n ú m . 14, a l costado de la 
nueva plaza del mercado, una casa 
nueva, con sala, gran saleta, 5 cuar-
tos grandes, patio muy amplio y to-
do el servicio sanitario moderno. I n -
forman en Reina , 33, " A l B o n M a r -
c h é . " Se v a por la Calzada de J e s ú s 
del Monte y por Crist ina. 
8421 2 j l . 
C O C I N A . S E A L Q U I L A , E N M U Y 
favorables condiciones, la cocina del 
antiguo Hotel de " F r a n c i a " (Teniente 
Rey , 15) , y el comedor anexo, con 
derecho a recibir abonados y servir 
comidas a la calle. E n la actualidad 
e s t á en movimiento. 
8235 8-23 
L O O A L R I U Y B A R A T O 
E n l a calle de Teniente R e y n ú -
mero 54, frente a la casa de Sarrá , 
se alquila un hermoso local muy ba-
rato y propio para 'cualquier nego-
cio, se da contrato si se desea. I n -
forman en la T i n t o r e r í a del frente o 
por el t e l é f o n o A-3488. 
8308 8-23 
EN NEPTUNO, 152, ALTOS 
Se alquilan, muy frescos y venti la-
dos, con sala, saleta y 3 cuartos, luz 
e l é c t r i c a y gas, en 9 centenes; to-
do moderno. Informan en los altos, 
a todas horas. 8269 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
Jos de Manrique, 3 1 - E , y un tercer 
piso en Refugio, 41; todos son moder-
nos y c ó m o d o s . In forman en T r o c a -
dero, 71, bajos. T e l é f o n o A-5262. 
8265 ^ 6-23 
A G U A C A T E ^ 1 2 8 
esquina a Mural la , se alquilan los a l -
tos, para famil ia u oficina. Informes 
en los entresuelos, do 1 a 3 p. m. 
8254 8-23 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N -
to alto, fresco y ventilado, con ba l -
cones a los cuatro vientos, indepen-
dientes con todo el servicio, propio 
p a r a un matrimonio de respeto y mo-
ralidad, en Industria, 121, entre San 
R a f a e l y San Miguel. 
8264 8-23 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , F R E N -
te a i Banco E s p a ñ o l , se alquila un 
departamento, con vista a l a calle, 
12 8-50. 8223 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s altos Neptuno, 208, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en loa 
bajos. Informes: Neptuno y B e l a s -
c o a í n , f erre ter ía . 8242 8-23 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a l a calle, con todo ser-
vicio. Precios m ó d i c o s . E n t r a d a a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Re ina . 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R e i -
lly, frente a l Banco de Nueva Sco-
tla, grandes y frescos locales p a r a 
oficinas. In forman: c a f ó "Carr io ." 
7591 21-10 
A L Q U I L O L O S B A J O S B E S A N L A -
zaro, 235, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
L a llave en la bodega. 
8160 g.oj 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila 
l a moderna y fresca casa n ú m e r o 16, 
de l a callo I , entre 9 y 11, a media 
cuadra de l a l ínea . G a n a catorce cen-
tenes mensuales y tiene sala, come-
dor, tres cuartos, habitaciones p a r a 
criados, jard ín , portal y d e m á s servi-
cios. In forman en L í n e a , n ú m e r o 54, 
entre B a ñ o s y D . 82 74 8-2 3 
Compostela. 121, cerca de Belén 
Se alquilan estos espaciosas altos, 
acabados do fabricar, en 13 centenes. 
Informes y llave en los bajos, l ibrer ía . 
8187 8-21 
C U A R T O S M U Y G R A N D E S , C O N 
b u cocina, se alquilan a $8-50, en la 
calle de F iguras , n ú m . 94. 
^ 8281 6-23 
V I J ) \ I>0 A L Q U I L O , E N 12 C E N -
tenes, los e s p l é n d i d o s altos. Once, en-
tre L y M , con todas comodidades. 
L a l lave en la bodega. 
« 1 5 9 8-21 
S E A L Q U I L A 
Virtudes, 43, bajos. In forman en la 
p e l e t e r í a " L a Libertad ." 
8191 8-21 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa Manrique, 12 3, entre R e i n a y S a -
lud, con z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos altos y dos m á s , patio y tras-
patio. In forman en la misma do 8 a 
10 de la m a ñ a n a . 
8184 15-21 
E n u n buen sitio de l a parto 
a l ta del Vedado, u n e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s l iabi-
taciones, dos cuartos do b a ñ o , 
gas y electricidad, garage, t r a n -
v í a s a l a mano, cuartos, ser-
vicios y entrada do criados 
aparte; 180 metros do portal 
con m a g n í f i c a vista a l m a r y 
a todo el Vedado. I n f o r m a r á n 
calle de l a H a b a n a , 132, ba -
jos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
8195 8-21 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses ert fondo o fiador a sa -
t i s facc ión , los hermosos altos, do fa -
b r i c a c i ó n moderna, con entrada i n -
dependiente de los bajos, de la casa 
San Miguel, n ú m e r o 147, antiguo, 
compuestos de sala, antesala, cua-
tro cuartos seguidos, saleta, cuarto 
de criado, despensa, inodoro y b a ñ o 
para l a familia, b a ñ o e inodoro para 
la servidumbre, g a l e r í a de persianas 
y cristales, azotea y sobre é s t a un sa -
l ó n ,tres cuartos y uno m á s p e q u e ñ o 
como para desahogo, b a ñ o e Inodoro, 
toda de cielo raso, e i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y de gas y conecciones de agua 
para colocar lavabos en todas las h a -
bitaciones^ 8089 10-19 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A -
da de fabricar, acera de la brisa, l a 
fresca y hermosa casa B a ñ o s y 17, 
con lavabos y agua caliente en todas 
las habitaciones, recibidor, sala, sale-
ta, comedor y seis cuartos. In forman 
en San Lázaro , 31. 
8272 8-23 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I I I , n ú m . 199, un segun-
do piso esquina de fraile, casa nue-
v a y f r e s q u í s i m a , con gran sala, sale-
ta, gabinete, cuatro cuartos y doble 
servicio sanitario. Se da por once cen-
tenes. Va le mucho m á s . L a llave en 
la botica. I n f o r m a r á en Obrapía , 7, 
su d u e ñ o , Hi lario Astorqui. 
8037 15-18 J n . 
V E D A D O . E N $50-00 M . A . , C O N 
fiador, se alquila la casa calle 4, en-
tre 23 y 25, compuesta de sala, cinco 
cuartos, comedor, hal l , cocina y servi-
cios sanitarios dobles. L a llave en l a 
bodega. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 502. 
T e l é f o n o A-8331. 8182 8-21 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa de G a -
liano, cerca de S a n R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, do 12 a 2, en San L á -
zaro, 246, y de 8 a 10 de l a no-
che en L í n e a y 10, botica. 
7567 30-10 J n . 
A R R E N D A M I E N T O D E U N A 
F I N C A 
E l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a a d m i t i r á proposiciones p a r a la 
compra o arrendamiento de l a finca 
" M o n t a ñ a , " antiguo ingenio demoli-
do, situada en B a h í a Honda, Muni -
cipio de C a b a ñ a s , y con sesenta y seis 
c a b a l l e r í a s de buen terreno, buenas 
aguadas y f á c i l e s medios de comuni-
cac ión . D a r á n informes en la Secreta-
r ía del Banco, calle de Aguiar , n ú -
meros 81 y 83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre L í n e a 
y Calzada: sala, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de criado, doble servicio, luz 
! e l é c t r i c a y gas. E n los altos de l a iz-
quierda l a llave. In forman en H a b a -
na, 132, bajos. Te l . A-4421. 
8196 8-21 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria , 16 0, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso vpor persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle San Miguel, 
73, con su bonita antesala, 5 hermo-
sos cuartos, un m a g n í f i c o cuarto de 
b a ñ o y 2 cuartos, de criados. Se pue-
den ver de 2 a 4. I n f o r m a n en H a b a -
na, 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado e l é c t r i c o y 
servicio de criado. Son propias p a r a 
comisionistas, hombres solos o matr i -
monios s in n iños , se requieren buenas 
referencias. San Rafae l , n ú m e r o 36, 
altos. In forman en los bajos. L . L ó -
pez. • 8185 < 15-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S -
trai , 57, sala, comedor y siete habi-
taciones. L a llave en la bodega. I n -
forman en Neptuno, 50. Precio: |54 
p lata e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
B E R M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, sa -
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar -
to para craidos y servicios sanitarioa 
In forman en los bajos. 
7391 30-6 
V I B O R A - L A G U E R U E L A , 11, P E -
dro Consuegra, altos frescos, venti la-
dos, de esquina. Alqui ler m ó d i c o . I n -
forman en l a misma casa. 
8348 i j i . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u z , 84. Se componen de sala, saleta 
y tres cuartos corridos y un cuarto en 
l a azotea y d e m á s servicio. 
8315 1-J1. 
G E R V A S I O , 109, A L T O S . S E A L -
quila, tiene sala, comedor y cuatro 
habitaciones. C o n s t r u c c i ó n moderna. 
Pisos de mosaicos. Precio: $42-40 oro. 
Informan en el 109-A, interior. 
8312 1-J1. 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de pin-
tar, y propios para una famil ia de 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l Diorama". 
8323 1-J1. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabada de fa-
bricar. E s c a l e r a de m á r m o l , sala, re-
cibidor, comedor y 5 habitaciones 
magní f i cas . Precio muy m ó d i c o y pa-
r a informes: Mura l la y Bernaza , A l -
m a c é n de Tejidos. Te l . A-713 8. 
8358 1 Jl . 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los e s p l é n d i d o s altos esquina, da 
la casa Re ina , 131, esquina a- E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajop, i d é n t i -
cas comodidades. In forma, a todas 
horas, el Portero, por T e l . A-3317. 
S300 8-28 
. S E A L Q U I L A N 
Los altos de Arbo l Seco y Maloja, 
a l fondo del Paradero de Concha, y so 
vende una esquina do 220 metros,, en 
Sitios y Arbol Seco. F r a n c i s c o P e ñ a l -
ver, Arbol Seco y Maloja . T e l é f o n o 
2824. 8320 3-J1. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos y altos, con todas 
las comodidades, p a r a u n a famil ia de 
gusto. Informan en los altos. 
8317 29-J . 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de m á r m o l , g a l e r í a y terraza, 
propios para famil ia do gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en l a m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto 
segundo, acabado do construir, con 
amplias habitaciones, m a g n í f i c a esca-
lera de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos. In forma su 
d u e ñ o , en Es tre l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la S a -
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
In forma su d u e ñ o , en E s t r e l l a , n ú m e -
ro 63. 8373 8jl. 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de la 
casa Bernaza , 69, casi esquina a M u -
ra l la , con sala, comedor, recibidor y 
5 grandes cuartos. L a l lave en los ba-
jos. M á s informes: T e l é f o n o A-3317. 
8353 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E J E -
S Ú S , del Monte, n ú m . 461, esquina a 
Al tarr iba , compuesta de sala, antesa, 
la , comedor, con suelos de m á r m o l , 
7 cuartos-dormitorios, con suelos de 
mosaico, patio y servicio sanitario; 
casa muy sana y a l a brisa, con un 
portal corrido en toda la casa; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
8301 6-23 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S -
tos modernos altos, muy c ó m o d o s y 
propios p a r a una corta familia, con 
sala, recibidor y 3 habitaciones, es-
calera de m á r m o l y los t r a n v í a s todos 
pasan por delante. Precio muy m ó -
dico y para informes: M u r a l l a y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa , T e l . A-713 8. 
8357 1 j l . 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de l a casa Bernaza, 
6 5, con sala, dos grandes cuartos y 
d e m á s servicios. L a l lave en la se-
d e r í a del 69. Informes: T e l . A - 3 3 Í 7 . 
8354 1 j l . 
S E A L Q U I L A , E N N U E V E C E N T E -
nes, l a moderna, bonita y fresca casa 
calle Correa o Avenida Presidente Gó-
mez, 19. Tiene p e q u e ñ o j a r d í n a l fren-
te, portal, sa la de dos ventanas, sale-
ta, comedor, cuatro capaces cuartos, 
cocina, b a ñ o , patio, traspatio, etc. L a 
l lave en el 21 é in forman en M a n -
rique, 128. T e l é f o n o A-6869. 
8314 28-J. 
S E A L Q U I L A N É O S B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y acabados de pintar. Infor-
m a n en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
le ter ía . Te l . A-3922. 
8292 8-23 
H A B i T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
l ia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, propia para hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 8331 1 j l . 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
T E L E F O N O A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcOn a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baüos y demás servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
8380 j l . 
C A S A D E F A M I L I A : H A B I T A C I O -
nes amuebladas y con toda asisten-
cia; en l a planta baja u n departamen-
to de sala y h a b i t a c i ó n ; se exije re -
ferencias y se dan. Empedrado , 75, 
esquina a Monserraate. 
8578 1-j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C O N , 
con dos balcones, con o s in muebles, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, y dos 
m á s en la azotea. Cárcel, num. 21-A, 
entre Prado y San Lázaro. 
8400 2-jl. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía , 55 y 57, esquina a C o m -
postela, altos de Borbol la , ampl ias y 
frescas habitaciones, con v is ta a la c a -
lle, agua corriente ,luz e l é c t r i c a y ser-
vicio. Precio m ó d i c o . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397-
7313 35-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u r a -
lla, m a g n í f i c a s habitaciones altas, es-
paciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde y a hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. H a y derecho 
a l recibidor amueblado con gusto, tie-
ne m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en l a misma. 
7702 30-12 
O ' B E I L L Y , 30. P O R $31-80 O R O 
e s p a ñ o l , tres departamentos, dos a l 
frente, agua interior. F i a d o r o dos 
meses en fondo. 
8477 2 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas y dos salones gran-
des, p a r a oficinas de m é d i c o o den-
tista. O'Reil ly, 15, altos. 
8067 12-19 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
al b a l c ó n . Monte 34, antiguo. 
8283 10-23 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S C O N B A S O B 
Inodoro privado en cada una. U n i c a 
casa con esta comodidad. C l aras y 
frescas, luz e l é c t r i c a y timbres, bien 
amuebladas, se a lqui lan desde 12 a 
30 pesos Cy. a l mes. E L C O S M O P O -
L I T A , O b r a p í a , 91, inmediato a l 
Parque Central . T e l é f o n o A-5839. 
8540 30 j . 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
se alquilan juntas o separadas en dos 
centenes cada una; otra en 3 lu i -
ses, y otra en $8-50. San Ignacio, 65, 
entre L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
8639 4 j l . 
S O L , N U M . 108. S E A L Q U I L A u n a 
buena h a b i t a c i ó n , con vista a la calle. 
Informan en la misma y en Cuba, n ú -
mero 62. ,8501 . 30-j 
C U A R T E L E S , 4, A L T O S . S E A L -
quilan dos habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles. Precios 
m ó d i c o s . 8528 4 j l . 
D E P A R T A M E I S T O C O N F R E N T E 
a l a calle, dos habitaciones, t e l é f o n o , 
etc.. A m a r g u r a , 86. Cuatro centenes. 
8564 , i r j l 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O 
de la Habana , Oficios, n ú m e r o 2 8, 
frente a la A d u a n a y a los muelles, so 
alquilan espaciosos y frescos departa-
mentos p a r a oficinas. 
8652 5 j l . 
D O S S E Ñ O R A S D E S E A N A L Q U I -
l a r una h a b i t a c i ó n en San L á z a r o , 
acera del m a r ,alta o baja, muy ven-
t i lada y en casa de famil ia de moral i -
dad. In forman: Aguiar, ^25. 
8569 1 Jl 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H \ -
bltaciones, con o sin muebles, en I n -
dustria, 124, esquina a S a n Rafae l , 
altos de l a p e l e t e r í a . No olviden que 
son las m á s ventiladas de la Habana . 
8507 6-j l 
A L T O S D E L C A F E " V I S T A A L E -
gre." So alquilan e s p l é n d i d a s habita-
clones con o sin muebles. A n c h a del 
Norte y B e l a s c o a í n . 
8480 10 Jl. 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi -
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
P r a t l o 6 3 - 6 5 Se Ripian 
iones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
T e l é f o n o A . - 5 6 2 8 
2435 J n . - l 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, desde $5. 
casas de las figuras M. Gómez, 62. 
Llamar por la cochera, o por la calle 
Maceo. 
8381 2-jl. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
7224 S0-5 J n . 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
l impia, que sepa su o b l i g a c i ó n , para 
servir a matrimonio sin hijos. E s pre-
ciso que tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo: 3 centenes. Ca l l e 12 es-
quina a 11, "Vedado. 
8568 1 j l . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , M E C A -
n ó g r a f o , que entienda bien de cuentas 
y hable el i n g l é s , para t rabajar en 
la oficina de una importante C o m p a -
ñ í a Americana . Dirigirse: E . L . A p a r -
tado 654, Habana . 
8564 1-J1 
S E S O L I C I T A P A R A U N A F A M I -
l ia americana, una buena cocinera, 
peninsular, que sea l impia y duerma 
en el acomodo. Si no sabe cocinar, 
que no se presente. Cal le 11, esquina 
a B , altos, Vedado. 
8591 3 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, en San Miguel, n ú m e r o 
210, altos, entre B e l a s c o a í n y L u c e -
na, para un matrimonio solo; si no 
es buena que no se presente. Sueldo: 
3 centenes. 8518 30 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E -
ninsular, p a r a trabajar en el j ard ín . 
Sueldo, 3 centenes; pre f i érese r e c i é n 
llegado. Vedado, L í n e a , n ú m . 140, 
esquina a 14. 
8536 30 J . 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N 500 O 
1,000 pesos, p a r a establecernos en 
el comercio. T a m b i é n tomo una casa 
en arrendamiento y doy $500 en h i -
poteca; ni soy ni quiero corredor. 
M á s informes: Concordia, 186, ant i -
guo, l e c h e r í a , de 6 a 12 a. m. 
8299 8-23 
Apoiade Colocaciones "lA FSUA" 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
faci l i ta r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da de mano, que sepa su oficio y t r a i -
ga recomendaciones. Calle H , 126, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
8257 8-2.3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é F e r n á n d e z Iglesias, natu-
r a l de E s p a ñ a , Lugo , parroquia de 
Monrehse, en el Ayuntamiento de V i -
l lalba, para asunto que a él intere-
sa. E n 1901 se encontraba en Sagua 
la Grande ( C a m a j a n í . ) A l que d é r a -
z ó n de él se le a g r a d e c e r á avise a J o s é 
Mouteiro, en F a c t o r í a , 20, Habana . 
8329 1 j l . 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas cLe Feder ico Bascuas , 
" E l Guayaba l" y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de la carretera a Güines , 
Jamaica , se solicitan trabajadores de 
campo que 1 sepan guataquear c a ñ a . 
L o s trabajos por ajuste. 
5853 60-7 My. 
] C R I A D A D E MANO, S E S O L I -
ci ta una, peninsular, p a r a el servicio 
del comedor, que sepa coser y presen-
te buenas referencias. Cal le 11, n ú -
mero 45, entre 10 y 12. Vedado. 
8378 28-j. 
S E S O L I G B T A 
un joven con algunos conocimientos 
comerciales, que sea mecanógrafo y 
estenógrafo en castellano; si también 
en inglés se prefiere. Para Matan-
zas. Dirigirse por escrito, con refe"= 
rencias, sueldo, etc., a A. F . , este pe-
riódico. 8386 2.il. 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O C O R -
tador de gorras. Mart i , 88, Regla . 
8316 l- .Tl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D e " 
ro de Domingo Gancedo, e s p a ñ o l , que 
hace poco r e s i d í a cerca de Campo 
Flor ido , ep una finca; una sobrina 
que hace poco l l e g ó de E s p a ñ a , l l a -
mada R o s a Gancedo, lo solicita. D i -
ríjase a Jesús del Monte, num. 197, 
cuarto 29. 8456 29-J 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E 
escriba correctamente en la m á q u i n a 
y que sepa Inglés . De no reunir es-
tas condiciones es inút i l que so pre-
sente. In forman en Cuba, 106. 
8336 28 j . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A -
r a u n a finca, que sepa o r d e ñ a r y en-
tienda de labranzas. In forman: Obis-
po, 8. 8483 29 j . 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A 
serla, para trabajar de escri tura y 
contabilidad; que conozca el f r a n c é s . 
Dirigirse a Box, 137, ciudad. 
8470 2 9-J 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
p a r a coser y l impiar habitaciones. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia. R e i -
na. 83. antiguo. 8418 28 J. 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A U N O 
bueno y que sepa de r e p o s t e r í a , que 
sea honrado, aseado y formal y con 
referencias. B u e n sueldo. E s t r a d a 
P a l m a , 47. 8510 30-J 
C R I A D A j P A R A H A B I T A C I O N E S 
y coser a m á q u i n a s y a mano, que 
sea aseada, seria y formal y con re -
ferencias. E s t r a d a P a l m a , 47. Tres 
centenes y ropa l impia. 
8509 30-J 
R E L O J E R O . — S E S O L I C I T A U N O 
que sepa bien el oficio y presente 
buenos informes. I n ú t i l presentarse 
sin estos requisitos. Ant igua de Mas-
son, Obispo, 64. 8516 4 Jl . 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O sas-
tre, que s irva p a r a encargado de t a -
l ler; si no tiene referencias que no se 
presente. "Havana Sport", Monte, 71 
y 7 3, frente a Amistad. 
8446 28 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
sepa algo de costuiyi. Sueldo: 3 lu i -
ses. Cuba, 38, altos del c a f é . 
8442 29-J 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Suel -
do: 3 centenes y ropa l impia. Cal lo 
17, n ú m . 224, entre F y G , Vedado. 
8443 29-J 
E N M A L E C O N , E S Q U I N A A M A N -
rique, altos, se solicita a l maestro co-
cinero J o s é D íaz . 
8841 3- j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que e s t é p r á c t i c a en el trabajo; 
h a de ser blanca y no muy joven y 
tener referencias y saber algo d é cos-
tura. E n Campanario , 104, informa-
rán . 8438 29*'-j 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
en el Vedado, L í n e a , 80, esquina A . 
Tiene que dormir en la casa. 
8471 29 J 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
p a r a cr iada de mano, que sepa c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n ; peninsular. 
Sueldo: 3 centenes. J e s ú s del Monte, 
372, frente a la Iglesia. 
8474 29-J 
M A G I N R O D R I G U E Z C O N D E , de-
sea saber de su hermano Inocencio 
R o d r í g u e z Conde, de 36 a ñ o s , natu-
r a l de Peite (Lugo , E s p a ñ a . ) Quien 
sepa de él d ir í jase a calle V e l á z q u e z , 
n ú m . 26, Cerro, Habana . 
8412 28 J. 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a , d e c o -
l o r q u e p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s 
r e s p e t a b l e s . 2 5 , e n t r e A 
y B , V e d a d o . 
8413 28J. 
U N A J O V E N , D E S E A C A S A D E 
moralidad, donde poder i r p a r a coser, 
no teniendo inconveniente en ayudar 
a l impiar alguna h a b i t a c i ó n . R a z ó n 
en Sol, 112. T e l é f o n o A-7500. 
8550 3 j l . 
U N A M U C H A C H A , D E 18 A Ñ O S , 
peninsular ,desea colocarse de cr iada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. In forman en R e -
villagigedo, n ú m . 7. 
8549 1 j l . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse p a r a las habitaciones, acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe coser y bor-
dar. Empedrado, 15. 
8546 1 Jl. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ofre-
ce joven, e s p a ñ o l , formal , honrado, 
p a r a d e e s m p e ñ a r cualquier puesto de 
carpeta o a l m a c é n ; sin pretensiones. 
Buenas referencias. Dirigirse por es-
crito a Angel de l a Fuente M. , Oficios, 
n ú m . 84. 8560 3 j l . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio; 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a . In forman 
en Suspiro, n ú m . 16, h a b i t a c i ó n 5. 
Inocencio San Gi l . 
8543 5 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, peninsular, lo mismo en el c a m -
po que para l a Habana . I n f o r m a n : 
Gervasio ,8 8. 8573 1 j l . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A I R 
en un vapor .ayudando a los quehace-
res de l impieza del barco. I n f o r m a n : 
C a r m e n , 4, cuarto 27, altos. 
8559 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da, peninsular, con buenas referen-
cias; no tiene Inconveniente en dor-
mir en su casa. I n f o r m a r á n en M i -
s ión , 54. 8570 1 j l . 
S E O F R E C E U N C A S T E L L A N O , 
de mediana edad, para jardinero o 
criado; con referencias. I n f o r m a n en 
calle 11 y 16, bodega de Pedro Luengo, 
Vedado. 8579 1-j l 
U N A C O S T U R E R A , D E S E A E N -
contrar una casa part icular para co-
ser de 8 a 6 de la tarde. In forman en 
Revilagigedo, num. 50, altos. 
8556 1-jl 
Ü N M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E 
21 a ñ o s de edad, desea c o c o l a c i ó n de 
criado de mano en casa part icular u 
hotel. In forman: San Rafae l , 27, a l -
to^ 8558 1-j l 
D E S E A C O L O C A C I O N E N E L C o -
mercio, un joven, e s p a ñ o l , que sabe 
cumpl ir con su deber; sabe de carpe-
ta; muy buenas referencias. Dirigirse 
por escrito a J u a n Argote B . , Oficios, 
84. 8560 3-j l 
P A R A L A H A B A N A O L A I S L A , 
conocedor de toda E u r o p a , en Indus -
tria y comercio, se ofrece de repre-
sentante, administrador, cobrador, 
comisionista, agente, viajante o i n t é r -
prete; con referencias de l a n a c i ó n 
que deseen. D i r e c c i ó n : s a s t r e r í a do 
M . Otero, Bernaza , 29. T e l é f o n o 
A-5970. 8562 1-jl 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O , S I N 
n i ñ o s , para criado, portero, cochero; 
ella cr iada o manejadora, juntas; bue-
nas recomendaciones; no tienen i n -
conveniente hacerse cargo finca, cerca 
H a b a n a ; inteligente animales y s iem-
bra. In forma: E . V ida l , Cerro, 541. 
8588 1 j l . 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de chauf-
feur o ayudante, con t í tu lo . Antonio 
Méndezc Pedroso, 2 3, Cerro . 
8523 30 J. 
B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A -
ñ o l a y cr io l la . V i v e Dragones, 36, an-
t iguo. No tarjetas . 
8596 1 J l . 
S E O F R E C E , H E R R E R O M E C A -
nico, con buenos certificados, para la 
capital o interior. Dir ig irse: Pedro-
so. 23, Cerro. 8523 30 J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, p r á c t i c a en el pa í s , p a r a 
l impiar habitaciones y coser en m á -
quina. In forman: callo Cárce l , núms^ 
ro 9, bodega. 8680 SO JU 
S E Ñ O R A O S l - ^ - ^ , . 
see emprender buen ^ I T a Q t P » 
asociarse a cabalS-o11^^^ y E f ] ^ 
hacer viaje a Bueno., formal ^6sea 
E s c r i b a si interesa al ! ^ e s n ^ d * 
rreos 304. DioZ. aa a l ^ t a d e ^ t o . 
— . S 5 2 0 Qe Ca 
B E S E A C O L O C A R ^ T - — 2 0 j 
ro o ayudante d e ^ ! E ^ E p ¿ í ¿ ^ 
particular y f o r m ^ auffeur. 
fiol, de 2 l a ñ o s T u J * Kj0v<* 
rencias. D a n razón £eambu^a3 
anttguo- 8535 ^ ^ ^ U a , ' ^ 
D K S E A C O L O C A R Á - J L 3 1 ' 
peninsular, desea enennf ^no? 
famil ia que vieje por w ^ 1 " Ca£i rf' 
r a quedar a l cargo ¿e ? , ? ^ ¿ 9 
buenos^ informes, l i r ^ ^ 
to: J y 23, café," P 
8492 ^ago, wds0c.ru 
L N A J O V E N , P E Ñ m ^ r r ^ U ^ 
a colocarse de criada d e ^ ^ 1 , ^ E -
» j buenas referencias 
pos ta lVsr" lnforman?lasSanN° "¿dmu; 
2d-A- 8493 ^ a a r d o 
— 30-1 ' 
P A R A S E Ñ O R A O ^ S ^ T ^ 
coser, se ofreco s e ñ o r a dk t 
A n t ó n Recio, 22. altos 
A-2028. - s ^ 0 8 - lei4f:jno 
30-j 
U N A J O V E N , P E Ñ i Ñ S u j T s ^ . 
sabe coser, marcar y l i m p i a r ^ ' qu9 
jadora, honrada, fina en su £ + raba-
sea colocarse en casa .. . de-
dando los mejores i n f o r m é ^etable. 
Cuba, num. 91, fonda. de ella. 
8499 
• . 80-1 
S E D E S E A C O L O C A R ~ T m T - r ^ 
ven, peninsular, para criada h J 0 ' 
no o manejadora, tiene auier, i ma" 
rantice. L u z , 33, altos ^ulca & ga, 
8502 
• . SO-i 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O l T " ^ 
sea colocarse de criada de maiL. 1 
be trabapar; tiene quien la r e c o m i ó 
de; no se reciben tarjetas. I n S ? ' 
en Obrapía , 25, el portero ma 
8504 0- ,A — , S0-
U N J O V E N , D E 15 A Ñ O S - ^ 
edad, asturiano, muy formal S 
buenas referencias, desea color*? 
en establecimiento de ropas f t i ^ 
o a l m a c é n ) . Informan: J . M^tSe 
Coj ímar . 8505 
J O V E N , D E B U E N A P R E S ^ T 
cia, e d u c a c i ó n .y referencias, se ofrp 
ce, s in pretensiones, como secretará 
de s e ñ o r a o caballero; sin inconvl 
mente de a c o m p a ñ a r l e s en viaif.7 
Dirigirse: C é s a r V . Díaz, Apa^taS 
'4- ool 5 3Q_j 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A Co" 
locarse para cocinera; es limpia v 
tiene recomendaciones. Calle G a l , / 
no, 126, " E l Siglo X X , " entresueb 
entrada por Salud. 
8542 » 30 j . 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , d S 
sea colocarse en casa particular o es. 
tablecimiento. Sabe guisar a la espa-
ñ o l a y criolla. Tiene referencias. In-
forman: Angeles, n ú m . 12, panadería. 
8433 2 9 - j 
U N A S E Ñ O R A , ESPAÑOLA, D E 
mediana edad, desea casa particular 
para arreglar y coser; sabe leer y es-
cribir. In formn: Teniente Rey, 67, al-
tos del c a f é "Central d^l Cristo "' 
8432 29-J 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa particular o estable-
cimiento; muy p r á c t i c o y muy limpio, 
con buenos informes. Sitios, número 
9, altos, esquina a Angeles. 
8448 29-J 
S E O F R E C E U N J O V E N , M O R A L , 
e s p a ñ o l , agricultor, para finca de lior-
taliza o á r b o l e s frutales. . Sabe traba-
j a r con prontitud y adelantos en la 
agricultura, ingerta árbo les . Dirigirse; 
Oficios, 19, R . B . 
8454 29-j _ 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, con recomendaciones, desea 
colocarse con famil ia que vaya a via-
jar , p a r a cuidar a n i ñ o s mayores da 
3 a ñ o s , o a c o m p ñ a r a señora. Infor-
m a r á n : L í n e a , 122, entre 8 y 10. 
8478 29 j . 
M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E 
esmerada e d u c a c i ó n y recomendado, 
se ofrece a famil ia distinguida. Ella 
como dama de c o m p a ñ í a , ama de 
llaves, costuras, etc. E l como mayor-
domo, tenedor de libros, profesor da 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , etc., con conoci-
mientos de i n g l é s . Dirigirse a Agui-
la. 121. 8479 29 J. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera, asturiana; tiene quien responda 
por el la; cocina a la e spaño la y crio-
l la. Manrique, 116. 
8444 29-3 ^ 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una para limpieza 
de habitaciones, y manejadora o cria-
da de mano otra; tienen referencias. 
I n f o r m a n en Tenerife, 87, antguo. 
No se reciben tarjetas. 
8487 29 J - ^ 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , P E -
ninsular, para casa de comercio o 
particular. Tiene garant ías . Infor-
m a r á n : San Ignacio, n ú m . 74. 
8488 29J_-. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , V ^ f * 
colocarse de c i iandera , con aoun 
dante y buena leche. Informan: wa, 
lo ja , 1£1 . 8490 2 9 J ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A crian-
dera. Joven, peninsular, con ouend, j 
abundante leche; tiene muy buena^ 
recomendaciones y honrada e° 
conducta; puede verse su niño, 
fono B-07-7233. <. , 
8469 . ÍÜJ— 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
sular ,de criado de mano, en ^ de 
particular, de comercio, ^ ^ " a g 
Hotel y alguna finca; t ^ e ^ o 3. 
referencias. In forman: Progreso, 
casi esquina a Aguacate., . 
8482 E l J ^ T 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E ^ 
colocarse de criado de mano ex- ^ 
particular. Sueldo, 4 centenes y 
pa l impia. Prefiere Vedado. 1 * ^ 
. .man: Egido, 2-B, casa de cam 
* 8481 ' 
Mit Gedud erlangt man 
P o r $0.60 Cy. se le traduce un* ^ 
ta a e spaño l , ing l é s , f rancés o ^ ^ 
y se le escribe en m á ^ 1 ^ ' bacoa. 
Márquez . Apartado 23, Guanabac 
8075 - f s r f -
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ m a i ; 
sular, para limpieza, en casa ^ a 
entiende algo de cocina; no &ixai, 
mandados. Sueldo: 4 i"13®8'."g-o da» 
te tarjetas. F a c t o r í a , 8, bodeB38 j . 
8420-razón . - cSÍA' 
S E D E S E A C O L O C A R A t i e n e re-
da de mano o manejadora, ^ ¿ q , 
ferencias. In forman en ^ gg 
n ú m . 2. i _ _ - - - - ^ ^ j O -
S E D E S E A C O L O C A R C3Sa 
ven, peninsular, para criaaa. rtade3 
respetable; que no tenga fovDx3 '̂ 
ni que salir a la calle. 
"Viena," Obispo, 75. 28 * ^ 
8422 
MUCHACHA, M A D R l L E j A ^ i t a ; 
colocarse para el lfPj0eT&. W 
.. .es; es limpia y trabajad 
dillo, núm. 11%. ' 2 8 ^ 
8391 ?ÑTVÍZ' 
D E S E A COLOCACION L ^ p j a y 
caína, para los cuartos, ^ gue 
sabe su obligación; sabeziu ^ ^ 
do: 18 pesos. Informaran, o ' 
toŝ  É 1 2 - - ~ ~ ~ r Z r L W ' 
UNA J O V E N , 
sea colocarse d© criada " car.lcA 3, 
sea 
cien  
J U N I O 2 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A D I E G 1 N U E V£i 
c F D E S E A C O L O C A R U N A S E -
5 T^niasular, de criandera.; tiene 
ñor * v ¿ b n a d a r ^ leche; tiene uu 
buena j ' rida y ^ 2̂.3 recomenda-
cíé3̂ o Informan en Vives , 101, bode-
^ f á K T C Ó V Ó C A R S B U N J O V E N . 
^ S n s u l a r , de. criado de mano o po i -
pecins nuien responda por el. I n -g S a S A i u i l a , 116-A, cuarto 91. 
8385 —^c54 C O L O C A R S E U N J O V E N 
j0 avudante de chauffeur o p a r a l im-
•or un a u t o m ó v i l , sabe cumplir con 
P deber. Referencias calle 5a., n ú -
BU o 52, esquina a D . A todas horas. 
altos 
8884 28-j. 
— ^ O F ' R F . C E TTS C O d í í E R O Y 
oostero, para restaurant, fonda, c a -
lit 0 casa de comercio: cocina a la 
Apañóla , francesa y criol la; tiene 
recomendación. In forman: Monte, 
úm- 83» vidriera de tabacos. 
n 8424 28 3-
— UÑ^ J O V E N , P E N I N S U L A R Y 
formal, desea colocarse de cocinero 
o criado de mano. T a m b i é n v a a l cam-
no Inmejorables referencias. I n í o r -
ínán: Esperanza , 100, esquina a F i -
28-j. 
euras. J o s é Garc ía . 
8377 
" p E S K \ C O L O C A K S E D E C50CI-
nera una peninsular; cocina a la es-
pañola y criol la; no tiene inconve-
niente en i r a l campo. 19 n ú m . 220, 
entre F y G . Vedado. 
8411 28 J. 
" T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en F a c t o r í a , n ú m . 9. 
8401 28rj 
" S E O F R E C E U N A C O C I N E R A ^ 
ceninsular. In forman: Vi l l egas , 125, 
antiguo, z a p a t e r í a . 
8405 28 j . 
" l y E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, de cocinera; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n n i v a 
afuera de l a H a b a n a ; tiene recomen-
daciones de las casas que h a estado. 
Informes en B e r n a s a , 32, altos. 
8404 28-j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano; es 
limpia y trabajadora; sabe cumplir 
muy bien con su o b l i g a c i ó n ; s i no es 
casa de toda moralidad no se presen-
ten. Virtudes, 46, z a p a t e r í a . 
_ 8406 28^ 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, p a r a a u -
xiliar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. I n f o r m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 80-6 
T E M E Ü O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Direcc ión: Jí. U. , Teniente R e y , 38, 
altos. 7609 30-10 
EJÍ R E D A C C I O N D E P E R I O D I C O 
o revista, desea c o l o c a c i ó n , s in pre-
tensiones, joven de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n 
literaria: de lenguas conoce el i n g l é s 
y el francés . Informes por escrito: G . 
A., A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . C 29S0 8-23 
UENTA DE FINCAS I O 
I : ESWBLECIMIENTOü 
S E V E N D E U N A F O N D A ; T I E N E 
buena m a r c b a n t e r í a ; en buen punto. 
Informan: Concordia, n ú m . 194, car-
nicería. 8544 5 j l . 
B A R B E R I A 
Se vende, en un pueblo del interior. 
Informan en Galiano, S a l ó n *'Pari-
sién." Heriberto Valbuerdi . 
8572 _ ^ .5 Jl. 
S E V E N D E : C A L Z A D A D E t i M O N -
te, un terreno de veinticuatro de fren-
te, con arrimos, propio por ambos 
lados, a $16,00; una f e r r e t e r í a y un 
magnifico c a f é J u g a r c é n t r i c o ; una 
casa de dos plantas en Z a n j a , en gan-
ga, ocupa 455 metros, se deja dos ter-
ceras partes en hipoteca, a l 7 por 
100; y en l a V í b o r a quinientos y pico 
de metros, con diez habitaciones que 
rentan de $45.00 a $50 mensuales, 
mil cuatro cientos pesos en mano, se 
efectúan negocios en conjunto o sepa-
rado. R a z ó n : Ensenada , entre P é r e z 
y Santa Ana , de 7 a 11 y de 1 a 6, 
en Prado, 101, (Oficino L a k e . ) V i l l a -
pueva. 8565 1-jl 
S E V E N D E , E N E L , P U N T O M A S 
alto del Reparto Lawton , a una cua-
dra del t r a n v í a y otra del Parque, par-
celas de terrenos a plazos, con calles, 
aceras y arbolado. Se da a precios 
módicos . In forman: A. Soto, Oficios, 
núm. 28. 8553 I j l . 
F I G A R O L A 
Empedrado, 81, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
E n la V í b o r a : C a s a moderna en 
San Francisco , portal, 2 saletas, %, 
azotea, 14 criado, doble servicios, ba-
ño é inodoro, 3 patios. Renta : $53— 
$5,400. U n solar 10x50 m. a $3-60 m. 
mitad se deja en hipoteca a l 8 por 
100. 
E n Gloria. C a s a con 2 ventanas, sa -
la, comedor, 2|4, azotea; $2,400. E n 
Monte: terreno con arr imos pagos, a 
la brisa $4,200. Cal le Cienfuegos, c a -
sa, sala, comedor. %, azotea, pisos fi-
' í o s ^ a la brisa; $4,000. Figai-ola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
5 P- m. T e l é f o n o A-22S6. 
_8563 1-jT 
~VENTA 0E UNA GASA 
E n J e s ú s del Monte, calle da San 
Luis, de m a m p o s t e r í a , con sala-, dos 
cuartos, cocina y patio, pisos de mo-
saico y servicio sanitario. Su precio 
*1,500, y un solar de esquina en el 
reparto Rivero, de 641*81 m., a peso 
?; metro. Se vende junto o separado, 
«tes datos: Sr. Morell , de 1 a 3. P r o -
greso, 26, bajos. ,8592 5 j l . 
A V I S O S E V E N D E N , S U M A M E N -
ê baratas, dos casas antiguas, situa-
bas en P e ñ a l v e r , 69, é s t a da fondo a 
V-ondesa, l a otra a Salud, 157. P a r a su 
«"ato: Monte, 387, Te l . A-5274. J o s é 
Ferná, " 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cr i s -
tal s in d i v i s i ó n n i media luna. E a 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales fac i l i -
t á n d o l e s a l cliente "en el acto." 
L o s lentes que vendo e s t á n reco-
nocidos como los mejores; l a mane-
r a de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-ZZSO 
C 3596 365-0-17 
•ndez. 8327 1 j l -
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
Ü N C U A R T O D E M A N Z A N A . — E n 
reparto de E s t r a d a P a l m a , for-
mado por los solares 10, 11, 12, 
13, y 14, Manzana n ú m e r o 25, 
esquina de L u i s E s t é v e z y J u a n 
Delgado; esquina de fraile, con 
aceras construidas. E s un c u a -
dro perfecto con 50 metros por 
cade. lado. Son 2,500 metros. Se 
vende a, censo, a l 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadra -
dos, dos pisos, p luma redimida, 
planta baja, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o , pisos de 
m á r m o l y mosaico; planta a l ta: 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, b a ñ o moderno, cocina y 
cuarto de criados; pisos de m á r -
mol y mosaicos; calle y a as -
faltada, estado de c o n s e r v a c i ó n 
e x c é l e n t e ; c o n s t r u c c i ó n moder-
na; frente de piedra moderno y 
azotea de losa por tabla. 
Q U I N C E , E S Q U I N A A U.—Solar de 
esquina, de 1133 metros planos, 
solar n ú m e r o 1, manzana 114, 
frente a un p e q u e ñ o parque. 
B , E N T R E 19 Y 21.—Solar n ú m e r o 
12, manzana 49. Solar comple-
to de centro, de 6 8 3'3 3 metros, 
en lo m á s a l tó del Vedado. 
C a s a compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, b a ñ o moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
t r u c c i ó n toda de p iédra , baran-
das exteriores de cemento, re jas 
de pr imera clase, j a r d í n y m á s 
de l a mitad del terreno s in edi-
ficar. 
A T A R E S . — 7 , 0 9 7 metros, se admiten 
ofertas a censo. 
S A N T A C A T A L I N A . — M a n z a n a com-
pleta que dá a las calles.4, 27, 6 
y Calzada de San Antonio. 3,500 
metros. 
R E I N A , 135.—605 metros. Ed i f i ca -
c i ó n : sala, saleta y el pr imer 
. .cuarto de m á r m o l , gran patio 
con g a l e r í a de columnas; c u a -
tro cuartos de mosaico, come-
dor de m á r m o l , gran b a ñ o mo-
derno, agua caliente y agua 
fr ía ,traspatio, cocina, despensa, 
cuarto de criados y capacidad 
para caballeriza, inodoro y b a ñ o 
de criados. E n los altos: gran 
s a l ó n con cerramento de cr i s -
tales, gran cuarto, otro cuarto 
de dimensiones naturales, con-
tiguo, dos cuartos chicos y ba-
ño moderno; los altos de cemen-
to armado ,pisos de mosaico, re-
giamente decorados; los bajos 
de losa por tabla y cielo raso 
en los principales departamen-
tos. 
V E L t A R D E . — E n t r e C h u r r u c a y P r i -
melles: 6 de frente por 4 2'40 de 
fondo, que hacen 254'40 metros. 
Se compone de sala, terraza, co-
medor, tres cuartos, cocina, pa -
tio v traspatio. L a otra mide 5 
de frente por 42'40 de fondo, 
que hacen 212 metros. 
L a m i sma c o n s t r u c c i ó n , el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todaa 
estas propiedades a l 7 por cien-
to anual . 
Dinero en /hipoteca en todas can-
tidades. 
A L B E R T O R . R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
8348 19 31-
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M -
p o s t e r í a y teja, con 8 habitaciones y 
dos accesorias, en l a calle de San 
L u i s , n ú m . 12, Jestis del Monte. Otra 
casa chalet, con los terrenos que le 
corresponden a derecha e izquierda, 
en l a calle de Quiroga, n ú m e r o 12, 
esquina a San L u i s ; ambas pueden 
verse, y para tratar sobre su venta 
dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio , T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro A n -
daluz. 7933 15-3 6 J n . 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N A E S -
quina, con establecimiento; da buena 
renta; trato directo en Empedrado , 
31, con F . E . V a l d é s , de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8522 4 j l . 
' C A S A S C H I C A S 
vento diez desde $1,500 a $10,000. 
Cuba, 7; solamente de 12 a 4. J . M. V . 
8435 3-J1 
' S E V E N D E U N T A L L E R D E L A -
vado, muy acreditado, y en condicio-
nes v e n t a j o s í s i m a s p a r a el compra-
dor. M á s detalles en Acosta, 17. 
8426 2 j l . 
C A S A S Y S O L A R E S . M E R O A D E -
res, cerca Obispo, dos pisos con esta-
blecimiento, $18,500 C y . ; Diaria., 4,000 
pesos; Mis ión , $3,500; Santa E m i l i a , 
$2,600; Concordia, dos pisos, sala, 3 
saletas, 4|4, agua callente, suelos de 
m á r m o l , renta $159, $13,000 y reco-
nocer $6,000 a l 8 por ciento: cerca de 
B e l a s c o a í n , a $7,000 con sala. 2 sale-
tas y 4|4; Santa Teresa, a $2,500 y 
$3,000. Solares en el Vedado en P a -
seo, 2, 26, A, 23, y 27, desde $7. R U Z , 
Amargura , 21. 8170 8-21 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A fin-
ca y T t l a r "Los Catalanes," en L u y a -
n ó , cort m á q u i n a para fabricar 20,000 
ladril lo < y horno continuo. P a r a m á s 
informes: R . Solé . Oficios, 38, H a b a -
na" 8289 15-23 J n . 
S E V E N D E L A C A S A D E P L A N -
ta baja, Industria , n ú m . 2, a media 
cuadra de San Lázaro , acera de la 
brisa; sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, de 
azotea, loza por tabla, acabada de 
refaccionar; tiene su garage indepen-
diente muy espacioso. Precio: 10,500 
pesos oro, a rebajar una hipoteca de 
$4,255. L a llave y para tratar. H a b a -
na, 94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
j N E G O C I O ! S E V E N D E U N S O -
lar en lo mejor del Reparto L a w -
ton, a $3-75 metro, y a plazo parte 
del precio. P . E . V a l d é s , E m p e d r a -
do, 31, de 10 a 11 o de 2 a 4. 
8522 ^JL^ 
V I B O R A . E N L A M E J O R C U A -
dra de l a calle Correa, en $3,500 Cy . 
ú l t i m o precio, puede dejarse parte 
en hipoteca; jard ín , portal, sala, s a -
leta, cuatro cuartos, uno m á s para 
criado, patio y traspatio, s in inter-
v e n c i ó n de corredor. In forman en l a 
c a r n i c e r í a de Correa, toda de m a m -
p o s t e r í a y Sanidad, gana 9 centenes. 
8526 4 j i . 
SOLAR DE 6 POR 22 
E n lo m á s alto de la calle Dolo-
res, reparto Lawton , a una cuadra 
de los carros, por urgencia, se da en 
$490. Otro, 6x26. D u e ñ o : A. del B u s -
to, O'Reil ly . 4. T e l é f o n o A-4137, de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 4-J1 
¡ N O C O N F U N D I R S E ! P R I M E R 
agente de bodegas y c a f é s de la H a -
bana: vendo kiosco en lo mejor de 
l a Habana . Informes: Adolfo C a r -
neado, c a f é "Marte y Belona", a to-
das horas. 8506 4-j l 
8 0 Ú R 0E 14 POR 38 
Benito Lagueruela , pegado a l a 
calzada de la V í b o r a , y a dos cuadras 
del paradero, se vende por urgencia, 
a $5,-25. Puede dejar l a mitad en h i -
poteca. Directo con el d u e ñ o . A , del 
Busto, O'Reil ly , 4. T e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 j l . 
C E N S O S 
Vendo uno urbano de 1,600 y otro 
r ú s t i c o de 2,000. Cuba, 7, solamente 
de 12 a 4. 
8435 1-jl 
$5,000. S E V E N D E E N T A M A R I N -
do, un solar de 1040 varas, formando 
esquina, propio p a r a fabricar seis c a -
sas. P a r a m á s detalles, i n f o r m a r á C . 
Jacob, Apartado n ú m . 607, Habana . 
8436 23-j 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes de lo ter ía , en el mejor punto 
comercial de l a capital, se vende, por 
no poderla atender su d u e ñ o . B u e n 
contrato, poco alquiler. I n f o r m a r á : 
J o s é E s c a n d e n , Egido, 55. 
8445 ' • 5-jl 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por tener que embarcarse su 
d u e ñ a para E s p a ñ a , en este mes; tie-
ne buena m a r c h a n t e r í a y e s t á en buen 
punto, muy cerca de la nueva plaza 
o sea en Crist ina, 6 8. 
8466 5-jl 
S E V E N D E U N A F O N D A ^ A U N A 
cuadra del Parque Central , deja buen 
sueldo a l mes. Alquiler 10 centenes. 
Se da a prueba: Mas detalles en Con-
sulado, esquina a San Miguel, bodega, 
de Remigio. 
8476 29-j 
S E V E N D E N D O S C A S A S , E N 
gran punto, modernas y con bajo; 
precio de s i t u a c i ó n ; conviene a todo 
aquel que quiera emplear bien su 
dinero; no quiero trato con corredo-
res. Informes: V . P é r e z , San I g n a -
cio, 24, T e l é f o n o A-3078 o F-1S03 . 
8486 1 j l -
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, quincal la y billetes 
de lotería,; vende m á s de $300 de bi-
lletes, seis a ñ o s de contrato, 8 cente-
nes de alquiler; contribuciones y luz 
por cuenta del d u e ñ o del estableci-
miento. Informan: Teniente Rey, 67. 
vidriera, de 12 a 2. 
8450 29-j 
; B U E N N E G O C I O 
Se vende un café , barato, en buen 
punto. Contrato: seis a ñ o s . Informes: 
Oficios, 10, v idriera de cigarros. 
8452 5-j l 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A MCV 
derna, cerca Re ina , dos plantas, sala,, 
saleta corrida, 5 cuartos cada piso. 
E s c a l e r a m á r m o l , servicios modernos. 
Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l mes, 
$10,600. L a k e , Prado, 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8410 2 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
m u c h a y buena venta, en Gervasio y 
San Ra fae l ( c a f é . ) Precio m ó d i c o . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega, bien 
surt ida; buen contrato y . poco alqui-
ler y situada en punto inmejorable. 
D e m á s informes, de 1 a 2, p a n a d e r í a 
"Santa C l a r a " , Sol , 39 y 41. 
8403 28-j 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E -
na y San Miguel. R a z ó n : Cerro, 819, 
entrada por C a ñ e n g o , 8. Alfonso P e -
r r a m ó n . Trato dvrecto con el propie-
tario, s in corredor. 
8408 ' 2 j l . 
L E C H E R O S ! ¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una buena l e c h e r í a ; su due-
ño se embarca porque e s t á enfermo. 
Se da a prueba. ¡ V é a l a hoy! No pier-
dan l a o c a s i ó n . B u e n a venta y m a r -
c h a n t e r í a fija. J e s ú s María , 130. 
8398 2 j L 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m e r o 7 7 , N o t a r í a 
8595 1 - J L 
NEGOCIO VERDAD. CASA M o -
derna, cerca de Reina , dos plantas, 
sala, saleta corrida, 5 cuartos cada 
piso. E s c a l e r a m á r m o l , servicios mo-
dernos. Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l 
mes, $10,600. L a k e . Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rev. Te l . A-5500. 
8410 ^ 2 Jl . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. E s q u i n a s con establecimien-
tos D a y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4. 
8375 2-jl 
SIN INTERVENCION DE CORRE-
dor, se vende una casa de esquina, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , para recibir 
altos, en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras d é la fábr i ca de Henry Clay, 
con 8 accesorias y el s a l ó n de l a es-
quina ocupado con bodega. V a l o r : 
$8,250 oro e s p a ñ o l ; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sanitarios. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : Palatino, 33, bo-
d e ^ 8397 4 j l . 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón , $13,500; 
L u z , $11,700; Escobar , $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. E v e l i o M a r -
t ínez , Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2- j l 
E N $12,000, SE VENDE UNA B o -
nita casa de dos pisos, completamen-
te nueva, a 2 cuadras de M u r a l l a ; 
renta 19 centenes. E l d u e ñ o , de 8 a 
10, " L a Zarzuela ," Neptuno y C a m p a -
n a r i o ^ 8390 28 j . 
G O M P K E G A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z , tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8375 2 - j l 
VENDO UNA CASA NUEVA, CON 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
m á s servicios. Dirigirse a Milagro 
y San Anastasio, bodega. Precio: 
$2,500 cy. 8414 4 j l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca y 
para l a H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y yendo casas y solares. F . Poli , 
Mercaderes, 16%, N o t a r í a , de 2 a 4. 
8362 30-23 
A MEDIA CUADRA DEIj PASEO 
Malecón , se vende una preciosa casa 
de 2 pisos; se da barata; deja el 10 
por 100 libre. Precio: $8,300. E l due-
ñ o : " L a Zarzuela ," Neptuno y C a m -
panario, de 8 a 10 a. m. 
8388 28 j . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado , Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina , San 
Miguel, San L á z a r o , Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y en 
varias calles m á s , desde $3,0 0 0 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre ñ n c a s urbanas a l 8 por 100. 
O'Reilly. 23, de 2 a 5, Te l . A-6951. 
8221 30-23 
G A N G A : E N $2,300, S E V E N D E 
una. casa de azotea, con altos a l fon-
do, a 20 pasos de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a y 3 cuadras de la P l a z a del 
Vapor. E l d u e ñ o , de 8 a 10, Neptu-
no y Campanario , " L a Zarzuela ." 
8389 28 j . 
Se vende un m a g n í f i c o chalet, es-
quina de fraile, y una casa contigua, 
en lo mejor del Vedado: calle A es-
quina a 23. Pueden adquirirse con 
$6,000 y $4,500, respectivamente; res-
to hipoteca. In forma su d u e ñ o , en la 
misma, de 6 a & p. m. 
820 8 10-22 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E N 
dos casas v ie jas : una a 2 cuadras 
de Galiano y otra a una cuadra de 
Mural la , con 125 y 170 metros cada 
una. E l d u e ñ o , de 8 a 10, " L a Zarzue-
la", Neptuno y Campanario . 
8390 28-5. 
EU 4 , 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa, r e c i é n construida, 
en el p r ó s p e r o reparto de Lawton . 
P a r a m á s informes: Prado, 65, de 12 
a 2 y de 6 p. m., en adelante. 
8322 3-J1. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x E s t e -
ban, Bernaza , 55, m a r m o l e r í a . 
7809 30-15 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una de las mejores f r u t e r í a s 
de l a H a b a n a ; r e ú n e inmejorables 
condiciones, local y buen punto y se 
deja ver la buena venta que hace. 
D a n r a z ó n : Teniente Rey, 59, frute-
r í a 8564 2 8 j . 
S E V E N D E 
una casa de h u é s p e d e s , s ituada en el 
mejor punto de la ciudad. P a r a m á ^ 
informes. Camilo Garc ía , San J o s é , 9, 
altos. , 8321 3-J1. 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas del p a í s y extranjeras ; h a -
ce buena venta; alquiler barato; ca l -
zada de mucho t r á n s i t o ; se venden las 
frutas bien vendidas y e s t á situado en 
uno de los mejores lugares de l a H a -
bana. Informes: Montej 1S6. 
8393 2- j l . 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , 
una v idr iera de tabacos y cigarros, 
punto comercial, poco alquiler y buen 
contrato, que hace de $12 a $14, s in 
los billetes. R a z ó n a todas horas, c a -
f é " E l Polo," R e i n a y Angeles, vidrie-
r a de tabacos, de 7 a 11 a. m., G e -
naro de la Vega. 8267 8-23 
S E V E N D E U N A C A S A D E M O -
derna c o n s t r u c c i ó n , L a w t o n , 32, V í -
bora; sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. In forman: L u y a n ó , 48, 
botica. 8370 1 j l . 
V E N D O 
E n el Vedado, calle 17, p r ó x i m o a l 
crucero, ana casa de alto y bajo, en 
$14,000; una en Manrique, entre C o n -
cordia y Animas, para fabricar, en 
$10,500 .facilidad para el pago; u n 
solar en Tamarindo, en buen punto, y 
otro en la V íbora , pegado a l paradero. 
In forma su d u e ñ o . Oficios, 76, c a f é , 
de 7 a 12. 8226 8-23 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una industria con marcas y 
patente r é g i s t r a d e , hoy con v ida y 
taguro porvenir lucrativo, no de gran 
capital . I n f o r m a r á n : Bernaza , 8, de 
8 a 10 a. m. 8222 8-23 
V E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A 
en 19 entre 12 y 14, a dos cuadras 
Parque Menocal y media t r a n v í a . A d -
mito $1,500 contado .resto hipoteca. 
I n f o r m a su d u e ñ o : A . esquina a 23, 
de 6 a 8 p. m. 8207 10-22 
S E T R A S P A S A M A G N I F I C A C A S A 
de inquilinato, en lugar e s p l é n d i d o , 
dejando muy buena util idad. In for -
mes: Es tre l l a , n ú m . 10, de 9 a 12. 
8193 8-21 
Se vende en una de las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta m á s de T R E S 
M I L P E S O S A N U A L E S . E s t á l ibre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un p e r í o d o no 
mayor de ocho a ñ o s . P a r a v e r l a e i n -
formes, en el bufete del doctor Mario 
D í a z Ir izar , Trocadero, n ú m . 55. 
8139 15-20 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
1 0 / 1 1 1 1 6 A l 
E n Animas , 84, casi esquina a G a -
liano. se venden, b a r a t í s i m o s : u n jue -
go de cuarto modernista, uno de co-
medor y uno de sala, u n escaparate 
de u n a luna, uno de tres lunas, var ias 
l á m p a r a s de cristal, una c a j a de hie-
rro p e q u e ñ a y var ias camas de hierro 
y ostros objetos m á s . Se desean ven-
der por tener que desalojar el local 
p a r a hacer obras. 
8551 5 j l . 
S E V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S , 1 
vestidor. u n a c a m a matrimonio, espe-
jo, f iambrera, m á q u i n a coser y otros 
muebles de muy poco uso. Pueden 
verse en Oficios, 28, altos, de 1 a 4. 
8431 3- jI 
S E V E N D E U N P I A N O E m e r s o n , 
de lo mejor, en F iguras , l e tra E , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
8467 l - J l 
E N M O N T E , 321, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias p a r a 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratan. 8434 10- j l 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un armatoste, 2 vidrieras 
y un mostrador; todo bueno y barato. 
Salud, n ú m . 1. 8416 2 j l . 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N 
E u r o p a . Se venden, muy baratos, por 
ausentarse l a famil ia del pa í s . Ca l l e 
17. n ú m e r o s 177 y 179, moderno, es-
quina a I , Vedado. 
7925 15-16 J n . 
S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S " S I N -
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
trasmisiones .poleas, contramarchas y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de Oja lar . Ca lzada 
J e s ú s del Monte, 86 ( inter ior) de 7 a 
9 a. m. 8287 8-23 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I -
l lar, en buen estado. Palat ino, n ú m e -
ro 7, ca fé . 8227 8-23 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de l a 
Habana , con contrato largo. P o r no 
poderla administrar su d u e ñ o , se ven-
de en $1,500 Cy. I n f o r m a r á n : A v e n -
d a ñ o . Lea l tad , 10, bajos, de 5 a 7 de 
l a tarde. 7324 30-5 
A U T O M O V I L P A R K A R D , P A R A 
cinco personas, en perfecto estado, se 
vende barato, por motivo de viaje; se 
garantiza en todo sentido. H a b a n a , 
94. cerca de Obispo. 
8229 8-2S 
U N A U T O M O V I L P A C K A R D , E N 
$1,300 curreney, c o s t ó $4,000, se ven-
de en ganga por motivo urgente de 
viaje; capacidad p a r a 5 pasajeros: 
en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n ; se garantiza. 
Dirigirse: Habana , 94, venta directa. 
Se alquila el garage part icular donde 
se guarda. 8533 30 j . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevo y de uso. un fae-
t ó n y una a r a ñ a . Se venden y se re -
paran a u t o m ó v i l e s . Se garantizan los 
trabajos, por di f íc i les que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero. 8, t e i é f o -
no A-T989. 7479 80-9 
AUTOMOV LES 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
"Fiat" y otro "Studabaher1'. Comple-
tamente nuevos. Monserrate, 2-A. 
8494 4 - j l 
S E V E N D E N B A R A T O S , P O R D E -
sear deshacerse de ellos s in p é r d i d a 
de tiempo, un famil iar de uso. dos 
caballos de tiro y uno chiquito de 
monta. Pueden verse d e s p u é s de l a 
1 en la "Quinta de Lourdes ." Sobre el 
precio i n f o r m a r á n t n Galiano, 50. 
8328 1 j l -
A U T O M O V I L 
P o r ausentarse su d u e ñ o p a r a el 
extranjero, se vende uno completa-
mente nuevo, de un mes de uso, lo 
que se puede probar con l a car ia de 
pago de la Aduana . De 20 caballos, 
5 asientos, torpedo, arrancador auto-
m á t i c o , dinamo, aforrado. H a s t a las 
9 de l a m a ñ a n a en e l garage del P a -
radero de l a V í b o r a y de 3 a 4 p. m., 
todos los d í a s h á b i l e s , en C h a c ó n , 17. 
8307 8-2 3 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas, se vende en 
$1,900, 25 a 30 caballos de fuerza, 
siete asientos, con un a ñ o de uso, en 
casa part icular; tiene diez gomas 
nuevas y c á m a r a s de repuesto, m a r -
ca " M i c h e l í n . " y toda clase de h e r r a -
mientas; se puede ver y examinar a 
todas horas. Reinaldo González- San-
ta C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS Y BÜKBOS SEMENTALES 
Se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de Kentucky , dos son de 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
a ñ o s y con m a g n í f i c o s pedigreec 
T a m b i é n se vende un gran burro se-
mental de Kentucky , pero de r a z a c a -
talana, tiene cuatro a ñ o s y siete cuar -
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse e i n f o r m a r á J o s é R o d r í g u e z , M a -
r ina , 4, Habana . 8566 7 j l . 
M. R O B A I N A 
H e recibido 50 m u í a s maestras, de 
todos t a m a ñ o s . Se venden baratas. 
Vives , 149. T e l é f o n o A-6033. 
8538 11 j l . 
P R E N S A D E P E D A L , E N B U E N 
estado, se dá en 30 centenes. Obispo, 
86, l ibrer ía . 8577 1-j l 
M A Q U I N A R I A D E U S O . S E V E N -
de u n a caldera B A B C O C K & W I L -
C O X , de 106 caballos; en perfecto 
estado y garantizada. Tres venti lado-
res Sturtevant n ú m . 9. -Dirigirse a 
F . L ó p e z , Aguiar. num. 104. 
8503 4 - j l 
S E V E N D E U N M O T O R V A P O R , 
de 20 H - P , en perfecto estado y m ó -
dico precio. Zulueta, 48. Calixto L ó -
pez & C a . 
8430 lO-J l 
E L E C r R I O A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
A R R E D O N D O ( S . E N C ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
2418 J n - j J 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rei l ly , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
2419 Jn. -1 mm 
A D M I N I S T R A C I O N . C O N T A B X L I -
dad. Correspondencia. Interpretacio-
nes. Representaciones. R e v i s i ó n . T r a -
ducciones. L o s cuatro idiomas p r i n -
cipales! R e m u n e r a c i ó n razonable. P a -
r a el trabajo: por horas, semanas 
o quincenas vencidas. P a r a l a ins-
t r u c c i ó n : por horas, semanas o quin-
cenas adelantadas. Grat i s para, los 
sin recursos de m é r i t o moral . R . K I E -
F E R . Horas : de 8 a 12 a. m. A y u i a r , 
56, altos, n ú m . 9. 
8586 5 j l . 
hdbstbos B s p r a m m m i r a s ] 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
Ing leses y Suizos son los 4 
S R E S L . M A Y E N C E * C , E I 
9, Rué Tronohet — PA R I S J 
HIERRO Y SANGRE 
E l H I E R R O B B A V A I S es l a pre-
p a r a c i ó n ferruginosa que m á s se ase-
m e j a a l a forma en que el hierro es-
t á contenido en l a sangre; sus efec-
tos son superiores a todos los otros 
ferruginosos. Muchas personas d é b i -
les y a n é m i c a s h a n recobrado comple-
tamente l a salud con el uso del B I ti> 
R R O B R A V A I S . 
m 
S e a d m i t e d e s d e U N 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . I 
J U N I O 2 8 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
I N F O R M A C I O N B A S E B A L C A B I i G R A F I c T i I 
Cmcúmati, Junio 27. 
'"Armando Marsans parece que se ha de-
cidido a no continuar la lucha contra el 
baseball organizado, en vista de que se 
ha ido conrenciendo de que los tribunales 
tienen que fallar en su contra. Y como no 
qidere someterse de nuevo al manager 
Henzog, ha decidido embicarse para Cu-
ba. 
Hoy recibió Miguel Angel González un 
telegrama de Armando, en donde éste lo 
daba cuenta de su propósito de embarcar 
Inmediatamente rumbo a la Habana y le 
decía que él enviase a la capital de Cuba 
todo el equipaje y objetos que dejó en la 
c t a M r e n » . P H E L O N . 
U l t i m a h o r a 
San Luis, Junio 27. 
Marsans no regresará a, Cuba. E l cu-
| imo se encuentra en esta ciudad, en don-
tte piensa permanecer hasta el día 8 de 
Julio, que se verá su caso ante el Tribu-
nal. Si pierde, entonces retornará a los 
patrios lares. 
Marsans predice que en la entrante se-
mana el Cincinnati descenderá al quinto 
lugar del escalafón. 
Manuel Cueto jugó hoy, pero no dló 
ningún hit. 
M U R P H Y , 
Laque no pitcheó hoy 
Jersey City, Junio 27. 
Un inoportuno aguacero impidió que 
Luque pitcheara hoy y se desquitara de la 
derrota sufrida ayer. 
Mañana desocupará el box porque su 
club jugará un doble header contra el 
Montreal. 
Ambos clubs pelearán por salir del úl-
timo lugar-
Liga Nacional 
E N P I T T S B U R G 
Los Piratas decidieron el juego a su fa-
vor en el séptimo inning, haciendo dos 
carreras con los siguientes componentes: 
un tubey de Carey, un triple de Viox y un 
fly de Wagner. 
E l juego fué suspendido al finalizar la 
séptima entrada, para que el club visita-
dor se embarcara. 
Lo más notable del desafío fué el bat-
ting, anotando él acoro cinco triples y 
tres dobles. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsbttrg. - * M W -
San Luis 
Baterías: Harmon, 
Criner y Snyder. 
0100102— 4 11 0 
1000010— 2 6 1 
Steele, Coleman, 
E N C I N C I N N A T I 
Desde que Armando Marsans abando-
nó a este club, los rojos están en desgra-
na. 
Hoy recibieron una solemne lechada a 
I ^ I O A N A C I O N A L . 





Cincinnati 0; Chicago 7-
Pittsbnrg 4; San Luis 2. 
Boston 4; New York 2. 
BxooMyn 10; Filadelfia 4 



















L I G A A M E R I C A N A 
BESUMEÜ DE LOS JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS f 
San Luis 4; Cleveland 16 (1), 
San Luis 4; Cleveland 3 (2). 
Filadelfia 4; Washington 2.. 
New York 3; Boston 5. 
Chicago 0; Detroit 2. i 
Filadelfia..: . 
San L u i s . . ». 
Detroit.. . . . , 
Boston.. . . . 
Washington. 
Chicago.. 











L O S J U B G O S 
ARMANDO MARSANS NO V I E N E A CUBA, POR AHORA 
manos del Filadelfia, que le hizo siete ca-
rreras. 
Lavender estuvo excelente y su team 
le jugó a la campana. 
E n cambio Benton fué bateado oportu-
namente y además dio seis bases por bo-
las. M 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinnati 000000000— 0 3 4 
Chicago 004000003— 7 7 1 
Baterías: Benton, Clarke, González; 
Lavender y Bresnahan. 
E N BOSTON 
Después de dos outs en el quinto in-
ning, con un pase, un sencillo, un doble 
de Gilbert y otro de Evers, el Boston ano-
tó tres carreras que le permitieron ase-
gurar el triunfo, quebrando la cadena 
victoriosa de Marquard y empatando la 
serie con los Gigantes. 
Anotación por entradas: 
O. H . E . 
Boston. 00003010x— 4 8 0 
New Y o r k ^ . ^. . 000010100— 2^5 2 
Baterías: Rudolph, Whaling, Mar-
quard; Wiltze y Meyers. 
E N B R O O K L Y N 
Los Superbas volvieron locos de entu-
siasmo a los fanáticos de la localidad, de-
rrotando dos veces al Filadefia. 
E n el primer encuentro, con tres sen-
cillos, dos errores y un fly en el octavo 
inning, hicieron tres carreras, decidiendo 
el combate. 
Ragan pitcheó bien. Wheat dió un borne 
ron. 
E n la segunda partida Alexander estu-
vo mal. Dos hits, dos pases y dos errores 
dieron al Brooklyn cinco carreras en el 
segundo inning. 
Browns estuvo nervioso, si buen con-
trol, pero tuvo la suerte de aislar los 
hits que le dió el contrario. 
E n el tercer inning sacó punch out a 
todos los bateadores. 
Smith dió un home run. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn 21000003x— 6 9 3 
Filadelfia. . . . 000100010— 2 9 4 
Baterías: Ragon y Fischer; Mayer y 
Burns. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn 05012011x—10 11 2 
Filadelfia 100003000— 4 7 2 
Baterías: Brown, Fischer, Alexander; 
Jacobbs, Killifer y Burns. 
Liga Americana 
E N N E W Y O R K 
E l Boston hizo dos carreras en el pri-
mer inning con dos sencillos y un triple 
de Speaker. 
E l New York en la segunda entrada 
adelantó una carrera con tres sencillos, 
un doble de Caldwell que bateó de punch 
hitter. 
En el quinto inning el Boston anotó 
otras dos veces y en el noveno Hooper dió 
un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York 030000000— 3 5 3 
Boston 200020001— 5 11 1 
Baterías: Me Hale, Colé, Warhop, 
Sweeney, Wood y Cody. 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos ganaron el desafio en la 
primera entrada, haciendo cuatro carre-
ras con dos pases y tres sencillos. Des-
pués de este inning Johnson estuvo inven-
cible. 
Bender bastante efectivo. 
Gandil fué retirado del juego por el 
umpire Chill, por haberle tirado un bo-
jazo. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia 40000000x— 4 7 3 
Washington. . . . 100000010— 2 10 2 
Baterías: Bender y Schang; Johnson y 
Ainsmith. 
E N CHICAGO 
E l Detroit rompió el rosario triunfal 
que tenía el Chicago, dejándolo hoy en 
blanco. 
Los Tigres hicieron su primer carrera 
en el segundo inning con un doble de K a -
vanaugh y un sencillo. 
L a otra carrera la anotó en el quinto 
inning con un sencillo, im infield out y un 
error. 
A Boehler sólo pudieron darle dos hits, 
pero fué retirado en. el séptimo inning 
por estar demasiado wild. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago 000000000— 0 2 3 
Detroit 010010000— 2 9 3 
Baterías: Benz, Russell, Jarper, F a -
ber, Mayer, Boehler, Main, Coveleskie y 
Stanage. 
E N ' S A N L U I S 
E n el doble header de esta tarde Car-
melitas y Napoleones se repartieron los 
honores. 
E n el primer encuentro el Cleveland 
hizo 16 carreras con 18 hits, aprovechan-
New York, Junio 28. 
Baranda y Padrón recibieron-, ayer 
do la poca efectividad de los cinco lanza-
dores que mandó el San Luis a la línea de 
fuego. 
Los Carmelitas desquitaron esta derro-
ta en el segundo encuentro, que fué algo 
más reñido e interesante, a pesar de ha-
berse jugado sólo cinco innings, según 
previo acuerdo entre los capitanes de am-
bas novenas. 
Primer juego: 
C. H . E . 
San Luis . . . . . 002020000— 4 6 3 
Cleveland 100544200—16 18 5 
Baterías: Leverenz, Taylor, Mitchel, 
Hoch, Baungartner, Rumler, Crossin, 
Agnew; Mitchell, Carisch y Bassler. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . . 20020— 4 6 
Cleveland •. . 03000— 3 4 
Baterías: James y Agnew; Steen 
O'Neill. 
De la Federal 
E l Chicago venció por un doble que dió 
Wickland en el tercer inning, que empujó 
tres carreras, dándole una ventaja que 
nunca logró alcanzar el San Luis. 
Score del juego: 
C H . E . 
Boston, Junio 27. 
Adolfo Luque, el notable 1a« 
baño, que actualmente pr i ta Zadoí ^ 
« o s en el Jersey City, de k t ; 8,18 ^ 
cmnal, a cuyo club ha sfdo ¿ I V ^ 
Boston del viejo circuito d ^ K ? 
ha firmado su contrato «ar» 
es^e t e a m e n i a próxima ^ p i ^ S 
E l manager del Boston ha ^ , ' 
.e aun cuando envió a Luque a f t ^ 
ty, lo hizo no porque lo r*rZ'? 
rtcher de m a l a / c o S d U ^ 
trataba de conseguir que sus S , Jo t^ 
tos y practica en el box fueraí l ^ 
tensos. da toas ex, 
Stallings espera de Luque nn 
de las principales columnas delV? ̂  
el campeonato de 1915. 810,10i 
LICAIFEDERIL 
J U E G O S D E HOY 
Baltimore 8; Brooklyn 4 (1). 
Baltimore 2; Brooklyn 1 (2) 
San Luis 4; Chicago 8. * N 
Indianapolis 10; Kansas City fi 
Buffalo 8; Pittsburg 0. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G.P. 
Chicago..^ 















San Luis .... , . 4 4 
Chicago 8 12 
Derrota del Newark 
L I G A D E L S U R 
J U E G O S D E HOY 
Birmingham 4; Montgomery 0. 
Atlanta 3; Memphis 7. 
Chattanooga 6; Nashville 7 a ) . 
Chattanooga 5; Nashville 8 (2). 
Mobile-New Orleans (Ilorió). 
E S T A D O D E L CAMPEOIÍAT0 
G. P. 
Chattanooga..i , , . 40 31 
Birmingham rJ . . . 41 32 
Atlanta 40 52 
Mobile 40 31 
Nashville 37 32 
New Orleans 38 23 
Montgomery 36 32 
Memphis 29 42 
C A M P E O N A T O 
U n s e l e c t o p ú b l i c o i n t e r n a c i o n a l a c u d e a p r e s e n c i a r l a e m o c i o n a n t e l u c h a . 
París, Junio 27. 
E l sensacional "match" de boxeo con-
certado entre el pugilista de la raza ne-
gra Jacb Johnson y el boxeador blanco 
Frank Moran, acontecimiento deportivo 
que ha despertado un interés mundial se 
efectuó anoche, como estaba anunciado 
en el **Velodrome d'Hiver," resaltando 
vencedor el negro de la "sonrisa de oro," 
después de veinte "rounda" desprovistos 
del carácter emocionante que esperaba la 
enorme multitud que acudió a contemplar 
el bruta] espectáculo. 
L a victoria fué adjudicada a Jaknson 
por el referee M- Franz Reichel, cronista 
deportivo de Le Fígaro de París. 
Descansa el triunfo del invencible cam-
peón negro, no en ningún incidente deci-
sivo que en buena ley pueda darle de-
recho a seguir ostentando el título de 
campeón mundial, siendo asi que no hu-
bo *kuock out," ni otros detalles contun-
dentes, como los que con tanta ansiedad 
esperaban aplaudir los curiosos especta-
dores. 
L a decepción de! público se hizo mani-
fiesta en las estrepitosas rechiflas y otras 
señales de desaprobación que acompañaron 
los últimos <trounds." 
Moran reveló gran resistencia y tena-
cidad, demostrando que corre sangre de 
pugilista por sus venas, y despertando, 
por lo mismo, bastantes simpatías entre 
el público. De él partieron los primeros 
golpes y se esperaba, al ver su decisión 
y arrojo que el match terminase de una 
""••ianera más decisiva y contundente. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 27 
A C C I O N E S . . . 5 8 . 9 1 9 
B O N O S 6 8 0 . 5 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . * 6 7 . 9 0 0 
B O N O S 0 7 5 8 . 0 0 0 
A la hora del cierro 
A C G I O N E S c o 67 .900 ) 
B O N O S c 7 7 6 . 0 0 0 
, . E s innegable, sin embargo, que el ne-
gro demostró superior habilidad y ma-
yor práctica y conocimiento en el arte 
del boxeo. Sus "uppercuts" (golpe de 
abajo arriba) agotaron las energías de su 
contrario; pero se echó de menos el gol-
pe de gracia que derriba al adversario, 
presentando la contienda, a veces, todo el 
aspecto de un "match" de aficionados. 
No pudo Moran parar esos tremendos 
"uppercuto," que en ocasiones lo hacían 
tambalear aunque nunca lograron pos-
trarlo a los pies del negro. 
Ya al décimo "round", se hizo evidente 
que iban agotándose sus energías, aun-
que todavía dió muestras de valor, lo-
grando plantar con frecuencia los golpes 
que asustaba, pero éstos carecían de fuer-
za y de eficacia, pudiendo calificarse de 
relativamente inofensivos. Cada vez que 
trataba de golpear duro se perdía el gol-
pe en el vacío, con Johnson a varios pies 
de distancia. 
Moran sostuvo bien los golpes que re-
cibió, a pesar de la sangre que empapa-
ba su nariz, su boca y la parte inferior 
del ojo izquierdo en donde quedaron las 
huellas de la negra mano que lo casti-
gaba. 
E n algunos de los "rounds,'* Johnson 
son por momentos jugaba materialmente 
con Moran, y ya próximos al desenlace, 
el negro dominaba por completo al blan-
co. 
Temeroso Moran, según tedas las apa-
riencias, de recibir el "knock out", se aga-
rró, hacia el final, del cuerpo de Johnson, 
para apoyarse, mientras procuraba en va-
no golpear a su contrincante. 
Esta táctica de Moran provocó desfavor 
rabies comentarles, prorrumpiendo los es-
pectadores en bulliciosas manifestaciones 
de desagrado. 
Creyeron muchos, con algún fundamen-
to, que, ya al terminar la contienda, John-
son se despreocupó y desistió de todo es-
fuerzo serio, absteniéndose de revelar sus 
plenas facultades, aunque afectaba estar 
cansado y hasta agotado. 
Por otra parte cayó mal en el público 
la excesiva acometividad de Moran en los 
rounds finales, 
Johnson se limitó a parar loo golpes con 
su habilidad acostumbrada, permitiendo a 
su adversario desplegar una intempestiva 
acometividad. 
Moran mostró gran impaciencia duran-
te todo el combate y su ansiedad para 
provocar la iniciativa por parte de John-
son contribuyó en gran parte a su derro-
ta. 
do en realidad una diversión para éL 
Moran sostuvo que él había sido el agre 
sor, y que el match debió haber sido de-
clarado tablas. Dice que va a prepararse 
para otro match. 
E l invencible campeón negro no mues-
tra huella ninguna de la sensacional con-
ricanos y extranjeros, y hasta funciona-
rios públicos de la República francesa 
asistieron a esta memorable función de-
portiva. 
Fué uno de los públicos internacionales 
más notables que jamás hayan presencia-
do un acto de esta naturaleza. 
Moran mide seis pies y una pulgada; 
nació en Pittsburg, Pennsylvania, el 18 i» 
Mayo de 1887. E s de origen irlandés? 
pesa 198 libras. 
Johnson nació en Galveston, Texas, " 
día 31 de Marzo de 1878. Mide seis pi« 
un cuarto de pulgada, es negro y pesa 210 
libras. Hoy en día pesa algo más, pa" 
no está en buen training. 
N o t i c i a s d e P o l i c í a 
J A C K JOHNSON, E L V E N C E D O R 
Terminado el "match'* Johnson tuvo 
frases de encomio para Mcran, declaran-
do que poseía la habilidad de aplicar fuer-
tes puñetazos con ambas manos, pero que 
aun cuando sus golpes le hubieran alcan-
zado siempre, ningún© hubiera sido sufi-
ciente para abatirlo. 
Agregó el negro que el match había si-
tienda, que, según dice, ha sido nn verda-
dero juego para él . 
E l sensacional espectáculo fué presen-
ciad© por un público selecto, en el cual fi-
guraba la blanca esposa del negre vence-
dor. 
Damas de la más alta sociedad parisién» 
se, elegantemente vestidas, muchos ame< 
COMPLACIDO 
E n la edición de la tarde del viernes, 
aparece un suelto que con el título "Suizo 
detenido", dice haber sido remitido al 
vivac el señor Carlos Peterson. Dicho se-
ñor prestó acto seguido la fianza señala-
da. Hacemos esta justa aclaración. E l se-
ñor Peterson nos manifestó que él no se 
introdujo ni formó escándalo. 
Queda complacido. 
L O D E J A R O N SOLO 
E n la l i a . Estación dijo Hilario Piñeiro 
y Lanzarote, de San Antonio 5, que su le-
gítima esposa, Andrea Bazart y Rodríguez 
ha abandonado el domicilio conyugal, ig-
norando en que lugar se encuentra. 
E N U N A F A B R I C A 
E l albañil Francisco González Zequeíra, 
de San Rafael 152, recibió ayer una heri-
da contusa en la cabeza, que sufrió al caer 
se en una fábrica que se está construyén-
do en el Vedado. 
M A L E M P I E Z A 
E l vigilante 1155, arrestó anoche al me-
nor Manuel Fernández Bo. de San José 
109, por acusarlo Julio Figueredo, de 17 
número 6, por haber hurtado dos llaves de 
agua, de una casa vacía. 
E L 16,184 
Dice José Reselló y Lubares, de Alfredo 
Zayas esquina a José Miguel Gómez^ que 
se le han extraviado diez fracciones de 
billetes del número 16,184 folio 91 al 100, 
dando parte por si salen premiados. 
T E N I A A P E T I T O 
E l asiático Francisco Levo, de Monse-
rrate 53, (fonda) hizo arrestarr por el vi-
gilante 1156, a José Rodríguez González, 
de Curazao 9, por negarse a abonarle vein 
te centavos de cuatro platos que se comió. 
E N "LOS P R E C I O S F I J O S " 
E l menor Julián González y Willíam, de 
Rastro y Vives, fué detenido por el vigilan 
te 866, por acusarlo el dependiente de 
"Los Precios fijos" José Llanos y Madera, 
de haberlo sorprendido hurtando mercan-
cíaa - _m^_ - . 
UNA DOCENA D E LATAS de 
A l carrero Manuel Paz y C^f1^ , , 
San Ignacio 48. le sustrajeron üei '-
en Estrella y Amistad, doce latasae 
toquilla, que valen once pesos, 
quien fué el autor. 
CON L U Z BRILLANTE ^ 
De una intoxicación menos g w ™ ^ 
asistida la menor Leoncia Suárez 7 
drón, de Estrella 17, que sufno al ^babíl 
cierta cantidad de luz brillante ^ ^ 
en una botella. 
CON U N A P O S I T O ^ 
E n San Nicolás y Rayo, ^ " b i o ^ ^ 
tusión menos grave en la llo "iS, f 
Domingo Valdés Pena, de C a r ^ . ^ de W 
sufrió al caerle encuna un a w - ^ 
suras^^^^^^^^^>BB—b^^^^^ 
•""""Ton ujn kax̂  
A l poner un rail sobre el P 8 ^ ^ 
Monte y Belascoaín, sufnó una ^ 
leve en la mano derecha, ^ de l3 ^ 
nández Gil, vecino de los tallen 
vana Central 
Z O N A F I S C A L DE Ü 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e f 
J U N I O 27. 
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